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T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W I C E - A - W E E K T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y .
T W O  D O L L A R S  A  V E A I ? .
R O C K L A N D ,  M A I N E ,  T U E S D A Y ,  A U G U S T  '_>!>, I !»0.-> Y O L .  O O . N O .  O i l
Shorthand and Typewriting, especially when combined with a 
knowledge of Bookkeeping and Business Practice are stepping- 
stones to success. The demand for young men and women 
who understand these branches is greater than ever l>efore. 
The Graduates of the my . —
Rockland Commercial College *~ /d /s** A
because they are thoroughly
qualified. Catalogue giving full particulars on request. Call 
or wiite for it today. One week free to all who enter on open­
ing date, September 5th.
HALF RATES on the R. T. & C. Street Railway.
HOWARD & BROWN, Prop’s.
R O C K L A N D ,  M A I N E (13-70
The Courier-Gazette.
_________ T W I C E - A - W E E K
ALL T H E  HOWIE N E W S
kI Sattinlnv morning
N K.WSI’ATEH HISTORY 
Tho Rockland G arotte wa* »**tabli*Fi***l In H40. 
In 1874 tin* Courierwas <**hiHish«'d. ami coti**i»ii- 
dated with the Gazette In lss-\ Tin* Km* lTt ss 
was «'*tahlL*hrd in 1HV», ami in lw t chanced it- 
name to thoT ribunc. These papers consolidated
Christian Science Lecture.
Under A uspices of V inalhaven Church.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO.
Subscription* iH*r year in advance; 
paid a t tho end of the year; single copies tl 
cent*.
Advertising, rates based upon circulation and 
▼cry reasonable.
O tim m ii (cation* upon topics of general in­
terest are solicited.
Entered at the postofllce at Koeklaml for c ir­
culation at second-da** postal ra tes.
It does not follow that all men are 
honest lh*cause they are poor; nnd I 
have known sonic who were friendly 
and generous although they had plenty 
of tnoucy—Emerson.
GREAT REDUCTION FOR NEXT 60 DAYS...
P r i c e s  P r a c t i c a l l y  C u t  In H a l v e s
Gold Crowns, were $5, *7 mid $s, now $ 4  5 0  
Gas, including extracting  one tooth, was
75eand f l ,  now £>Oc
Cem ent and Jhmo F illin g s, wore 75e |and
551 * now  5 0 c
JleHt T e e th , i n c lu d in g  e x t r a c t i n g  w i th  g a s ,
were $10, $12 and $15, now 3 3  HOt.
Cheaper Sots lor S 4 . 6 0  to $ 7
T h e  w o r ld 's  c h a m p io n  t r o t t i n g  s t a l ­
lion , C re sc e u s , 2.02%* is  to  b e  so ld  a t  
n u c ito n  in  M a d iso n  S q u a re  G a rd e n .
Damon
= 4 =
O P E R A T I N C  
C H A I R S
Safe System of Painless Extraction of Tooth.
Drs. D A M O N  sign of 
and R IC H A R D S  B IG o
A c c o rd in g  to  g ood  a u t h o r i t y  K in g  
O s c a r  n o  lo n g e r  o p p o se s  th e  a s c e n s io n  
to  th e  N o r w a y  th r o n e  o f  h ls  so n  
C h a r le s .
B o s to n  G lo b e :—K a n s a s  l i a r s  to  th e  
f r o n t!  A n  In d ia n a  f a r m e r  s a y s  th a t  
m a n y  o f  tin* s ta lk s  in  h ls  c o rn fie ld  a r e  
171a fe e t  h ig h .
A n t ic ip a t in g  th e  e a r ly  a d m is s io n  o f 
O k la h o m a  a n d  I n d ia n  T e r r i t o r y  in to  
th e  U n io n , t h i r t y  s e n a to r ia l  c a n d id a te s  
a r e  lin ed  u p  fo r  th e  ru n .
In g  h a d  a b u n d a n t  n n d  c o n tin u e d  e v i­
d e n c e  o f  I ts  w isd o m  a n d  s a fe ty . 
t t  t  ,  .  " T h e  c o m fo r t w h ic h  C h r is t ia n  S r i -
o n ce  b r in g s  b y  te l l in g  th e  t r u th  a b o u t
Prof. H erm ann S. H ering Delivers Notable Address V,"*?; ,sCl °  c  n u u i c a s  la l ly  th o se  s t a t e m e n t s  w h ich  a r e  b a se d
u p o n  th e  S c r ip tu ra l  d e c la ra tio n , t h a t  
m a n  ts m a d e  In th e  Im ag e  a n d  llkei 
o f  G od . I f  m a n  la th e  im a g e , th e  
U nction o f  G od, h e  Is th a t  re f le c tio n  I r ­
r e s p e c t iv e  o f w h n t h itm a n  te s t im o n y  
m a y  d e c la re  h im  to  h a v e  b e e n  y e s t e r ­
d a y  o r  to  be to d a y . Clod ts  th e  life  ol 
m a n  a n d  m a n  ts  H ls  p re s e n t  re f le c tio n  
T h e re fo re  n n d  m o st e m p h a tic a l ly  h e  Is 
no t th e  v ic tim  o f  h e re d ity , e n v i r o n ­
m e n t, n n d  e d u c a tio n , n o t s u b je c t  tc 
Ig n o ra n c e  n n d  fe a r . T h e se  la s t  a r e  the 
e r ro r s  fro m  w h ic h  tve m u s t lie f r e e  a n d  
o f w h ic h  o u r  M a s te r  s a id . ‘Ye a re  
y o u r  f a th e r  th e  d ev il, • • th e re
fo r  h e  Is a  l ia r .
T h e r e  w a s  a  r e p r e s e n ta t iv e  g a th e r in g  
o f V ln a lh a v e n 's  to w n sp e o p le  In M em o­
r ia l  H a ll  la s t  T h u r s d a y  e v e n in g , to  a t ­
te n d  th e  le c tu r e  g lv m  b y  P ro f .  H e r ­
m a n n  S. H e rin g . u n d e r  th  ■ lu in p lc es  of 
F ir s t  C h u rc h  o f  C h r is t .  S c ie n t i s t ,  o f  
V in a lh a v e n . In  u d d li lo ii  to  th e  h o m e 
p eo p le  th e re  w e re  n u m e ro u s  s u m m e r  
v is i to r s  p re s e n t  w h o  d e r iv e d  m u c h  e n ­
jo y m e n t  a n d  b en efit fro m  th e  tine  a d ­
d re s s .
»» *t
T h e  le c tu r e r  w a s  In tro d u c e d  b y  P r o f  
T . L. R o b e r ts , w h o  sa til:
H a v in g  m y se lf  b ee n  h e a le d  nm l r e ­
g e n e ra te d  p h y s ic a lly , m e n ta l ly ,  n .o ra lly  
a n d  s p i r i tu a l ly  th r o u g h  th e  b le s se d
I re so u rc e s  o f  In f in ite  In te llig e n c e  a r e ,  th e n  a t  o u r  d isp o sa l . N o m an  e v e r  h a d  j 
su c h  p o w e r a s  C h r is t  J e s u s  o a r  M a s te r , 
n nd  no  on e  w a s  e v e r  so o b e d ie n t to  ill- 1 
| v in e  law  o r  th e  w ill o f  Ills F a th e r ,  dl 
v in e  L in e , n s  w a s  he. It Is th e  k n o w ­
in g  o r th ,. t r u th  r e g a rd in g  m a t t e r  an d  
ev il th a t  g iv e s  d o m in io n  o v e r  It. h en c e  j 
th e  im p o r ta n c e  o f  t i lls  k n o w led g e .
" T h e  te a c h in g  o f  C h r is tia n  S c ien c e  I 
th a t  s ic k n e ss  Is a  f a ls e  b e lief, t h a t  It Is 
ilue  to  a  m e n ta l  c a u s e  a n d  th e re fo re !  no  t r u th  In h im  
th a t  it en n  he h e a le d  th ro u g h  M ind, a n d  th e  f a th e r  o f  It 
h a s  been  m u c h  m isu n d e rs to o d  n n d  rid - "A s  w e lo o sen  o u r  g ra s p  on  th e  te s t l  
hm led R e lig io n is ts  w ho  b e lie v e  th e  n in n y  o f  th e s e  se n se s , w ith d ra w  
b ib lic a l te a c h in g  th a t  m a n  Is th e  Im ag e  fa ith  n nd  t r u s t  In th e  r e a l i ty  of
o u r
m id  lik e n e ss  o f  G od . a n d  th a t  G od P
m in is t r a t io n s  o f  C h r is t ia n  S c ie n c e ;  a n il  th e  f a th e r  o f  m a n . m u s t a d m it  th a t  
b e in g  d eep ly  Im p re s se d  W .Ct t i l ' M en a n  Im ag e o r  l ik e n e ss  re  flee ts  t |„ .  ,,r jg . 
th a t  th e  g re a t  n ee d  r f  tn e  h o u r  a m o n g  In a l. It c a n  c o n ta in  n o th in g  th a t  Is n o t 
tl'* ' peop le  Is nti u n d e r s ta n d in g  o f  th e  In th e  o rig in a l . T h e r e fo r e  If m a n , th e  
t r u th  t h a t  h e a ls  a n d  re g o n e r u te s . th e r e -  | re flec tio n  o f  G od, Is s ic k , th e n  li im ist 
fo re  it a f fo rd s  m e g e n u in e  p le a s u r e  to  he b e c a u se  G od Is s ick . It n l l l  n o t he 
s tn n d  h e r e b e f o re  y o u ,th e  c i t iz e n s  o f  th is  J a d m it te d  t h a t  G od c a n  b e  s ick , an d  
m y n a t iv e  to w n , a n d  p re s e n t n y s , If a s  sm ile m ay  th e re fo re  s a y  t h a t  m a n  Is 
a  liv in g  e x a m p le  o f  w h a t C h r i s t i a n  s ic k  b e c a u se  h e  h its  b ro k e n  on e  o f  God s 
S c ien c e  c a n  d o  fo r  n m a n . F ro m  n law s  B u t it b ro k e n  la w  o f  t r u th .  Is n l-  
c o n d lt lo n  w h e re in  It re q u ir e d  a  c a n e . I w a y s  a m is ta k e  o r  r e s u l t s  In a  m is ta k e , 
a n d  o f te n  tw o  e n n e s , fo r  m e  to  g e t  ; T o  u so " tw o  tim e 
a b o u t ,  a n d  th i s  d o le fu l c o n d i t io n  c o n -  o f  “ tw o  tim e s  tt
D u r in g  n re c e n t  p a r a d e  h e ld  b y  th e  
o r d e r  o f  E a g le s  a t  D e n v e r  o n e  o f  th e  
b e s t  f e a tu r e s  w a s  a  l a r g e  te a m  d ra w n  
b y  f o u r  h o rse s . I n  th e  te a m  w e re  tw o  
m e n  b u s y  m a k in g  s n o w b a lls  a n d  p e l t ­
in g  th e  p e o p le  o n  th e  s id e w a lk s ,  w h o  
w e re  s u ff e r in g  fro m  th e  h e a t .
D E P O S I T S
IN OUR SAVINGS DEPARTMENT
MADE NOW
Will Bear Interest at 3 1-2 Percent
BEGINNING SEPTEMBER 1s t .
11 A m a n  a t  P u tn a m , C t., h a d  a  m o n u - 
11 m e n t  to  h im se lf  p u t u p  In  t h e  c e m e te ry ,  
• | c ro w n e d  it w i th  a  l i fe - s iz e d  s t a t u e  o f 
; j h im se lf. T h e n  a  s p i r i t  c a m e  to  h im  a n d  
i ! to ld  h im  th a t  h ls  h e a rd  w a s  to o  long, 
i 1 H e  h a d  th e  b a r b e r  t r im  It, a n d  a  in a r -  
! ; h ie  c u t t e r  d o  th e  s a m e  f o r  th e  s ta tu e .
t in n in g  m o re  th a n  a y e a r —to  o n e  o f 
p h y s ic a l  so u n d n e s s  a n d  a le r tn e s s ,  w a s  
Indeed  a w o n d e rfu l  t r a n s f o r m a t io n ;  
a n d  w a s  fo r m e, a n d  fo r  m y  fa m ily  a t  
h a s t  c a u s e  fo r  re jo ic in g . H u t. h o w e v e r
a r e  liv e"  In s te a d  
f o u r "  Is a  m is ­
ta k e , a n  e r ro r ,  t h a t  Is n e i th e r  t r u e  n o r  
r* al. a n d  so  If m an  is s ic k  a s  a  re su lt 
° f  a  b ro k e n  law  lu* Is s t i l l  s u f fe r in g  
fro m  a  m is ta k e , a n d  n o t fro m  so m e ­
th in g  t ru e  o r  re a l T h is  m is ta k e  fro m
••■rial th in g s .le s se n  o u r  f e a r  o f  s ic k n e s s  
a n d  b e lie f In I ts  t r u t h  n n d  n e c e s s ity , 
a n d  e a rn e s t ly  e n d e a v o r  to  d e s t ro y  th e  
love o f s in  a n d  th e  b e lie f  in  It. w e  find 
o u rse lv e s  a w a k e n in g  to  a  n ew  life. 
C h r is tia n  S c ien c e  c a n  a n d  d o es  effec t 
th is  c h a n g e  b y  tu r n in g  o u r  th o u g h t  to  
th e  s p ir i tu a l  e v id e n c e  o f m a n 's  p e r fe c -
t ln n  an a  ch ild  n f  G od. \ \ e  h a v e  gl**r-
im is o p p o r tu n i ty before* u s a n d  w e
sh o u ld  a w a k e n to  th em . \W  sh o u ld
" o r k .  w a tc h  a n d p r a y .a s  w «• lutv** been
c o m m an d e d . \\V c a n  a ll 1* trn  to  th in k
r ig h tly  W e nr«* th in k in g som e! hlnfr
a ll tIn* tlim*. *»itIn r  t r u th  o e r ro r ,  h a r -
tnon.v o r  d isco rd , a m i n s  c i r  1st Ia n  Sol-
Chats on Books.
Th** J a p a n e s e ,  it a p p e a rs ,  d o  n o t car® 
fo r  A ction a t  le a s t  th e  p a s t  y e a r ’s  re c ­
o rd  o f  th e  im p e r ia l  l ib ra r y  a t  ToklO  
s h o w s  a b s o lu te ly  no  d e m a n d  fo r  It, 
W o rk s  o n  a r t ,  sc ien c e , th e o lo g y , a n d  
l i t e r a tu r e  a n d  la n g u a g e  w e re  c o n s t a n t ­
ly  c a lle d  for.
R o w la n d  T h o m a s , th e  y o u n g  H a r v a r d  
g r a d u a te  w h o  w o n  th e  firs t p r iz e  o f  
$•">.000 in th** " C o ll ie r s  W e e k ly "  s h o r t  
s to r y  c o m p e ti t io n , h a s  a b a n d o n e d  Ac­
tio n  fo r  th e  p re s e n t  n n d  w ill c o n t r ib u te  
to  th e  W o r ld ’s  W o rk  a  s e r ie s  o f  a r ­
t ic le s  u n d e r  th e  t i t l e  o f  " T h e  R a il ro a d s  
a n ti  th e  S q u a re  D e a l."
H e re  is  tin  u n f a m i l ia r  p o r t r a i t  o f  
R u d y a rd  K ip lin g , w h o  is p r o b a b ly  
m o re  w id e ly  re a d  a n d  d isc u sse d  t h a n  
a n y  l iv in g  w r i te r  o f  E n g lish . H ls  n e w
eno* Pile
w o n d e rfu l  see m e d  th e  p h y s ic a l  h e a lin g , j  Its  v ery  n a tu r e  c a n  b e  o n ly  a fa ls e  be- 
th e  s p ir i tu a l  I l lu m in a tio n  t h a t  cam * ! lie f. n tu l n o t a n  e n t i ty ,  a n d  c a n  b e  c o r-  
w ith  it w a s  m u ch  m o re  w o n d e rfu l  a n d  re e le d  b y  m e a n s  o f th e  t r u th ;  th e  o»r- 
s a t Is f y ln g . T h is  I s . a  c o m m o n  e x p e r t -  re e le d  se n s e  w ill p re v a il  in  p ro p o r tio n  
en c e  in  C h r is t ia n  S c ien c e , a m i m a y  e x -  to  o u r  b e lie f  in th e  t r u t h  a n d  d lsb c li 
p la in  to  you  w h y  th is  re l ig io n  m e a n s  ill th e  m is ta k e , 
so  m u c h  to  Its  a d h e re n ts .  A n d , t h a t  th e  i 4  ^
p eo p le  o f  th is  to w n  m a y  l e a r n  so m e - j " C h r is t ia n  S cien ce  d o es  no t s a y  th a t  
th in g  o f  C h r is t ia n  S c ien c e , a n d  w h a t  It s ic k n e s s  d o e s  no t see m  re a l  to  th** s u f-  
a p a b le  o f  d o in g  fo r  m a n k in d , th e  | fe ro r ,—e v e n  a s  re a l  a s  th e  r e s t  o f  h is
—  | S o m e m e m b e r  o f  th e  B o s to n  G lobe
E E  j s ta f f  h a s  e v id e n tly  b e e n  s p e n d in g  h is  
S  v a c a t io n  In M a in e , j u d g in g  f ro m  th e  
s s  fo llo w in g  e d i to r ia l  s q u ib :  " I f  t h e r e  is
E E  I o n e  d iv o rc e  in  M a in e  fo r  e v e ry  6.6 m a r -  
S Z  r la g e s  so lm e n lz e d , a s  re c e n t  s t a t i s t i c s
—  I sh o w , th e  m e n  m u s t b e  to  b la m e . T he 
s s  , M ain e  g ir l  Is a ll r ig h t ."
|  Security Trust Company |
H  p00T OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND =
VINALHAVEN AND ROCK'ANO STNIBT. CO. and EASTERN S. S. CO.
PENOBSCOT B A Y
EXCURSION TRIPS
A ti ls  c h im n e y  w a s  r e c e n t ly  f in ish e d  
a t  o n e  o f  B a l t im o r e 's  l a r g e  m a n u f a c t ­
u r in g  p la n ts ,  a n il th e  c o m p a n y  d e c id e d  
to  g iv e  a  d in n e r  In h o n o r  o f  th e  o c c a ­
s io n . T w e lv e  m en  w e re  b id d e n  to  th o  
fe a s t ,  w h ic h  w a s  s e r v e d  o n  to p  o f  th e  
c h im n e y . T h e  r e p o r t  o f  th e  a f f a i r  d o es  
n o t s a y  w h e th e r  th e  c h im n e y  h a d  a n  
a f t e r  d in n e r  sm o k e.
T h e  c e n t r a l  m a n  o f  th e  w h o le  p o p u la ­
tio n  o f  th e  U n i te d  S ta t e s  is  H e n ry  
M u rr , a  f a r m e r ,  w h o  liv e s  n e a r  C o lu m ­
b u s , B a r th o lo m e w  c o u n ty .  In il. T h e  
c e n s u s  b u re a u  h a s  fo u n d  t h a t  th e  e x a c t  
c e n te r  o f  p o p u la t io n  a t  t h e  c e n s u s  
1900 w a s  o n  h ls  f a rm , in  l a t i t u d e  39 d e ­
g re e s , n in e  m in u te s , t h i r t y  s e c o n d s  
n o r th  a n d  lo n g itu d e  85 d e g re e s , 54 m in ­
u te s ,  54 s e c o n d s  w e s t. T h e  s p o t  h a s  
b e e n  m a rk e d  b y  a  m o n u m e n t.
lo ca l C h r is t ia n  S c ie n t is ts ,  w i th  th e  a s ­
s is ta n c e  o f  v is it in g  fr ie n d s , h a v e  a r ­
ra n g e d  fo r  th is  l e c tu r e ;  a n d  h a v e  b ee n  
f o r tu n a te  in s e c u r in g  fo r  th i s  p u rp o s e  
o n e  w h o  h a s  r e c e n t ly  c o m p le te d  a 
th re e  y e a r s ' te rm  a s  F ir s t  R e a d e r  o f  
th e  M o th e r  C h u rc h  in  B o s to n .
B e fo re  a c c e p tin g  C h r i s t i a n  S c ien c e  
th e  s p e a k e r  o f  th e  e v e n in g  w a s  a c t iv e  
In th e  re a lm  o f  m a te r ia l  sc ie n c e , o c c u ­
p y in g  p ro m in e n t  p o s itio n s  In  t h e  lin e  
o f  M e c h a n ic a l  a n d  E le c tr ic a l  E n g in e e r ­
ing , an il fo r  e ig h t  y e a r s  w a s  u  m e m b e r  
o f  th e  fa c u l ty  o f  th e  J o h n s  H o p k in s  
U n iv e r s i ty  In B a lt im o re .
I n o w  h a v e  th e  p le a s u r e  o f  p r e s e n t ­
in g  to  you  P ro f . H e rm a n n  S. H e r in g . 
m e m b e r  o f  th e  C h r i s t i a n  S c ie n c e  B o a rd  
o f  L e c tu re s h ip  o f  T h e  F i r s t  C h u rc h  o f 
C h r is t, S c ie n tis t,  In B o s to n , M ass.. 
Who w ill s p e a k  u p o n  th e  s u b je c t :  
“ C h r is t ia n  S c ien c e ; H u m a n i ty ’s  H e lp ­
er .
¥  r.
F o i l  T H E  S E A S O N  O E  1905
VINALHAVEN TRIP
SteamerGovernorBodwell leaves 
Rockland at 9.30 a. m. for Hurri­
cane Isle and Vinalhaven. Re­
tu r n in g  leaves Vinalhaven at 1.00 
ji. m. and Hurricane Isle at 1.15 
p. m. for Rockland.
Round Trip Tickets for either trip, good only for day sold, 50c
S te a m e rs  L eave and  A rrive  a t  T illson ’s W h arf
AV. S . W H I T E ,  G e u ’l M a n a g e r  
V . H . i t  I t . S tm b t .  C o.
NORTH HAVEN TRIP
Steamer Vinalhaven leaves 
Rockland at 1.30 p. m. for North 
Haven. Returning, Steamer Cath­
erine leaves North Haven at uhoul 
5.00 p. m. for Rockland.
A . I I .  H A N S C O M . G . Pn 
E a s t e r n  ,S te a m s h ip
A g e n t
T h e  s t a t e  c e n s u s  o f  M a s s a c h u s e t t s  
th is  y e a r  b r in g s  o u t th e  f a c t  t h a t  tw o  
c it ie s , L o w e ll a n d  G lo u c e s te r , h a d  d e ­
c re a s e d  a  l i t t l e  In  p o p u la t io n  s in c e  tin  
n a t io n a l  c e n s u s  In 1900. L o w e ll Is g iv e n  
94.845, a s  a g a in s t  94,909 in  1900, a n d  
G lo u c e s te r  Is g iv e n  n s  30.000 n o w  
a g a in s t  28,121 in  1900. O f c o u rs e  th e  dc 
c r e a s e  is  s m a ll  In b o th  c a s e s , a n d  y e t 
b o th  c i t ie s  w o u ld  m u c h  p r e f e r  to  fee l 
t h a t  th e y  w e re  g ro w in g  In s te a d  o f  g o ­
in g  b a c k w a r d  o r  s ta n d in g  s t il l .  L o w ­
ell. is e s p e c ia l ly  d i s a p p o in te d , s in c e  It 
h a d  c o u n te d  w ith  c o n f id e n ce  o n  p u s s in g  
th e  100,000 m a rk  th is  y e a r .
THE ROCKLAND TRUST COMPANY
TRANSACTS A GENERAL BANKING BUSINESS 
RECEIVES DEPOSITS SUBJECT TO CHECK 
MAINTAINS A TIME DEPOSIT DEPARTMENT
Interest on Tim e Deposits 3 1-2 per cent.
A C C O U N T S  S O L I C I T E D
T h e  D e m o c ra tic  s t a t e  c o n v e n t io n  in  
M a s s a c h u s e t ts  w ill be h e ld  O c t. 7. J o -  
s ia h  Q u in cy , c h a i r m a n  o f  th e  sp e c ia l  
c o m m itte e  t h a t  w a ite d  u p o n  G o v e rn o r  
D o u g la s  to  h a v e  h im  r e c o n s id e r  h ls  
a n n o u n c e d  d e te r m in a t io n  n o t to  a c c e p t  
u  r e -n o m ln a t lo n , a n n o u n c e d  th e  g o v ­
e r n o r 's  r e fu s a l ,  a n d  m a d e  th e  fo llo w ­
in g  s ta te m e n t :  " T h e  c h a i r m a n  th in k s
It p ro p e r  to  a d d , In  v ie w  o f  re c e n t  
n e w s p a p e r  p u b l ic a t io n s ,  t h a t  h e  is  ulib  
to  s t a t e  fo r  th e  In f o rm a t io n  o f  
s l a t e  c o m m it te e  t h a t  a n y  s ta t e m e n t s  
t h a t  th e  g o v e r n o r  h a s  c h a n g e d  h ls  
m in d  s in c e  g iv in g  h ls  a n s w e r  to  
c o m m itte e  o r  t h a t  h ls  u t t l t u d o  ts  now  
d if fe re n t, u re  w h o lly  u n w a r r a n te d ."
A g o o d  s to r y  is to ld  o f  a  W a ld o  c o u n ­
ty  m a n  a n d  th e  a u to s ,  s a y s  th e  B e l­
fa s t  J o u rn a l .  H e  w a s  Jo g g in g  a lo n g  
c o u n t r y  ro u d  w h e n  o n e  o f  th e  "d e v il  
w a g o n s "  c a m e  u p  b e h in d  h im . H ls  
h o rse  to o k  f r ig h t ,  u n d  w e n t  In to  
d i tc h  a n d  a c ro s s  a  Held b e f o re  h e  cou ld  
be g o t u n d e r  c o n tro l . H e  h u d  Ju s t  go t 
b a c k  In to  th e  ro u d  a n d  w a s  p u r s u in g  
h ls  Jo u rn e y  w h e n  h e  h e a rd  a n o th e r  
a u to  co m in g . T h is  t im e  h e  g o t  o u t  a n d  
h eld  h ls  h o rs e  b y  th e  h e a d  a n d  a s  th e  
a u to  w e n t  b y  h e  r e m a r k e d ;  " T h e se  
d u rn e d  h o rs e s  a r e  a  h e a p  o f  tro u b le  
a ln t  th e y ."  T h e  to u r i s t s ,  w h o  h a d  n o  
d o u b t e x p e c te d  a  t o r r e n t  o f  u h u se , 
la u g h e d  h a r d  u n d  lo n g  a s  th e y  w h ls se d  
by.
HELLO! IS THIS THE FIRE DEPARTMENT?
“ Well, please come quick ! ( >ur house 
is afire ! * bu t the h  I), doesn’t always 
get around in time to save your property. 
W hat next ? You lose perhaps the sav­
ings of years. A re your home and its 
contents insured in a strong com pany? If 
not, why not? Pertinent questions which 
you will answer to your own benefit if 
you’ll ask us a few as to rates, etc. 
’l ’hone here, you know.
MAYNARD S. BIRD
Every K ind  o f  In s u r a n c e
SYNDICATE BU1.B1NU
ROCKLAND, MK. 87TC9
A la rg e  p a r t  o f  th e  b u s in e s s  e n d  o f 
N ew  Y o rk  w a s  h e ld  h e lp le s s  T h u rs d a y  
In a  g a p in g  c ro w d  in te n t  o n  s e e in g  th e  
flig h t o f  A. R o y  K n a b e n s h u e  in  h is  a i r ­
sh ip . L o n g  b e fo re  th e  t im e  s e t  f o r  th e  
a s c e n s io n  th o u s a n d s  h a d  g a th e r e d  n e a r  
th e  v a c a n t  lo t a t  63d s t r e e t  a n d  C e n ­
t r a l  P a r k  W e s t, w h e re  th e  m o d e rn  
P e g a s u s  w a s  s ta b le d . T h e y  b lo ck e d  
tra f f ic  a t  th e  p o in t , a n d  m a d e  th e  
liv e s  o f  th e  p o lic e m e n  w h o  w e re  on  
d u ty  a t  th e  s p o t m ise ra b le . T h e  filglil 
o f  th e  a i r s h ip  w a s  a  p e r f e c t  s u c c e s s  
a n d  th o u s a n d s  w a tc h e d  I t f ro n t th e  
s t r e e t s  a n d  p a r k s  b e n e a th . T h e  I n v e n t­
o r  a s c e n d e d  to  a  h e ig h t  o f 5000 fe e t. H e 
a n n o u n c e s  t h a t  he w ill b u ild  a i r s h ip s  
to  o rd e r , soon .
TO V V U IS  A  COLO IN ONK OAV
Tske LAXATIVE l i t t o u o  QL'iNINK TsbleU 
All U iijgg i.t.ieuuJtlu 'iijauey  it it fails to cure. 
E. W. d rove’s signature is ou each bos. 36c.
Croup lu su u tly  relieied. O r.T 'lo iua i’ Kclec- 
tric Oil. Perfectly safe. Never fails. At auy 
drug store.
P ro fe s s o r  H e r in g  salt] In p a r t  
" T h e r e  Is p rn b u b 'y  n o  o n e  in  th is  a u ­
d ie n c e  w h o  d o es  n o t b e lie v e  t h u t  th e  
w o r ld  w ith  a ll I ts  m ise ry , s in . s ic k n e s s , 
d is a p p o in tm e n t ,  a n d  fa ilu  -e, is  It; go re  
n ee d  o f  a  p re s e n t  s a lv a t io n ,- - In  n ee d  of 
s o m e th in g  th a t  w ill n o : o n ly  p ro m is e  n 
so lu tio n  o f life ’s  p r j b l i n . ,  h u t  w ill 
a c tu a l ly  lift h u m a n i ty  o u t  o f  th e s e  a b ­
n o rm a l c o n d itio n s , so ’ th e m  f in e  m e n ­
ta l ly  a n d  p h y s ic a lly , re s to r e  t h e i r  G od- 
g iv e n  d o m in io n , n n d  e s ta b l i s h  th e  
k in g d o m  o f H e a v e n , th e  re ig n  o f  h u t -  
m o n y . In c o n sc io u sn e ss ,—th u s  a s s u r in g  
th e m  h e a l th ,  h a p p in e ss , w is d o m  a n d  
p o w e r fo r  th e  w o r ld ’s  w o rk  
“ T h e  d isc o v e ry  o f  C h r i s t i a n  S c ie n c e  
re v e a le d  th e  f a c t  t h a t  th e re  Is a  .Sci­
e n c e  u n d e r ly in g  n u t o n ly  t h e  e n t i r e  
S c r ip tu re s  b u t a lso  th o  n t t r j  u n iv e r s e ,  
t h a t  th is  S c ien c e  Is a c c u r a te .  I n te l l ig i ­
b le, d e m o n s tra b le , n n d  c o m p le te , n n d  
th a t  It fu r n is h e s  a n  in t e r p r e t a t i o n  
w h ich  Is u n ifo rm , c o n s is te n t ,  lo g ica l, 
a n d  h en c e  c a lla b le  o f  p ro o f. T h is  .Sci­
e n c e  Is C h r is t ia n  b e c a u s e  It Is b a s e d  
u p o n  th e  te a c h in g s  a n d  w o rk s  o f  C h i 1st 
J e s u s  a n d  Is u fu lf i l lm e n t o f h is  m is ­
s io n . I t Is S c ie n tific  b e c a u s e  It h a s  a  
fixed  a n d  u n v a r y in g  P r in c ip le  a n d  r u b .  
C h r is t ia n  S cien c e  Is th e  o u tc o m e  o f 
P r o te s ta n t  C h r is t ia n ity ,  n o t I ts  p e r v e r ­
s io n . I t  In c lu d e s  h e a l in g ,—t h a t  e le m e n t 
o f  p r im itiv e  C h r i s t i a n i ty  w h ic h  th e  
c h u r c h e s  h a v e  e x c lu d e d , a n d  It th u s  
k s  th e  u n d iv id e d  g a r m e n t ,  a n d  e n ­
jo in s  o b ed ie n ce  to  nil th o  c o m m a n d ­
m e n ts .
T h e  h u m a n  m in d , In p h ilo so p h ic  
r e a s o n in g  u nd  p o e tic  v is io n , h a s  see n  
d im ly  th e  in s ig n if ic a n c e , th e  n o th in g ­
n e ss  o f  m a te r ia l  a n d  m o r ta l  th in g s . 
H u t th e se  n e g a tiv e  g lim p se s  h a v e  been  
p u t  to  no  p ra c t ic a l  u se , h a v e  n e v e r  
b ee n  a p p lie d  In th e  w o rk in g  o u t o f  th e  
p ro b le m  o f th e  s a lv a t io n  o f  m a n . 
T h e se  g lim m e rin g s  o f  t r u t h  n e v e r  r e ­
v ea led  G od a lo n e  a s  th e  g r e a t  r e a l i ty ,  
u n d  o n ly  th ro u g h  th e  d is c o v e r y  o f 
C h r i s t i a n  S cien ce  l ia s  th e  u n r e u ll ty  o f  
m a t t e r  b een  see n  u s  a n  I m p e r a t iv e  c o ­
ro l la r y  o f  tile  te a c h in g  o f  th e  a l ln e s s  
u n d  s u p re m a c y  o f G od.
“ N e v e r  h a s  so  s h a r p  u n d  d e f in i te  a  
l in e  b ee n  d ra w n  b e tw e e n  t r u t h  a n d  e r ­
ro r , n e v e r  lia s  so  a c c u r a te  a  d i f f e r e n t i ­
a t io n  b ee n  m ad e  b e tw e e n  th e  r e a l  a n d  
th e  u n re a l  u s  now . A n d  w h a t  h a s  
b ro u g h t  th is  to  p a s s ?  T h e  d is c o v e r y  of 
w h a t  r e a l i ty  Is, th e  t r u e  n a tu r e  u n d  
c h a r a c t e r  o f G od a n d  H ls  c r e a t io n .— 
w h ic h  d isc o v e ry  re v e a le d  th e  f a c t  t h a t  
ev il a n d  m a t t e r  u re  n o t re a l , a r e  n o t 
m a n ife s ta t io n s  o f  G od, b e c a u s e  th e y  
h a v e  n o th in g  In co m m o n  w i th  H im . 
F ro m  th is  s ta n d p o in t  w e o b ta in  u  s u t-  
I s f a c to ry  I n te r p r e ta t io n  o f  th o  B ib le  
a n d  o f th e  u n iv e rse , u n d  p e rc e iv e  t h a t  
th e  c a u s e  o f  th e  s ick , s in n in g  u n d  d i s ­
c o r d a n t  c o n d it io n s  o f m o r ta ls ,  c a n  e v ­
e n tu a lly  be e lim in a te d .
T h e  d o c tr in e  o f  th e  u n r e u l l ty  o f 
m a t t e r  a n d  ev il, d o e s  n o t Im p ly ,In v o lv e  
o r  r e q u ir e  th e  a n n ih i la t io n  o f e x is te n c e  
o r  c o n sc io u sn e ss , o n  th e  c o n t r a r y  It 
g iv e s  u s  a  t ru e  I n te r p r e ta t io n  o f  th in g s , 
e n a b le s  u s  to  b ec o m e a w a r e  o f  th e  
t r u th  o f th e  s i tu a t io n  a n d  to  f o r e s ta l l  
th e  d e c e p tio n  o f a p p e a ra n c e s .  T h ro u g h  
a  c o r re c t  u n d e r s ta n d in g  w e g a in  a  n o r ­
m a l c o n tro l  o r  d o m in io n , Ju s t  a s  w c do  
in  e n g in e e r in g  o r  a n y  o th e r  o c c u p a tio n .
A n  u n d e r s ta n d in g  o f  a  s u b je c t  g iv e s  
o n e  a b i l i ty  a n d  p o w e r to  m a s t e r  It u n d  
to  b r in g  o u t  p ro p e r  a n d  h a r m o n io u s  r e ­
s u l ts .  T h e  c h a o tic  c o n d it io n  o f  r e l i ­
g io u s  te a c h in g s ,th e  m ise ry  a n d  w r e t c h ­
e d n e ss . th e  s in  a n d  s ic k n e s s  o f  th e  
w o rld , th e  f e a r , th e  s la v e r y  o f  f a ls e  b e ­
lie fs . a ll r e s u lt  f ro m  th in k in g  w h a t  w e 
p le a se  In s te a d  o f t h in k in g  w h a t  Is 
t ru e .  T ru e  k n o w le d g e , l ib e r ty ,  h a p p i ­
n ess , h e a l th ,  su c c e s s , th o  a t t a i n m e n t  o f 
th e  la r g e s t  d o m in io n ,—a ll  r e s u l t  o n ly  
a n d  u lw a y s  fro m  s t r i c t  o b e d ie n c e  to  
t r u th ,  a d h e re n c e  to  p r in c ip le .  T h *
body , h u t JesuH  sa id , “ J u d g e  n o t  a c ­
c o rd in g  to  th e  a p p e a ra n c e ,  b u t Ju d g e 
r ig h te o u s  J u d g m e n t ,”  a n d  C h r i s t i a n  
S c ien c e  te a c h e s  t h a t  If s ic k n e s s  b e  re c ­
o g n ize d  n s  a  m is ta k e  o r  e r r o r  It c a n  
he h ea led  by  a p p ly in g  th e  t r u t h  
T h e n  T r u th  w ill t r a n s f o r m  th e  b o d y  
b y  t ile  re n e w in g  o f th e  m in d , a s  P a u l  
s a y s , an il m a il w ill re a liz e  h ls  r i g h t f u l  
c o n sc io u sn e ss  a n d  d o m in io n  a s  a  son  
o f  G od. A s tek , s in n in g , d i s c o rd a n t ,  
u n h a p p y , d is s a tis f ie d  m o r ta l  Is n o t 
m a n , h u t o n ly  a  c o u n te r f e it  o f  h im . 
H e  Is s im p ly  th e  d i s to r te d  Im a g e  p ro ­
d u ce d  b y  th e  m a te r ia l  s e n se s , w h ic h  c a n  
h e  c o r re c te d  b y  T r u th .  T h is  m o r ta l  
Im a g e  h a s  n o  m o re  c o n n e c tio n  w i th  th e  
re a l  m a n  th a n  h a s  a  b lu e  h o rs e  see n  
b y  o n e  w e a rin g  b lu e  g la s s e s , w i th  th e  
w h ite  h o rse  a t  w h ich  h e  is lo o k in g .
" T h e  p ro b le m  o f e v il a n d  s in , Its  
o r ig in  a n d  n a tu r e ,  Im s p u z z le d  th e  
a g e s , a n d  th e  g r e a t  s tu m b lin g  b lo ck  
Glut p re v e n ts  I ts  so lu tio n  Is t h a t  b e ­
l ie v in g  th e  e v id e n c e  o f  th e  s e n s e s ,e v e ry  
o n e  s t a r t s  o u t w ith  th e  p re m is e  t h a t  
e v il Is re a l, a n d  th e n  t r i e s  lo  e x p la in  It 
o r  a c c o u n t  fo r  It. It Is lik e  th e  e f fo rt 
o f  th e  old a s t ro n o m e rs  w h o  tr ie d  lo  e x ­
p la in  th e  s o la r  s y s te m  o n  th e  b a s is  
t h a t  th e  e a r th  w a s  s t a t i o n a r y  n n d  fla t. 
T h e y  n e v e r  c o u ld  d o  It b e c a u s e  th e  
e a r th  w a s  n c li l ic r  s t a t i o n a r y  n o r  flat 
a n d  no  c o r re c t  r e s u l t  co u ld  b e  o b ta in e d  
fro m  a f a u l ty  IiiihIn o f  re a s o n in g . T h e 
fa i l Is th ill  ev il Is n o t re a l . Is n o t 
e n t i ty ,  a n d  lien ee  a n y  re a s o n in g  b ase d  
o n  Its  su p p o se d  r e a l i ty  is  fa lla c io u s  
a n d  fr u it le s s .
" E v il  Is (lie  s e e m in g  a b se n c e  o f good 
e v e n  a s  d a r k n e s s  Is th e  a b s i  
l ig h t, a n d  d isc o rd  In m u s ic  Is th e  a b ­
s e n c e  o f  h a rm o n y . T h e r e  c a n  
a c tu a l  a b s e n c e  o f  g o od , s in c e  G od Is 
In f in ite , e v e r -p r e s e n t  g o od , a n y  m or 
th a n  th e re  c a n  be it p la c e  o r  c o n d it io n  
w h e re  tw o  tim e s  tw o  d o  n o t m a k e  fo u r  
T h e  S ta te m e n t, " tw o  t im e s  tw o  muk< 
liv e ,"  s e e m s  to  be th e  a b s e n c e  o f  " tw o  
t im e s  tw o  m a k e  fo u r ,"  a s  ig n o ra n c e  Is 
th e  a b s e n c e  o f  u n d e r s ta n d in g . T w o  
tim e s  tw o  d o  n o t m a k e  live, h e n c e  it  Is 
n o n -e x is te n t .  So ev il Is n o n -e x is te n t  
f o r  It h a s  no  t r u th ,  It e x is ts  n o w h e re  
e x c e p t  u s  a  fa ls e  b e lief . W h e n  s in  be 
c o m e s  u n re a l  to  a n y o n e  It c e a s e s  to  up  
P ea l lo  h im  u n d  h en c e  Is n o t  In d u lg e d  
In. H e  w h o  c la im s  t h a t  s in  Is u n re a l  
a n d  th e n  In d u lg es  In it . Is p il in g  u p  
" w r a th  a g a in s t  th e  d a y  o f  w r a th ."  
M rs  E d d y ’s  to u c h in g  Is v e ry  e m p h a tic  
on  th is  p o in t.-  th u t  s in  b r in g s  In e v ita ­
b le B u tte rin g  a n d  th e  s u ffe r in g  m u s t 
c o n t in u e  u n ti l  th e  s in  ce a se s .
u s  to  k now  G od, w e i 
H il'ik  o f  H im , a n d  w h e n  w e th in k  
r ig h t ly  ,,f H im  wo re flec t H in t in  c o n ­
sc io u sn e ss . th e  I ’h r l s l - T r t i th  Is p resi 
w ith  u s  a n d  h a rm o n y  is e s ta b lis h e d , 
an il w ill he e x te rn a liz e d  In h e a l th  a n d  
h a p p in e s s .”
H A R R Y  B A K E R ’S S U C C E S S .
R ockland Young M an Becomes a Member 
o f j th e  H arvard  F acu lty .
H a r r y  T  l in k e r  o f  th is  c i ty , w h o  h a s  
ted  In s t ru c to r  In E n g lish  a t
R u d y a rd  K ip lin g .
M A
I h e  e n t i r e  s u b je c t  o f  C h r i s t i a n  S c i­
e n c e  to g e th e r  w ith  I ts  a p p l ic a t io n  lo 
h u m a n  n eed s, is  fu l ly  set fo r th  tn  th e  
C h r i s t i a n  S cience te x t-b o o k , " S c ie n c e  
u iu l H e a l th  w ith  K e y  to  th e  S c r ip ­
tu r e s ,"  w r it te n  by  th e  d is c o v e r e r  a n d  
f o u n d e r  of C h r is t ia n  S c ien c e , M ary  
l lu k e r  G. E ddy . T h is  hook  m ig h t w ell 
h e  te rm e d  th e  C h r i s t i a n  S c ie n t is ts  
c o m m e n ta ry  o n  th e  B ib le , c o n ta in in g  
a s  It d o es  th e  C h r ls t lu n  S c ie n c e  I n t e r ­
p r e ta t io n  o f th e  H o ly  S c r ip tu re s  T h e  
re a d in g  o f tills  b ook  b u s  b ro u g h t  h e a l th  
a n d  h a p p in e s s  to  th o u s a n d s ,  a n d  w ill 
b r in g  It to  you . P e o p le  s u ffe r in g  fro m  
th e  m o s t m a l ig n a n t  a n d  c o m p lic a te d  
d ise a se s , o rg a n ic , s t r u c tu r a l  am i f u n c ­
t io n a l . h a v e  been  h e a le d  b y  i ts  p r a y e r ­
fu l u n d  c o n tin u e d  re a d in g . T h is  In- 
d u b l iu b le  fa c t  e v id e n c e s  t h a t  th e  h e a l ­
in g  Is n o t th e  r e s u lt  o f  u n y  m a te r ia l  o r 
m e n ta l  e ffo rt o f  a n y  p e r s o n a l i ty  o r 
th ro u g h  w h a t  m ig h t b e  c a lle d  h u m a n  
a g e n c y . I t  re s u lts  b e c a u s e  th e  s t a t e ­
m e n ts  In tile  book u re  th e  t r u t h  w h ic h  
d e s t ro y s  th o  fa ls e  c o n c e p t o r  e r r o r  
cu lled  d isease . N o o th e r  b o o k  e x c e p t 
th e  B ib le  lia s  e v e r  h a d  th is  effec t.
" W h a t  th e  w o rld  o w e s  M rs. E d d y  fo r 
th is  g r e a t  d isc o v e ry  u n d  f o r  th e  e x p lic ­
it s ta te m e n t  o f C h r ls tlu n  S c ien c e  w h ic h  
h e r  book c o n lu h is  It w ill n e v e r  b e  a b le  
to  r e p a y . N o r  c a n  w e e s t im a te  th e  
v a lu e  o f  h e r  w ise  le a d e rs h ip  In e s t a b ­
l ish in g  u n d  c o n d u c tin g  th ia  m o v e m e n t;  
n o r  re c o m p e n se  h e r  fo r  h e r  s e l f - s a c r i ­
fice, c o n s e c ra tio n  a n d  f a i th f u ln e s s  to  
h e r  t r u s t ,  u n d  fo r  h e r  u n t i r in g  la b o rs  
f o r  th e  s a lv a t io n  o f Im m u n ity . E a r th  
c a n  n e v e r  r e p a y  h e r ,—th e  "w e ll d o n e "  
o f S p ir it  a lo n e  en u  c ro w n  h e r  w ith  t r u e  
re c o m p e n se  a n d  Joy.
“ I t  is  g r a ti f y in g  to  o b se rv e  t h a t  M rs 
E d d y  is re c o g  lized is  o n e  o f  th e  w o r ld 's  
m o s t p ro m in e n t re lig io u s  w o rk e rs , tin  
F o u n d e r  u nd  L e a d e r  o f a  g r e a t  r e l ig ­
io u s  m o v em en t. In  th e  p re s s , in  e n c y ­
c lo p e d ia s . h is to r ie s , u n d  m a n y  Im p o r­
t a n t  books, sh e  Is b e in g  g ro u p e d  w ith  
fa m o u s  m e n  a n d  w o m en  a n d  In so n u  
d e g re e  h e r  w o r th  la b e in g  a p p r e c ia te d  
H e r  h o s ts  o f b e n e fic ia r ie s  a l l  o v e r  th e  
w o r ld , re co g n ize  In  a  m e a s u r e  th e i r  
d e b t  to  h e r , a n d  deem  It th e i r  g re a te s t  
p r iv ile g e  to  fo llow  h e r  le a d e rs h ip , h a v -1
H a r v a r d ,  a n d  e n te r s  u p o n  Ills d u tie s  
th e re  ih ls  fn ll, is  a  y o u n g  m a n  w h o se  
re c o rd  Is a l r e a d y  b e g in n in g  to  a t t r a c t  
a t t e n t io n  In th e  e d u c a t io n a l  w o rld .
H e is a  son  o f  R ev . n n d  M rs. J . R  
B a k e r , a n d  w a s  b o rn  In th is  c i ty  N ov. 
14. 1877. H e  g ra d u a te d  fro m  th e  R o c k ­
la n d  h ig h  sch o o l In 1896 a n d  w a s  v a le ­
d ic to r ia n  o f  h ls  c la ss . F o u r  y e a rs  
l a t e r  h e  g r a d u a te d  fro m  W e s le y a n  U n i­
v e r s ity ,  w h e re  f u r th e r  h o n o rs  a w a i te d  
h im  In th e  fo rm  o f  a  d e g re e  o f  A. B , 
s u tn m a  cu m  la u d e , fo r  h ig h  h o n o rs  fo r  
E n g l is h  a n il g e n e ra l  s c h o la r s h ip . H e 
w a s  e le c te d  a s s i s ta n t  In E n g l is h  a n d  re ­
m a in e d  In t h a t  c a p a c ity  a t  W e s le y a n  
U n iv e r s i ty  th re e  y e a rs ,  t a k in g  g r a d u a te  
s tu d y  tw o  y e a rs . In  1903 h e  re ce iv e d  
th e  d e g re e  o f  A. M. fro m  W e s le y a n . 
W h ile  th e re  h e  s tu d ie d  E n g lish  u n d e r  
P ro f . C. T . W in c h e s te r . In  1903-4 he 
w a s  t u to r  In E n g l is h  a t  W e s le y a n .
Ill 1904-5 h e  w a s  p ro fe s s o r  o f E n g lish  
a l  th e  U n iv e r s ity  o f S o u th e rn  C a lifo r ­
n ia  In L o s A n g e le s , a n d  II w a s  w h ile 
' h e re  th a t  h e  re ce iv e d  n o tif ic a tio n  th a t  
lie h a d  been  e le c ted  In s t r u c to r  In E n g ­
lish  a l  H a rv u rd . H e  w ill l a k e  a  co u rse  
o f  g r a d u a t e  s tu d y  in  E n g l is h  in  c o n ­
n e c tio n  w ith  h ls  n ew  d u tie s .
M r. B a k e r  Is a  m e m b e r  o f  D e lta  D au 
D e lta  a n d  P h i B e ta  K a p p a  f r u tc r n l th  
in te n s e ly  d e v o te d  tu  co lleg e  In te r e s ts  
a n d  h ls  p ro fe s s io n . T h e  B o s to n  Glob' 
o f T u e s d a y  c o n ta in e d  a  fine p o r t r a i t  o f 
M r. B ak er ,
D O E S  A D V E R T IS IN G  PA Y
W h e th e r  o r  n o t a d v e r t i s in g  p a y s  lias 
b ee n  d isc u sse d  fo r  m a n y  y e a rs . F o r 
‘ h o se  w h o  h a v e  g iv e n  a d v e r t i s in g  an  
h o n e s t . Im p a r tia l  t r ia l ,  w h o  h a v e  k ep t 
f a i th  w ith  th e  people , w ho  liavo  o ffered  
In d u c e m e n ts  t h a t  c o m m a n d e d  a t t e n ­
t io n  n n d  w h o  h a v e  m ud o  good ev e ry  
s t a t e m e n t  In t l ie l r  u d v c r llsu m o n i. 
th e s e  p eo p le  s a y  a d v e r t i s in g  p a y s , u nd  
s a y  It m o s t e m p h a tic a l ly  T ills  Is now  
b e in g  d e m o n s tra te d  by  D rs. P iu n o ii *  
R ic h a r d s ,  th e  d e n t i s t s ,  w h o  h av  
o llli’o w ith  th e  s ig n  o f  th e  b ig  | i  
g e n tle i i ic n  a d v e r t is e d  re c e n tly  t h a t  fo r 
a  e o r ta ln  t im e  (w h ic h  tim e  Is no t up  
y e t)  th e y  w o u ld  d o  a ll d e n ta l  w o rk  a t 
g r e a t ly  re d u c e d  p ric e s , sp e c ify in g  tie  
k in d  o f w o rk  a n d  p u t t in g  th e  p ric e s  in 
f ig u re s  la rg o  e n o u g h  to  ho iiii i i ils ta k -  
nb le . I lie re su lt  h a s  b ee n  m o s t g r a t i ­
fy in g . 'I lie In c re a s e  o f  b u s in e s s  w its  
p e r c e p tib le  (lie  d u y  fo llo w in g  th e  firs t 
a d v e r t is e m e n t  a n d  fro m  th a t  t im e  on 
h a s  sh o w n  a  s te a d y  In c re a se , so  iinieli 
t h a t  D r. D a m o n  s a y s  b u s in e s s  
lia s  b ee n  in c re a s e d  a t  th e  p re se n t Hue 
a lm o s t d o u b le . T ills  c o u ld  n o t be so 
u n le s s  D rs . D a m o n  a n d  R ic h a r d s  am i 
(h e ir  a s s i s t a n t s  w e re  sk ille d  d e n t is ts ,  
u n le s s  th e  m a te r ia l  fu rn is h e d  w a s  of 
[ th e  b e s t , th e  p r ic e s  th e  s a m e  u s  th o se  
a d v e r t is e d  a n d  e v e ry  a g r e e m e n t  m a d e  
by  th e s e  g e n t le m e n  k ep t. T h e  a d v e r ­
t ise m e n t w a s  w ell d isp la y e d  a n d  co n ­
v in c in g , a n d  th e  p u b lic  e v id e n tly  b ad  
•h e  u tm o s t c o n f id e n ce  In tin- h o n e s ty . 
In te g r i ty  a n d  w o rk m a n s h ip  a b i l i t ie s  of 
D rs. D a m o n  a n d  R ic h a rd s , l io th  g e n ­
tle m e n , n f  c o u rse , a r e  w ell know 
th e  p eo p le  o f  K n o x  c o u n ty  a n d  w h e n  
th e y  s p e a k  to  th e  p eo p le  th ro u g h  a n  
a d v e r t i s e m e n t  th e  p eo p le  k n o w  th e y  
w ill liv e  u p  lo  e v e ry  le t t e r  o f  It. O n c e  
lose th e  c o n fid e n ce  o f th e  p eo p le  a n d  It 
is h a r d  tu  bo re g a in e d . A d v e r tis in g  
C e rta in ly  d o es  p a y  If It is d o n e  r ig h t ,  
th e  r ig h t  p a p e r  u sed , th e  r ig h t  k in d  o f 
a n  a d v e r t is e m e n t  u sed  w ith  th e  r ig h t  
m e n  b u c k  o f It.
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| E Y t , E A R, NOSE and THROAT|
V CUrcmoot St. k o . k l .u 4 ,  Me
OJiice Uouie 9 to 12 s . in .; 3 to  t  u ui 
»udb> sp p o iu tu ie a tj "lelcptloue connect lull. e.
S to ry . " ’A n  H a b ita t io n  E n fo r c e d ,’ ’’ 
a p p e a re d  e n t i r e  In th e  A u g u s t  C e n tu ry .  
By m o st c r i t ic s ,  p ro b a b ly , K ip lin g  Is 
r a n k e d  a s  th e  g r e a te s t  o f l iv in g  s to r y -  
w r ite r s ,  a n d  n  n ew  ta le  fro m  h ls  p en  
Is a lw a y s  a n  e v e n t  in  th e  w o r ld  o f  
h o o k s  a n d  m a g a z in e s .
N o b o d y  k n o w s  w h e n  th e re  w ill bo 
fo u n d  a n y  a u th o r i t a t i v e  b io g ra p h y  o f  
•h e  a u th o r  o f " L o r n a  D o o n e "  In lh a  
l i s t s  d e v o te d  to  m en  o f  le t te r s .  B la c k *  
m o re  le f t  w ith  h ls  re p re s e n ta t iv e s  d i ­
re c tio n s  w h ich  fo rb id  a c c e ss  to  Ills p a ­
p e r s . a n d  s u c h  a  hook  u n d e r ta k e n  b y  
o u ts id e r s  w o u ld  n a tu r a l ly  h a v e  no  
v a lu e . T h e  n o v e l is t ’s  life  w a s  so  s e ­
c lu d e d  n a il u n e v e n tfu l  th a t  nil a c c o u n t  
o f It cou ld  n o t b e  m ad e  I n te r e s t in g  
w ith o u t  th e  le t t e r s  a n d  o th e r  p e r s o n a l  
d o c u m e n ts  w h ich  a r e  b ey o n d  th e  r e a c h  
o f  th e  l i te r a r y  " g ra b b e r ."
T h e  O u tlo o k ’s  m a g a z in e  n u m b e r  fop  
S e p te m b e r  c o n ta in s  se v e n  o r  e ig h t Il­
lu s t r a te d  fe a tu re s ,  a  re a lly  c h a r m in g  
s to r y  by  Z o n a  G a le , a n d  Ih e  u s u a l  
w e e k ly  s u rv e y  o f  th e  w o r ld ’s  h i s to r y  
a n d  c o m m e n t on  m en , h o o k s a n d  
th in g s . T h e  p e a c e  c o n fe re n c e  a t  P o r t s ­
m o u th  Is d isc u sse d  In th e  seco n d  o f  th o  
a r t i c le s  s e n t  d i re c t ly  to  th e  O u tlo o k  
fro m  Its  stalT  c o r re s p o n d e n t a t  P o r t s -  
n io iiih . a n d  It Is p ic tu re s q u e ly  b r o u g h t  
b e fo re  th e  e y e  b y  a n  e ig h t-p a g e  p ic ­
to r ia l  f e u tu r t— m a n y  o f  th e  p h o to ­
g r a p h s  In w h ich  w e re  ta k e n  e x p r e s s ly  
fo r  tin* O u tlo o k  b y  i ts  o w n  p h o to ­
g r a p h e r  a t  P o r ts m o u th ,  A r th u r  H e w i tt ,
" T h e  S im p le  L ife ,"  P re s id e n t  R o o se­
v e lt s a y s :  " |  co m m en d  th is  b o o k  to
th e  n a t io n ."  B ey o n d  q u e s tio n , th o  
m o st ta lk e d - n f  book to d a y , w h e th e r  In  
•h e  p u lp it  o f  o u t o f It. is " T h e  .S im ple 
L ife , b y  R ev . C h a r le s  W a g n e r . I t  h a s  
c a u g h t  th e  n a t io n  like  w lld -fire , a n d  Is 
c o n s ta n t ly  a l lu d e d  to  e v e ry w h e re ,  
b a c k e d  b y  th e  e n d o r s e m e n t  of p u lillo  
n ieii, l i te r a r y  c r i t i c s  a n d  tlie* p re s s . 
P r e s id e n t  R o o se v e lt p re a c h e s  it  tn  h ls  
c o u n try m e n . T h e  w e ll-k n o w n  p u b l is h ­
e r s  o f  p o p u la r - p r ic e d  b o o k s. H u r s t  & 
Co . 395 B ro a d w a y , N e w  Y o rk , h n v u  
Ju s t is su ed  a  t a s ty  e d itio n , w h ic h  th e y  
w ill m ull in  a n y o n e  s e n d in g  35c. T h is  
Mini w ill a lso  fo rw a rd  a  c o m p le te  
c a ta lo g u e  o f  b o o k s  u p o n  re q u e s t .
C o n s id e ra b le  In te r e s t  h a s  b e e n  
a r o u s e d  In h . l l ld e r  H a g g a r d ’s  n o v e l, 
" A y t 's lm ,"  w h ic h  D o u b le d a y , P a g e  (fc 
Co. a n n o u n c e  fo r  p u b lic a tio n  S e p t. 7, 
Tin* a u th o r  c la im s  th a t  th is  is n o t a  
s e q u e l to  " S h e ,"  b u t  u c o n c lu s io n  In 
• h a t  r e m a rk a b le  novel. I t  c a r r ie s  th o  
n a r r a to r ,  L u d w ig  H o ra c e  H o lly , a n d  
Ills w a rd . L eo V lncey , th ro u g h  a  s e r ie s  
o f h a i r - r a i s in g  a d v e n tu re s  lit :h u  
m o u n ta in s  o f c e n t ra l  A sia  111 q u e s t  o f  
th e  e v e r- i 'lu s lv e  r e - in c a r n a te d  q u e e n , 
l lo w  th e i r  ro u te  to  h e r  w a s  b lo c k e d  
by  lIn- J e a lo u sy  o f  a  r iv a l  p r in c e s s  h o w  
th e y  c o n q u e re d  d iffic u ltie s , n a tu r a l  a n d  
s u p e r n a tu r a l  a l ik e , a n d  rc u c h e d  th o  
g o a l th e y  s o u g h t ,  Is d e sc rib e d  b y  M r 
H a g g a r d  w ith  a ll o f  h ls  o ld - t im e  v ig o r!
M iss M y rtle  R eed  k ee p s a  n o te -b o o k  
In w h ic h  s h e  Jo ts  d o w n  p ro m is in g  id e a s  
a n d  l i l i e s  Ju s t u s  th e y  co m e to  In r. 
T h e  t i t l e  o f  " L a v e n d e r  u n d  Old L u c e .” 
w h ic h  Is o n e  o f  th e  l a s t  n a m e s  a  b e .ik  
e v e r  h u d , w a s  In M iss R e e d 's  n o te -  
b o n k  tw o  y e a r s  b e fo re  sh e  h a d  th o  
s l ig h te s t  In k lin g  o f  th e  s to ry  t h a t  bo- 
lo n g e d  w ith  It. S h e  now  Is w r it in g  a  
n e w  s to r y  a r o u n d  a  p a r t ic u la r ly  
c h u r m lu g  t i t l e  w h ic h  is  a lm o s t a s  old  
A p ro p o s  o f M iss R e e d ’s  m e th o d  It Is 
i n t e r e s t i n g  to  r e c a ll  t h u t  o th e r  a u th o r s  
h a v e  h a d  th e  sa m e  tr ic k . I t  is  s a id  
th u t  'I h e o p h lle  G a m ie r  th o u g h t  o f  th e  
m ie  o f  Ills m a s te rp ie c e , “ Le C a p l ta ln e  
1’ ru c a s s e ."  f if te e n  y e a r s  b e fo re  ho 
w r o te  th e  b o o k  o r  k n ew  u d e ta il  o f  iio 
p lo t .
YOUR FAVORITE POEM
T h e  Dow u  By M oonlight.
I'lie dow n Look, in-w w hose lonely s lopes 1 c lim b ; 
AM “  ° 1,*i ' ' |d*e Ike d le s s  lie w eals.u»iu as lire dark ami coucrestu with Time:
Waste with tho ultliettou of uucouated years 
▲ weary lu*«i he stretches to the pale
Ui oi Inin upiuamOt beaveu. duo beiuita 4
A fckktfffy tint, iu Steuiiu^ to assail 
Ituoicmed htfhtmiJKs fraught with u< 
r o r  hut old brow . And one arur seen
Its atrophied and Louv uakudue* 
Uowu to thu sticaius that bit*
As il to  lu it i^ a te  th e  louvliuei
auotli'
. ---------- a  u b i
s a c r if ic e  ; w ith in  uio as  1 s ta u u
the lit iu£ laud,
He too  w ould reach , as: we. ouotnoi ... 
u u ’1 *bb* h o u r is kioyyu, wh  t i l l
Shy  w ouder, w ak iu* , se* ui# a  coiuiuou brawl 
A nd c \o u  th o u g h t it»c)t is ovei loud. 
iHtoLTu aluuv  is dum b . No p lovers  call,
Aud il owls tiy, their d ig h tis  uuavowed 
For cry 1 hear of theirs Leae* here aud far 
A ud sav e  the luoou’s loved pieseuce. oue’ lit  cloud ' *
Is aole Twi*t me aud u ight's tlrst Itsteuiug s tar.
—ltalph liodgt a.
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t w i c e - a - w e e k
W e  n o te  w ith  in t e r e s t  th e  e a rn e s t  
m a n n e r  in  w h ic h  th e  W a te rv i l ie  S en ­
t in e l  O e illrn te s  i t s e l f  to  th e  b iisltv  “S of 
f e tc h in g  a h o tt l  re s n h m ls s lo n . W e h a v e  
e v e r y  re s p e c t  fo r  n m a n  o r  n new s] 
p e r  w i th  h o n e s t  o p in io n s  a n d  a im s , th e  
o n e  b e in g  e x p re s s e d  In a  d e s ire  th a t  tin- 
o th e r  m a y  h e  a t ta in e d .  Tint Is th e  S' n- 
t ln e l  g o in g  a b o u t  i t s  p ro p a g a n d a  In th -  
m a n n e r  b e s t  c a lc u la te d  t *» w in  s u p p o r t ­
e r s ?  A s  a  r e p r e s e n ta t iv e  o rg a n  o f th e  
D e m o c ra t ic  p a r ty ,  a n d  th e  p ro p e r ty  of 
th e  la te  c a n d id a te  **f th a t  p a r ty ,  w* 
h a v e  a  r ig h t  to  b e lie v e  t h a t  It s h o u ld  
b e  a  s u p p o r t e r  o f  h o n e s t ly  enact* d 
la w . S u c h  a  la w  fo r  e x a m p le  n s  th e  
S tu r g is  h ill, d e s ig n e d  to  re n d e r  effec­
t iv e  th e  o rg a n ic  p r o h ib i to ry  la w  o f th e  
s t a t e .  I s  It n o t  th e  so lem n  d u ty  of 
c i t i z e n s  a n d  ne w s p a p e rs  to  a s s is t  in 
th e  e n f o rc e m e n t  o f th is  la w ?  A s a 
p u r e  p ie c e  o f  p o li tic s , to  seek  fo r  no 
h ig h e r  In c e n tiv e , w o u ld  n o t  th e  S en ­
tin e l  b e  b e t t e r  em p lo y ed  In  h e lp in g  to  
e n f o rc e  i t ,  a n d  so to  r e n d e r  p ro h ib it io n  
s t i l l  f u r th e r  o b n o x io u s  to  th e  people 
( to  a d o p t th e  S e n t in e l 's  a r g u m e n t  th a t  
th e  p e o p le  a l r e a d y  r e g a rd  th e  la w  in 
t h a t  l ig h t)  r a th e r  th a n  to  d ire c t  I ts  e f ­
f o r ts ,  n s  n o w  a n d  in  th e  p a s t , to w a rd  
o b s t ru c t io n  n n d  n u ll if ic a tio n ?  W e  do  
n o t  b e lie v e  th e  S e n t in e l’s m o st e a rn e s t  
a n d  p e r s is te n t  c a m p a ig n in g  e v e r  w ill 
m a k e  th e  la w  o d io u s  th ro u g h  m e th o d s , 
w h ic h  it n e v e r  re b u k e s , o f  e v a s io n  a n d  
n u ll if ic a tio n . I f  it w ill jo in  fo r  a  s e a ­
so n  th e  o th e r  u p h o ld e rs  o f  la w  in a n  
h o n e s t  e ffec t to  g iv e  th e  p ro h ib i to ry  
Jaw  w h a t  i t  n e v e r  y e t  h a s  h a d —a 
th o ro u g h  a n d  I m p a r t ia l  e n f o r c e m e n t -  
th e n  c a n  th e  p eo p le  o f M ain e  In te ll i­
g e n t ly  d e te rm in e  w h e th e r  th e  la w  is 
good  fo r  s o m e th in g , o r  t h e  re v e rse . If  
s u c h  e n f o rc e m e n t  is  h o n e s tly  a t t e m p t ­
ed , a n d  fa lls  to  d o  w h a t  i ts  f r ie n d s  
h o p e  fo r , th e n  w e w ill Jo in  c o rd ia lly  
w i th  th e  S e n tin e l  In  d e m a n d in g  a n ­
o th e r  m e th o d  o f r e g u la t in g  th e  liq u o r 
tra ffic .
President Gompers Here.
Head of the American Federation of Labor M akes 
Tw o Speeches in Knox County and Grants an In ­
terview To T he Courier-Gazette.
T h e  e x p re s s io n s  o f  r e g r e t  h e a rd  u p o n  
e v e ry  h a n d  a t  th e  d e p a r tu r e  f ro m  o u r  
c i ty  o f  R e v . C h a s . A. M oore , t e s t i f y  to  
t h e  g e n e ra l  e s te e m  ft*It a m o n g  a ll  p eo ­
p le  fo r  t h a t  g e n t le m a n , q u i te  a p a r t  
f ro m  a n y  d e n o m in a t io n a l  a f f i l ia t io n s . 
T h is  Is a  c o n d it io n  a t t r i b u t a b l e  to  
n o th in g  b u t  th e  lev e l n n d  s t r a ig h t f o r ­
w a r d  b e a r in g  o f M r. M o o re  . lu r in g  h is  
t e n  y e a r s  o f  p a s to r a l  w o r k  h e re . H e  
h a s  a p p l ie d  h im se lf  to  th e  m a t t e r s  o f 
Ills o w n  c h u r c h  w ith  a  z e a l  t h a t  m a d e  
liim  a  p o te n t  f ig u re  in  e v e ry  d e p a r t ­
m e n t  o f  It. U n d e r  h is  c h a r g e  i t  h a s  
n o u r is h e d  a n d  i t s  m e m b e r s h ip  h a s  in ­
c r e a s e d . A p a r t  f ro m  h is  b u sy  p a s to r a l  
w o r k  h e  h a s  m a d e  o p p o r tu n i ty  to  c u l t i ­
v a te  f r ie n d s h ip s  in  m a n y  d ire c tio n s . A ll 
p e o p le  lik e  h im , a n d  a ll c la s s e s  h a v e  
h o n o re d  h im  in  h is  w o rk . H is  p r e a c h ­
in g  h a s  b e e n  d ire c te d  to  no p u rp o se  
s a v e  t h a t  o f  u p b u i ld in g  th e  c o m m u n ity  
a n d  f o r w a r d in g  th e  g o sp e l, a  g o sp e l o f 
w h o se  p o te n c y  h is  o w n  l ife  h a s  b e e n  a n  
u n d e v ia tin g  .e x e m p la r .  S u ch  m in ­
i s te r s  m a k e  th e  f in es t o f  c i t iz e n s  a n d  
th e i r  p re s e n c e  in  a  c o m m u n ity  Is a  
b le s s in g  to  it. M r. M o o re  b e a r s  w ith  
h im  th e  lo v e  o f  o u r  p eo p le  n n d  th e  
w ish  t h a t  B a n g o r  m a y  p ro s p e r  fro m  
h is  w o rk  a s  R o c k la n d  h a s  Jo n e .
P r e s id e n t  A r th u r  C. J a c k s o n  o f D a tn -  
a r is e o t ta .  w h o  is in  c h a r g e  o f th e  
M a in e  B u ild in g  a t  th e  L e w is  a n d  
C la rk  E x p o s i t io n  a t  P o r t la n d ,  O reg o n , 
m a k e s  a n  a p p e a l In  b e h a lf  o f  tin* M alm - 
S ta t e  E x p o s it io n  C o m m iss io n  fo r  f u n d s  
to  m e e t th e  e x p e n s e  o f  e r e c t in g  th e  
b u i ld in g  th e re ,  a m i a ls o  fo r  th e  c o m ­
in g  J a m e s to w n  E x p o s i t io n ,  a t  w h ic h  
o u r  s t a t e  d e s ire s  a ls o  to  b e  re p re s e n te d .
, T h e  c o m m it te e  c a lls  a t t e n t io n  to  th e  
f a c t  t h a t  th e  la s t  le g i s la tu r e  m a d e  n o  
A p p ro p ria tio n  fo r  th e s e  e x p o s it io n s , b u t 
d id  p a s s  a n  a c t  a u th o r iz in g  th e  G o v ­
e r n o r  to  a p p o in t  a  s t a t e  c o m m iss io n , 
a n d  th e  r e p ro d u c t io n  o f th e  P o e t  L o n g ­
fe llo w 's  b i r th p la c e  a s  th e  M a in e  S ta te  
B u ild in g , le a v in g  th e  n e c e s s a r y  fu n d s  
to  b e  ra is e d  b y  p r iv a t e  s u b s c r ip tio n . 
T h is  b u ild in g , d u ly  e r e c te d ,  b u s  b ee n  
o n e  o f  th e  su c c e s s e s  o f  th e  P o r t la n d  
f a i r —b u t  it  is  n o t  y e t  p a id  fo r . T h e  
c o m m it te e  s o lic i ts  s u b s c r ip t io n s  o f  fro m  
91 to  $100. T h e  o b je c t  is  u  w o r th y  o n e  
a n d  w e  th in k  w ill a p p e a l  to  p u b lic -  
s p i r i t e d  c i t iz e n s  w h o  b e lie v e  in  M a in e  
b e in g  a d e q u a te ly  a d v e r t i s e d  in  th e s e  
w o r th y  d ire c tio n s . S u b s c r ip t io n s  c a n  
b e  m a ile d  d ire c t  to  th e  M a in e  Astute 
B u ild in g , P o r t la n d ,  O reg o n .
I t  h a s  b e e n  o n  th e  w h o le  so  lo v e ly  a 
d o w n - e a s t  s u m m e r—it is n ’t o v e r  y e t .  b y  
a n y  m e a n s —t h a t  w e a r e  n o t s u rp r is e d  
a t  th e  r e p o r t s  th e  r a i l r o a d s  a r e  g iv in g  
o f  th e  la r g e  c ro w d s  o f  p a s s e n g e rs  t h a t  
th e y  h a v e  b ro u g h t  in to  M ain e . T h e r e  
h a s  b e e n  m u c h  s u n s h in e .  T h e  ra in  
w h e n  It h a s  c o m e h a s  b e e n  ju d ic io u s ly  
a d m in is te re d , so  f a r  a s  th e  o b je c t  **f 
k e e p in g  n a tu r e  a t  th e  b« st h a s  a p p e a r ­
ed  to  b e  c o n c e rn e d . T h e r e fo r e  w. :iml 
a t  th e  c lo se  o f  A u g u s t  th e  fie lds  in a l ­
m o s t J u n e - l ik e  g a r b  o f  g re e n  a n d  th e  
w h o le  f a c e  o f  th e  la n d s c a p e  s h in in g  in 
a  c o n t in u e d  b r ig h tn e s s  o f  m id -su tfu n e r . 
M ay  th e  g o o d  w o rk  g o  o n  a m i th e  v a ­
c a t io n  s e a s o n  e n d u r e  u p  to  th e  la s t 
p o s s ib le  m o m e n t.
“ T h e  p o w e r  to  e n fo rc e  o u r  d e m a n d ?  
H a m p e rs .
S a m u e l O on .i e rs . fo r  m o re  th a n  20 
v i-ars p re s id e n t o f tin* A m e r ic a n  F e d e r ­
a t io n  o f  L a b o r , h a s  b e e n  K n o x  c o u n ty  s 
g u es t tin* p a s t fo u r  d a y s . In  th e  c o u rse  
..f w h ic h  h e  m a d e  tw o  sp e e c h e s  In b e ­
h a lf  o f  th e  g r e a t  m o v e m e n t w h ich  h e  
SO a b ly  re p re s e n ts .  T h e  first o f th e s e  
sp e e c h e s  w a s  d e liv e re d  a t  \  in a lh a v e n  
F r id a y  n ig h t ,  a n d  tin* seco n d  in  th is  
c i ty  S a tu r d a y  n ig h t .  T h e  d e m o n s t r a ­
tio n  w h ic h  g re e te d  th e  fa m o u s  la b o r  
le n d e r  a t  V ln n lh a v e n  w a s  on»* o f r e ­
m a rk a b le  fe rv o r  a n d  e n th u s ia s m . V ln -  
a lh a v e n , on  a c c o u n t  o f  i ts  c h ie f  in d u s ­
try .  h a s  a lw a y s  b e e n  a la b o r  c e n te r ,  
a n d  in  M r. G o m p e r’s  a u d ie n c e  w e re  
m a n y  w o rk m e n  to  w hom  h is  n a m e  h a d  
b ee n  a  h o u se h o ld  weird s in ce  th e  A. F . 
L . h a d  i ts  b i r t h  24 y e a r s  ago .
O f th e  m a s s  m e e tin g  in  th i s  c i ty  so  
m u c h  c a n n o t  b e  sa id . T h e  hu ll in  w h ich  
it to o k  p la c e  is  a  sm a ll o n e , y e t  th e  a u ­
d ie n c e  w a s  n o t la rg e  e n o u g h  to  n e a r ly  
fill It. T h e  d is tin g u is h e d  s p e a k e r  r e ­
ce iv ed  In d if f e re n t  a t t e n t io n ,  a n d  w a s  
p la in ly  v e x e d  b y  it a s  h e  h a d  e v e ry  
r ig h t  to  be. T h e  C o u r ie r - G a z e t te  h a s  
a lw a y s  c o n te n d e d  t h a t  th i s  is n o t a  le c ­
tu r e  to w n , n n d  S a tu r d a y  n ig h t ’s  d e v e l­
o p m e n ts  a d d  a n o th e r  s t r a w  to  th e  o v e r ­
w h e lm in g  e v id e n c e  t h a t  s u p p o r t s  o u r  
s ta te m e n t .  T ru e  it is  t h a t  S a tu r d a y  
n ig h t  is  a  b u s y  o n e  fo r  th e  m e rc h a n ts ,  
b u t  o n  th e  o th e r  h a n d  it Is th e  n ig h t  
w h e n  h u n d re d s  o f  t h e  la b o r in g  c la s s  
a s s e m b le  on  M ain  s t r e e t ,  a n d  It is  s a f e  
to  s a y  th a t  tw o - th i r d s  o f  th e  m e n  d i ­
re c t ly  in te re s te d  111 th e  c a u s e  o f  t r a d e  
u n io n ism  w e re  e i th e r  id ly  w a lk in g  th e  
s t r e e t s  o r  In a t t e n d a n c e  a t  t h e  th e a tr e ,  
w h ile  th e  g re a t  a p o s t le  o f  t h e i r  c a u s e  
w a s  s t r i v in g  to  hold  th e  a t t e n t io n  of 
a n  a u d ie n c e  t h a t  m ig h t  p o s s ib ly  h a v e  
e x c e e d e d  200 .
T h e  re d e e m in g  f e a tu r e  o f  t h e  R o c k ­
la n d  ra l ly  w a s  th e  u n m is ta k a b le  h e a r t ­
in e s s  w i th  w h ic h  P r e s id e n t  G o m p e rs  
w a s  re c e iv e d  b y  th o s e  w h o  w e re  i n t e r ­
e s te d  e n o u g h  to  a t te n d .
r  *
P r io r  to  th e  m e e tin g  in  K im b a ll  h a ll, 
th e  R o c k la n d  M ili ta r y  B a n d  p la y e d  
f o u r  s e le c t io n s  in  f r o n t  o f  th e  e n tra n c e .  
P re s id e n t  G o m p e rs  w a s  in t ro d u c e d  b y  
G e n e ra l  O r g a n iz e r  S tu a r t  R e id , w h o  
sa id  t h a t  th e  s p e a k e r  o f  th e  e v e n in g  
w a s  n o t o n ly  w id e ly  k n o w n  in  th is  
c o u n try ,  b u t  h a d  fa m e  in  E u ro p e  a s  a n  
a u th o r  a n d  le c tu r e r .  H e  h a d  led  th e  
u n i te d  fo rc e s  o f  la b o r  fo r  n e a r ly  25 
y e a rs , a n d  th e  p eo p le  la id  n o t o n ly  
le a rn e d  to  r e s p e c t  h im  b u t r e v e re  h im . 
I n  th e  U n ite d  S ta te s  a n d  C a n a d a  th e re  
w a s  n o w  a n  o rg a n iz a t io n  w i th  a  m e m ­
b e r s h ip  o f  o v e r  2 ,000,000 b a n d e d  to g e th ­
e r  fo r  c o m m o n  p ro te c t io n . T h is  o r g a n ­
iz a tio n  h a d  h a d  I ts  f a ilu r e s , a n d  it h a d  
a ls o  h a d  I ts  c o u n t le s s  su c c e sse s .
H a v in g  re a c h e d  th is  p o in t  in  h is  r e ­
m a r k s  M r. R e id  u n s lu n g  a n  a c c o rd io n , 
a n d  to  th i s  a c c o m p a n im e n t  s a n g  a n  In ­
s p ir in g  la b o r  so n g . A f te r  a  d in t  o f  p e r ­
s u a s io n  th e  a u d ie n c e  jo in e d  in  th e  
c h o ru s .
M r. R eid  th e n  in tro d u c e d  P r e s id e n t  
G o m p e rs  a s  th e  “ g ra n d  o ld  m a n  o f th e  
la b o r  m o v e m e n t ,"  a  t i t le  to  w h ic h  M r. 
G o m p e rs . w i th  h is  55 y e a r s ,  ra is e d  d e ­
c id e d  o b je c tio n s . “ ‘O ld m a n ! ’ T h e  v e ry  
id e a ,"  h e  s a id ,  “ o f  c a l l in g  m e  a n  o ld  
m a n .” W h e re u p o q  h e  to ld  a  h u m o r ­
o u s  s to r y  a n d  th e  a u d ie n c e  la u g h e d  a t  
S tu a r t  R e id ’s  e x p e n se .
P r e s id e n t  G o m p e rs  sp o k e  o v e r  a n  
h o u r  a n d  a  h a l f ,  a n d  sa id  in  p a r t :
“ If  th is  c o u n t r y  is  e v e r  in  d a n g e r  o f 
to p p l in g  fro m  I ts  h ig h  e s t a t e  it w ill b e  
th r o u g h  th e  c o r r u p t  m e th o d s  o f  c o r­
p o r a te  w e a l th  a n d  n o t fro m  a n y th in g  
th a t  th e  la b o r in g  m a n  m a y  do . I f  it  is 
e v e r  t h r e a te n e d ,  n n d  it is d a ily , it w ill 
n o t  b e  b y  th e  o p en  p ro c e s s  o f  h o s t il i ty ,  
b u t  b y  th e  c o r r u p t  a n d  s u b t le  in f lu e n c ­
e s  w h ic h  a r e  e v e r  a t  w o rk  to  u n d e r m in e  
a  f r e e  c o u n try .  T h e  w o r k in g  p eo p le  o f 
A m e r ic a  a r e  o n  th e  w a tc h  to n ig h t.  
N o n e  b u t  th o s e  w h o  h a v e  h o n e s t  c o n ­
v ic t io n s  s h o u ld  be p u t o n  g u a r d  to  d e ­
fe n d  o u r  l ib e r t ie s , to  see  t h a t  th e  r ig h ts  
o f  th e  peop le  a r e  p ro te c te d ,  a n d  t h a t  
ju s t ic e  p re v a i ls  a t  la s t .  O u r  c o u n t r y  is  
b a s e d  o n  th e  id e a  t h a t  th e  p eo p le  
th e m s e lv e s  g o v e rn , a n d  w e  m u s t see  to  
it  t h a t  th e  fe w e s t  p o s s ib le  m is ta k e s  a r e  
m a d e . Y ou c a n n o t  h a v e  a  s e l f - g o v e rn ­
in g  n a t io n  b a s e d  o n  ig n o ra n c e , p o v e r ty  
a n d  m ise ry . Y ou  m u s t g iv e  o u r  m a s s e s  
b e t t e r  h o m es , b e t t e r  s u r r o u n d in g s ,  a n d  
b e t t e r  o p p o r tu n i t ie s  fo r  th e  c u l t iv a t io n  
a n d  d e v e lo p m e n t o f  th e  a r t s ,  sc ie n c e s  
a n d  l i te r a tu r e .  U n t i l  th is  Is d o n e  o u r  
e f fo r ts  w ill b e  c o n s ta n t ly  m e n a c e d  by  
th e  b ig o try  a n d  s h o r t s ig h te d n e s s  of 
so m e  in d iv id u a ls .
“ W e a r e  a lw a y s  a p p r o a c h e d  w ith  th e  
id e a  t h a t  w o  m u s t w o r k  eh* u p  in  o rd e r  
to  lie  n e a r e r  o u r  E u ro p e a n  c o m p e ti to rs . 
T h is  pu lley  is u n s o u n d  a n d  fa lla c io u s , 
a n d  m e a n s  d ire  m ise ry  a n d  d e s t ru c t io n . 
In  th e  c o u n tr ie s  w h e re  y ou  And low  
w a g e s  d e g r e d u l io n . Ig n o ra n c e  a n d  p o v ­
e r ty  g o  h a n d  in  h a n d . E v e n  th e  b u s i­
n e s s  m en . th e  e m p lo y e rs , o r  tin* f in a n ­
c ie rs , y o u  m a y  c a ll th e m , a r e  a lw a y s  
m u c h  p o o re r  in  c o u n tr ie s  w h e re  w a g e s  
a r e  low  a n d  tin* h o u rs  lo n g . In  C h in a  
it c o s ts  $f»oo to  tr a v e l  a  d i s ta n c e  e q u a l 
to  t h a t  fro m  N ew  Y ork  to  S a n  F r a n ­
c isco , a n d  it c o s ts  m o re  to  t r a n s p o r t  
go o d s. In  c o u n t r ie s  w h e re  th e  w a g e s  
a r e  low  th e  m e th o d s  o f p ro d u c tio n  a r e  
p r im itiv . M od. ru  m a . h in e ry  h a s  n e v ­
e r  b ee n  e m p lo y e d  th e re .
“ H ig h e r  w a g e s  a m i s h o r t e r  h o u rs  
h a v e  g iv e n  m e n  m o re  t im e — thin* to  
lo a f , so m e m ig h t sn> b u t  g r a n t in g  e v ­
e n  t h a t ,  l e t ’s  see  w h a t  h a s  r e s u lte d . 
F ro m  tin* lo a f in g  o f  W a tts ,  w h o  w a tc h ­
ed  th e  k e t t l e  b o ll, w a s  g iv e n  u s  th e  
k n o w le d g e  o f  s t e a m ’s  w o n d e rfu l  p o w e r 
T h e  tiin* t h a t  F r a n k l in  lo a fe d  w ith  h is  
k i te s  g a v e  to  th e  w o rld  t h e  w o n d e rfu l  
a n il f a r  r e a c h in g  p o w e r o f  th e  e le c tr ic  
s p a r k .  T h e  h o u rs  ta k e n  f ro m  th e  
s h o u ld e rs  o f tl ie  la b o r in g  m a n  m e a n  
m illio n s  o f g o ld e n  o p p o r tu n i t ie s  fo r  th e
w ho
T h e  P o r t s m o u th  n e w s p a p e r  c o n f e r ­
e n c e  g o e s  m e r r i ly  o n , y e t  t h e  t r e a ty  i 
p e a c e  s e e m s  a lm o s t  u s  f a r  di- •
t a n t  a s  it  d id  w h e n  P r e s id e n t  R o o sev elt 
c o n c e iv e d  h is  w ise  a n d  benevoU  in 
p la n  o f b r in g in g  th e  tw o  bellig< t > m 
n a t io n s  w h e re  t h e y  c o u ld  tu lk  th e  s i t ­
u a t io n  o v e r  u n d e r s ta n d in g ) ? .  O ut
P r e s id e n t  is  e x h a u s t in g  h is  w i ts  to  th  
e n d  t h a t  th e r e  m a y  b e  p e a c e , b u t  in  
w ill p ro b a b ly  c o n f e s s  a f te r w a r d  th a t  ii 
is  th e  m o s t  d iff ic u lt t a s k  h e  h a s  e v e r  
u n d c£* iikcn .
N e x t M o n d a y  is  L a b o r  D a y  a n d  th e  
K n o x  c o u n ty  p u b l ic  w ill find  p le n ty  
d o in g . T lie  b ig  la b o r  p a r u d e  w ill t a k e  
p la c e  in  th i s  c i ty  in  th e  fo re n o o n , 
w h ile  in  th e  a f te r n o o n  a n d  e v e n in g  
th e re  w ill be c e le b r a tio n s  a t  C re s c e n t 
B e a c h  a n d  O a k la n d . T h e  lo b a r  u n io n s  
w ill h a v e  th e i r  f e s t iv i t i e s  a t  C re s c e n t 
B e a c h .
1 c r e a t i o n u n e w  I d e a s . n e w to o ls a n d
n»*\v m a t k in c r y ,  w h ic h  i t a k t l a b o r ■as-
n r  a n d  t in p r o d u c t i o n  o Wt u l t h  g r • a t-
1 IT . A ll •x i m i n a t i o n  o f t h e r e c o r d s  a t
t l i e  p u t e n t o f f ic e  w i l l  s h o w t h a t  t li© re
is  a  c o r r e s p o n d in g  til tf T e n •e in th e
n u m b e r if i n v e n t i o n s  w lic it h a v e  c
f r o m  s t u s  w h e r e  t h e lio u i s  a r e u n g
a n d  t h u s v l ie r e  t h e  h o u r s  u v  s h o r t ,  in
f a v o r  t»f t l i e  l a t t e r .
“ W e  * n - t u r n s  h e a r i t  a h k r d  \ h a t
m e n  w ar t no n * . T o  t h e m a n  w h o  lo a f s
a b o u t  l i i - H e r t s  m a y b e a  is  a  10- •cu t
id . t t*. o r d r i n k ,  p r o v i d i n g lie c a n
i t  in  th i s t a l e .  T h e  n m n w h o  c l i l t s
$2 a  d a y m i s  $2.50. T1 o III m  w h o h a s  
. n ..
h in t  a ° in io n u i iv .  T h # im u w i t h
i ' l a l  b u n i t d  m i l l i o n s  w u n i s t h e  eu t i l l .
is  w lm t b r in g s  b e s t  r e s u l t s . "  — S a m u e l
w e c a n  m a k e  p ro g r e s s  o n ly  n s  f a s t  a s  
th e y  w ill p ro g r e s s  th e m s e lv e s .  ‘T h e  
e h n in  Is n o  s t r o n g e r  t h a n  i t s  w e a k e s t  ; 
l in k ’; so  w ith  th e  F e d e r a t io n .  I t h a s  
a c t iv e  w o rk e rs , in d if fe re n t  w o rk e rs , 
a n d  so m e  w h o  a r e  a  p o s i t iv e  in ju r y  to  
th e  c a u s e ,  a n d  it is  th e  g r e a t  s u m  to ­
ta l  w i th  w h ic h  w e  m u s t  re c k o n . T h e  
A m e r ic a n  la b o r  m o v e m e n t Is a  f a i r  r e ­
flex o f  th e  A m e r ic a n  la b o re r .  S om e 
m a y  u n d e r ta k e  to  d e s t ro y  th e  o r g a n i ­
z a tio n  o f  la b o r , b u t  th e i r  e f fo r ts  w ill be 
fu ti le .
“ T h e  A m e r ic a n  F e d e r a t io n  Is th e  
e r y s ta l lz e d  e x p re s s io n  o f th e  w r o n g s  of 
th e  m a s s e s . O rg a n iz e d  la b o r  Is th e  
b e s t  p r a c t i c a l  e x p r e s s io n  o f  a  d is c o n ­
te n te d  p eo p le , w ho , h a v in g  th e  r ig h ts  of 
f r e e  a s s e m b ly , f re e  sp e e c h  a n d  fre e  
p re s s , a r e  in  a  p o s itio n  to  d e m a n d  th e  
b e s t  p o s s ib le  c o n d it io n s  fo r  th e  m en  
a n d  w o m e n  w h o  h a v e  p ro d u c e d  o u r  
w e a l th  a n d  m a d e  o u r  c o u n t r y ’s  g r e a t ­
n e s s  p o ss ib le . O u r  m o v e m e n t is  In d e l- 
l ib ly  Im p re s se d  u p o n  th e  b o d y  p o litic .
“ T h e  fa ir -m in d e d  e m p lo y e r  h a s  n o th ­
in g  to  f e a r  fro m  o rg a n iz e d  la b o r .  H is  
d a n g e r  lie s  in th e  s k in f l in t ,  w h o  ‘n ib ­
b le s ’ w a g e s .
“ N o th in g  h a s  d o n e  m o re  fo r  th e  im ­
p r o v e m e n t  o f th e  la b o r e r ’s c o n d it io n  
th a n  th e  m o v e m e n t to  re d u c e  t h e  h o u rs  
o f  la b o r. N o th in g  e ls e  h a s  e v e r  b ee n  so  
f a r  r e a c h in g  In i ts  c o n s e q u e n c e s  fo r  
g o o d , w i th  so  l i t t l e  ill in  i t s  wnk*>. W e 
w a n t  to  see  e s ta b l is h e d  th e  id e a l  e ig h t-  I 
h o u r  d a y  a n d  th is  m u s t  b e  d o n e  a t  a n  1 
e a r ly  d a te .  I w a n t  y o u  to  g iv e  y o u r  j 
s y m p a th y  a n d  a s s i s ta n c e  to  tin* p r in t -  J 
e r s ’ t r a d e  w h e n  It m a k e s  i t s  d e m a n d  
J a n  1st, lf>nG, fo r  a n  e ig h t - h o u r  d a y .
" W e  m u s t  w o rk  a n d  n o t  r e s t r i c t  p r o ­
d u c tio n , b u t  w e  m u s t  n o t w o rk  lik e  
m u les . M u les  a ls o  w o r k  b u t  th e  e m ­
p lo y e r  h a s  so m e  c o n s id e r a t io n  fo r 
th em .
“ T h e  p o w e r  to  e n f o rc e  o u r  d e m a n d s  
is w h a t  w ill b r in g  a b o u t  t h e  d e s ire d  
re s u lts .  A n a t io n  w i th  n o  p o w e r  h a s  no 
r i g h ts  t h a t  It c a n  d e fe n d .
“ S o m e p e r s o n s  p r a y  fo r  tin* w o r k in g ­
m a n  liv e  m in u te s  a  w e ek  a n d  th e n  
p re y  o n  h im  th e  r e m a in d e r  o f  th e  
w e ek ."
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P re s id e n t  G o m p e rs ’ v is it to  R o c k la n d  
w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  n o ta b le  e v e n ts  
th a t  h a s  y e t  b e e n  re c o rd e d  in  t h e  la b o r  
h is to r y  o f  th i s  v ic in i ty .  T h e  d i s t in ­
g u is h e d  h e a d  o f  th e  g r e a t  A. F . L. a r ­
r iv e d  h e r e  a t  1 o 'c lo c k  F r id a y  a f t e r ­
n o on , a c c o m p a n ie d  b y  G e n e ra l  O r g a n i­
z e r  S tu a r t  R e id , w h o  is o n e  o f  h is  
m o s t t r u s te d  l i e u t e n a n ts ;  a n d  h is  
d a u g h te r ,  M iss  S a d ie  J u l ia  G om pe: 
ro b u s t ,  h e a l th y  lo o k in g  y o u n ^  la d y  
is s ty le d  b y  th e  fo n d  p a r e n t  a s  th e  u a - 
b y  o f  th e  f a m i ly ” .
T h e  p a r ty  p ro c e e d e d  to  th e  N a r r a -  
g a n s e t t  h o te l  w h e re  th e y  d in e d , a n d  
w h e re  P r e s id e n t  G o m p e rs  c o n s id e r a te ly  
g a v e  a u d ie n c e  to  a  t r io  o f  lo c a l n e w s ­
p a p e r  r e p o r te r s .  A s  a  c o n v e r s a t io n a l ­
is t h e  p ro v e s  e q u a l ly  a s  p le a s in g  n s  h e  
d o es  on  th e  le c tu r e  p la t f o r m .  H is  r e ­
m a r k s  a r e  p o in te d  w ith  c o m m o n  se n se  
a n d  p u n c tu a te d  w i th  w it.
R e fe r r in g  to  S tu a r t f R e U l’s  e n te rp r is e  
In o rg a n iz in g  th e  lo b s te r  f ish e rm e n . 
P r e s id e n t  G o m p e rs  s a id :  “ O u r  F e d e r a ­
t io n  h a s  ta k e n  u p  a  g r e a t  m a n y  
b r a n c h e s  o f  w o rk  b u t  th i s  w a s  re a lly  a  
n ew  one. A m o n g  th e  lo b s te r  f ish e rm e n  
in  fo r m e r  y e a r s  I  a m  to ld  t h a t  it w a s  
a  c a s e  o f e v e ry  m a n  fo r  h im se lf  a n d  
H is  S a ta n ic  M a je s ty  ta k e  th e  h in d ­
m o s t. N o w  t h a t  th e y  a r e  m e m b e r s  o f 
a n  o rg a n iz e d  u n io n  th e r e  is  a m o n g  
th e m  a  s p ir i t  o f  f r a t e r n i t y ,  a n d  th e  
m a n  w h o  w o u ld  b e  g u i l ty  o f  ‘c r ib b in g  
w o u ld  n o t o n ly  b e  e x p e lle d  f ro m  th e  o r ­
g a n iz a t io n  b u t  w o u ld  b«* o s t ra c iz e d  by  
th e  o th e r  f ish e rm e n . F e a r ,  o n  th e  p a r t  
o f  th e  f ish e rm e n  t h a t  th e y  w o u ld n ’t g e t 
a  f a i r  m a rk e t  fo r  th e i r  c a tc h ,  if  th e  lo b ­
s t e r  t r u s t  w e re  fo rm e d , w a s  th e  p r in ­
c ip a l t i lin g  w h ic h  le d  to  th e  o rg a n iz in g  
o f  lo b s te rm e n .”
M r. G o m p e rs  w a s  a s k e d  fo r  f u r th e r  
in fo rm a tio n  c o n c e rn in g  th i s  t ru s t ,w h ic h  
h a s  la te ly  d ro p p e d  o u t o f  s ig h t,  b u t  he 
re p lie d  th a t  h e  c o u ld  g iv e  n o  in fo rm a ­
tio n  f u r th e r  t h a n  h a d  a p p e a re d  in  th e  
R o c k la n d  p a p e rs . J a m e s  W . L e s lie , th e  
t r u s t  p ro m o te r , is  s t i l l  a n  e n ig m a .
W h ile  d is c u s s in g  th e  m a t t e r  o f lo b s- 
t e rm o n ’s  u n io n s , P r e s id e n t  G o in p e rs  
p a id  th is  t r i b u t e  to  O r g a n iz e r  R e id : 
“ M y f r ie n d  R e id  is  n  c o u r a g e o u s  c h a p , 
fu ll o f  p lu ck  a n d  e n e rg y , a n d  v e ry  r e ­
so u rc e fu l ."
P r e s id e n t  G o m p e rs  s a id  t h a t  th e  a g ­
g re g a te  m e m b e rs h ip  o f  b o d ie s  a f ll l ia te d  
w ith  th e  A. F . L . w a s  a b o u t  tw o  m il­
lion. T h e  F e d e r a t io n ,  h e  s a id , w a s  
m a k in g  to w a r d  a  b e t t e r  c o n c e p tio n  of 
i ts  r e s p o n s ib i l i tie s  a n d  a  g r e a t e r  c o n ­
s id e ra t io n  fo r  th e  r i g h t s  o f  o th e rs .
| T h e re  w e re  n o t m a n y  g r e a t  s t r ik e s  in  
p ro g r t s s  a t  th e  p r e s e n t  t im e . S u ch  ru p -  
I tu re s  c o u ld  n o t b e  a v o id e d , a n d  w e re  
l d u e  in  a  c o n s id e r a b le  m e a s u r e ,  h e  s a id , 
to  th e  s t il l  p r e g n a n t  ig n o ra n c e  o f o u r  
edue.-ited e m p lo y e rs  w h o  re fu s e  to  le a rn  
: u n t i l  ta u g h t  a  c o s t ly  le sso n .
| P rc sh h -n t G o in p e rs  w a s  a s k e d  a b o u t 
th e  ‘ Mileago s t r ik e .  H e  s a id  th e  r e p o r ts  
i h e  h a d  re c e iv e d  w e re  to  th e  e f fec t t h a t  
I m a n y  o f th e  m en , e s p e c ia l ly  th o s e  e m ­
p loyed  by  e x p r e s s  c o m p a n ie s , h a d  b ee n  
j r e in s ta te d ,  a n d  in  m a n y  In s ta n c e s  a t  
a n  a d v a n c e d  r a te  o f  w a g e s . T h is  w a s  
b e c a u se  o f  th e  e m p lo y e r s ’ d e s i re  to  s e ­
c u r e  fo rm e r  t r u s t e d  e m p lo y e s . T h e  
( t e a m s te r  is a  m a n  o f  f in a n c ia l  re sp o n s i-  
j b l l ity  b e in g  e n t r u s te d  n o t o n ly  w ith  th e  
d e liv e ry  of v a lu a b le  g o o d s , b u t  w i th  th e  
1 c o lle c tio n  of m o n e y s . " W h ile  th is  s t r ik e  
| t e rm in a te d  u n c o n d i t io n a l ly ,"  su ld  Pr«*s- 
I id e a l  G o m p ers , “ th e  e m p lo y e r s  in s is te d  
t h a t  t ie  m en  s h o u ld  d is c u rd  u n io n  b u t ­
to n s . T h e  m en  re so lv e d  to  w e a r  bom * 
to n n le re s  in s te a d , a n d  th i s  th e y  do, 
c h a n g in g  th e  c o lo r  e v e ry  m o n th ."
O n  th e  s u b je c t  o f  s y m p a th e t ic  s t r ik e s .  
P re s id e n t  G o m p e rs  s a id :  “ W h ile  1 w ill
n o t s a y  t h a t  th e y  a r e  n o t ju s tif ie d , 1 
th in k  th e y  sh o u ld  b e  re s o r te d  to  o n ly  
u n d e r  th e  m o s t e x t r e m a  p ro v o c a t io n ."
T h e  in d u s tr ia l  c o n d i t io n s  in  th is  
c o u n try  w e re  f a ir ly  p ro s p e ro u s  u t th e  
p re s e n t  tim e , h e  s a id , b u t  h e  d id n ’t 
th in k  th e  im p ro v e m e n t o f  th e  la b o rin g  
m a n ’s c o n d it io n  h a d  b e e n  c o m m e n s u ­
r a te .  A sk ed  fo r  a n  o p in io n  a s  to  w h a t 
s h o u ld  c o n s t i tu te  a n  id e a l  o r  s ta n d a r d  
w o rk in g  d a y , h e  re p lie d  e m p h a tic a l ly  
" e ig h t  h o u rs ! "  O n  th e  f i r s t  d a y  o f 
J a n u a r y  ]9u6, h e  s a id  t h a t  th e re  w ould  
be a  d e m a n d  f o r  a n  e ig h t - h o u r  d a y  fo r  
tlie  p r in t in g  t r a d e  o n  th e  c o n t in e n t  of 
A m e ric a . S u ch  a  d e m a n d  w a s  fo r m u ­
la te d  a t  th e  a n n u u l  c o n v e n t io n  o f  th e  
i n t e r n a t io n a l  T y p o g ra p h ic a l  U n io n  in
E. B. HASTINGS &  CO.
The last week was a 
busy one with us. The
Low Prices Made On All Goods
brought us many cus= 
tomers. We want to be 
just as busy .this week 
and will continue the 
same low prices on all 
our goods,
OPENING OF NEW GOODS
in every department of 
our store this week.
E. B. HASTINGS & CO.
A m e ric a n  F e d e r a t io n  o f  L a b o r  w a s  o r ­
g a n iz e d  in 1881, h e  b e c a m e  I ts  f i r s t  v ice  
p re s id e n t. N e x t  y e a r  h e  w a s  p r o m o t­
ed to  th e  p re s id e n c y , n m l w ith  th e  e x ­
c e p tio n  o f  a  s in g le  y e a r  h a s  re m a in e d  
a t  th e  h e a d  o f  th e  F e d e r a t io n  e v e r  s in ce . 
H e w a s  a s k e d  if  h e  sh o u ld  a g a in  b e  a  
1 c a n d id a te  fo r  t h e  p re s id e n c y . " T h a t , ’’ 
s a id  he , “ is  a  q u e s t io n  w h ic h  I m u s t  d e ­
c lin e  to  d isc u ss . W h e n  t l ie  o r g a n iz a ­
tio n  g e ts  t i r e d  o f  m e  it w ill k n o w  w h a t  
| to  do. I a m  a  u n io n  m a n  f ro m  c o n v ic ­
tio n  n s  w e ll n s  c la s s  i n te r e s ts .  I t  h a s  
a b s o rb e d  m y  w h o le  life , a n d  I h a v e  n o  
a m b it io n  o u ts id e  o f  it . I w a n t  to  be 
h e lp fu l  to  m y  fe llo w s  a n d  g iv e  th e m  
th e  b en e fit o f w h a te v e r  k n o w le d g e  I 
m a y  h a v e  d e r iv e d ."
M r. G o m p e rs  h a s  b e e n  In  t h i s  c o u n ­
t r y  43 y e a rs ,  a n d  s a y s  o f  h im s e lf  t h a t  
lie is  A m e r ic a n  in  e v e r y th in g  s a v e  
b i r th .  W h ile  th e  in te r v ie w  w a s  b e in g  
c o n d u c te d  th e  p re s id e n t  o f  th e  A . F . L. 
p u ffed  c o n te n te d ly  a t  a  c ig a r  w h ic h  h a d  
b een  ro lle d  o n ly  a n  h o u r  p r e v io u s  in  
C a m d e n . C o m in g  d o w n  f r o m  B a n g o r  
b y  s te a m e r ,  a  s h o r t  s to p  w a s  m a d e  in  
C a m d e n  a n d  S tu a r t  R e id  to o k  M r. 
G o m p e rs  in to  th e  c ig a r  f a c to r y  o f  M o r- 
r i e r  & S o b el, w h e re  t h e  d is t in g u is h e d  
v is i to r  re c e iv e d  a  m o s t c o rd ia l  g r e e t ­
ing . I n  tin* n a tu r a l  o r d e r  o f  th in g s  
P re s id e n t  G o m p e rs  a n d  S tu a r t  R e id  
w e re  p ro f fe re d  c ig a r s .  M r. R e id  tu c k e d  
a  c o u p le  in  h is  v e s t  p o c k e t, b u t  n o t  so  
M r. G o m p e rs . " N e v e r  m in d  m e ,"  s a id  
th e  l a t t e r .  " I  g u e s s  I ’ll m a k e  o n e  m y ­
s e lf .” A n d  th i s  h e  d id , ro l l in g  t l ie  t o ­
b a c c o  le a v e s  t o g e th e r  w i th  a  sk ill 
h a r d ly  to  b e  e x p e c te d  fro m  o n e  w h o  
h a s  n o t w o rk e d  a t  th e  t r a d e  in  18 y e a r s  
T h e  p ro p r ie to r s  a n d  e m p lo y e s  o f  th e  
f a c to r y  w e re  h ig h ly  I n te r e s te d  s p e c ta ­
to r s  o f  th is  in c id e n t.
P re s id e n t  G o m p e rs ' d a u g h te r  is  d e ­
v o tin g  h e r  l ife  to  th e  s tu d y  o f  m u s ic , 
v o c a l a n d  in s t r u m e n ta l .  S h e  is  a  s o ­
p ra n o  o f m u c h  p ro m is e  a n d  in  t lie  p a s t  
s e v e n  y e a r s  h a s  b ee n  s tu d y in g  w ith  
so m e o f  th e  b e s t  in s t r u c to r s  t h e  c o u n ­
t r y  a f fo rd s . T h is  s u m m e r  s h e  is  r e ­
c e iv in g  in s tr u c t io n  f ro m  P ro fe s s o r  
P a u l  S a v a g e  o f  N e w  Y o rk  a t  M u n so n - 
v ille , N . 11.
If if,
T h e  m a s s  m e e tin g  a t  V ln a lh a v e n  
F r id a y  n ig h t  w a s  m a rk e d  b y  s c e n e s  of 
e n th u s ia s m  w h ich  w e re  in  s t r i k in g  c o n ­
t r a s t  to  th e  R o c k la n d  a f fa i r .  T h e  t r ip  
to  V ln a lh a v e n  w a s  m a d e  o n  th e  s t e a m ­
e r  G ov. B o d w ell. A t H u r r i c a n e  a 
c ro w d  c h e e re d  th e  p r e s id e n t  a n d  a t  V l­
n a lh a v e n  h e  w a s  m e t b y  th e  b a n d  a n d  
a  c ro w d  o f  c h e e r in g  u n io n is ts  a n d  c i t i ­
ze n s . P r e s id e n t  G o m p e rs  w a s  d r iv e n  
to  th e  h o u se  o f  D e p u ty  O r g a n iz e r  W . 
H . R o b e r ts , nm l th e  c a r r ia g e  w a s  c o n ­
s t a n t ly  s u rr o u n d e d  b y  la b o r  m e n  w h o  
sh o o k  h a n d s  w ith  t h e i r  l e a d e r  a n d  
g a v e  u t te r a n c e  to  v a r io u s  c o m m e n ts  in  
p ra is e  o f  h im  a n d  h is  w o rk . A f te r  b e ­
in g  e n te r ta in e d  a t  th e  h o m e  o f  M r. 
R o b e r ts , P re s id e n t  G o m p e rs  w a s  ta k e n  
to  th e  la b o r  h a ll ,  w h e re  a n  in fo rm a l  
re c e p tio n  w a s  h eld . A t th e  e v e n in g  
m e e tin g  in  M em o ria l h u ll e v e ry  s e a t  
w a s  ta k e n . In  th e  la rg e  a u d ie n c e  w e re  
m a n y  s to n e - c u t te r s ,  q u a r r y m e n  a n d  
lo b s te r  f ish e rm e n . P r e s id e n t  S n o w  o f 
th e  lo b s te r  f is h e r m e n ’s  u n io n  p re s id e d , 
a n d  P r e s id e n t  G o m p e rs  w a s  in tro d u c e d  
b y  S tu a r t  R eid . P r e s id e n t  G o m p e rs  
sp o k e  a t  c o n s id e r a b le  le n g th  re g a r d in g  
th e  n e w  u n io n  o f  lo b s te r  fish e rm e n , 
s tro n g ly  e n d o r s in g  th e  p ro p o s it io n . H e 
d e sc rib e d  th e  p u rp o s e s  o f  t h e  la b o r  
m o v e m e n t, i t s  a c h ie v e m e n ts ,  h o p e s  a n d  
a s p ira t io n s ,  a n d  d e f e n d e d  th e  A. F . 1.
a g a in s t  so m e  o f  th e  a t t a c k s  m a d e  u p o n  
i t. H e  w a s  s h a r p  in  h is  c r i t ic is m  o f 
th e  m a n  w h o  w a s  c o n te n t  to  w o rk  lo n g  
h o u rs  fo r  s h o r t  p a y .
r  r
In  th e  c o u r s e  o f  h is  B a n g o r  sp e e c h , 
P re s id e n t  G o m p e rs  s a id :
“ I d o  n o t a d v o c a te  s t r ik e s .  T h e y  
s h o u ld  be a v e r te d  if  p o ss ib le , b u t  th e r e  
is  o n e  th in g  w o rse  t h a n  s t r i k e s  a n d  
t h a t  Is d e g r a d a t io n . I f  a  s t r ik e  is  a b s o ­
lu te ly  n e c e s s a ry  fo r  r e ta in in g  s e l f - r e ­
sp e c t, fo r  g a in in g  e n d s  t h a t  a r e  u n d e ­
n ia b ly  r ig h t ,  if  a l l  o th e r  m e a n s  a r e  
b lo ck e d , th e n  s t r ik e .  W h e n  th e  t im e  
Is a b s o lu te ly  r i g h t  f o r  a  s t r ik e  a n d  
th e re  is  no  s t r ik e ,  th e  m a n u f a c tu r e r  
w ill s t r ik e  In s te a d  w ith  a n  u l t im a tu m  
o f lo n g e r  l im n s  a n d  s h o r t e r  p a y .”
M r. G o m p e rs  s a id  t h a t  w h e n  a  c h u r c h  
o r  so m e  o th e r  d ig n if ie d  o r g a n iz a t io n  is 
b e in g  r a te d  it i s n ’t ju d g e d  by  th e  lo w ­
e s t  n n d  m e a n e s t  o f i t s  m e m b e rs , b u t  
th is  is  th e  m is ta k e  p e o p le  m a k e  to w a r d  
th e  t r a d e  u n io n s . “ U n io n s  a r e  a lw a y s  
r a te d  a c c o rd in g  to  th e  d u l le s t  a n d  
ro u g h e s t  in  th e  r a n k s .  B u t  th e r e  is  no  
c a llin g , I w o n ’t e x c e p t  a n y th in g ,  t h a t  
c a lls  f o r  m o re  in te ll ig e n c e , m o re  se lf -  
s a c rif ic e , th a n  th e  t r u e  s p i r i t  o f  u n io n ­
ism ."
r  *
P re s id e n t  G o m p e rs  w e n t to  B a r  H a r ­
b o r  y e s te r d a y  a n d  g o e s  to  B o s to n  to ­
m o rro w  n ig h t  f o r  a  c o n fe re n c e  w ith  
so m e la b o r  l e a d e rs .  L a b o r  D a y  h o  is 
d u e  in  P i t t s b u r g  to  d e l iv e r  a n  a d d r e s s ,  
a n d  w h ile  in  th e  l a t t e r  c i ty  w ill  a t ­
te n d  to  so m e o f  th e  a d v a n c e  d e ta i l s  o f 
th e  n a t io n a l  c o n v e n t io n  o f th e  A. F . L. 
w h ic h  is  to  m e e t th e r e  in  N o v e m b e r.
P r e s id e n t  G o m p e rs  e d i ts  th e  A m e r i­
c a n  F e d e r a t lo n ls t ,  w h ic h  is  c o n c e d e d  to  
b e  th e  m o s t v a lu a b le  p u b l ic a t io n  in  th e  
c o u n t r y  t r e a t in g  o f  in d u s tr ia l  e c o n o m ­
ies. T h e  S e p te m b e r  is su e  w ill c o n ta in  
a  sy m p o s iu m  o f  la b o r  a r t i c le s  c o n t r ib ­
u te d  b y  so m e o f th e  m o s t le a rn e d  m e n  
in  th e  w o r ld . •
P r e s id e n t  G o m p e rs  w a s  g iv e n  a n  in ­
fo rm a l r e c e p tio n  in  K n ig h ts  o f  C o lu m ­
b u s  h a ll  l a s t  n ig h t .  A b o u t a l l  th e  la b o r  
u n io n s  w e re  r e p re s e n te d .
IN T O  T H E  D E P T H S .
P r e s id e n t  R o o s e v e lt  H a s  N o w  D o n e  
E v e r y th in g  B u t  F ly .
P r e s id e n t  R o o s e v e lt  F r id a y  a f t e r ­
n o o n , m a d e  a  d e s c e n t  in  L o n g  I s la n d  
S o u n d  o n  b o a rd  th e  s u b - m a r in e  t o r p e ­
do  b o a t  P lu n g e r .  H e  w a s  a b o a r d  th e  
v e sse l a b o u t  th re e  h o u rs . A t  o n e  t im e  
th e  l i t t l e  b o a t  w a s  s u b m e rg e d  f o r  50 
m in u te s  a n d  in  t h a t  t im e  w a s  p u t 
t h r o u g h  a ll  o f  th e  s u b m a r in e  f e a t s  o f 
w h ic h  sh e  is  c a p a b le .
T h e  P r e s id e n t  e x p re s s e d  h is  d e l ig h t  
a t  th e  n o v e l e x p e r ie n c e  a n d  s a id  t h a t  he 
w a s  im m e n se ly  im p re s s e d  w i th  th e  
b o a t  n n d  w ith  th e  m a n n e r  in  w h ic h  sh e  
w a s  h a n d le d . In  th u s  b r a v in g  th e  d a n ­
g e r s  o f s u b -m a r in e  m a n o e u v r in g , th e  
P re s id e n t  h a s  e n d e a re d  h im se lf  to  n a ­
v a l o fficers a n d  m en , th e  w o r ld  o v e r  
a n d  m a d e  L ie u te n a n t  C h a r le s  H . N e l­
so n , c o m m a n d e r  o f  th e  P lu n g e r ,  th e  
p ro u d e s t  a n d  h a p p ie s t  m a n  in  th e  
U n ite d  S ta le s .
S u p p o r te r s  o f  th e  B o s to n  A m e r ic a n s  
n o w  c o n c e d e  t h a t  th i s  b a s e b a l l  t e a m  
w ill n o t  la n d  th e  p e n n a n t  th i s  y e a r .  A t 
p re s e n t  i t  is  a  v e ry  p r e t t y  fig h t b e -  
iw e e 11 P h ila d e lp h ia  a n d  C h ic a g o , w i th  
th e  c h a n c e s  s o m e w h a t  f a v o r in g  th e  
E a s t e r n  te a m . -
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REGIMENTAL REUNIONS.
First Maine Heavies Had a Glad Gathering 
in Hampden—Some Coming Ones.
T h e  29th a n n u a l  re u n io n  o f  th e  F ir s t  
M ain e  H e a v y  A r ti l le ry  A sso c ia tio n  w a s  
h e ld  in  H a m p d e n  T h u rs d a y , a b o u t 180 
v e te r a n s  b e in g  p re s e n t  a t  th e  b u sH iess  
m e e tin g .
S te p h e n  S. S a w y e r  o f  H a m p d e n  w a s  
e le c te d  p re s id e n t  a n d  T h o m a s  G. L ih -  
b y  o f  V ln a lh a v e n  w a s  e le c te d  a  m e m ­
b e r  o f  th e  e x e c u t iv e  c o m m itte e :
F o llo w in g  th e  d in n e r  a  c a m p  fire  w a s  
h e ld  a t  th e  to w n  h a ll . T h e  a d d r e s s  *f 
w e lc o m e w a s  g iv e n  b y  H o n . H e n ry  W . 
M ay o  o f  H a m p d e n , w h o  c h o se  so m e f i t­
t in g  w o rd s  in  e x te n d in g  th e  g re e t in g s  
o f  th e  to w n  o f  H a m p d e n  to  th e  a s s e m ­
b le d  v e te ra n s .  T h e  re s p o n s e  to  M r. 
M ay o ’s  w e lc o m e w a s  g iv e n  b y  G en. 
C h a r le s  H a m l in  o f  B a n g o r . O th e r  
s p e a k e r s  n t  th e  m e e tin g  w e re  C n p t. 
H o r a c e  H . S h a w  o f  P o r t la n d ,  G e o rg e  A. 
C o w an  o f  H a m p d e n , C ol. R o sc o e  F . 
H e rs e y  o f  S t. P a u l ,  M in n ., a n d  F r a n k  
H . D a m o n , a n d  Col. T h o m a s  G. L ib b y , 
o f  V ln a lh a v e n .
D u r in g  th e  a f te rn o o n  m e e tin g  v o ca l 
so lo s  wi re  re n d e re d  b y  M rs. H e n ry  W . 
M ayo  a n d  M iss H e le n  S m ith  o f  H a m p ­
d en , a c c o m p a n ie d  b y  M iss  P a t t e n  o f  
t h a t  to w n . M iss S a d ie  L e o n a rd  r e n ­
d e re d  a  v e ry  e n jo y a b le  p ia n o  solo.
T h e  c o m m it te e  o n  re s o lu t io n s  r e p o r t ­
ed  a t  th e  a f te rn o o n  m e e tin g . R e s o lu ­
t io n s  th a n k in g  th e  p e o p le  o f  H a m p d e n  
fo r  th e i r  h o s p i ta l i ty  w e re  u n a n im o u s ly  
a d o p te d . I t  w a s  a ls o  v o te d  to  le a v e  th e  
m a t t e r  o f  c h o o s in g  th e  n e x t  p la c e  o f 
m e e tin g  In th e  h a n d s  o f  th e  e x e c u tiv e  
c o m m itte e . A f te r  a d jo u r n m e n t  T h u r s ­
d a y  a f te rn o o n , s u p p e r  w a s  s e rv e d  In 
th e  h a l ls  a n d  In th e  e v e n in g , th e  e n t i r e  
p a r ty  w e n t  to  R iv e rs id e  p a r k  to  a t t e n d  
th e  p e r fo rm a n c e , f r e e  t r a n s p o r ta t io n  
n n d  sp e c ia l  e a r s  b e in g  p ro v id e d  fo r  
m e m b e rs  a n d  th e i r  w iv es .
K n o x  c o u n ty  w a s  re p re s e n te d  b y  tw o  
v e te r a n s :  T h o m a s  G. L ib b y , V in a lh a v -  
e n , Co. A, n n d  F r a n k  W a te r m a n ,  A p ­
p le to n , Co. F .
*
M e m b e rs  o f  th e  f i r s t  M a in e  C a v a lr y ,  
o f  w h o m  th e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  s u r v i ­
v o rs  In th is  lo c a li ty , w ill b e  in te re s te d  
to  h e a r  o f  th e  a r r a n g e m e n ts  t h a t  h a v e  
b ee n  m ad e . A t th e  In s t r e u n io n  it w a s  
v o te d  to  le a v e  th e  d e ta il s  o f th is  y e a r ’s  
m e e t w i th  th e  lo ca l m e m b e rs  in  L e w is ­
to n  n n d  A u b u rn . T h e  re u n io n  w ill b e  
h e ld  in  L e w is to n  W e d n e s d a y , S e p t. 13. 
T h is  d a te  co m e s  d u r in g  th e  w e e k  o f  
th e  s t a t e  f a i r  a n d  it Is t h o u g h t  t h a t  it 
w ill b r in g  a n  u n u s u a l ly  la rg e  a t t e n d ­
a n c e  o f  m e m b e rs  o f  th i s  g r a n d  o ld  r e g i ­
m e n t.
T h e  a n n u a l  r e u n io n  o f  th e  S eco n d  
M a in e  C a v a l r y  w ill b e  h e ld  a t  C a m d e n  
S e p te m b e r  15. T h e  “ b o y s ” w ill a n s w e r  
to  ro ll c a ll a t  th e  G. A. R . h a l l  a t  2 
o ’c lo c k  p. m ., fo llo w ed  b y  a  b u s in e s s  
m e e tin g . S u p p e r  w ill b e  s e rv e d  In th e  
G. A. R . h a ll .  H e a d q u a r te r s  w ill b e  
e s ta b l is h e d  a t  th e  B a y  V ie w  h o te l, 
w h e re  r a te s  h a v e  b e e n  s e c u re d  a t  $1.50 
p e r  d a y  o r  50 c e n ts  fo r  a  s in g le  m ea l. 
A t 7 o ’c lo c k  th e re  w ill b e  a  c a m p fire  
in  th e  o p e r a  h o u se . A fine e n t e r t a i n ­
m e n t  w ill b e  g iv e n  In  th e  e v e n in g . A r ­
ra n g e m e n ts  w ill b e  m a d e  f o r  re d u c e d  
f a r e s  o v e r  th e  M a in e  C e n tra l ,  G r a n d  
T r u n k , S o m e rse t , a n d  B a n g o r  & A ro o s ­
to o k  ra il r o a d s .
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FU H ’ND '  t 1 \  * k S ILK  U M B R E L L A , on i ntnden  s tre e t T he o w n er can  have  earn© by p ro v in g  p ro p e rty  a n d  p ay ing  ch arg e?  f a l l  
a? A B ar View S q u a re . 67-70
• f i r A N T F . l i—A G irl to r  p ine?  ! I « r e w o r k .  
\ \  A pply a t M BS. F . C. K.N ii UT. s lier-ch 
S t.. R o ck land . / 70
W A N T E D —A few  re sp e c ta b le  peop le  to  board . Special term * to  teacher*  and  
s tu d e n ts .  A pply  a t  25 M A V ER IC K  8 t . f C ity .
67-70
WA N T E D — Y oung Man to  do J a n i to r  w ork  fo tu it io n . In q u ire  a t  CO M M ERCIA L C O L L E G E . 67-70
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I. O, O. F. TRIP TO PHILADELPHIA, 
WASHINGTON AND GETTYSBURG.
T h e  N e w  J e r s e y  C e n tra l  in  c o n n e c ­
tio n  w ith  th e  B a l t im o r e  & O h io  R . R . 
is  g o in g  to  o p e r a te  o n e  o f  i t s  p o p u la r  
to u r s  to  P h ila d e lp h ia ,  W a s h in g to n  n n d  
G e tty s b u r g ,  S e p te m b e r  16th to  23d. fo r  
th e  S o v e re ig n  G r a n d  L o d g e  I. O. O. F . 
a n d  a  m o re  c o m p le te  i t in e r a r y  is  s e l ­
d o m  a r r a n g e d .  A  sp e c ia l  t r a i n  w ill 
l e a v e  B o s to n , S e p te m b e r  17th, v ia  B o s ­
to n  a n d  A lb a n y  R . R . a t  9 a . m ., s to p ­
p in g  a t  S o u th  F ra m in g h a m , W o r c e s te r  
a n d  S p rin g fie ld , a r r i v in g  in N e w  Y o rk  
a t  3 p. m .
T r a n s f e r  to  23d S t. s t a t i o n  o f  th e  
N e w  J e r s e y  C e n tra l  s t a t i o n  a t  23d S t. 
w ill be m a d e  b y  sp e c ia l  s u r f a c e  c a r s  
a n d  s p e c ia l  t r a in  w ill c o n v e y  p a r ty  to  
P h ila d e lp h ia  w h ic h  w ill b e  re a c h e d  a t  
C p. m . S e p te m b e r  18th, 19th, a n d  20th 
w ill b e  d e v o te d  to  s ig h t  s e e in g  in  th e  
Q u a k e r  C ity . S e p te m b e r  21st a n d  22d 
w ill b e  g iv e n  o v e r  to  s e e in g  W a s h in g ­
to n . S e p te m b e r  23d th e  p a r ty  w ill g o  
to  G e tty s b u r g  a n d  o n  S u n d u y , S e p te m ­
b e r  24th a  to u r  o f  th e  fa m o u s  b a t t l e  
field  w ill b e  m a d e  u n d e r  th e  d ire c t io n  
o f  th e  w e ll-k n o w n  l e c tu r e r  C a p t. M u n - 
u g h . O n  M o n d a y  th e  25th th e  r e tu r n  
t r ip  to  B o s to n  w ill b e  m a d e , a r r i v in g  in  
B o s to n  a t  10 p. m . T h e  w h o le  t r i p  w ill 
b e  u n d e r  th e  d ire c t io n  o f  th e  N e w  J e r ­
s e y  C e n t r a l ’s  r e p r e s e n ta t iv e s  a n d  th e  
e n t i r e  e x p e n s e  fo r  th e  9 d a y s  w ill b e  
$34.00. I f  y o u  a r e  in te re s te d  w r ite  to  J .  
B. S c o tt , N . E . P . A ., 360 W a s h in g to n  
S tr e e t ,  B o s to n , fo r  i t in e r a r y .
▼ XT'a N I  F U —A W om an to  do * g en era l house- 
VV work in a  fam ily  w here th e re  i* a second  
g ir l .  M ust he a  good cook A pply to  MILS. 
C A R L SN O W , 26 M idd le  s t r e e t .  67-70
Ho u s e h o l d  h e l p  w a n t r d - a  g i r lto  ro o k  and  do g enera l housew ork  in fam ily  o f fou r. Fam ily  leave* fo r B oston S ep ­
te m b e r  1. anil will be lo ca ted  in New ton  C en ter. 
H ouse h as  a ll m odern  co n ven iences, an d  b e s t o f  
w age* w ill be p a id  c o m p e te n t g ir l.  R eferences 
re q u ire d . A pplv  by le t te r  o r  in person  to  
M A J . H . M . LOAD, U . S. A ., O llch re st S t„  
T h o m asto n , 63tf.
>T FT K N IT T E R S W A V II U t o k n i t  l a u n d ry  i Bag*. A pply  to  I. M. STU BBS, CO Sum - “  f itlam l, * “ ‘
W A N T E D —ELEV A TO R BOY—MUST B E  in d u s tr io u s  an d  w illing  to w ork . A pply  
o f  E . C. D A V IS a t  F u lle r  & C obb 's, Bock la no .
W A N TED —P eop le  to  lea rn  th e  fo llow ing  fac t* : C o ins rem oved and  p e rm an en tly  
c u re d ;  fa llii g h a ir  a rre s te d  anti growth* p ro ­
m o ted  ; su p e rflu o u s h a ir  rem oved . Sham poo ing  
M a n icu rin g , ( h iro p o d y , E lec trica l M achinery  
as a id* a n d  re s to ra tiv e s  used  w ith  e x c e lle n t 
e ffec t. H air G oods o f  all k in d s , first-H as*  
sty le* , lo w es t p rice* . R O CK LA N D  H A I R  
M 'hiKK, .sw. M ain S t. M tf
HE L P  W A N TED  an d  em p lo y m en t g iv en  to  g i l ls  an d  w om en, hou sew o rk , second  w ork , w ash in g , iro n in g , co ok ing , tine sew ing .
For Sale.
■ V T A PTH A  LAUNCH FOR SA EE—New 18 fo o t 
_j_X ce d a r  p la n k e d , co p p e r fa s ten ed  hull 1 1-2 
h . p . P a lm er E ng ine , rev e rs ib le  p ro p e lle r, cost 
$250, se ll fo r  $160. See lau n ch  a t  A. E . T R U E - 
W O R TH Y ’S b oa t s lip , Sea S tre e t.  0*11
RE A L  E STA TE—T he re sid en ce  o f  th e  la te  T hom as A. S tap le s , South  and  M echan ic  
s tre e t* , is offered  to r  sa le . T erm s reasonab le . 
In q u ire  on p rem ise* . t 08*71
F OR SA LE—1 L argo  R eg ina  C orona A u to ­m a tic  M usic  B ox. S tand*  67 inches h ig h , 
:<8 inches w ide an d  25 inches d eep , |w i tb  n ickel 
in  s lo t  a t ta c h m e n t.  T u n e  she* ta  27 inches. 
W ill sell cheap . S. V. CO LBU RN , V ln a lh av en . 
M e., o r  N. B. A L L E N , R o ck lan d . 07tf
CO TTA G E FO R  SA LE—Five  Room C o ttage , a ll fu rn ish e d , a t  M irro r L ake , W est R ock- p o rt .  to g e th e r  W ith 1 ’-4 acre* o f lan d , a lso  
a n o th e r  lo t o f CO fee t f ro n tag e , on lake. C o ttage  
h a s  a  v e ra n d a  on th re e  side* G ood ip r in g .  
E x c e lle n t view  o f  lake  a n d  m o u n ta in * . One 
h o u r ’s d r iv e  fro m  R ock land . P rice  $760. In ­
q u ire  o f  ED W A R D  K . G O U LD , P illsb u ry  
B lock , R ock lan d . M aino . 67*70
Th r e e  n e w  m i l k  c o w s  f o  t  s a l e .Good ones. C. B. M KRUIAM , N orth  W arre n , A d d re ss  W arren . It. t \  D. No. 1.
F ' ,
T.ke Kodul After Kitting
A f te r  a  h e a r ty  m e a l a  d o se  o f  K o d o l 
D y s p e p s ia  C u re  w ill p r e v e n t  a n  a t t a c k  
o f  I n d ig e s t io n . K o d o l is  a  th o ro u g h  
d lg e s t a n t  a n d  a  g u a r a n te e d  c u r e  fo r  
In d ig e s t io n , D y sp e p s ia , G a s  o n  th e  
S to m a c h , W e a k  H e a r t ,  S o u r  R is in g s ,  
H a d  B r e a th  a n d  a ll  S to m a c h  t ro u b le s . 
L . A . S o p e r o f  L i t t l e  R o c k , K y ., s a v s :  
“ K o d o l D y s p e p s ia  C u re  d e s e rv e s  a l l  th e  
c o m m e n d a t io n  t h a t  c a n  b e  g iv e n  i t ,  a s  
It s a v e d  th e  life  o f  o u r  l i t t l e  g i r l  w h e n  
s h e  w a s  t h r e e  y e a r s  o ld . S h e  Is n o w  
s ix  a n d  w e  h a v e  k e p t  It fo r  h e r  c o n ­
s t a n t ly ,  h u t ,  o f  c o u rs e , s h e  o n ly  ta k e s  
it  n o w  w h e n  a n y th in g  d is a g re e s  w ith  
h e r . W e  fe e l g r a te f u l  fo r  th e  b e n e tlt  
d e r iv e d  f ro m  i ts  u se  a n d  w o u ld  n o t  be 
w ith o u t  I t ."  S o ld  b y  W m . H . K l t -  
tre d g e .
iew ,‘*xcellent b each . W ill Ik? so ld  a t  a b arga in  if 
b o u g h t now. S hou ld  ho seen  to  ho apy  rec ia ted , 
MARY C. B U IU ’E E , C ooper’s  B each , S ou th  
T h o m asto n . . 66-69
F OR SALE—A n u  i LARGE COW-and w hen fre sh  a  largo  m ilker,w ifi calvo  th e  la s t  
o f  S ep tem b er. W. H. SM IT H , 21 T r in ity  s t r e e t .
66-09
HOUSEFOR8ALE—PREMISESOt ( I PU i> by m e a t  40 G rove b tree t. S team  h e a t a n d  
m o d e rn  im p ro v em en ts . E spec ia lly  d e s irab le  
fo r  c le rg y m an  o r  o th e r  p .o fe s s io n a l m an . A pply  
to  W . (1. F U L L E R , J R .  60
FM iR  S A L E - 2 B IL L IA R D  T A B L E S. F IN K  S h ap e  n r ic t s  $ 6 0 ,a n d  36: One B eef ( a r t ,  b u i l t  by W inga te  «Y S im m ons, good  as new , 
p r ic e  $85: tw o h ack s  in tine co n d itio n , p rice s  
>loo an d  $75; th re e  new  sa le s , p r ic e s  $125, $100 
$90: one  l ig h t  2nd h an d  B eef C a rt In fine shape  
p r ic e  $65: one C overed  M ilk  W agon in fine 
sh a p e  p r ic e  $75. O ne P n e u m a tic  d e liv ery  w agon 
good as  new , c o s t $260, o u r  p r ice  $150—HIX A: 
(.L A R K , L im erock  s t r e e t ,  R ock land , M aine. 
TH. 379-11. 40tf
OP E N  P IA N O  BOX BU G G Y —W ill se ll a t  a  b a rg a in . A puly  o f  C. 8 . G A R D N E R , a t  
S ecu rity  I ru s t  Co. R ockland . 45tt
O A D D L E  H O RSE FO R  SA L E —ROAN G eld- 
lO  ing , da rk  p o in ts , fine d r iv e r , sa fe  fo r  lad ies . 
V ery  d es irab le  fo r fam ily  u se. Reason fu r se l­
ling  w ill be ex p la in e d . F . EATON SIM M O N * 
21 M iddle  s t r e e t ,  R o ck land , M e. 62
F OR SA L E  o r  TO LET—Bay P o in t C o ttag e .T he M cK inney  C o ttage  a t  Bay P o in t w ith  
c o m p le te  fu rn ish in g s , in c lu d in g  a  S teinw ay  
Piano, Kim* groan 
d e s ira b le  p ro p e rty .
F OR S A L E -  A (illE A T  B O O K -L ife  o f  Edw in M. S ta n to n , co v erin g  espec ia lly  th e  
g r e a t  p eriod  o f  tin? C ivil W ar. A book o f  a b ­
so rb in g  in te re s t ,  th a t  sh o u ld  be read  b y every  
lo v e r  o f h is to ry  a n d  b iog raphy  o f  g r e a t  m en. 
W ri t te n  in fine sty lo  by F ra n k  A b u )  F low er. 
Sold by th e  well know n c an v asse r, ROBER T It. 
F ll.L M o R K .A d d re ss  h im  a t  P lea san t Po in t.M e 
a n d  he w ill cull upon  you an d  show  th e  book.
To Let.
Bear, th, 
8igH4*.Bio 
of
T h e  K in d  You H ave A lw ay s B o u g h t/ )  urn iuiu ii j t i i  *i a ;
NOTICE
ro  LET—L a ig e  room  in J o n e s ’ B lock su ita b le  fo r  office o r  w ork room . Low re u t .  A pply : T H E  C O U R IE R -G A Z E T T E  O F F IC E . 63tf
/M is c e l l an e o u s .
■ fTOUB PHOTO-12 lo r  16 04 
1_ position* . R aiu o r  S h ine . JO N E S  BLOCK,
1 o v e r C o u rie r-G aze tte . 09*72.
1HAV K  BOU G H T T H E  LU N CH  CART on  S p rin g  s tre e t,  o p p o s ite  c ity  b u ild in g , Beuus, H o t F ra n k fo rt* , M eat*. P ies , S tew s, 
Coffee, e tc .,  a t  auy  tim e . The best ever. C. W.
| G R E E N , R o ck land . 07*70
HR1NG your o rd e rs  fo r P r in t in g  o f a ll k in d s  to 'l'iiK  CiM UiKH-liA/.hiTK office. Every- 1 th in g  u p - to -d a te  in p a p e r  s to c k  an d  type
office o f  th e  C ity  C lerk  on  Si>iiu< S tre e t,  
F r id a y  evening*  ut 7 o 'c lo ck , im m ed ia te ly  pj 
c ed in g  th e  re g u la r  m ee tin g  o t th e  C ity  C ouncil 
to r  th e  p u rp o se  o f a u d i t in g  c la im s a g a in s t  th e
city.
T h e  C o m m i t t e e  r e q u e s t  t h a t  a l l  h i l l s  b e  
m a d e  o n  t h e  r e g u l a r  b i l l h e a d *  o f  t h e  c i t y  
t o  l a e i l i t a t e  t h e i r  w o rk .  T hese b illh ead s  can  
be o b ta in e d  a t  the  office o f  th e  C ity  C lerk .
feLYIN' B R A D FO R D . 
R IC H A R D  A R H O D E S, 
T H O M A S P. H A Y D EN . 
2 6 TII C om m ittee  on  A ccoun ts  an d  C laim *.
Change of Location
T h it  is to notify my man; pa­
tients and all other sufferers 
from diseases that I have moved 
into new quarters in the
C L O V E R  BLO CK
Opposite Farw ell Opera House
DR. R. R. MARDEN
457 M A IN  S T R E E T
Office Hour* F ro m  |  to  4 . 3 0  au d  fro m  7 
to 9  p. m . T elephone 104-1.’ 69-70 j
FARM FOR SALE.
B etw een Hot k p o rt an d  R ock laud , Me., an d  
• •a the line of electric railway, care pace every 
f ifteen  m in u te s  a t  a b a rg a in  a 46 ac re  fa rm  u it It 
l fine se t o f b u ild in g s , * room  house and
W ould m ake a fiue su m m er house, being  o p ­
p o s ite  *‘R oxm uD t" aud  n ea r tlie  e n tra n c e  to 
O ak land  P a ik , com m ands th e  fiuesi view of the 
C am den m o u n ta in s , bay a n d  is lands b e tw een  
Rock p o r t  and  R o ck lan d ' F o r  p a r tic u la rs  and  
se llin g  p rice  c o n su lt,  RO BIN SO N  X A L L E N , 
C am d en , Me. 69tf
REAL ESTATE
AND
MORTGAGES 
L. F. CLOUGH
R O C K LA N D
T H E  R O CK LAN 'n C O U IU E R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y . A U l i l ’s T  2!>, 10.-,.
n . A t X  TA LK  OX fA X C T  F U S X IT V R E
We can make your home look so nice and attractive 
you will feel not only like entertaining friends, but 
will feel that your home is most attractive to yourself 
and family.
I s  it  som eth  luff nice to t ie  on ?
I s  it somethin!/ nice to sleep on ?
I s  It so m e th in y  niee to look nt ?
IF IT IS ANYTHING IN THE FURNITURE LINE 
--------------WE HAVE IT-------------
Think how attractive your parlor would look with 
two nice pieces like the above in it. One feature 
about our store is—we have an immense stock to 
select from.
EF” R E F R I G E R A T O R S  a re  h a n d y  a l l  the y e a r  
r o u n d —hut they  a re  C H E A P E R  N O W  titan  
a t  a n y  o ther t im e .
Burpee Furniture Co.
6-H A M M O C K S L E F T -6
W e h av e  sold H am m ocks galore th is  season, 
6 left and  we have m arked  them  a s  fo llow s:
I
ii
1 $7.60 Ilanunock for
2 G.50 Hammock for
I 0.00 Hammock for 
1 4.75 Hammock for
1 1 .10  Hammock lor
W e hav e  b u t
$3.75 
3.25 
3.00 
2 38 
.55
Calk of the Cown
' . ' n m l n g  N f l |h h n r h o i > « 1  E v e n t * .
 ^A ug. 29-fV*pt. l - R » n g o r ,  E M t^rn  M aine S ta te
Atijr.ao—F air ami •alo try (Trace C hapter, O. 
K. s .. In Masonic Hull, Thom a* ton.
A n*. 30—M ethodfet S unday  School p ic n ic  nt 
O ak lan d .
A ug . 31—F le a a a n tr ll lc  School Affpnciation rc 
un io n o n  schoo l g round .
S ep t. 1 Ifoble tm ro T em perance  l>av.F 
Sept 2—C u rb in g , spec ia l re r r lo n  o f  K nox To 
n iona  O ran g e .
S ep t. 2—" I ’tu to r S o u th e rn  S k ie s”  a t  F arw ell 
opera  houeo.
S ep t. 4 ‘K erry  O ow ”  a t F a rw e ll o p e ra  h o n n  
Sep t. 4—la b o r  I»ay c e le b ra tio n  a t C reacent 
Heach.
S ep t. 4—L a b o r P ay  C eleb ra tio n  a t O akland  
P a rk .
Sept. 5 0 — A nnual m e e tin g  o f  I .lnco ln  B aptin t 
A ssociation  a t B elfast.
Sept. 6 —R eu n io n  o f  th e  2 ts t M aine R eg im en t 
a t A uguata .
Sept « -  A nnual R eunion  o f I’aaeal A tsocia  
tlo n  W. S. R. C o f  K nox co ttn tv  w ill be held 
w ith  B tlw in L ibby  R elief Ooth* I tock tam l.
S ep t. G W est A Yokes fo rm erly  W ard «Y 
Vokea a t F arw ell o p era  house.
Sep t, f, 7—A nnual fa ir ,  P enobsco t View 
G range,
Sep t. 10 12—C am den : C en ten n ia l a n n lv e r-
........  .......not* o pen .
Sep t. 11-12—S h e p a rd s  M otion  P ic tu re s  a t  F a r- 
well o p era  house.
Sep t. Ut—“ T he H eart o f TY xas” a t  Farw eil 
o p era  house
S ep t. t f t -K ru n lo n  o f F o u r th  M aine In fa n try .  
See ind M aine M attery, Navy V e te ia n s  a n d  Bet 
d e n ’s S h a rp sh o o te rs , C am d en .
Sep t 15—R eun ion  o f  th e  4th  M aine R eg im en t.
S ep t. 18-28—T h e  K lark  B rb au  Co. a t  Farw ell 
o p era  house
Sep t. 19— Knox C oun ty  S e p te m b e r  C o u rt b e ­
g ins.
S ep t. 25-28—D ot K arro ll a t  F arw ell opera  
hous* .
Sep t. 20-28—M aine F ree  B a p tis t  C onven tion , 
Rockland.
Sep t 26-28—N o rth  K nox A g r ic u ltu ra l  anil 
H o rtic u ltu ra l F a ir ,  C olon .
se p t.  2 9 - ••D avid H a ru m ,”  a t  F arw ell opera 
house.
O ct 2—H o g an 's  S o u th e rn  T ro u h ad o ra  a t  Far- 
well opera  house.
O ct. 3-5— P leasan t Valley G ra n g e  fa ir .
O ct. ft—”  W hen Wo W ere T w e n ty -o n e ”  a t  F a r-
ell opera  house.
FULLER 6c C O B B
TRUNKS
BAGS
and
SUIT
CASES
DOWN S T A IR S
FULLER 6c C O B B
62tf
M r M arx
J u s t  HALF PRICE. W ill go qu ick , so come e a rly .
Cnrj»et Department
FULLER & COBB
Rockland Trust Company
SA F E  D EPO SIT V A U L T
Price of Boxes (per annum)
S 3 .5 0  —  S4 OO —  8 5 .0 0
D raw ers $8.00
O N C E  U SED— A L W A Y S  USED
F A M IL Y  R E U N IO N S .
ng. 29—B u rto n  a n d  R tddnson  fam ilie s  a t  
F reo  H ills, C ush ing .
A ugust 21» -R o b ld n s  fam ily  a t l a k e s id e  l ’av ll 
on . A ppletiin .
A ug.fO - F og le r fam ily  at L 'n iv e rsa lis t ch u rc h , 
Sou h Hope.
A ug. 30— C alderw ood fam ily  N o rth  H av en .
A ug. 30 -B re w s te r  fam ily  a t  n a k la m l.
A ug. 31—A m es fam ily  a t  D alryb rook  F a rm . 
So. Thom as ton .
A ug . 31 - F ogg fam ily  a t  A m erican  H otel, 
B oston.
A ug. 31—W ilson  an d  Teel fam ilies  a t  C apt. 
Jo e l H u p p e r 's ,M artin sv ille .
A ug. 31 — Post fam ily  a t  hom e o f .lam es P h il-  
h to o k . n ea r C re scen t Beach.
S ep t. 2—M iller fam ily , W ash in g to n  B u rn -  
h e im e r 's  g ro v e . W aldoboro .
S ep t. 5 — Hills fam ily  a t  1. .1 II ills ,  W a rren .
S ep t. 5 —W ellm an fam ily  a t tlie  hom e o f  Not 
ell W entw  *rth, N orth  A p p le to n .
S e p t .0—S im m ons fatn ilv  re u n io n  a t  hom e of 
K. S. A dam s, So. M otitvilie.
Sep t. «—l'a y so n  fam ily , l 'n iv e r s a l is t  c h u rc h ,  
Sou th  H ope.
S ep t. 8—In g rah am  fam ily  a t  O ak land  P a rk . 
S ep t, 7—P lillb rook  fam ily  a t  J .  A . l ’h ilb ro o k ’s, 
n ea r C re scau t B each.
S ep t. 7—H einenw ay fam ily  a t  hom e o f  L . 81. 
K en n is to n , C’a n n len .
S ep t. 15— W en tw o rth  fam ily  a t  hom e o f  A rad  
W en tw o rth , S ears tu o n t.
HE HAD A FIT.
To suit him once in his life whet 
liis fridnds persuaded him to go to
BLACKIa GTON’S 
FOR SHOES
For durability, style and fit you 
can’t equal them in Knox County 
Their stock of fine walking shoes is
Handsomefland Inexpensive
75 Pairs Job Shoes for Men \ery slisht <lefects'
drummer’s samples, 
regular $3.00, $3.50 and $4.00 Shoes. To close them out
WE MAKE T1IE P K I C E ..................................... J l  4 9
If you can get your fit you get a great trade. *  *
FALL STYLES in Shoes and Clothing coming in every day.
RUBBER GOODS in basement
3 HAMMOCKS left—your choice of two of them for $1.00 each.
10 pairs LADIES W ill IE  SHOES left—to close them out we have 
made the price $1.25 a pair. Very stylish.
O. E. Blackington & Son
HOCKLAND
O S T E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS, D.O.. 3 1.1 IIFR O C K  BT., R O C K L A N D , M K. T E L  121-12. N e x t H ouse beyoud P.O,
OAKLAND PARK
FINEST SPOT  
On th e  /Maine Coast
FISH DINNERS and LUNCHES
F. F. THOMAS, Mgr.
..  FOR A FEW DAYS..
$1.00
ELECTRIC LAMPS
F O R
6 9  C e n t s
Call be curried ill pocket and it» 
very useful for niuiiy things.
T h e  p a r o c h ia l  r e s id e n c e  o c c u p ie d  b y  
R e v . F r .  P h e la n , Is b e in g  p a in te d .
W ill ia m  R . C h a p m a n  w ill be p re s e n t  
a t  W ig h t  P h ilh a rm o n ic  r e h e a r s a l  
T h u rs d a y  n ig h t.
T h e  ro o m s  In J o n e s  b lo ck , l a te ly  v a ­
c a te d  b y  D r. M a rd e n , a r e  n o w  o cc u p ied  
u s  a  p h o to g ra p h  s tu d io .
F a r n h a m ’s  o r c h e s t r a  p la y s  fo r  a  s o ­
c ia l  d a n c e  a t  th e  n e w  G r a n g e  H a ll , 
S o u th  T h o m a s to n , to - n ig h t .
K n o x  P o m o n a  G r a n g e  h a s  a  sp e c ia l 
field  d a y  a t  C u s h in g  n e x t  S a tu r d a y .  
T h e  f if th  d e g r e e  w ill b e  c o n f e r r e d  u p o n  
a  c la s s  o f  40.
B ld d e fo rd  e n t e r t a in s  a  h o p e  th a t  
G o v e rn o r  C obb  a n d  s ta f f  w ill b e  p r e s ­
e n t  to  h e lp  It c e le b ra te  i t s  s e m i-c e n ­
te n n ia l ,  S e p t. 13.
T h e  g ra n d  r u s h  o f  w e s tw a r d  t r a v e l  Is 
on. I t  Is r e p o r te d  t h a t  e v e ry  s t a t e ­
ro o m  o n  th e  P o s to n  b o a ts  Is e n g a g e d  a s  
f a r  a h e a d  a s  S e p t. 9.
T h e  o rg a n  in  t h e  U n lv e r s a l l s t  c h u rc h  
h a s  b ee n  th o r o u g h ly  re p a i r e d  d u r in g  
th e  v a c a t io n  a n d  w ill b e  r e a d y  fo r  u se  
a t  th e  o p e n in g  o f  th e  c h u r c h  n e x t  S u n ­
d a y .
A R o c k la n d  c o u p le  a t e  d in n e r  a lo n e  
th e  o th e r  d a y  f o r  th e  f i r s t  t im e  th e y  
ca n  re m e m b e r  s in c e  t h e i r  m a r r ia g e  fo u r  
y e a r s  ag o . E v e r y  w e e k  h a s  b ee n  O ld 
H o m e  W e e k  fo r  th e m .
E . K . G lo v er , w h o  w a s  r e c e n t ly  In ­
ju r e d  b y  a  f r ig h te n e d  h o rs e , Is m a k in g  
u s  g ood  p ro g r e s s  a s  c o u ld  b e  e x p e c te d . 
T h e  s e r io u s n e s s  o f  a  c o m p o u n d  f r a c ­
tu r e  o f  th e  a n k le  Is m o re  fu lly  u n d e r ­
s to o d , h o w e v e r, w h e n  It b e c o m e s  k n o w n  
t h a t  M r. G lo v e r  w ill p ro b a b ly  b e  c o n ­
fined  to  t h e  h o u s e  t h r e e  m o n th s .
T h e  R o c k la n d  M u sic  S ch o o l w ill r e ­
o p e n  fo r  th e  fu ll te rm  o n  S a tu rd a y , 
S e p t. 2. N e w  p u p i ls  a r e  r e q u e s te d  to  
e n ro ll  e a r ly ,  a n d  th u s  h a v e  th e  a d ­
v a n ta g e s  a f fo rd e d  b y  th e  f r e q u e n t  r e ­
c i ta l s  a n d  th e  th e o re t ic a l  c o u rs e  a r ­
ra n g e d  fo r  th e  c o m in g  se a s o n . W ith  a 
la rg e  s to c k  o f  n e w  m u s ic , n ew  g a m e s , 
e tc ., a n d  a  n e w  c la s s  f o r  b e g in n e rs  a l ­
r e a d y  fo rm in g , th e  d i r e c to r s  h o p e  to  
m a k e  th e  s e a s o n  o f  1905-’06 th e  m o s t 
su c c e s s fu l  o f th e  sc h o o l’s  e x is te n c e .
D u n le l G. M u n so n , C o lb y , '92, n o w  In ­
s t r u c to r  a t  th e  H o y s’ H ig h  sch o o l in  
B ro o k ly n , is  v i s i t in g  f r ie n d s  In W a te r -  
v llle  a n d  lo o k in g  o v e r  th e  co lle g e  fro m  
w h ic h  h e  g r a d u a te d .  M r. M u iin o u  h a s  
in  h is  sch o o l, w h ic h  Is located** th re e  
m ile s  f ro m  B ro o k ly n  b r id g e , 1400 b o y s  
a n d  h e  is a t  th e  h e a d  o f  th e  E n g lis h  
d e p a r tm e n t .  H e  h a s  b e e n  s p e n d in g  th e  
s u m m e r  in  R o c k la n d , tin ; f o r m e r  h o m e 
o f  M rs. M u n so n , w h o  w a s  M iss E m m a  
D o h e r ty  o f t h a t  c i ty .—W a te rv l l le  S e n ­
tin e l.
T h e  m a rv e lo u s  M a rd o  t r o u p e  o f  a c r o ­
b a t s  a n d  g y m n a s ts ,  w h o  h a v e  m a d e  a 
s u c c e s s  in  th e  p r in c ip a l  m u s ic  h a l ls  a n d  
v a u d e v ille  h o u se s , h a v e  b e e n  e n g a g e d  
w ith  G o r to n ’s M in s tre ls , a n d  w ill p o s i­
t iv e ly  a p p e u r  w i th  th e m  a t  e v e ry  p e r ­
fo rm a n c e . T h e i r  u e t  c o n s is ts  o f  a  s e ­
r ie s  o f m o s t d iffic u lt a n d  s e n s a tio n a l  
f e a ts ,  w h ich  th e y  e x e c u te  w i th  a  s ty le  
a n d  fin ish  a t t a in e d  b y  n o  o th e r s .  T h e re  
s e e m s  to  bo n o  l im it  to  t h e i r  a b i l i ty  to  
a c c o m p lish  w o n d e rfu l  a n d  d a r in g  t r i c k s  
w ith  s u c h  c o n s u m m a te  e a s e  a n d  u g ilU y  
t h a t  th e y  e a s ily  d is ta n c e  a l l  c o m p e t­
i to rs . T h e y  w ill be s e e n  a t  F a rw e ll  
o p e r a  h o u se , T h u r s d a y  n ig h t  o f  th is  
w eek .
T h e  R o c k la n d  C o m m e rc ia l  C ollege 
w ill re o p e n  T u e s d a y , S e p t. 5, a n d  o u g h t 
to  b e  lib e ra lly  p a tro n iz e d . T h e  te a c h ­
e r s  w ill be th e  s a m e  a s  l a s t  y e a r , H . A. 
H o w a rd , E . L . B ro w n , A. M ab e l F e r-  
n a ld  a n d  L u e l la  F . B ro w n ; Col. E  If 
G ou ld  w ill b e s p e c la l  i n s t r u c to r  in  C o m ­
m e rc ia l law . M e ss rs  H o w a rd  6c. B ro w n  
h a v e  b een  b u sy  d u r in g  th e  s u m m e r  r e ­
v is in g  a n d  s t r e n g th e n in g  th e  c o u rse s  o f 
s tu d y , a n d  h a v e  v is ite d  so m e o f  th e  
le a d in g  b u s in e s s  sc h o o ls  in  B o s to n  a n d  
N ew  Y o rk  in  o r d e r  to  g«*t th e  la te s t  
id ea s. T h e  E ll is  S y s te m  o f A c tu a l  B u s ­
in* ss  h a s  b e e n  e n t i r e ly  r e - w r i t t e n  to  11- 
lu s i r a t e  th e  lu b o r  s a v in g  d e v ic e s  o f 
m o d e rn  a c c o u n t in g , in c lu d in g  th e  L oose  
L e a f  L e d g e r  S y s te m  a n d  th e  V o u c h e r 
M eth o d  o f  B o o k k e e p in g . N e w  te x t s  on  
s p e ll in g  a n d  a r i t h m e t i c  h a v e  a ls o  b ee n  
in tro d u c e d . T h e  p r o p r ie to r s  o ffe r  on e  
w e ek  f r e e  a s  a  sp e c ia l  in d u c e m e n t  to  
e n t e r  o n  th e  o p e n in g  d a te .  H a lf  r a te s  
a r e  a lso  o ffe re d  o n  th e  R . T . 6c C. S t.
B y .
T h e  la d ie s  o f  P le a s a n t  V a lle y  O ra n g e  
a r e  to  g iv e  a  s e r ie s  o f  d a n c e s  a g a in  
th is  W in te r a t  th e i r  h a ll, th e  f irs t one 
to  ta k e  p la c e  S e p t. 1. M u sic  b y  F a n t -  
h a m 's  o rc h e s tra .
" U n d e r  S o u th e rn  S k ie s” lik e  
L o t t ie  B la ir  P a r k e r ’s  p la y s  h a s  th e  
t r u e  r in g  o f h u m a n  e m o tio n s . S e n t i ­
m e n t th a t  is  p u re  a n d  n u tu r a l .  co m e d y  
t h a t  Is h e a l th y  a n d  a m u s e s ,  p a th o s  
t h a t  Is re a l, n o t  s t r a in e d  fo r  e f fe c t , a ll 
c h a r a c te r i s t i c  o f  th e  lo c a tio n  w h e re  h e r  
sc e n e s  a r e  la id . M a tin e e  n n d  n ig h t ,  
S a tu rd a y , S e p t. 2 a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u se .
A b o u n d in g  w i th  fu n . n ew  m u s ic , n ew  
d a n c e s , p re t ty  g ir ls  h a n d s o m e ly  g o w n ­
ed . a  la rg e  n n d  c o s tly  In v e s t i tu r e  o f 
n ew  sc e n e ry  b r ig h t ly  I l lu m in a te d  w ith  
n o v e l e le c tr ic a l  e f fe c ts , w i th o u t  a n  
o v e rb u rd e n e d  p lo t. Is th e  s to r y  o f  "A  
P a i r  o f P in k s "  In " a  n u ts h e l l ."  T h is  
p la y  w ill he p re s e n te d  o n e  n ig h t  In 
R o c k la n d  n t th e  F a rw e l l  o p e r a  h o u se , 
W e d n e sd a y , S e p t. 6 .
R o c k la n d  h a s  h a d  i ts  u s u a l  p r iv ile g e  
o f  e n te r ta in in g  d is tin g u is h e d  p e r s o n s  
w ith in  i ts  b o rd e r s  th is  s u m m e r . A m o n g  
th e m  m a y  be m e n tio n e d  J u d g e  A lto n  
It. P a r k e r ,  A t to rn e y  G e n e ra l  W lllln i 
IT. M oody. W illiam  K V a n d e rb i l t ,  J r  
R e a r  A d m ira l F . W  D lck in s , P r e s id e n t  
S am u el G o m p ers , C h a r le s  D a n a  G il 
so n  a n d  R ic h a rd  H a r d in g  D a v is . W 
m a y  h a v e  e n te r ta in e d  m a n y  o th e r s  u n ­
a w a re s . fo r  sc o re s  o f m en  a n d  w o m en  
o f n a t io n a l fa m e  co m e to  R o c k la n d  
e i th e r  fo r  so jo u rn  h e re , o r  o n  th e i r  
to  P a r  H a rb o r  o r  Is le sb o ro .
A w o m a n  in  a n  e p ile p tic  fit c a u s e d  a 
te m p o ra ry  s c a re  a t  th e  m a t in e e  p e r  
fo rm a n c e  in  tin* o p e r a  h o u se  S a tu r d a y  
T h e  a u d ie n c e  w a s  c o m p o se d  la rg e ly  o f 
w om en  o r  c h ild re n , m o st o f  w h o m  w ore  
ig n o ra n t o f  th e  re a l  c a u s e  o f  tin* a la rm  
a n d  su p p o sed  t h a t  a  fire  o r  so m e  o th e r  
c a ta s t ro p h e  xvas In p ro g r e s s .  T h e 
m a n a g e m e n t o f th e  h a ll, t h e  u s h  
a n d  th o se  o n  th e  s ta g e  d id  th e i r  1 
to  quell tin* a la rm  a n d  su c c e e d e d  in  d o ­
in g  so  b e fo re  th e  p a n ic  h a d  a n  o p p o r 
tu n i ty  to  re s u lt  s e r io u s ly . P a r t  o f  tin 
s c a re  w a s  d u e  to  th e  s h o u t in g  o f  Id le rs  
in  th e  h a llw a y , o n e  o f  w h o m  is a lle g e d  
to  h a v e  cr ie d  " f ire .”  T h e  m a n a g e m e n t  
w ill d o u b tle s s  see  t h a t  t h e  h a l lw a y  is 
k ep t d e a r  in th e  fu tu re .
T h e  w o rk  o f p a v in g  S e a  s t r e e t ,  b e ­
tw e e n  L im e  a n d  P in k  s t r e e t s ,  a  d i s ­
ta n c e  o f  204 fe e t  h a s  b e e n  co m td  
T h e  a p p e a ra n c e  am i n a v ig a b le  c o n d i­
t io n  o f th e  th o ro u g h fa re  h a v e  been  
g r e a t ly  Im p ro v e d  b u t  i t  s e e m e d  su c h  
a p i ty  t h a t  th e  s t r e e t  c o u ld  n o t be 
w id en e d  a t  th e  s a m e  t im e . T h e  se w e rs  
o n  P in e  n nd  B re w s te r  s t r e e t s  h a v e  
b ee n  co m p le te d  n n d  a  s h o r t  p iec e  h a s  
b e e n  b eg u n  on  B ro a d w a y , n o r th  o f 
M idd le s t re e t . O n B ro a d w a y , s o u th  o f 
P le a s a n t  s t r e e t ,  400 fe e t o f  p la n k  w a lk  
Is b e in g  laid . C o m m iss io n e r  S im m o n s , 
w h ile  no t in se n s ib le  to  th e  f a c t  t h a t  it 
Is n e c e s sa ry  to  b u ild  so m e  p la n k  w a lk .
Is a  s t r o n g  a d v o c a te  o f  c o n c re te ,  a n d  
fa v o rs  a n  a n n u a l  a p p r o p r ia t io n  o f  $2000 
fo r  t h a t  p u rp o se  u n ti l  a ll o f  th e  p r in ­
c ip a l s t r e e t s  h a v e  re ce iv e d  a t te n t io n .
T h e  a n n u a l  p ic n ic  o f th e  M e th o d is t  
S u n d a y  schoo l t a k e s  p la c e  a t  O a k la n d  
to -m o rro w . T h e r e  w ill b e  a  g ra n d  
d o u b le  b a llo o n  a sc e n s io n , a n d  th e  fo l­
lo w in g  a th le t ic  e v e n ts  fo r  th e  c h i ld re n :  
B a g  ra c e , th re e - le g g e d  ra c e ,  b ro a d  
Ju m p , tu g  o f  w a r , 5 0 -yard  d a s h ,  p o ta to  
ra c e , p e a n u t  ra c e , c lo th e s p in  ra c e , a p ­
p le -b i t in g  c o n te s t ,  p ie  m a tc h  a n d  
d o u b le  ra ce . T h e r e ’s  g o in g  to  bo  m o re  
fu n  th a n  you c a n  s h a k e  a  s t i c k  a t .
L e t t e r  C a r r ie r  S. W . L a w ry  Is b a c k  on 
h is  ro u te  a f te r  a  v a c a tio n  o f  tw o  w e ek s, 
m o s t o f  w h ich  h e  s p e n t  a t  C re s c e n t 
B eac h . S am  is te l l in g  so m e  r e m a r k ­
a b le  fish y a r n s . S u b s t i t u t e  c a r r i e r  
F r a n k  G re g o ry  h a s  tyeen o n  h is  ro u te  
th e  p a s t  fo r tn ig h t .
A c a m e ra  c o n te s t  o p en  to  a ll win: 
h a v e  n e v e r  ta k e n  a  p ris e  In a  s im i la r  
c o n te s t  Is a n n o u n c e d  f ro m  B o s to n  
C o n tr ib u to r s  a r e  e x p e c te d  to  sen d  
o r  m o re  m o u n te d  p h o to g ra p h s  o f  a n y  
hIzo. T h e re  w ill b e  liv e  c la s s e s  a s  fo l­
lo w s: C la ss  A . M ost a m u s in g  p ic tu re  
o f  so m e  E a s t  B o s to n  p e r s o n ; C la s s  H 
T h e  b es t p h o to g ra p h  d e p le tin g  th  
‘v e r y -d a y  o u td o o r  Ilf** o n  a  f a r m ;  C la s s  
C. c o u n try  v iew s; C la ss  D m a r in e  view  
C la s s  E ., re c re a t io n  sc e n e s , s u c h  a 
c a m p in g  life, a th le t ic  s p o r t s  a n d  c a  
n o e ln g  sce n es . P h o to g r a p h s  m u s t  be 
le f t u t  th e  office o f  J a m e s  T o w n s e n d  6c 
Son , 238 M e r id ia n  s t r e e t ,  E a s t  B o s to n  
on  o r  b e fo re  O ct. 10, n o t l a t e r  t h a n  ( 
p. in. F u r th e r  p a r t ic u la r s  m a y  b e  ob- 
ta in e d  fro m  W . S. H a ll , s e c r e ta r y ,  E3 
M o n m o u th  s t r e e t ,  E a s t  B o s to n . Mr, 
H a ll  is  u  fo rm e r  R o c k la n d  boy .
A n ew  lin e  o f T y p e w r i te r  R ib b o n s . 50 
c e n ts  e a c h , a t  S p e a r’s, 408 M ain  s t r e e t .  
R ib b o n s  fo r  a ll th e  le a d in g  m a c h in e s
D E N TA L N O T IC E
My Office will be 
closed from 
Sept. 1 to Sept. It
GOING ON VACATION
J . A . R I C H A N
Cor. Main and Saa Stroota
Hear tht Right Hat!
Lamson & Hubbard
T . E. S lm o n to n  h a s  J u s t  b e e n  a p p o in t ­
ed  a g e n t  fo r  th e  " F i r e m e n 's  In s u r a n c e  
Co., N e w  J e r s e y . T h is  Is o n e  o f  th e  v e ry  
«t ro il v e s t  c o m p a n ie s , a n d  In  c o n n e c tio n  
w ith  th e  I to y u l E x c h a n g e  o f  I .o n d o n  
m a k e s  h is  a g e n c y  w ell e q u ip p e d  fo r  
b u s in e ss .
Fall Styles
Caution—A ll genuine Lamson 
& Hubbard hats have the trade 
mark of that house on the inside.
For sale by A. H. BERRY & CO.
IWTSS
T u ft*  o f B o s to n  w ill 
j g iv e  so n ic  r e a d in g s  In th e  c i ty  d u r in g  
j th e  m o n th  o f S e p te m b e r .
I M a u r ic e  C. O rb o to n  re tu r n e d  to  B o s­
to n  S a tu rd a y , w h e re  h e  Is in  th e  e m ­
ploy  o f th e  X. E . T e le p h o n e  Co.
M. W a lk e r  is  co n fin ed  to  h is  h o m e 
! on  B ro a d w a y  by  Illn ess  M rs W a lk e r  
is a lso  ill a t  h e r  c o t ta g e ,  n w l 'g  f ie n d
A gues P e r r y  h a s  r e tu r n e d  f ro m  W e st 
S o m e rv ille . M a s s ,  w h e re  fo r s ix  woeft* 
sh e  h a s  been  a  g u e s t  o f  h e r  b ro th e r .  
W o o d a rd  P e rry .
M iriam  I f th e k f th  L o d g e  w ill ho ld  a 
P icn ic  s u p p e r  a t O a k la n d  W e d n esd ay  
A u g  30. All R e b e k a h s  n re  c o rd ia lly  
In v ite d  to  a t te n d .
C h a r le s  E . H lck n e ll sh ip p e d  f o u r  
la rg o  O reg o n  s p a r s  to  F r a n k f o r t  y e s ­
te rd a y . T h e y  Will be u sed  In th** c o n ­
s t r u c t io n  o f a  d e r r ic k  fo r  th e  Mt W a l­
d o  G r a n i te  Co.
A lth o u g h  th e r e  w a s  no  b an d  c o n c e rt  
a t  O a k la n d  P a r k ,  S u n d a ) . q u i te  a  
n u m b e r  o f p le a su r e  s e e k e rs  v is ite d  th a t  | 
p o p u la r  re s o r t  a f t e r  th e  su n  c a m e  o u t 
in  th e  a f te rn o o n .
T h e  H ig h  S ch o o l S p o r tin g  C lu b , c o m ­
p o sed  o f y o u n g  m en  w h o  p lay e d  o n  th e  
fo o tb a ll  a n d  b a s e b a ll  te a m s  la s t  y e a r  
a r e  e n jo y in g  n n  o u t in g  a t  L ake 
C o tta g e , N ob leboro .
C a m p m e e tin g  is o n  n t N o b leb o ro  th is  
w eek . T h e  M ain e  C e n tra l  is p ro v id in g  
fo r  th e  t r a v e l  o n  I ts  r e g u la r  s a . m . a n d  
1.4«> p. m . t r a in s  u n t i l  S u n d a y , w h e n  a 
sp e c ia l  w ill be r u n , le a v in g  R o c k la n d  
a t  8 a . m.
D a n ie l T . S h aw , w h o  h a s  b ee n  a  l in e ­
m a n  fo r  th e  W e s te rn  U n ion  T e le g ra p h  
Co. fo r  som e y e a r s  p a s t ,  is n o w  In th e  
e m p lo y  o f  th e  N e w  E n g la n d  T e le p h o n e  
Co. H is  p re s e n t  h e a d q u a r te r s  Is in 
C a m d e n .
O s e a r  G. B u rn s  h a s  b o u g h t th e  nil 
b u s in e s s  w h ich  h a s  b e e n  c a r r ie d  o n  by 
B enJ. P e r r y  th e ' p a s t  y e a r  T h is  is a  
c a se  o f h is to ry  r e p e a t in g  I ts e lf  fo r  it 
w a s  M r. B u rn s  w h o  s t a r t e d  th e  ro u te  
a n d  o p e ra te d  it fo r  so m e  y e a rs .
T h e  fu n e ra l  o f  E u g e n io  M a n fre d l. 
w h o  w a s  k ille d  a t  H ig h  I s la n d  
T h u rs d a y  n ig h t ,  to o k  p la c e  a t  S t.
C a th o lic  c h u r c h  S a tu r d a y  
n o o n . M any  «*f tin* q u a r r y m e n  w< 
a t te n d a n c e . T h e  in te r m e n t  w a s  i 
C a th o lic  c e m e te ry  a t  T h o m a s to n .
T h e r e  w a s  a  s m a ll  a t t e n d a n c e  r 
S o c ia lis t p icn ic , U to p ia  P a r k ,  S u  
b u t  th e  fa i th f u l  o n e s  w h o  m a d e  th  
g r lm a g e  e n jo y e d  th e  o c c a s io n  
m u c h  N a tio n a l O rg a n iz e r  W ilk in s  w a s  
a d v e r t is e d  a s  th e  s p e a k e r ,  h u t  d id  n o t 
m a te r ia l iz e . T h e  p icn ic  w ill p ro b a b ly  
be m a d e  a n  a n n u a l  f e a tu re .
M iss M ueller, w h o  w a s  r e c e n t ly  th e  
g u e s t  o f M rs. E . s  F a rw e l l,  a n d  w h o  
h a s  m a d e  m a n y  f r ie n d s  d u r in g  h e r  s e v ­
e r a l  v is its  to  th is  c ity , s a i ls  f ro m  Ne w 
Y o rk  to d a y  o n  tin* s te a m e r  F in a n c e  fo r  
V a lp a ra is o . Sin* h a s  s ig n ed  c o n t r a c t s  
fo r  five y e a rs  w i th  th e  C h il ia n  g o v e r n ­
m e n t a n d  w ill te a c h  th e  G e rm a n  l a n ­
g u a g e  in th e  p u b lic  sch o o ls .
%The E a s te r n  M ain e  S ta te  f a i r  is  in 
s e ss io n  a t  B a n g o r. A f te r  a  la p se  of 
o n e  y e a r  it h a s  e m e rg e d  f ro m  Its  r e ­
t i r e m e n t .  b e t t e r  t h a n  e v e r  b e fo re — tlie  
s a m e  old  b r ig h t ,  c r is p  a n d  s p a r k l in g  
B a n g o r  fa ir . T h u rs d a y  is  g o v e r n o r 's  
d a y , a n d  G ov. C obh  a n d  s e v e ra l  m e m ­
b e rs  o f h is s ta f f  w ill be p re s e n t .  R o c k ­
la n d  will p ro b a b ly  se n d  a  la rg e  d e le ­
g a t io n  to  th e  fa ir .
W h ile  h a n d lin g  live lo b s te rs  in  a  c a r  
a t  O a k la n d  la s t  w e ek  F re d  T h o m a s , 
m a n a g e r  o f  th e  p a v ilio n , l a c e r a te d  o n e  
o f  h is  fin g e rs  q u i te  b a d ly  b y  d ra w in g  it 
s h a r p ly  a g a in s t  a  c la w . H is  h a n d  a n d  
w r is t  w e re  sw o lle n  S a tu r d a y  a n d  th e re  
w a s  so m e f e a r  o f b lo o d -p o iso n in g , b u t 
M r. T h o m a s  se c u re d  p ro m p t s u rg ic a l  
a t t e n t io n  a n d  h is  In ju re d  h a n d  h a s  
a se d  to  c a u s e  h im  so  m u c h  a n n o y ­
a n c e .
T h e  17th a n n u a l  s ess io n  o f th e  M ain e  
ro e  B a p tis t  A sso c ia tio n  w ill Ik* h e ld  
in  th is  c i ty  S ep t. 26, 27 a n d  28. E x o r ­
c ise s  in  m e m o ry  o f  R ev . W . II . L i t t l e ­
field fo u n d e r  o f tin* lo ca l F r e e  B a p t is t  
h u rc h , w ill he held  o n  tin* fo re  it  
he se c o n d  d a y . T h e  w o m a n ’s  m iss io n  
a r y  m e e tin g  w ill be held  in th* 
n o o n  a n d  th e  a d d r e s s  o f w e lc o m e w ill 
m a d e  b y  M rs. W . W . C a rv e r  
R o c k la n d .
S ix  b a n d s  a n d  a b o u t  15 la b o r  u n io n s  
w ill t a k e  p a r t  in th e  b ig  L a b o r  
p a r a d e  in  th is  c i ty  n e x t M o n d ay  
J a m e s  J . S tu a r t  o f  th e  b a r b e r s ’ u n io n  
h a s  b ee n  a p p o in te d  m a rs h a l  o f tin* d a y  
a n d  w ill s e le c t five a id s . T h e  p a ru d  
w ill s t a r t  a s  e a r ly  a s  10 o 'c lo c k  in  o rd e  
h a t th e  p eo p le  m a y  g e t  a n  e a r ly  s t a r  
o r  C re s c e n t P o u ch  w h e re  th e  field d a y  
s p o r t s  a r e  to  be held . T h e r e  w ill 
le n ty  o f  t r a n s p o r ta t io n  fa c il it ie s .
T h e  s p o r t s  a r e  o n  t ip to e  fo r  to m o r ­
ro w  n ig h t ’s  s p a r r in g  e v e n ts  w h ic h  ta k  
p lu c e  in  E lm w ood  h u ll. T h e  f a c t  th a t  
C h a r l ie  H a g h e y  o f L o w e ll Is t 
o f th e  s c r a p p e r s  is  su ff ic ie n t to  c r e u te  
in te re s t ,  fo r  th o se  w h o  s a w  H u g ln y  
p o lish  off B la ck  F itz s im m o n s  s ta n d  
re a d y  to  d e c la re  t h a t  h e  is  a b o u t  th e  
s w i f te s t  p u g il is t  w h o  e v e r  s to o d  in  
lo ca l r in g . H is  o p p o n e n t to tn o r r  
n ig h t  w ill he J u e k  O 'L a u g h lin  a  h e a v y ­
w e ig h t, w ith  a s t ro n g  re p u ta t io n . T h  
p r e lim in a r y  bo u t w ill be s ix  r o u n d s  be 
tw e e n  "Y o u n g  lV h * rs"o f l io e k la i id  u n d  
T o m  L u r r a b e e  of B a th .
T h e  b ox  a t  tin* S e c u r ity  T r u s t  Co., 
o w n e d  b y  th e  la te  J a m e s  R. F a r n s ­
w o r th , w a s  o p en e d  S a tu r d a y  b y  A r th u r  
S. L it tle f ie ld , a  c o m p ro m ise  to  t h a t  en d  
h a v in g  b ee n  re a c h e d  b y  O rv ille  
B a k e r , a t to r n e y  fo r  L u c y  F a r n s w o r th  
a n d  D. N M o rtla n d , a t to r n e y  f o r  th e  
h e ir s  o f M r. F a rn s w o r th .  T h e  c s tu  
b u s  b ee n  e s t im a te d  a s  h ig h  a s  lhre< 
q u a r te r s  o f  a  m illion , b u t th e  b ox  f a il ­
ed  to  r e v e a l  a n y  su c h  fo r tu n e . O n  th e  
c o n t r a r y  it  c o n ta in e d  s to c k s  a n d  s e ­
c u r it ie s  to  tin* a m o u n t o f a b o u t  $50,000 
M r. F a r n s w o r th ’s  w ill, a lso  fo u n d  flu 
tin* b o x , le a v e s  h a lf  h is  p ro p e r ty  to  h is  
w ife  H e le n  E . F a rn s w o r th  a n d  h e r  h* Irs 
o u t r ig h t .  th e  o th e r  h a l f  b e in g  
b e q u e a th e d  to  H e le n  E . F r u n s -  
w o r th  fo r  u se  d u r in g  h e r  life t im e , u n d  
u t  h e r  d e u th  to  r e v e r t  to  M r. K arim  
w o r th ’s  m o th e r . M rs. M u ry  A. F u n is  
w o r th . M r. F a r n s w o r th 's  w ife  d iet 
s h o r t ly  b e fo re  h is  d em ise , w h ic h  u d d s  
so m e in te re s tin g  c o m p lic a tio n s  to  ;h  
e a se . I t  is e x p e c te d  t h a t  th e  w ill w ill 
b e  c o n te s te d .
MR MOORE S FAREW ELL.
Rockland Pastor Leaves Church Where He 
Has Preached to Years. The Reception 
and Last Sermon.
A fn ell rc P t io n  to  R e v  a n d  M rs. 
j C. A. M oore to o k  p la c e  In tin* C o n g re ­
g a t io n a l  p a r lo r s  la s t  e v e n in g , t in d e r  th e  
i a u s p ic e s  o f tin* W o m a n 's  A sso c ia tio n .
M any  tnemb* rs  o f tin* c h u r c h  a n d  p a r -  
j ish  w e re  p re s e n t, n n d  w ith  th e m  w e re  
j m a n y  b e lo n g in g  to  o th e r  d e n o m in a t io n s  
w h o  h a v e  b ee n  in t im a te ly  a s s o c ia te d  
w ith  M r. a n d  M rs. M oore  in  th e  p a s t  10 
y e a rs . T h e  re c e p tio n  w a s  a  d ec id ed  
s u c c e s s  fro m  tin* so c ia l s ta n d p o in t  n n d  
w a s  re n d e re d  a n  e sp e c ia lly  p re t ty  a f f a i r  
by  th e  h a n d s o m e  d e c o rn tlo n s  of o a k  fo ­
l ia g e  n n d  cu t flow ers. T h e  b e a u t if y in g  
o f  th e  p a r lo r s  w a s  le f t to  a  c o m m itte e  
c o m p ris in g  M rs \V. C  P o o le r. M rs. K 
D. S p e a r . M rs W  \V. S p e a r . M iss M ary  
H itc h c o c k . M rs K K . L e ig h to n  a n d  
M iss E l iz a b e th  F a rw e ll.
M r. a n d  M rs M oore w e re  a s s is te d  in  
r e c e iv in g  b y  D e aco n  \V. S D. H e a le y , 
D e aco n  J a r v i s  C. l 'e r r y .  D e a c o n  E M. 
S tu b b s  n n d  w ife .a n d  D e aco n  L. F . S ta r  
r e t t  a n d  w ife . Tin* p u n c h  bow l w a s  p r e ­
v ie w  s 'd ed  o v e r  b y  M rs. \V. A Mill a n d  M rs 
D N M o rtla n d , w h ile  in  c h a rg e  o f tin* 
o th e r  r e f re s h m e n ts  w e re  M rs. F  J 
S lm o n to n . M rs. C e le s te  W ood a n d  M rs 
! D J. S tr y k e r .  T h e  y o u n g  lad le*  w h o  
offic ia ted  a s  w a ite r s  w e re  M isses  M ary  
H itc h c o c k , E l iz a b e th  F a rw e ll. H e le n  
B erry , M a r lo n  a n d  E m m a  C obb . K a th ­
e r in e  a n d  C h a r lo t te  H uffum . M a r th a  
S im m o n s. A n n a  B u tle r ,  a n d  L ou  C obh.
A p ro g ra m  o f m u s ic a l  n u m b e rs  w a s  
re n d e re d  d u r in g  th e  e v e n in g  b y  tin* P il­
low ing  w ell k n o w n  lo ca l a r t i s t s :  B a r ­
ito n e  solo. T h o m a s  H a y d e n ; s o p ra n o  
solo, M iss A bb le B ird ;  c o n tra l to  solo. 
M iss H a t t ie  C a rv e r ;  s o p ra n o  so lo s  
M ine. C o te  H o w a rd ; b a s s  so los, C la r ­
en c e  A P e n d le to n ; s o p ra n o  solo. M iss 
A b b le  B ird ; c o n t r a l to  so lo  M iss P a u l in e  
A u s tin , D a m n r ls c o ttn . M rs. J a m  s 
W ig h t a c c o m p a n ie d  tin* s in g e rs . T h e  
c o m m itte e  In c h a rg e  o f  th e  e n te r ta in -
las t in u n t  p ro g ra m  comb! =»t«(l r ; Mi Lm*>
b*r- K e n n ed y , M rs C u te H ow i n l a n d M is s
o n - M a ry  H it oheock .
<* in T h e  tw » ltn u rs  oc •uploc b y  th * rc -
tlu* cop t ion c ■m m itteo w on* It ♦ 11 TH o f tn ln -
g led  p ica su re  nm l nm ln 'SB—pl(*t s u r t
th e
lay .
hecatiHe n f th e  h a p p y cvt»nl n g  whU h t hi
g u e s ta  w. re  p rlv lte g Ml to apond w ith
p ll-
■fiy
th e i r  p a s o r  a n d  itis w ife , a n d  bui h«*ss
b e c a u se  . f tile  fa c t th a t th e y  a o so
Lamson & Hubbard
Fall Styles
A ll t h e  X n v  nm l S ty l i s h  
t .n m sn n  .V H u b h n r .l  SUIT a n d  
S o ft l i n t s —th e  m o s t p o p u la r  
lin t m a d e .
A lo o k  n t th e m  w ill  te ll y o u  
w h y .
T h o  n e w  s h a p e  C o lle g e  l i n t  
fo r  y o u n g  m t  n .
O u r  s p e c ia l  m a d e  I n d ig o  
Y a c h t  C ap  w il l  n o t  fa d e .
A. H. Berry & Co.
S o lo  A g e n ts  fo r 
LA M SO N  A- H U R R A ED  
I I  A T S
n to  Ink  
R o ek ln m l. X 
to rn l  d u t ie s  I 
Roes t hit tie r
fo r  a n o th e r  p n s lo ra ti  
c e s s fu l  a s  th e  on e  h e r  
Y e s te rd a y  a  m in t be t 
C o n g re g a tio n a l p a r ia h  
s o n n g e  o n  M ap le  at re  
i? w ilh  a  a ilv
th e i r  d e p a r tu r e  fro m  
. M oore b e g in s  I l l s  p n s- 
E a n g n r  n t  once , a n d  lie 
Ith  th e  h e a r t ie s t  w ish es
n s  h u n t nm l su e -  
: h a s  been .
o f  la d le s  o f  th e  
ra ile d  a t  th o  p n r-  
l a n d  p re se n te d  
■r p u rs e  e o n ta ln -
Iiir  7ti go ld  d o lla rs . In  p r e s e n t in g  th is  
to k e n  M rs. C a r le to n  F  S n o w  e x p la in e d  
t h a t  it w a s  h u t  a  sm a ll  te s t im o n ia l  lo  
th e  ( tre a t  a ffe c tio n  In w h ic h  th e  re c ip i­
e n t w a s  held  b y  th e  d o n o rs . M rs. M oore 
re sp o n d e d  In u  v o ice  t h a t  w a s  c h o k e d  
b y  e m o tio n . M rs. S n o w  w a s  a lso  th e  
c h a i r m a n  o f  l a s t  n ig h t 's  re c e p tio n .
M
M r. M o o re 's  c o n n e c tio n  w ith  th e  
c h u r c h  w a s  f in a lly  se v e re d  y e s te r d a y  
a f te rn o o n , w h e n  a n  e c c le s ia s t ic a l  c o u n ­
cil a s se m b le d  fo r  th e  p u rp o se  o f Ills o f ­
fic ia l d ism is sa l . T h o se  w h o  s a t  In th is  
c o u n c il w e re  R ev. I,. D. E v a n s . C a m ­
d en . R ev . E . M C o u s in s . T h o m a s to n , 
R ev . G e o rg e  C. D e M o tt, R a th , R ev. W . 
C. C u r tis , W ald o b o ro , E d w a rd  G lea so n , 
C a m d e n . I. P. S ta r r e t t ,  W a r re n , Geo. 
G a rd n e r ,  T h o m a s to n , a n d  D e a e o n s  
S ta r r e t t .  S tu b b s  a n d  R u t le r  o f R odk- 
Inm l. M r. E v a n s  w a s  m o d e ra to r  a n d  
M r. C o u s in s  s c r ib e . S e v e ra l  o f  th e  
m e m b e rs  e x p re s se d  th e i r  r e g re t  u t th e  
p a s to r 's  d e p a r tu r e  a n d  re s o lu tio n s  w ere  
p a s s e d  In a p p ro v a l o f  h is  w o rk  h e re , 
a n d  s y m p a th iz in g  w ith  th e  c h u rc h  In 
I ts  loss. T h e  c o m m itte e  o n  re so lu tio n s  
c o m p rise d  R evs. E v a n s , C o u sin s , a n d  
D e M o tt.
K
M r. M o o re  p re a c h e d  Ills fa re w e ll 
S erm on  S u n d a y  m o rn in g  b e fo re  n la rg e  
c o n g r e g a t io n , w h ich  in c lu d e d  n o t o n ly  
h is  o w n  p a r is h io n e rs , h u t  m a n y  w h o  
h a v e  h e a rd  a n d  a d m ire d  h is  c le a r , f o r ­
c ib le  a n d  s t r a ig h t f o r w a r d  s ty lo  o n  f o r ­
m e r  o c c a s io n s . I t  w a s  th e  s o r t  o f  s e r ­
m o n  w h ic h  th o se  w h o  k n e w  h im  b es t 
h a d  fe lt  t h a t  th e y  w o u ld  re c e iv e — fu ll 
o f  a p p r e c ia tio n  o f  th e  s u p p o r t  w h ic h  
h a d  m a rk e d  h is  o w n  e f fo r ts  a n d  
a b o u n d in g  In w ise  c o u n se l f o r  th e  f u ­
tu re  b en e fit o f  th e  p a r is h .
D u r in g  M r. M o o re 's  p a s to r a te  th e n  
h a s  b ee n  a net g a in  o f 31 In th e  m em  
b e rsh lp . E ig h ty  h a v e  b e e n  a d d e d  ti 
th e  c h u r c h . 58 b y  c o n fe s s io n  o f  f a i th  
a n d  23 b y  le t te r .  O f th e  08 th e re  h ad  
co m e 34 fro m  th e  S u n d a y  schoo l. T h  
p re s e n t m e m b e rsh ip  Is 170. Mr. M oor 
h a s  p re a c h e d  820 s e r m o n s  a n d  o l l ld a te i  
a t  1411 fu n e ra ls .  A n u m b e r  o f s e rm o n s  
h a v e  b ee n  d e liv e re d  on  Im p o r ta n t  p u b ­
lic  o c c a s io n s  a n d  in fu ll o r  in  a b s t r a c t  
h a v e  bet'll p re se rv e d  In th e  tile s  o f  tlii.t 
p a tte r  a s  a  m a t t e r  o f lo ca l h is to r y  
D u r in g  h is  10 y e a r s ' r e s id e n c e  In th is  
c i ty  M r. M oore  b u s n o t o n ly  bec o m e 
b e loved  a s  a  p a s to r ,  h u t h a s  g r e a t ly  
e n d e a re d  h im se lf  u s  a  c i t iz e n , s ta n d in g  
a lw a y s  In th e  f r o n t  r a n k  o f a n y  m ove 
n t  th a t  w a s  fo r  R o c k la n d 's  m o ra  
good- T h o se  w h o  h a v e  b ee n  a s so c ia te !  
w i th  M r. M oore in  u  so c ia l w a y  nisi 
feel th a t  th e y  h a v e  m u c h  c a u s e  to  Is 
re g re t fu l .  R o c k lu n d  h a s  lo st a  good 
m a n
NEW1 BARGAINS
Ladies’ Underw ear-V e s t s  
mid Pants, were 25c, re­
duced to 19c
Summer Union Suits-Were
50c, $1.(10 and $1.25. re­
duced to 39c, 79c and 99c
Children’s Cotton Hose- In
I ans, Blacks and Reds, 
were 25c and 50c, reduced 
to 15c, sizes 5 to 0
Lot Shawl Yarns and Ger- 
mantowns, 6c skein
A g e n t  fo r  B u t t e r l c k ' s  P a t t e r n s  
a n d  B a n g o r  Dyo H o u s o
THE LADIES STORE
Mrs. E. F. C ro c l^ tt
O pposite  W . O. H ew ett Co.
IVlrn. O eorgu  W a r r e n  o f  N e w to n  C e n ­
te r . M ass ., is  s to p p in g  a t  M rs. J .  H 
W ig g ln 's . S he  is  A ccom pan ied  fiy 
M isses G ra c e  u n d  M a r g a re t  V un  K irk
b o h i m
ITT—D eer lule. Aiigimt 22, to |{ev. an.I Mr» 
A ndrew  H eutt. a ( lau g h te r.
M « :  K t t S n i p " " ! . Mr  “ “ ' l
I V I A R I A I I O U ,
Eaton—8 w a ll—North Deer Isle, August 22.
Fresco i t  Katou an .1Kthel .1 Sm all.
M en  n t - C o l l i Ns—lU zo rv ille , A u g u s t 2 1  i»v 
llev. J o h n  B e ttlu g ill,  „t Kum  j«7r«r»ou, B. 
“ A ugu»U , a u d  Mm». M uhello fu lf i l ls ,
RluorvJIU), A u g u s t 22, 
of t ’iiion, Jo h n  M urray 
"***1 Kliziiheth Cuiey
ier,
o l  lU /o r v i l l e
Cauuoll—Coop 
by Kev. J . N. Tron 
urroll, of Kttzorville. 
ooper.of Providence, It 1.
FAUGHT—H x w g r i — Sidney, Auifimt 23 by 
M I Hard K. Overlock, J . P., lleruntu A Fxucht 
of Liberty, xml M»ud H. Hewett, of Belgrade. ’
HAUDV-Deer Lie, Anguitt 21, George C. 
Hardy, aged 91 year*, l mouth* 1 day.
< 01.11 V-MlonuiKion. Auguet Jt. Htepheu C jl- 
by. aged 02 ye*r», 10 month*, 20 dry*
H n u n  -N orth l>eer Lie. Augum 21, Geoive 
ampbell ILrtly , a«ed 91 yearn. T mouth, 1 .lay 
*  Ule* 23, GardnerM erritt Heed, a^cd 1 year, 4 mouth*.
Thousands Recommend
Ballard’s Golden Oil
no th o  beat le iu c i ly  (o r c o u g h s ,  
lu m p s , c h o lc ru  m o r b u s  u m l s u m m e r  
o m p la ln t .  2 iu  a n d  &0c —a l l  d o u lc ra -
BALLARD MANUFACTURING CO.
U L D T O W N , M E .
Pine-Apple
THE SPLENDID BRAND
Sliced nnd Shredded , 
f  Eyeless, Coreless and  S u ­
g a r  Sw eetened.
1i All ready for Table.
H H akes n Delicious Side Dish. 
H P u t up in 2-lb. C ans—25 
Cents.
1i At All Grocers.
II In s is t on H aving  “ B ird 's .”
P U T  U P BY
JOHN BIRD CD.
ROCKLAND
A GUARANTEE OF QUALITY
L. Carini&Co.
1 lu v o  purcliuH tnl th o  I tu liu n  
B u lim y  o n  Sou S tro o t u n d
Will furnish BREAD as follows:
Italian (Uou,ul I-oaf) 
French
American (s,|uuru 
All orders promptly attended to.
T e l e p h o n e  I O O -I I
68tf
FO R SALE
Millinery Business
K N O W N  AS T H E
SH A W  S IS T E R S
ill sell the stock in parts or any way desired. 
Stock consists ol trimmed and untriiumed hats, 
leathers, rildions, ornaments, and everything 
which applies to the Millinery trade. Wo 
have a line assortm ent of Summer H als which 
we willl sell at a great bur gain as we are posi­
tively going out of business.
S H A W  S IS T E R S
spear hi ock, rocki and
68-72
FIRE INSURANCE
The “Firemen’s Insurance Co.”
O F  N E W  VOttK
The Royal Exchange Assurance
O F  E O N D O N
Are Two Very Strong Companioi
1 « iiu ll bo p loafte il to  
w r i t e  y o u  u P o lic y
T. E. SIM0NT0N, Agent
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  g u ea  In to  •  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a iu l l l e .  In Knox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d .
Delicious, Refreshing, Satisfying 
ICE CREAM ,* HOME MADE CONFECTIONERY
AT S T E V E N S O N ’S
T H E  IH K JK E A V P C O U IH E R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , A U G U S T  2 0 , 190S .
THE M IN O R IT Y
D y  F R E D E R IC K  T R E V O R .  H I L L
A u th o r  of "  T h e  C ase  a n d  E x c e p t io n s ,” etc.
Its r -
3
T H E  I D E A L  W I F E
S hapes th e  D estiny  of M en—The Influence of a 
H ealthy  W om an C an n o t Be O verestim ated .
(C opy righ t. 1*H, by Fr
S Y N O P S I S .
C H A P T E R  I — T h e  f a c t o r y  o f  K e n -  
n n r d 's  S o n s ,  o n  th o  H u d s o n  
f r o m  o n e  g e n e r a t i o n  to  n i  
s t o r y  h n s  t o  d e a l  w i t h  th«
J o h n  K e n n a r d ,  g r a n d s o n ,  w a s  m  
ng«*r; h e  w a s  f a m i l i a r  w l t h t h o  b u s ln *  v- 
a n d  k n e w  p e r s o n a l l y  h u n d r e d s  o f  e m ­
p l o y e s  a n d  m o s t  o f  t h e i r  f a m i l i e s .  II ;*  
d e e p  I n t e r e s t  In  t h e i r  w e l f a r e ,  w hi«  h 
w e r  r e c i p r o c a l ,  w a s  o n e  o f  t h e  m a in  
c a u s e s  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  f a c t o r y .  I s  
v i s i t e d  b y  a  s t r a n g e r .
C H A P .  I I . —J o h n  K e n n a r d  s e e k s  r e ­
s p i t e  f r o m  h is  a r d u o u s  d u t i e s  b y  v i s i t ­
i n g  t h e  q u i e t  r e t r e a t  o f  t h e  T h e s p i a n  
c h ib ,  w h e r e  h e  m e e t s  s o m e  f r i e n d s  a n d  
a l s o  b e c o m e s  a c q u a i n t e d  w i t h  J o s h u a  
H a r l a n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  M i l l in g  C o m ­
p a n i e s ,  a n d  “ l o t s  o f  t h i n g s  in  o t h e r  
c o m p a n i e s ."
C H A P . I I I . —M r. n n d  M rs . I ’l ira c n "  In - 
v l te  K e n n a r d  to  n d in n e r  p a r ty ,  w in 
h e  a g a in  m e e t*  M r. H a r l a n  a n d  h is  
C h a rm in g  d a u g h te r .
C H A P . IV .—T h e  office  o f T ru n d e l l ,  
C royden & C o., on W a ll s t r e e  
h e a d q u a r t e r s  fo r  t h e  f o rm in g
c h a i r  In th e  l ib ra r y ,
is m a d e  
o f a  s y n -
d lc n te  o f  n il t h e  la r g e  f a c to r ie s ,  a n d  
J o s h u a  H a r l a n  Is e x p e c te d  to  I n te r e s t  
J o h n  K e n n a r d 's  S o n s  In t h e  sc h e m e .
C H A P . V .- M r .  H a r l a n  Is fo llo w " ?  
h o m e  b v  P e t e r  M c M a n n ls . a n  o ld  f r ie n d ,  
w h o  W ishes t "  I .. .r r . .w  m o n e y  w ith  « » "  n 
to  f u r t h e r  h is  I n te r e s t s  In  t h e  la b o r  
u n io n s .
C H A P . V I —T h e  H a r l a n s ,  P a r s o n s ,  
C ro y d c ri,  K im m itd  a n d  o th e r  a c q u a in t ­
a n c e s  m e e t a t  th e  ra c e s ,  in  w h ic h  . J r .  
C ro y d e n  Is a n  a c t iv e  p a r t i c ip a n t .  M h  
K e n n a r d  e x te n d s  a n  in v i t a t i o n  to  v i s i t  
h is  f a c to r y .
C H A P . V I I .—P r e s s in g  b u s in e s s  p r e v e n t -  
t d  M r H a r l a n  In  in v is it  tig  H ie 
w lih  h is  d a u g h l i r .  b u t -the I '1" " ‘
h a s  a n  e x c i t in g  tin ..- SI.. m » m  c r  .1 
e x a m in a t io n  >>f n m c h ln e r j .  b u t  n - n ly  
lo se s  h - r  l ife  f. ... a  b u r s t i n g  s t . -a m  
v a lv e ;  K e n n a r d  a n d  o th e r s  a r e  a l s o  s e i l -  
• u s ly  In ju re d .
C H A P . V I I I .—K e n n a r d  Is In fo rm e d  b y  
M r H a r l a n  ..r tie - l l . i r k n e s s  -v C o. c o m ­
b in e . n r  s v n d lc a te .  Is In v i te d  to  m e rg e ,  
b u t fo r  v a r io u s  re .i - n n a  r e s p e c t f u l ly  d e ­
c lin e s . l i e  a g a in  in v i te s  M r. H a r l a n  to  
v is it  h is  f a c to ry .
C H A P . I X .—M r. H a r l a n  Is p u z z le d  to  
k n o w  w h a t  k in d  o f  m a n  th i s  K t .n n rd  Is, 
a n y w a y . H e  h a d  f a i l 'd  to  In d u c e  Iv» n -  
n a rd  to  Jo in  th e  s y n d ic a te  o f  f a c to r ie s ,  
n e v e r th e le s s  h e  m u s t o v e rc o m e  th l.  p p p o  
i l t lo n .  Is  a g a in  v is i te d  b y  h is  f r ie n d  M o- 
M a n n ls ,  w h o  h a n d s  h im  a  ro ll  a n d  In ­
fo rm s  h im  o f  h is  s u c c e s s  In  o b t a in in g  
sfflee  a n d  I n c id e n ta l ly  •>; h is  h a v in g  o n c e  
b een  tu r n e d  d o w n  b y  K e n n a r d .
C H A t -  X .—K e n n a rd  h a s t e n s  to  All d in ­
n e r  e n g a g e m e n t  a t  M rs . P a r s o n s ,  l i a s  
m is h a p ,  h u t  Is p ic k e d  u p  o n  th e  
fe m a le  f r ie n d  In d is g u is e ,  w h o  o n  n  p r e ­
v io u s  o c c a s io n ,  h a d  p ro v e n  h e r s e l f  t h e  
p o s s e s s o r  o f  " s o m e  h o r s e  s e n s e .  M*-ets 
a f o r m e r  N e w  Y o rk  f r ie n d ,  M r. D a v e  
M a d d o x , r e c e n t ly  In  f ro m  C a l i fo rn ia .
C H A P . X I .—K e n n a r d  a n d  M a d d o x  h a v e  
a r e m in is c e n t  c h a t  w h ile  w a i t in g  fo r  t h e  
P a r s o n s  d in n e r  to  b e  a n n o u n c e d .
C H A P . X I I . —I t  w a s  a  Jo c o se  c ro w d  t h a t  
i n t  a t  t h e  ta b le  o f  M rs. P a r s o n s .  W h ile  
" tw o s - ln g ” w a s  p r e v a le n t  f o r  a w h ile ,  
te a m  p h i lo n e n a  p ro v e d  th e  g r e a t e s t  a t ­
t r a c t io n .  K e n n a r d  re c e iv e s  I m p o r ta n t  
te le g r a m ,  w h ic h  b r e a k s  u p  h is  h o l id a y .
C H A P . X I I I . —K e n n a r d  b e c o m e s  p e tu ­
la n t  a n d  I r r i t a t e d  to  t h e  p o in t o f  d i s g u s t .  
H a d  b u s i n g s  a t  th e  office  o f  " d e p a r tm e n t  
o f p u b l ic  u t i l i t i e s  a n d  f a c to r y  In s p e c to r ,  
w h e re  h e  r e c e iv e s  r e b u f f s  a n d  In s u l t .  
W a s  " in  fin e  f o rm "  a f t e r  r e t u r n i n g  to  
f a c to r y ,  b u t  m a k e s  so m e  c h a n g e s  In e m ­
p lo y e s .
C H A P . X IV .—P e te r  M c M a n n ls .  d o le -  
f a t e - a t - i a r g e  o f  t h e  la b o r  u n io n ,  b e lie v e d  
th e  t im e  h a d  a r r iv e d  fo r  h im  to  g e t  e v e n  
w ith  J o h n  K e n n a rd .  C a lle d  o n  \  ice  
P r e s id e n t  H a r la n  fo r  In fo r m a t io n ,  b u t  
t h a t  g e n t le m a n  m a d e  It so  h o t  fo r  M c­
M a n n ls  t h a t  h e  w a s  g la d  to  r e t i r e .
C H A P . X V .—T h e  s e n io r  p a r t n e r  o f  
T r u n d e l l .  C ro y d e n  & C o  s h o w s  d e e p  In ­
t e r e s t  In  t h e  v a lu e  o f  s to c k  o f  th o  AH 11- 
ln g  C o m p a n y ,  a n d  w h o  o w n s  It. K e- 
te fv e s  c a ll  f ro m  M c M a n n ls . w h o  h a d  b e e n  
» en t th e r e  b v  H a r l a n .  M c M a n n ls  le a r n s  
t h a t  K e n n a r d  h a d  n o t  y e t  J o in e d  th e  s y n ­
d i c a t e
C H A P . X V I .—M c M a n n ls  a d d r e s s e s  l a ­
b o r  m e e t in g  a n d  a  h o t  t im e  d e v e lo p s .  
T r ie s  to  a p p o in t  c o m m it te e  to  In te rv ie w  
J o h n  K e n n a r d  In r e g a r d  to  t h e  m a n n e r  
In w h ic h  h e  c o n d u c ts  Id s  b u s in e s s .  I h e y  
i l l  d e c l in e  t h e  h o n o r ,  so  M c M a n n ls  a g r e e s  
to  a c t  In t h a t  c a p a c i ty .  T h e  in te rv ie w  
w a s  n o t t h o r o u g h ly  h a rm o n io u s .
C H A P . X V I I .—D a v e  M a d d o x  v is i t s  
K e n n a r d  a n d  l e a r n s  t h a t  a  s t r i k e  h a d  
ta k e n  p la c e  a t  t h e  f a c to r y ,  h o w  h e  h a d  
e n d e d  it.  t h a t  h e  w a s  d i s g u s te d  a n d  
th o u g h t  o f  s e l l in g  o u t  to  th e  s y n d ic a te .
C H A P  X V I I I .—K e n n a r d  r e m a in e d  u n ­
u s u a l ly  la t e  a t  th e  f a c to r y  p o n d e r in g  
o v e r  t h e  p ro p o s i t io n s  m a d e  to  h im  b y  
M r. H a r l a n .  C a u g h t  C u lv e r ,  o n e  o f  h ts  
t r u s t e d  e m p lo y e s ,  In  a n  a c t  o f  t r e a c h e r y ,  
a n d  g a v e  h im  a  g o o d  t ro u n c in g .
C H A P . X I X .—K e n n a r d ,  w e a r y  In m in d  
a n d  g e n e r a l ly  d is g u s te d ,  w e n d s  h is  w a y  
d o w n  F i f th  uv . a n d  u n c o n s c io u s ly  
d ro p s  In to  a  p la c e  o f  w o r s h ip —m e e ts  
M is s  L e s l ie  l i a r l u n .
C H A P . X X .—P r e l im in a r y  m e e t in g  fo r  
t h e  f o rm in g  o f  t h e  l l a r k n -  s s y n d ic a te — 
th e  f irm  o f  J o h n  K e n n a r d  s S o n s  c o m ­
m a n d  g r e a t  r e s p e c t—th e  u n lu c k y  n u m b e r  
o f  13—T ru n d e l l  r e m in d s  M a d d o x  o f  a  
e o y o te .
C H A P . X X I .—P a r s o n s  Is n s to n ls h e d  a t  
t h e  I n c o n s is te n c y  o f  K c n n o r d  In J o in in g  
th e  t r u s t s  K e n n a r d  k e e n ly  a p p r e c i a t e !  
t h e  a d v a n ta g e s  f ro n t  a n  e c o n o m ic a l  p o in t
L E S L I E  O F F E R E D  A S P O O N F U L  T O  
M U . H A R L A N .
an ti h e ld  o u t  a  l ig h te d  m a tc h  fo r  h ia  
a f te r - d in n e r  c ig a r .
'•T h e  o n ly  th in g — th a n k  y o u , l a s s — 
th e  o n ly  th in g  I d id  d o w n  to w n  t h a t  
w a s  w o r th  w h i le ,”  h e  a n s w e re d  b e ­
tw e e n  p u ffs , " w a s  to  c o m e u p  to w n . 
T h e r e 's  a n  I r is h  a n s w e r  fo r  y o u .”
" W ith  a  s t ro n g  f la v o r o f  b la r n e y  In 
i t ."
"B y  th e  w a y . s p e a k in g  o f  I r is h m e n . 
I w a s  g iv e n  a n  in v i ta t io n  to -d a y  fo r  
a  p r iv a te  m tis lca lo  o f I r is h  f o lk - s o n g s ."
"G o o d ! L e t 's  go. W h e n  is  i t ? ”
• 'I 'v e  fo r g o tte n .  T h e  t i c k e t s  a r e  in  
m y  o v e rc o a t. B r in g  m e  th e  p a p e rs  In 
m y  c o a t p o c k e t P e r k in s ,”  h e  d ire c te d  
th e  b u t l e r ,  a s  th e  l a t t e r  e n te re d  w i th  
th e  eoffee.
L e s l ie  to o k  a  c u p  f ro m  th e  t r a y ,  
d ro p p e d  In a  lu m p  o f  s u g a r ,  s t i r r e d  i t ,  
a n d  o ffe re d  a  sp o o n fu l t o  M r. H a r la n .
"G o  o n , s i r .  T e ll  m e  th e  r e s t  o f th «  
n e w s ,”  s h e  c o m m a n d e d .
" I  d o n 't  th in k  th e r e ’s  a n y th in g  e lse  
t o  te l l .  Y es, th e r e  i s ,”  h e  a d d e d , a s  
P e r k in s  h a n d e d  h im  a  b u n c h  o f p a -  
iw rs ; " h e r e 's  a n  a n n o u n c e m e n t  o f 
G ra n v ille  P h e lp s ' m a r r ia g e ,  a n d  a  c a rd  
fo r  th e  o p e n in g  d a y  a t  t h e  W a te r  C o lo r  
e x h ib i t io n —a n d — M a rc h  15, t h a t 's  th e  
d a te  fo r  th e  c o n c e r t—  B y th e  w a y , 
L es lie , b e fo re  I f o r g e t  i t ,  J u s t  s ig n  th is ,  
p le a se .”
T h e  g ir l  g la n c e d  a t  th e  p a p e r  w i th  
e v id e n t  s u rp r is e .  T h e n  sh e  s l ip p e d
fro m  th e  a r m  o f th e  c h a ir ,  a n d  s i t t i n g  
d o w n  a t  th e  l ib r a r y  ta b le ,  tu r n e d  u p  
th e  la m p  a n d  re a d  th e  d o e x m o n t 
th ro u g h  c a re fu lly , I t  w a s  a  p r in te d  
fo rm , h e a d e d  " P r o x y  f o r  S to c k ,” a n d  
w o rd e d  w i th  le g a l p h ra se o lo g y .
P r o x y  f o r  S to c k .
Iv-now A ll M«*n by  T h e s e  P rc » o n tn , t h a t  
I, L e s l ie  H a r la n ,  d o  h e re b y  c o n s t i t u t e  
a n d  a p p o in t  to  b e  m y  la w f u l
a t t o r n e y ,  s u b s t i t u t e ,  a n d  p ro x y ,  fo r  m «  
a n d  In m y  n a m e , p lace , a n d  s t e a d  to  v o t«  
u p o n  n i l  th e  B lock  h e ld  b y  m e  in  T h e  
C o m p a n ie s  a t  t t  t
„ P e v e n - e i t fh th s  o f  t h e  
1 m e n  in  t h i s  w o r ld  m a r r y  
a w n m n n  b e c a u s e  s h e  is 
b e a u t i f u l  in  t h e i r  e y e s — 
i b e c a u s e  s h e  h a s  t h e  q u a l i ­
t i e s  w h ic h  in s p ir e  a d m i r a ­
t io n , r e s p e c t  a n d  lo v e .
I T h e r e  is  a  b e a u ty  in  
h e a l th  w h ic h  is  m o re  a t ­
t r a c t iv e  t o  m e n  t h a n  m e re  
r e g u la r i t y  o f  f e a tu re .
T h e  in f lu e n c e  o f  w o m e n  
g lo r io u s  in  t h e  p o sse s s io n  
o f  p e r f e c t  p h y s ic a l  h e a l th  
up«m  m e n  a n d  u p o n  th e  
c iv i l i s a t io n  o f  t h e  w o r ld  
c o u ld  n e v e r  b e  m e a su r e d .
B e c a u s e  o f  th e m  m en  h a v e  
a t t a i n e d  th e  v e ry  h e ig h t s  
(if n’m b i t i o n ; b e c a u s e  o f  
t h e m  e v e n  th r o n e s  h a v e  
b e e n  e s t a b l i s h e d  a n d  de- 
s t r o y e d .
W h a t  a  d i s a p p o in tm e n t ,  
t h e n ,  t o  soe  th e  f a ir  y o u n g  
w i f e ’s  b e a u ty  f a d in g  a w a y  
b e f o r e  a  v»«ar p a s se s  o v e r  
h e r  h e a d !  A s ic k ly , h a lf -  
d e a d -a n d - a l iv e  w o m a n ,  
e s p e c ia l ly  w h e n  sh e  is 
t h e  m o th e r  o f  a  fa m ily ,  
i s  a  d a m p e r  t o  a l l  jo v o u s -  
n c s s  in  t h e  h o m e , a n d  a  
d r a g  u p o n  h e r  h u s b a n d .
T h e  c o s t  o f  n w ife 's  c o n ­
s t a n t  i l ln e s s  is  a  s e r io u s  
d r a in  u p o n  th e  fu n d s  o f  & 
h o u s e h o ld ,  a n d  to o  o f te n  a l l  t h e  d o c ­
t o r in g  d o e s  n o  g o o d .
I f  a  w o m a u  fin d s  h e r  e n e r g i e s  a r e  
f ln g g in g . a n d  t h a t  e v e r y th in g  t i r e s  h e r ,  
d u r k  s h a d o w s  a p p e a r  u n d e r  h e r  e y e s , 
h e r  s le e p  is  d i s tu r b e d  b y  h o r r ib l e  
d r e a m s  ; i f  s h e  h a s  b a c k a c h e ,  h e a d ­
a c h e s ,  iK M iring-dow n p a in s ,  n e r v o u s ­
n e s s .  w h i te s ,  i r r e g u l a r i t i e s ,  o r  d e s p o n ­
d e n c y , s i te  s h o u ld  t a k e  m e a n s  to  b u i ld  
h e r  s y s te m  u p  a t  o n c e  b v  a  to n ic  w i th  
sp e c if ic  p o w e rs , s u c h  a s  L y d ia  K. P in k -  
h a m 's  V e g e ta b le  C o m p o u n d .
T h i s  g r e a t  r e m e d y  f o r  w o m e n  l ia s  
d o n e  m o re  in  t h e  w a y  o f  r e s to r in g  
h e a l th  to  t h e  w o m e n  o f  A m e r ic a  t h a n  
a l l  o th e r  m e d ic in e s  p u t  t o g e t h e r .  I t  is  
t h e  s a f e g u a r d  o f  w o m a n 's  h e a l th .
F o llo w in g  w e  p u b l i s h ,  b y  r e q u e s t ,  a  
l e t t e r  f ro m  a  y o u n g  w ife .
M rs. B e ss ie  A in s le y  o f  f i l l  S o u th  10 th  
S tr e e t ,  T a c o m a , W a s h .,  w r i t e s :
D ear Mrs. P in k h am :—
“  E ver since iny child was bo rn  I have su f­
fered. as 1 hope few women ever have, w ith 
inflam m ation, female weakness, hearing-dow n 
pains, Lirka<-he and  w retched headaches. It 
atfeeted iny s tom arh  so th a t  I could n o t
ch in
iife d e ru u U  M a e h lm
o c k h o ld e
h e ld  o n  th e  
u d jo u r n e d  m ee t 
t h e  n u m b e r  o f
of T h t  
m iles , to  b t 
. o r  a t  an y  
ic c o rd ln g  t t
ro te  i f  tin  
w i tn e s s  y 
h a n d  a n
a n d
S e a le d  
in  th e
• t h o u s a n d  n in e  H u n d re d  
id d e l iv e re d
m a g n i tu d e  o f  h e r  o ffe n se  in  h is  ey e s . I 
T h e  tro u b le s o m e  p ro x y  la y  o n  h e r  
d e sk  \\ h e r e  s h e  hart to s se d  I t th e  n ig h t  j 
b e fo re . S h e  s a t  d o w n  a n d  re a d  lr \ 
t h r o u g h  o n re  m o re . W a s  s h e  r i g h t  In 
h e s i t a t i n g  to  s ig n  i t ?  H a d  s h e  n o t 
v i r t u a l ly  to ld  h e r  o w n  ra th e r  t h a t  sh e  
d id  n o t m i s t  h in t?  M 'as  s h e  r.o t a b o u t 
to  p ro c la im  th i s  p u b lic ly ?  M h a t  d id  
s i te  p ro p o se  to  d o ?  W a s  s i te  t o  a t te n d  
th i s  m e e tin g  In p e r so n  n n d  v o te  
a g a in s t  h e r  f a th e r ,  o r . a t  b e s t ,  v o te  In 
h i s  s te a d ?  In  th e  o n e  r a s e  th e r e  w o u ld  
he s c a n d a l ;  In th e  o th e r  r ld te u le  a n d  
n o to r ie ty .  W h a t  a  s to ry  t h a t  w o u ld  
m a k e  fo r  th e  n e w s p a p e rs , w i th  p ic ­
tu r e s  o f  th e  w a r r in g  f a th e r  a n d  d a u g h ­
t e r .  a n d  a ll th e  p o ss ib le  an d  Im p o ss ib le  
in fe r e n e e s  w h ic h  w o u ld  h e  d ra w n  fro m  
th e  f a r t s .  H e  w o u ld  be n jo k e  d o w n  
to w n  if s h e  d id  a n y  su c h  th in g  a s  th a t .  
B u t w a s  t h e r e  a n y  a l t e r n a t iv e ?  If 
s i t e  a u th o r iz e d  a n y b o d y  e lse  to  r e p r e ­
s e n t  h e r . s h e  w o u ld  o n ly  a d d  to  th e  
In s u l t  a n d  in c re a s e  th e  s c a n d a l. I f  sh e  
re fu s e d  to  v o te  a t a ll, h e r  a c t io n  w ou ld  
I e m b a r r a s s  h e r  f n th r r ,  w i th o u t ,  p e r ­
h a p s .  s e r v in g  th e  c a u se  s h e  d e s i re d  to  
f a v o r .  C h a n c e  h a d  p la c e d  in  h e r  
I h n n d s  a  t e c h n ic a l  r ig h t  w h ic h  sh e  
j fe a re d  to  e x e rc is e  p ra c t ic a l ly .
H o w  m u c h  d id  s h e  k n o w  o f th e  ts- 
! s u e s  In v o lv e d ?  O n th e  o n e  s id e  w a s  
a  m a n  sh e  h a d  le a rn e d  to — to  b e lie v e  
! in . T o  b e lie v e  in  v e ry  e a r n e s t ly .  B u t 
1 t h e r e  m u s t b e  n o  Is su e  b e tw e e n  h e r  
I f a th e r  a n d  th i s  m a n —o r  a n y  m a n . If 
t h a t  w e re  t h e  s i tu a t io n ,  s h e  w o u ld  in ­
s t a n t ly  d e c id e  fo r  th e  f a th e r  w h o se  
w o n d e rfu l  lo v e  h a d  b e e n  h e r s  a l l  h e r  
l ife  a n d  w h o m  h e r  m o th e r  h a d  lo v ed . 
N o . t h e  m e n . w o m e n  n n d  c h i ld re n  
w h o se  h e a l th  a n d  c o m fo r t  w e re  n t 
B la k e  fo rm e d  th e  re a l  is s u e s . I f  s h e  
v o te d  a g a in s t  th e m  ev e n  in d ire c tly ,  
w o u ld  n o t th e  t h o u g h t  o f  i t  o u t la s t
h e r  l ife ?  H e r  f a th e r  w a s  o p p o se d  to  
th e  m a n  w h o —  H e w a s  o p p o s in g  th e  
a n d  th e  w e a k  in  t h i s  c o n te s t ,  
rh a p s  lie  d id  n o t  k n o w  ti l l s .  P e r ­
h a p s  lie w a s  a l to g e th e r  ig n o r a n t  o f  th e  
t r u e  s t a l e  o f  a f fa i r s .  S h e  iiuu  to ld  h im  
n o th in g  o f  w h a t  s h e  k n e w . P o s s ib ly , 
if  s h e  re p o r te d  f r a n k ly  e v e r y th in g  s h e  
h a d  h e a rd  n n d  s u s p e c te d , h e  m ig h t  in ­
v e s t ig a te  a n d  le a r n  w h y  s h e  c o u ld  n o t  
v o te  a g a in s t  J o h n  K e n n a r d — a g a in s t  
w h a t  s h e  b e lie v e d  to  be r ig h t .  S lio
TO" TF MATING TO PASS BY
a r e  th e  t in e  c u k e s ,  p a s t r y ,  b r e a d ,  ro lls  
n n d  o i l ie r  t i l in g s  t lin t w e  b a k e  fre sh  e v .  
c i v  d n > . w h e n  w e  d i s p la y  th e m  In  o u r  
w in d o w . W h e n  p a s s in g  b y  J u s t  s te p  
in  a n d  le a v e  y o u r  o r d e r ,  a n d  w e w il l  
s e r v e .v o n  w i th  e v e r y th in g  i n c u r  l in e  
e v  r.v d a y .  o r  w h e n e v e r  y o u  w is h  it . 
A p o s ta l  c u r d ,  te le p h o n e  o r d e r ,  o r  m a il  
w i l l  be a t t e n d e d  to  a t  o n c e .
TE L E P H O N E
C .E . KISIP n
Rockland, M aine.
" L y d ia E . rin k lm m ’t  V egetable Comi>onnd 
m ade me a well wnmnn, an d  1 feel so g ra te ­
ful tlin t I am  g lad  to  w rite  nnd toll vou of 
m y m arvelous recovery. I t  b r o u g h t  lu e  
health , new life ruid v ita lity .”
W lin t, L y d ia  E . P ln k h n m ’s  V e g e ta b le
C o m p o u n d  d id  f o r  M rs. A in s le y  I t  w i l l  pof 
d o  fo r  e v e r y  w o m a n  w h o  Is  in  p o o r  j ,eI 
h e a l th  a n d  a i l in g .
I t s  b e n e f i t s  b e g in  w h e n  I t s  u s e  b e g in s .
I t  g iv e s  s t r e n g t h  a n d  v ig o r  f r o m  tl ie  
s t a r t ,  a n d  s u r e ly  m a k e s  s ic k  w o m e n  
w e ll  a n d  r o b u s t .
R e m e m b e r  L y d ln  E . P in k h n m 's  V e g e ­
t a b l e  C o m p o u n d  b o ld s  t h e  r e c o r d  fo r  
t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  a c t u a l  c u r e s  o f
w o m a n ’s  i l ls .  T l i is  f a c t  is  a t t e s t e d  to  , ....... .. .......
bv t h e  th o u s a n d s  o f  l e t t e r s  f r o m  g r a te -  ! w o u ld  go  s t r a i g h t  to  th e  office a n d  ex - 
f u l  w o m e n  w h ic h  a r e  o n  file  in  t h e  | p la in  t h e  w h o le  m a t t e r  fu l ly  a n d  f a ir -  
I ’in k h a m  l a b o r a to r y  M e r i t  a lo n e  c u n  j lv  A n y th in g  w a s  b e t l e r  t h a n  th i s  
p ro d u c e  s u c h  r e s u l t s .  h id e o u s  c h a n c e  o f  m is u n d e rs ta n d in g .
W o m e n  s h o u ld  r e m e m b e r  t h a t  a  c u r e  M iss H a r l a n ’s  e a r  m o v e d  s lo w ly
fo r  a l l  f e m a le  d is e a s e s  a c t u a l l y  e x is t s ,  
a n d  t h a t  c u r e  is  L y d ia  E . P in k h a m  s 
V e g e ta b le  C o m p o u n d . T a k e  n o  s u b s t i ­
tu t e .
I f  v o u  h a v e  s y m p to m s  y o u  d o n 't  
u n d e r s ta n d  w r i t e  t o  M rs . P in k h a m , 
L y n n , M a ss ., f o r  s p e c ia l  a d v ic e — i t  is
I n u I T  ,nUAL’ ’ and  ilUlf m y t i ,n 0  81K'Mt f r e e ’a n d  a h v a y a  h e lp f u l .
Lydia E. Pinkhom's Vegetable Compound Succeeds Whore Others Fail.
of v ie H e ___  M iss  f l a i l  h i  l i f t e r  h«in  fo r e ig n  la m ia .  C ro y d e nIo n *  absent*  
e le c te d  a  d ir e c to r .
C H A P . X X I I  H a rm o n y  n o  lo n g e r  pr« 
v a lla  In  ti ie  B o ard  o f  C o n f e d e r a te d  Mn 
c h in e  C o m p a n ie s  K e n n a r d  a n d  C ro y d e  
c la s h .  C ro y d e n  d is c i .. -  d to  t h e  b o a r  
t h e  r e s u l t  o f  so m e  p r iv a te  I n v e s t ig a t io n  
b e  h u d  m a d e  o n  b c h u lf  o f  t h e  c o rp o ra
tlo n .
K e n n a r d ’s n e r v o u s  a v a ­
il. d r o p s  In to  D e lm o n l-  
fu r  M a d d o x . Is 
M c M a n n ls , o f  t h e
C H A P . X X I I I  
te rn  n e e d s  r e s t ,  m  
co  s a n d  le a v e s  m e ss  
re c o g n iz e d  l>y P e t e r  
" G u a r d i a n ."
C H A P . X X IV  - C u l v e r .  t 
c a l l s  on  K e n n a r d  a n d  m a k e s  
r e v e l a t i o n s —In v o lv e s  M s 11
a la
l io n  fr<»in L ' lit 
i
C H A P . X X V  
f o r t s  o f  ou tsld*  
c o r d  u n io n *  hi 
h im  In o n e  w av  
s c o r c h in g  le tn
l i a r l u n  to
tn' t r a i t o r ,  
a s to n i s h in g  
u l t t i i—M ttd - 
iv .H  lu v l tu -  
t t m d  c h u r -
n u rd  d is c o v e r s  e f -
P e n ts ud re IS  l e dm il c oa n d  a s s u u l t i  
C H A P . X X V I - A  m o \ 
r e c t o r s  to  a d o p t  a  te n  
w a g e s  w a s  m e t  b y  »  »| 
l a u d ,  d e n o u n c in g  it In 
IF* d is c lo s e s  t h e  o b je c ts  
v i s i t  h e  h a d  rece iv ed l f r  
c u l le d  u  l i a r  b y  M r. l r v  
h it  io n  to  c u t  w a g e s  c a t  
C H A P . X X V I I - P c t e i  
f lo u n c e d  In t h e  " G u a r d i i  
n on  J o h n  K e n n a r d  q u i t s  
M a c h in e  C o m p a n l t s ,  
s t o c k s  p r e d ic te d .  A ladd
e n t  a m o n g  d l-
M c M a n n  
n "  t h a t  • 
t h e  C o n fc t
p re sen ce  or
T h e  f i r s t  g la n c e  a t  th e  p a p e r  r e ­
c a lle d  to  L e s lie  e v e ry  w o rd  o f th e  c o n ­
v e r s a t io n  w ith  M rs. P a r s o n s .  S h e  h a d  
b e e n  w a it in g  fo r  th e  p ro p e r  m o m e n t  
to  s p e a k  to  h e r  f a th e r  a b o u t  t h e  M a­
c h in e  C o m p a n ie s , b u t  now  th e  o p p o r ­
tu n i ty  h a d  co m e, s h e  s h r a n k  f ro m  t a k ­
in g  a d v a n ta g e  o f i t . S h e  c o u ld  a s k  
h e r s e l f  w h y ; s h e  w o u ld  n o t  a llo w  h e r ­
se lf  to  a n s w e r .  S h e  w a n te d  t im e  to  
th in k  i t  o v e r . B u t  M rs. P a r s o n ^  h a il 
s a id  t h a t  w h a te v e r  w a s  d o n e  w o u ld  
h a v e  to  lie d o n e  p ro m p tly ,  i f  s h e  le t  
I ills  c h a n c e  go  by , It m ig h t  n e v e r  co m e 
a g a in . B u t s ite  co u ld  n o t l e t  i t  p a s s . 
T h e  p a p e r  c o n fe r re d  a u th o r i t y  to  v o te  
fo r  h e r  in  th e  v e ry  c o m p a n y  in  w h ic h  
sh e  h a d  b ee n  a s k e d  to  in f lu e n c e  h e r  
f a th e r 's  v o te . T h is  w a s  a  n ew  s i t u a ­
t io n , a n d  o n e  w h ic h  s h e  h a d  n e v e r  b e ­
fo re  c o n te m p la te d . H o w e v e r  t h e  o c ­
c a s io n  In tro d u c e d  th e  s u b je c t  n a t u r a l ­
ly , a n d  t h a t  w as p e r h a p s  m o re  im p o r ­
t a n t  th a n  t im e  fo r  re f le c tio n .
" I s  a l l  t h a t  leg a l v e rb ia g e  to o  m u c h  
fo r  y o b ? "
i t  m u s t  h a v e  b ee n  th e  t h i r d  o r  f o u r th  
re a d in g  w h ic h  M r. H a r l a n ’s  q u e s t io n  
in te r r u p te d .
"1  n e v e r  saw  a p a p e r  l ik e  t h i s  b e ­
fo r e ,"  s ite  a n s w e re d , " i t  g iv e s  tl ie  
r ig h t  to  v o te  ut a  m e e tin g  o f  s to c k -  
I h o ld e rs , d o e s n 't  i t ? ”
I " Y e s ."
" B u t  how  c a n  1 g iv e  a n y  su c h  r i g h t ?
; I 'm  n o t a  s to c k  h o ld e r ."  
i "Y e s , yutt a r e .  A t le a s t  I h o ld  s to c k  
in  y o u r  n a m e , w h ic h  is  th e  s a m e  
th in g .”
" W h y  d id  y ou  p u t it  In  m y  n a m e ? "
"O h , b ec au se - w e ll, J u s t  f o r  a  
c h a n g e ."
" W a s n 't  th a t  a  s t r a n g e  re a s o n ? "
" N o , e v e ry th in g  I h a v e  is  y o u rs . S o  
it d o e s n 't  m u  m u c h  d if fe re n c e  w h o se  
n a m e  is  u sed , lit t h i s  in s ta n c e  i t  w a s  
m o re  c o n v e n ie n t lo  u se  y o u rs ."
" W h y ? "
" F o r  g o o d n e s s ' s a k e ,  L e s l ie ,"  h e  
la u g h e d , " y o u 'r e  w o rse  t h a n  a  c r o s s -  
la
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“ I c a n ’t e x p la in  a i l  t h a t  n o w , m y  
d e a r ."
M r. H a r l a n 's  to n e  in d ic a te d  w e a r i ­
n e s s , a n d  L e s l ie  d id  n o t  p re s s  th e  in ­
q u iry .
" T e ll  m e, w h a t  a r e  y o u  g o in g  lo  v o te  
fo r , M r. P ro x y ? "  s h e  d e m a n d e d , J e s t ­
in g ly .
“ M erely  f o r  so m e  n e w  d ire c to r s .  I t 's  
w h a t  th e y  c a ll  t h e  a n n u a l  m e e tin g .” 
L e s l ie  d ip p e d  h e r  p e n  in  th e  in k  a n d  
to u c h e d  a  b lu r re d  l e t t e r  b e fo re  sh e  
sp o k e  a g a in .
“ I s n 't  t l i i s  th e  c o m p a n y  w h e re  
t h e r e 's  a  s t r i k e  g o in g  o n ? "
" Y e s .”
“ W ill  th i s  e le c t io n  s to p  th e  s t r i k e ? "
" I  h o p e  s o .”
“ W h o m  a r e  y o u  g o in g  to  v o te  f o r ? ” 
" N o w , d o n 't  y o u  th in k  w e ’ve d is ­
c u sse d  th i s  lo n g  e n o u g h , m y  d e a r ? "  
M r. H a r la n  re p lie d , w i th  a  s h a d e  o f  a n ­
n o y a n c e  in  h is  v o ice . “ T h e  w h o le  
t h in g 's  m e re ly  a  f o r m a l ity .  J u s t  s ig n  
o p p o s i te  th e  s e a l .”
" B u t  i s n 't  m y  p ro x y  g o in g  to  te l l  m e 
h o w  h e  w ill v o te ? "
" N o n s e n s e ,  L e s l ie ! ”
M r. H a r l a n 's  e x c la m a t io n  w a s  s h a r p  
a n d  i r r i t a t e d .  L e s l ie  m a d e  n o  re p ly , 
a n d  M r. H a r la n  p ic k e d  u p  a  m a g a z in e  
a n d  b e g a n  re a d in g  it.
"M r. V ice  P r e s id e n t .”
M r. H a r la n  c o n t in u e d  re a d in g .
"Mt . Vice P resid en t”
H a r la n  lo o k e d  u p , a n d  h is  lip s  r e ­
la x e d  in to  a  s m ile  a s  h e  n o te d  th a  
m o ck  s o le m n ity  o f  h e r  eyes.
W e ll? "  h e  a s k e d  g o o d -n a tu r e d ly .  
B u t  M iss H a r la n 's  fa c e  su d d e n ly  a s ­
su m e d  a n  e a r n e s t ,  s e r io u s  e x p re s s io n  
“ Y o u 'v e  a lw a y s  to ld  m e , d e a r ,  n e v e r  
to  s ig n  a n y th in g  ig n o r a n t ly ,  a n d  I 
d o n ’t  q u i te  u n d e r s ta n d  th is .  Y ou s a y  
th e s e  s h a r e s  re a l ly  b e lo n g  to  m e ? "  
“ P m —y e s ."
" D o n ’t th e y  a b s o lu te ly ? "
"Y e s , I su p p o s e  s o ."
" W e ll ,  e v e ry  s to c k h o ld e r  s h o u ld  
k n o w  w h a t h e 's  d o in g , s h o u ld n 't  h e ? ” 
"Y es . th e o r e t ic a l ly .”
“ T h e n  w h y  w o n 't  y o u  te l l  m e  fo r  
w h o m  I 'm  v o t in g ? ”
" B e c a u s e  It I s n 't  n e c e s s a r y .  L e s l ie — 
b e c a u se  y o u  o u g h t  t o  t r u s t  m e. R e a l­
ly . y o u 'r e  q u i te  a n n o y in g ."
“ I 'm  s o r r y ,  b u t I ’v e  b e e n  In te n d in g  
to  s p e a k  a b o u t t h i s  f o r  so m e  t im e . 
I’ve h e a rd  so  m u c h  a b o u t  th i s  c o m ­
p a n y , a n ti— "
“ F ro m  K e n n a rd . I s u p p o s e !”
T h e  w o rd s  w e re  s n a p p e d  o u t  a n g r ily ,  
a n d  th e  m o m e n t th e y  w e re  u t te r e d  Mr. 
H a r la n  w o u ld  h a v e  g la d ly  re c a lle d  
th e m . B u t th o s e  few  w o rd s  to ld  L e s ­
l ie  m u c h , a n d  by  th e  l im e  th e  flush  
h u d  fa d e d  fro m  Ite r  c h e e k s  a  n e w  re s o ­
lu t io n  h a d  co m e t o  h e r .
" N o t  o n e  w o rd  f ro m  h im ."  s i te  a n ­
sw e re d  ca lm ly , “ b u t  a  g r e a t  d e a l o f  
h im — m o re  o f w h a t  h e 's  d o n e . 1 d o n ’t 
k n o w  w h a t y o u r  p o s i tio n  o r  p o w e r is  
in  t l ii s  c o m p a n y , d e a r ,  b u t  I 'v e  w a n te d  
to  a s k  y o u  a b o u t  i t  fo r  a  lo n g  tim e . 
Y o u  re m e m b e r  y o u  to ld  m e  a b o u t Mr. 
K e n n a rd . a n d  a f te r w a r d s  l w e n t to  se e  
h is  fa c to ry ;  so. o f  c o u rs e , I k n o w  h o w  
su c c e s s fu l  lie  w a s  a n d  h o w  in te re s te d  
in  th e  e m p lo y e s . A nd  n o w  e v e ry  o n e  
s a y s  h e  re s ig n e d  fro m  th i s  n e w  ro m - 
b e c a u se  th e  w o r k m e n ’s w a g e s  
n t. a n d  n o t a t  a l l  a s  th e  n e w sp a -  
a.v. D o n 't  y o u  a p p r o v e  o f  h ts  
r m e n t ? ”
u n ’t p ro p o s e  to  d is c u s s  t h e  m a t-  
th  v ou  a n v  f u r th e r  a t  th i s  t im e ,
M r. H a r la n  s h o t  a  sw ift  g ln n c e  a t  h is  
d a u g h te r 's  f ace.
" L e s lie , a r e  y o u  in te r e s te d  in  th i s  
m a n ? "  h e  In q u ire d  s u d d e n ly .
S ite  m ig h t  e a s ily  h a v e  g a in e d  t im e  
by  p r e te n d in g  n o t to  u n d e r s ta n d ,  h u t 
(h o u g h  i te r  c h e e k s  c r im s o n e d  a g a in ,  
h e r  v o ice  n e v e r  fu lle re d  a s  s h e  a n ­
s w e re d —
■'I've n lw a y s  b ee n  In te r e s te d  in  M r.
K e n n a r d 's  w o rk , d a d , n s  I a lw a y s  j k n o w s  t h e  p u b lic  m u s t  a w a i t  h i s  p le a s -
n lo n g  P a r k  R o w , th e  m o to rm a n  b e a t ­
in g  fu r io u s ly  o n  h is  m e ta l  g o n g , a n d  
g ra d u a l ly  d iv id in g  th e  e v e r - p r e s e n t  
g ro u p  o f  p e o p le  w h ic h  g a z e s  m o rn in g , 
n o o n  a n d  n ig h t  a t  th e  b ig  b u l le t in  
b o a r d  o f t h e  “ G u a rd ia n .”  A s th o  c a r  
s to p p e d  a t  t h e  N a s sa u  s t r e e t  c o r n e r ,  
L e s lie  s te p p e d  o u t  a n d  s to o d  fo r  a  m o ­
m e n t  in  th e  k n o t  o f id le r s  s t a r in g  a t  
t h e  e m p ty  b la c k b o a rd .
A m a n  m o u n te d  o n  a  w o o d e n  p la t-  
t  >rm le is u re ly  w a s h e d  th e  b u l le t in  
b o a r d  w ith  a  b ig  s p o n g e , le a v in g  w id e , 
d a m p  s t r e a k s  o f  g r a y  a c ro s s  i t s  face . 
H e se e m e d  a w a r e  o f  h is  im p o r ta n c e  to  
t h e  w a tc h e rs  b e lo w , a n d  to o k  d e l ig h t  
in  p la y in g  w i th  t h e i r  h u n g ry  c u r io s i ty .  
T h e  h o a r d  c le a n e d , h e  h i tc h e d  tip  h is  
t r o u s e r s  w i th  g r e a t  d e l ib e r a t io n ,  a n d  
r e t i r e d  in to  o n e  o f  t h e  office w in d o w s  
w i th  th e  t a n t a l i z in g  a i r  o f o n e  w h o
th o u g h t  y o u  w e re . H e  se e m e d  e a r n e s t  
a n d  s in c e re , n n d . a s  f a r  a s  I u n d e r s ta n d  
!>is id e a s , h e  is w o r k in g  u n s e lf is h ly  fo r  
th o  b e s t  w e lf a re  o f th o s e  u n d e r  h im . 
O f la le  I ’v e  n o tic e d  y o u  d o n 't  m e n t io n  
ltis  m im e  a n d  t h a t  h e  h a s  ce a se d  to  
c o m e  h e re , so  I s u p p o se  y o u  a n d  ho  
h a v e  d isa g re e d . B u t. d e a r  o ld  d a d . I 
c a n  re a d i ly  u n d e r s ta n d  t h a t  h i s  th e o -  
r ie s ,  h o w e v e r  h o n e s t  o r  s in c e r e ,  m a y  
n o t  h e  good fro m  a b u s in e s s  s ta n d -  I 
p o in t ,  n n d  I t r u s t  y o u r  w ise  h e a d . B u t  J  
I c a n 't  u n d e r s ta n d  w h y  y o u  w o n 't  e x -  ] 
p la in  t i ie  d iffic u lty  n n d  w a n t  n te  to  a c t  
b l in d ly  in  th e  m a t t e r .  I t  I s n 't  l ik e  
y o u ."
“ A n d  It I s n 't  l ik e  y o u  to  la c k  co n fi­
d e n c e  In m e. Y o u  m a y  s ig n  th e  p a ­
p e r  o r  n o t . ju s t  n s  y o u  p re fe r ,  L es lie .
I s h a ll  c e r ta in ly  n o t  c o n d e sc e n d  to  a sk  
y o u  a g a in .”
“N o w  y o u 'r e  o ffen d ed . H a v e  I e v e r  
fa ile d  to  h e  In te r e s te d  o r  s y m p a th e t ic  
w i th  y o u r  p la n s ?  D id n ’t  y o u  te i l  m e  
e v e r y th in g  a b o u t  th e  C ro ta t io n  c o m ­
p a n y  a n d  t h e  M ill in g  C o m p a n ie s , a n d  
th e  b ig  fig h t In  th e  P a r t i t io n  r a i l r o a d ?  
D id  I e v e r  t a lk  a b o u t  y o u r  a f fa i r s  w ith  
n n y  o n e ?  W a s  I e v e r  so  d u ll  t h a t  I 
c o u ld n 't  a p p r e c ia te  y o u r  r e a s o n s  fo r 
t h in g s ?  A nd  n o w  In t h e  p ro u d  c o n ­
sc io u s n e s s  o f  m.v n e w ly  d is c o v e re d  r e ­
s p o n s ib il i t ie s .  w h e n  I a s k  y o u  t o  te ll 
m e  f o r  w h o m  I 'm  v o tin g , y o u  sp u n k  to  
m e  in  a  to n e  I 'v e  n e v e r  h e a rd  b e fo re . 
D ad , d e a r , w h a t  is  th e  m a t t e r ? "
I T h e r e  w a s  a  l i t t l e  t r e m b le  in  th e  
l t a l f - je s t in g . h a l f - s e r io u s  q u e s tio n , 
j M r. H a r la n  d id  n o t a n s w e r  fo r  a  few  
i m o m e n ts . T h e n  h e  s la p p e d  h is  m a g a ­
z in e  d o w n  u p o n  ih e  ta b le  im p a t ie n t ly .
" I ’ve to ld  y o u  b e fo re , L e s l ie ."  h e  ex - 
c ln im c d , " t l in t  I w o n ’t  d i s c u s s  th o  
s i tu a t io n  f u r th e r  u n t i l  y o u  d is p la y  
p ro p e r  c o n f id e n c e  in  m e. 1 o n ly  r e ­
g re t  I p u t  th o s e  s h a r e s  in  y o u r  n a m e  
a t  a l l ."
" D a d , d e a r , l i s te n ."
L e s lie  ro se  f ro m  h e r  s e n t  a n il 
p e rc h e d  h e r s e l f  a g a in  u p o n  th e  a r m  o f 
h is  ch n lr.
" P u t  th o s e  s h a r e s  in to  so m e  o n e 's  
e lse  n a m e , a n d  th a t  w ill  re m o v e  a n y  
Id e a  t h a t  I ’m  Im p o s in g  c o n d it io n s . 
T h e n  w e c a n  ta lk  a s  w o a lw a y s  d o .”
" I t ’s  to o  la te .”
" W h a t  d o  y o u  m e a n ? ”
" I  m e a n  th e  s h a r e s  w ill h a v e  to  he 
v o te d  in  y o u r  n a m e . T h e y  c a n n o t he
t i r o . P r e s e n t ly  h e  re tu r n e d ,  a  c h a lk -
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" D A D , D E A R , I 'V E  J U S T  H E A R D  
A B O U T  T H E  C O M P A N Y ."
p o t a n d  b ru s h  in  h is  h a n d , w h ic h  h e  
p la c e d  o n  th e  p la t fo r m , c h a n g in g  t h e i r  
p o s i t io n  o n c e  o r  tw ic e  w ith  t h e  n ic e ty  
o f  a n  a c r o b a t  a d ju s t in g  h is  p a r a p h e r ­
n a l ia .  T h e n  h e  tu r n e d  a n d  g a z e d  c o n ­
te m p tu o u s ly  a t  th e  s t r e e t ,  a s  th o u g h  
d i s d a in in g  to  p e r fo rm  fo r  s u c h  a  p i t i ­
fu lly  m e a g e r  a s s e m b la g e . A t  l a s t  he 
s w u n g  a r o u n d , s tu c k  h is  h e a d  in to  th e  
w in d o w , a n d  s h o u te d  so m e  in a u d ib le  
s u m m o n s , w h ic h  w a s  a n s w e re d  b y  a  
s m a l l  h o y  w h o  h a n d e d  h im  a  s l ip  o f 
p a p e r .  A rm e d  w ith  th i s ,  h e  w a lk e d  
s lo w ly  to w a r d  th e  c h a lk -p o t ,  s t i r r e d  i t  
w ith  t h e  b r u s h ,  b lew  h is  n o se , a n d  
ro lle d  u p  o n e  s le e v e . T h e n  h e  c a re f t tl-  
l l y ‘d ip p e d  th e  b ru s h  in  th e  p o t  w ith  
j ltis  r i g h t  h a n d , w ip e d  off t h e  d r ip -  
| p in g s , s q u in te d  u t  t i ie  s l ip  o f  p a p e r  in  
h is  l e f t ,  g la n c e d  a b s e n t- m in d e d ly  u p  
th e  s i r e d  a n d  p a in te d  a  la rg e  w h i te  B. 
H a v in g  p e r fo rm e d  th i s  f e a t , h e  p a u s e d  
to  e x a m in e  h is  w o rk , a s s u m in g  th e  
c r i t i c a l  a t t i t u d e  t h a t  p ro c la im s  a n  
a r t i s t  T h e n  h e  g la n c e d  k n o w in g ly  
a t  th e  th r o n g  b elo w , a s  m u c h  a s  to  
s a y :  " D o n 't  you  w is h  y ou  k n e w  w h a t
w a s  c o m in g ? ”
" B ig ,"  m u t te r e d  so m e  o n e  in  Ih e  
g ro u p , a n d  t iie  o th e r s  r e g a r d e d  h im  
w ith  s o m e th in g  l ik e  s u rp r is e .
" E - A - l - L - "  p a in te d  th e  a r t i s t .
" F a i lu r e ,”  in te r r u p te d  th e  c le v e r
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fa t  i t e r 's  s i le n c e  a n d  i r r i t a t i o n  o f  th e  
p r e v io u s  e v e n in g . H e h a d  b e e n  a n x ­
io u s  a n d  in  t r o u b le ,  a n d  s h e  h a d  w o r­
r ie d  h im  w i th  id le  q u e s t io n s  a n d  p o s ­
s ib ly  f r u s t r a t e d  so m e  p la n  b y  h e r  b lin d  
o b s t in a c y . A n d  h e  h a d  k e p t  s i le n c e  
r a th e r  t h a n  u rg e  h e r  a g a in s t  h e r  w ill!
A ll h e r  d o u b ts  a n d  f e a r s  fa d e d  a w a y . 
S h e  t u r n e d  w i th o u t  a n o th e r  th o u g h t ,  
a n d  flew  r a th e r  th a n  w a lk e d  to  M r. 
H a r l a n ’s  office in  t h e  C o n s o lid a te d  
b u i ld in g .
“ D a d , d e a r ! "  s h e  e x c la im e d , a s  th e  
d o o r  o f  th e  p r iv a te  ro o m  c lo se d  b e ­
h in d  h e r , “ I 'v e — I 'v e  j u s t  h e a r d  a b o u t  
t i ie — th e  c o m p a n y . W h y  d id n 't  y o u  
te l l  m e ?  1 d id n 't  u n d e r s ta n d  o r  I 
w o u ld n 't  h a v e  b o th e re d  y o u  la s t  n ig h t .  
P le a s e ,  p le a se  fo rg iv e  m e . H e re , g iv e  
m e  a  p e n — "
S h e  se iz e d  o n e  a s  s h e  s p o k e , to o k  
th e  p ro x y  f r o m  h e r  p u r s e  a n d  ra p id ly  
s ig n e d  h e r  n a m e .
" O p p o s i te  th e  s e a l?  T h e r e !  I h o p e  
I t ’s  n o t  to o  la te .  N o w  k is s  m e  a n d  
s a y  y o u 'l l  n e v e r  s p e a k  to  m e a g a in  a s  
y o u  d id  la s t  n ig h t ."
A n d  th e n ,  a s  h e r  f a th e r  k is s e d  h e r ,
M iss  H a r l a n ,  m o s t  in c o n s id e r a te ly ,  
b u r s t  i n to  te a r s .
M e a n w h ile  th e  a r t i s t  o f  N e w s p a p e r  
r o w  w a s  f u r th e r  e n l ig h te n in g  h is  s i ­
le n t .  a p a th e t i c  a u d ie n c e  a s  to  th e  M ill­
in g  C o m p a n ie s ’ a s s ig n m e n t ,  b y  e la b -  
a r a te ly  p r in t in g ,  in  g e n e ro u s  c a p i ta ls ,
•R U M O R S  OK IN S ID E  W R E C K IN G .”
(T o  be c o n t in u e d ) .
Don’t Be M iserab le
. . .  BUT WEAR A . .  .
SMITHSONIAN TRUSS. J
I I oI iIh iu  a n y  p o s i t io n .
P e r f e c t ly  r e l ia b le .
•[ E a s i l y  p u t  o n .
1[ I s  a n a to m ic a l ly  c o r re c t .
I t  g iv e s  th e  h e s t i ro a u it s .
*’ W h y  s u f f e r  w h e n  it is  j u s t  u sV a sy  
to  e n jo y  l i f e  ?
T i ie  S m i th s o n ia n  T r u s s  c a n  bo d e ­
p e n d e d  u p o n  in  e v e r y  p a r t i c u l a r ,  j
C. H. MOORJ&^CO.
322 Main Street, ,'Rockland
H o w 's  T h i s
W e offer O ne H u n d re d  D o lla rs R ew ard  fo r 
■III c a se  or C a ta r rh  th a t  
H a ll 's  C a ta r rh  Cu
ea iii iu tj t io  c u re d  by
;lb<
‘ \ t  
t h in g s
( C o n t i n u e d . )
C H A P T E R  X X X .
I 'v e  to ld  y o u  a l l  th e  u s e le s s
t ie a p p e t i t e
i-lcll
en d
1 ve d o u e  u p  to w n  to -d a y , now  
t e l l  m e  a l l  th e  w o r th - w h i le  th in g s  
y o u 'v e  a c c o m p lish e d  d o w n  to w u , M r. 
V ic e  P r e s i d e d  "
L e s l ie  p e r c h e d  h e r s e l f  o n  th e  a r ia
i n d u c e  s o u n d  s l e e p .  I t  b u s  b e e n  d o i n g  
t l i i s  fo i o x e r  5 0  y e a r s  a n d  i s  j u s t  a s  
g o o d  t o d a y ,  l a k e  t h e  h i n t  a n d  t r y  a  
l , o l t lu .  H  'c u n  - H e a d a c h e . I n d i g e s t i o n ,  
D y s p e p s ia .  C o s t iv e n e s s .  C r a m p s ,  1)1- 
a r r h u - a  o r  ." ta la r ia , l e v e r  a u d  A g u e , 
i lu i  P r iv u le  S ta m p  is  o v e r  t h e  n e c k
alii-
K( . ■ Hi a
•km  ouy «»u,J 
cuffed
»c*ld Lie*d. lfivfeft, ilcAiUie** o f  thfe 
iii»M ulJy re liev ed , |>t*ruuuit*ully 
1 > ,W *  OilfUUfeUt. A *uy  d ru g
H OSTETTERS 
STOMACH B ITTERS
Vhy n o t. d e a r ?  I t 's  n o t  m e re ly  
rs lty . Y o u 'v e  a lw a y s  s a id  I w a s  
i- y o u r c h u m  th a n  y o u r  d a u g h te r .  
.1 I fe lt p ro u d  o f  tl in t . W h y  w o n ’t 
tt te i l  m e a b o u t th i s  b u s in e s s ? ”
"B* ca u se  1 w e ll— I d o n 't  a p p ro v e
y o u r  g e n e ra l  a t t i t u d e  o f  d l s i r u s t  a i d
it ic ism , L e s lie .”
B u t 1 d o u  t k n o w  w h a t  y o u  w a n t 
do, so  1 c a n ’t  p o ss ib ly  he c r l t ic ls -  
g. 1 h a v e  n o  d o u b t  I s h a l l  a g re e  
l tii y o u  w h e n  y o u  te l l  m e. S u re ly  
>u d o n 't  w ish  m e  to  s ig n  t i n s  pa- 
-r. o r  a n y  p a p e r ,  w ith o u t k u o w iu g  
u a t  I 'm  v o tin g  fo r ."
c h a n g e d  b e fo re  th e  e le c tio n , so  le 
en d  th is  fo o lish  t a lk .”  M IL L IN '!
" W o n 't  y o u  te l l  m e— "  T h e  b ru s h  p a u se d  o n ce  o r  tw ic e  be-
“ 1 w ill n o t a n s w e r  a n y  f u r th e r  q u e s -  |-()re t It is w o rd  w a s  c o m p le te d , b u t  i t  
t io n s  o r  t a lk  a n y  m o re  a t  a l l  a b o u t  th is  ; s u g g e s te d  n o th in g  to  t h e  p r o p h e t,  w h o  
su b je c t. W h e n  y o u  a r e  r e a d y  to  s ig n  re la p s e d  In to  s ile n c e . T h e  a r t i s t  re -  
t lie  p a p e r—”  i to u c h e d  o n e  o r  tw o  o f  ti ie  l e t t e r s  a n d
• B u t, f a th e r ,  d o n ’t y o u  u n d e r s ta n d ,"  ; t h e n  re n e w e d  h is  w o rk  w ith  a  su d d e n  
h e r  vo ice  w a s  s o  s e r io u s  t h a t  M r. l i a r -  I h u r s t  o f  e n e rg y  le s t  th e  s p e c ta to r s  
Ia n  lo o k ed  u p  s u d d e n ly  a s  s h e  h e s l-  | s h o u ld  a n t ic ip a te  h is  c lim ax , 
t a te d  " d o n 't  y ou  u n d e r s ta n d ,  d e a r , ;
; lh a t  I s h a ll  n o t s ig n — ”
! "D o  y o u  m e a n  to  s a y —”
" I m e a n  I c a n n o t  t a k e  re s p o n s ib i l i ty  
w ith o u t k n o w in g  w h a t  m y  p ro x y  Is to  i 
| d o  a n d  w h y  h e  Is to  d o  I t .”  
l " T h e n  y o u  c a n  g e t y o u r  in f o r m a tio n  i 
fro m - -fron t a n y  o n e  In  w h o m  y o u  h a v e  
m o re  co n fid e n ce  th a n  y o u  h a v e  iu
F. .1. CHENEY & CO.. Toledo. O. 
We. theum lersiKoeil, have known F .1 .Cheney 
for the last IB yesrs. and tielleye him per! 
honorable in all tiualiieas tran»»ctlmi» 
lianeially aide u> ca rry o u t any obligatm 
b y h ls  H im. „ „
W a l i u s o . KtNN.VN \ -  M .v iiy iN ,
W holesale D ru g g is ts , fo led ii. I) 
R a i l 's  C a ta r rh  C ure is ta k e n  In te rn a lly , 
lng  d ire c tly  u p o n  tire  b lood and 
ol th e  sy s te m . T es tim o n ia ls  i 
75 c e n ts  a  b o ttle . Sold by a ll I' 
la k e  H a ll 's  F am ily  1 Ills lo r t
t ly  
ml li. 
> ututit*
__  su rfaces
c u t lrt*u. P r ic e  
ru g t'is tx .
• m sviputlou .
Dr. J. A. RICHAN
D EN TIST
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O. H ev v o tt C o .’s
R O CK LA ND
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T IS T .
C or. M a in  a u d  W in te r  8 te ..  R o ck lan d ."
"M IL L IN G  C O M P A N IE S  A S S IG N S ."
a s  h e  sp o k e , a n d  
tun w ith o u t  a n o th e r
j r i l
C H A P T E R  X X X I.
M r. H a r la n  h i t  t h e  h o u s e  a n d  d id  
n o t  r e tu r n  u n t i l  lo n g  a f te r  m id n ig h t .  
W h e n  L e s lie  c a m e  d o w n s ta i r s  th e  n e x t 
m o rn in g  h e  h a d  a l re a d y  b re a k fa s te d  
a n d  g o n e  to  tin* office w ith o u t  b id d in g  
h e r  g o o d -b y . S u ch  a  th in g  h a d  n e v e r  
h a p p e n e d  b e fo re . I t  m  .isu re d  th e
L e s lie  g a z e d  u t  th e  w o rd s  a s , t h o u g h  ; 
f a s c in a te d  by th e m  a n d  th e  sc e n e  h e - | 
to re  h e r  fa d e d .
T h e  M illin g  C o m p a n ie s !  T h a t  w a s  
h e r  l a t h e r 's  c o m p a n y — th e  o n e  o f 
w h ic h  h e  w a s  v ice  p re s id e n t!  S h e  
lo o k ed  a t  t h e  fa c e s  a b o u t  h e r ,  h u t  
s to lid  in d if fe re n c e  w a s  th e  o n ly  e x p r e s ­
s io n  o b s e rv a b le . S u re ly  t h i s  c o u ld  n o t  
h e  th e  g r e a t  M ill in g  C o m p a n ie s ;  
E v e ry b o d y  w o u ld  he s h o c k e d  i f  t h a t  
w e re  so . B u t t h e  po o l d id  n o t  ooze 
e v e n  a  b u b b le  o f  e x c i te m e n t ,  a u d  th e  
n o is y  s t r  a m s  r u s h e d  by  w ith o u t  th e  
s l ig h t e s t  c e s s a t io n .
i t  d id  n o t se e m  p o ss ib le , a n d  y e t  i t  
m u s t  be. T h e y  w o u ld  n o t  d a r e  to  p u b ­
l i s h  s u c h  a  th in g  a b o u t  a  fa m o u s  c o m ­
p a n y  l ik e  t h a t  u n le s s  i t  w e re  t ru e .  
T h i s  w a s , p e r h a p s ,  t h e  r e a s o n  o f  h e r
S ic k  h e a d a c h e  re s u lt s  fro m  a  d i s o rd ­
e re d  c o n d i t io n  o f  th e  s to m a c h  a n d  is 
q u ic k ly  c u r e d  b y  C h a m b e r la in  a  b ln m -  
a r . i  a n d  L iv e r  T a h ie tn . fo r  Rule by  W . 
H . K l t t r e d g e  a n d  G H . P e u d 'e to n
B L U E B E R R I E S  I N D E E D .
A  p a r t y  o f  N n r r ld g e v v o c k  p e o p l  
b l u e b e r r y l n g  lu s t  w e e k  a n d  th e  
m e n  c o m p r i s i n g  i t  b r o u g h t  b e  
b u s h e l s .  J o s e p h  S m i t h ,  S3 y e a r s  o f  a e  
p i c k e d  f iv e  b u s h e l s  i n  t h r e e  d a y s .
E asy Pill
®  E asy  lo tako  and  easy  to a c t Is ^  
th a t  fam ous littlo p ill D aW itt's  
L lttlo  E arly  R isers. T his Is duo to 
tho fa c t tha t they tonic the liver In­
s tead  of pu rg ing  it. T hey  never gripe 
nor sicken , not even  the m ost delica te 
lady , an d  yet th ey  a re  ao ce rta in  In 
resu lts  tha t no one who uses them  la 
d isappoin ted . T hey eu ro  torpid liver, 
constipation , biliousness, jaund ice , 
headache, m a la ria  and  w ard off pneu­
m o n ia  an d  fevers.
MSFASSO ONLY »Y
E. C. DcW ITT A CO., CHICAOO
j  Don’t Forgot tho Nam*. (
Early Risers
F o r  sa fe  b y  W m . H . K l t t r e d g * .
H r. A W. Taylor
^  —D E N T I S T -  
GOLD and PO RCELAIN  CROW NS 
and BRIDGE WORK
400 M AIN S T R E E T  HOCU I.A N D
TWO PREMIUMS!
M orris I ’h a ir  am i A rm  l to c k e r  
g iv en  w ith  ^10 o rd e r  o f SoaptJ, 
K xtractH , H pices, T ea, .Coflee, 
C ocoa, T o ile t <2ood*»and S ta n d ­
a rd  G roceries . Send  fo r  f re e  
ca ta lo g u e  o f  hu L d red s o f  pru- 
w iu u is .
S O M E  SUPPLY CO. 
V»n, pt.Y , 171 )akBt,.AUKU»u,Ms.
Colorado’s Beautiful Mountain 
Scenery
Utah’s Quaint and Picturesque Sait 
Lake City
AND THE
Entire Mighty Western Empire
A re* beat reach ed  v ia  th e
DENVER & RIO GRANDE R.R.
I **THK SCEN IC  L IN E  O F T H E  IVOBLD”
I V ery  low la te*  w ill he m ade to  l>euver, Colo- 
I ratio  b p r iu ^ s  an d  P ueb lo  on a cco u n t o f Thu 
ajfle# m ee tin g  in l>enver, A u g u st 4th to t»th
al»o
The Koyal G orge,
CURES WHERE .* ' * ,r
I lion* Cougb fe?rui>
C O N S U M P T I O N
th e  N o rth w e s t ou  a c c o u n t o f  tho
1* AND Cl.AUK KXl o s i n u N  AT I'OKTLAND 
o*e a t te n d in g  th e  P e u v e r  C onven tion  w ho 
n ia b le  lo  m ak e  th e  la i  w e*teru tr ip  *hould 
II ui« au» a i ran g e  to  ta k e  the tr ip  to  S a lt 
• C ity , a* thiN jo u rn e y  i* one  of unhurpaasetl 
Mire au d  takeo you th ro u g h  th e  iuo*t n o ted  
‘t a s  C olorado s p r in g * , 
u of th e  G ran d  R iv e r(
____ _______ ____________ h all P ass , B lack  C anon
t.f tiie  G u u u iso u . e tc . A n o th er uo ted  tr ip  i* 
tiie  lo u r  “ A rouuil th e  C irc le”  o f l.tjuo mile® a t  
one fa re  fo r th e  ro u n d  tr ip  w hich  com prise*  
m ore n o te d  ®eem-i> th an  any  o th e r  s im ila r  t r ip  
in th e  know n w orld.
Tlu*®e trip® a re  m ad e  m ore en joyab le  th a n  
ev er by reasou  o f  th e  new  open * to p  o b se rv a tio n  
car* o p e ra te d  on d a y lig h t tra in*  d u rin g  tho  
S u m m er ®ea»ou th ro u g h  th e  ,lloyal G orge a u d  
t u n o n o f  th e  G rand  R iver.
V ery l ib e ra l lim it*  an d  a top  ov e r p r iv ileg es  
w ill be g ra n te d  on all ticket®. W rite  fo r fre© 
buck le t a n d  p a rtio o la i*
6 . K H O O P F lt G .P .A .T .A .,D enver C olorado  
&7
T I I E  THICK L A N  D C O V R IE R -H A Z E T T E  i 1 V E S D A V , A K i l ' s T  I>!t, 1 9 0 8
MR. S A R G E N T 'S  H IN T S . to  c o n tin u a lly  a im  t o pivo  v n u r r*>
cro w n . T t - I t  Is, iln
Our N*\v C om m i**tonrr of Road* Givos g e t to ., tin t K.
Local Com m issioners P o in ts . tu rn  th* wnt* r  in n • th e  s | ,). a ;r.
b u t  d o  no t ar* t th*- <, n-. r  b<Hl
lev e l pin i 
q u ic k ly  I
A R R . \  JffsK M K JfT  O P  T R A fN «  
In  M Trrt J u n e  .*», 190ft
P A 8SFN G F.R  T rain*  leav« R ock land  n lovr* :
8 . 0 0  n .  m .  lor R.ith. Bntn*Tvirk I > 
Aiik u m .i . t f ta tr rv ii lc  *» !..».«
Unit
Thm 9 mmkm mm  
fmmi mm gm m d."
ANNUAL SALE—TEW MILLION BOXES
G reatest In th e  World
A  M ILLIO N  H A L F  O LD  G R A N D -D A 0 9  c r e d i t  t h e i r  h e a l* h y  o ld  n a e  t c  C A P- 
C A R E T S C a n d y  C a th a r t ic ,  a n d  a r e  te l l in g  v o u n g e r  folks* h o w  to  s ta y  y o u n g  in  
e p l r l t  b y  u s in g  CA SC A RETS. T h a t’s  w h v  th e  s a le  Is o v e r  A Ml L LIO N  B O X E S  
A M ONTH . T n e  o n e  w h o  l i k e s  g o o d  e a t in g  a n d  g o o d  d r in k in g  c a n  a lw a y s  
d e p e n d  o n  C A SC A R E T S to  h e lp  d ig e s t  h is  7c  >d, to n e  u p  h is  I n te s t in e s ,  s t im ­
u la t e  h is  l iv e r ,  k e e p  h is  b o w e ls  r e g u la r ,  h is  b lo o d  p u r e  a n d  a c t iv e ,  a n d  h i s  
w h o le  b o d y  h e a l th y , c le a n  a n d  w h o le s o m e . " In  t im e  o f  p e a c e  p r e p a r e  f o r  
w a r , ' a n d  h a v e  a b o u t  t h e  h o u s e  a  p l e a s a n t  m e d ic in e  f o r  s o u r  s to m a c h ,  si k  
h e a d a c h e ,  f u r r e d  to n g u e ,  la z v  l iv e r ,  b a il  b r e a th ,  b a d  t a s t e  — C A S C A R E T S  
C a n d y  C a th a r t ic  —a  t a b l e t  a t  b e d - tim e  w ill fix  y o u  a ll r i g h t  b y  m o rn in g . A ll 
d r u g g i s t s ,  lO c , 2 5 c ,  5 0 c .  N e v e r  s o ld  In  b u lk .  T h e  g e n u in e  t a b l e t  s t a m p e d  
C C U  S a m p le  a u d  b o o k le t  f r e e .  %
•IT A d d r e s s  ST E R L IN G  R EM ED Y  CO., C h ic a g o  o r  N e w  Y o rk .
>\v, h u t 
1 JudRi th e
REDUCTION IN 
PRICES
I COAL!
All Sizes, $7.00 per ton
EX T R A  Q U A LITY  STEAM COAL 
Special Price to Large Consumers.
Drain Pipe, Cement and Lime
Other Masons’ Building Material at Bottom Prices.
PROM PT DEL1YRY
. SPEAR
5  PARK S T R E E T  .
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LINCOLNVILLE
M r. S te a r n s  a n d  M r. T u lc n o e . w h o  
j h a v e  b ee n  on  a n  a u to m o b ile  t r i o  to  
| D a n fo r th ,  h a s  r e tu r n e d  hom e.
M r. a n d  M rs. T u lc n o e  h a v e  g o n e  t«» 
th e i r  c a m p  a t  P i t c h e r 's  P o n d  fo r  a  few  
| d a y s .
j M rs M a ry  A. R h o d e s  a n d  so n . F r a n k  
j R h o d e s , o f  P o s to n , c a lle d  on  f r ie n d s  in  
to w n  re c e n tly .
* M iss G ra c e  W y a n t  o f  N e w  Y o rk .
tvho  h a s  b een  v i s i t in g  h e r  f r ie n d . M iss 
| R u th  S a w y e r, h a s  r e tu r n e d  h o m e.
F . M. S a w y e r  w a s  iu  P c l f a s t  a  co u p le  
o f  d a y s  la s t  w eek .
E r n e s t  D r in k w n te r  a n d  m e n  a r e  d o - i , 
ln g  a fine p iec e  o f  w o rk  o n  th e  ro o d  \ 
fro m  S n o w ’s  h ill do w n .
M iss E ls ie  W a lk e r  o f B il le r ic a . M a ss  . 
is v is i t in g  h e r  f r ie n d . M iss  F lo r e n c e  
H a lle t ,  a t  F ir  W ig w a m .
M iss B e n tr ic e  F a m e s  o f W a te r to w n , 
M ass , is v is it in g  M iss F lo r e n c e  H a l le t t  
a t  h e r  s u m m e r  h o m e  a t th e  R eac h .
G e o rg e  A le x a n d e r  r e tu r n e d  h o m e 
f ro m  B o s to n  la s t F r id a y  w eek.
C a p t. J im  P e n d le to n  g a v e  a  c la m  
h a k e  on  t iie  s h o re  a t  tin* B en ch  M o n ­
d a y  n ig h t ,  A ug . 22. A g ood  t im e  w a s  
h a d  l»i' ull.
M ilto n  G riffin , w h o  h a s  b e e n  s p e n d in g  . 
th e  s u m m e r  w ith  h is  g r a n d m o th e r .  ]
\v n s .—th in g s  w h ich  
s m a ll  e x p e n se  an d  
a s u r e  w ill mat* tin  
'.•ids n n d  m u s t r* flei 
sp o n s ib le  fo r  ’ he 
id th e  e x p e n d i tu r  
In th e  firs t p lac e  
■eat m a n y  loose si 
k ed  off th e  m a d s
i ll if  d o n e , I
h e  s u r f  a 
T h e  la s  
fa ll is 
| d e a d  Ien \ 
s tru e tlo n ?  
! s h o u ld  al; 
I t h a t  th e  
ru b b is h  a
a ll th e  wi
T h e r e  n 
c o u n t r y  t
Much Thnt Every Woman Desires to 
Know About Sanative, Antiseptic l o . ' i o  a .  m .  r.., i 
Cleansing and the Care of the i - a o p . m . ^ . ' k ,h', 
Skin, Scalp, Hair, and Hands.
rtlaml
n Hot
Hi Ro*
lit th e  
m igh.
a n
linprov* 
c r e d i t  on 
o f th e
i ho-
iftds
th e
I w hei
V ro a d  th a t  
o f  h a v in g  th e  
Ides. T h e re  
» d itc h e s  n r
fo lio '
Of ro a d  fu n d s . *
I h a v e  n o t ic e d  j 
»n es  1 h a t  s h o u ld  hi 
S ec tio n  6fl. C h a p  
R ev ised  S ta tu te s  1903, p ro v id e :
M rs. E l iz a b e th  G riffin , h a s  r e tu r n e d  to  
h is  h o m e in R o c k la n d .
Winter Goal 
Summer Prices
1 8 0 4 1 0 0 3
BEBBON ACADEMY
Fall Term Will Begin 
Tuesday, Sept. 12.
Order N O W  for 
Next Winter.
$7.00  a Ton
F a r a d  S p a r  & Co
R O C K LA N D
The teaching force is largely in­
creased.
Hebron Academy lias been 
placed on its approved list by the 
New England College Entrance 
Certificate Board. Hence entrance 
to all the colleges that are mem 
hers of tliis Board is granted on 
the Principal’s certificate.
For catalogue write to
W. E. Sargent, Prin.
H E B R O N ,  M E .
A P P L E T O N  RIO Q E
J .  A . P i tm a n  v is ite d  h is  p a r e n t s  S a t ­
u rd a y  a n d  S u n d a y , A u g . 21-22.
M iss C o ra  H a il  o f  H o c k la n d  h a s  b ee n  
v is i t in g  a t  F r a n k  H a ll ’s t iie  p a s t  w eek .
M r. a n d  M rs. H o r a c e  M a r tin  o f  O ld - 
to w n  v is i te d  th e i r  c o u s in , J o h n  W . 
M a r tin .  T u e s d a y .
A lb e r t  P i tm a n  is  in  C a m d e n  w h e re  h e  
h its  e m p lo y m e n t in  tiie  s h ip y a rd .
T h e  g a y e s t  so c ia l  e v e n t  o f  th e  s e a s o n  
w a s  th a t  o f  th e  la w n  p a r ty  g iv e n  a t  th e  
h o m e  o f M r. a n d  M rs. W infie ld  C h a p le s  
In  h o n o r  o f  th e i r  d a u g h te r ,  M rs. A lb e r t  
B ro w n e , o f  C a m d e n . A b o u t SO f r ie n d s  
a c c e p te d  th e  i n v i ta t io n ,  t h e i r  a g e s  
r a n g in g  f ro m  e ig h t w e e k s  to  85 y e a rs . 
T h e  la w n  w a s  p r e t t i ly  d e c o ra te d ,ta b le s  
b e in g  s p re a d  a n d  a  t e n t  e r e c te d  fro m  
w h ic h  re f re s h m e n ts  w e re  s e rv e d  b y  
s e v e ra l  o f  th e  lit l ie  o n es . M u s ic  w a s  
fu rn is h e d  b y  s e v e ra l  o f th e  g u e s ts ,  a lso  
r e c i ta t io n s  b y  th e  y o u n g e r  o n es . A 
line  p h o to g ra p h  o f  tin- p a r ty  w a s  ta k e n  
d u r in g  th e  a f te r n o o n  b y  J .  E . C h a p le s .
A U lJA H A N 'T K lil)  CUILK F O R  I 'l i .K S
I tc h in g .  Ill m l, b le e d in g  n r P ro tim lli ig  Pile* 
D ru g g is t*  re fu n d  m oney it C A Zo nlNT.M CNT 
(n ils to  e u re  any  case , no n ia ’ te r  o f Imw long 
s ta n d in g ,  In c to  11 days. F irs t a p p lic a tio n  g ives 
sa se  an d  re st. Me. I f  y o u r  d ru g g is t  h a s n 't  it 
im ps an d  it  will In, fo rw ard ed  
.............  Kt. I.ou is , Mo. IV-
T E L E P H O N E  24-2
B u rn  the  B est
H A V E  P L E N T Y .
, . J M T T TALL SIZES-s t s ^ ”
O rder*  rece iv e  F ro m p t D eliv ery . 
T e l e p h o n e  3d
ROCKLANfL ME.
Coal Tar
Reduction of price 
from $5.00 to
$3.25 bbl.
At the CAS HO USE
R,T,&-C. STREET RAILWAY
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W . S. S H O R E Y  . .
BOOK B IN D E R .
B ath , Me.
WINTER COAL
. . . . A T . . . .
Summer Prices
VOIP is the T im e to 
O r d e r - H a v e  it p u t  
in  n o a r  b ins w hen  
yo u  p lea se .
Is  ch ea p er  now  th a n  
it tri ll  he a g a in  tit is 
y ea r .
' " A s k  f o r  o n e  o f  o u r
I C E  C A R D S
riCHHHIlf ly  KIT. f  | VP,
N e v e r  in  th o  w a y , n o  t ro u b le  to  c a r ry ,  
e a c h  to  ta k e ,  p le a s a n t  a n d  n e v e r  f a l l ­
in g  in  r e s u l t s  a r e  D e W it t ’s  L i t t l e  E a r ly  
R is e rs . T h e s e  fa m o u s  l i t t l e  p i l ls  a r e  a  
c e r ta in  g u a r a n t e e  a g a in s t  h e a d a c h e , 
b il io u sn e ss , to rp id  l iv e r  a n d  a ll o f  th e  
Ills r e s u lt in g  f ro m  c o n s t ip a t io n . T h e y  
to n ic  a n d  s t r e n g th e n  th e  l iv e r . C u re  
J a u n d ic e .  S o ld  b y  W m . H . K l t t r e d g e .
B u rd o ck  B lood H itte r*  g ives  a  m an a  clea  
h ead , an  ac tiv e  b ra in , a  s tro n g , v ig o ro u s hotly— 
m akes h im  tit fo r  th e  b a ttle  o t life .
F O n  S A T  . T T !
Seashore Property at No. Haven, Me.
Tlu* L ea d b e tte r  P lace  c o n ta in in g  a»K»ut se v ­
e n ty  acre*  o f land  f ro n tin g  on B a r t le t t ’s H a r­
bo r. N a tu re  has d une  m uch  fo r th is  b eau tifu l 
sp o t. M ust be seen  to  be a p p re c ia te d . The 
barlH ir is one  o f th e  finest an d  sa fe s t  on tho  
co as t. E levation*, v iew s, a n d  scen ery  g ra u d  
beyond d e sc rip tio n .
S everal C ottage* am i L uts in th e  sam e v ic in ­
ity .
Ih e  N ehem iah  W eym outh  P lace , c o rn e r  of 
F ro n t am i M averick  s t r e e ts ,  iu tho  c ity  of R o ck ­
lan d . P ossession  g iv en  in Ju ly .
O ne am i o n e -h a lf  s to ry  H ouse w ith  ell and  
b a rn  a tta c h e d ,  a t  A rey ’s H a rb o r, V inalhavun, 
M aine. 1 0  ac re s  o f lan d . N ever fa ilin g  well 
w a te r pum ped  iu to  tiie  house. Hood c is te rn . 
F in e  sh o re  p r iv ileg e  f ro n tin g  on A rey ’s H arbor. 
P rice  rig h t.
F a rm  a t  C ush ing , M aine, s i tu a te  on M aple 
Ju ic e  Cove, o n e  am i o n e -h a lf  s to ry  h ouse , ell 
b a rn  au d  ca rr ia g e  bouse—all in good o rd e r  
C is te rn  in ce lla r. O rch a rd  produces 80 to  uo 
b u sh e ls  app les . C on ta in s  b etw een  60 a n d  00 
ac re s , ab o u t 22 a c re s  c leared  am t u n d e r  c u l t iv a ­
tio n , th e  ba lance has a  due  g ro w th  o f  w ood. 
F in e  c ra n b e rry  p a tc h  on  p rem ises . Hood w eir 
p riv ile g e . L o b ste rs  a n d  c lam s In ab u n d a n c e
F o r i u i t h e r  p a r tic u la rs  am U e llin g  p r ic e , call
k
« A . A .  B E A T O N
431 M ain Ht. R ock land . Me. 48
Thorndike &  Hix
Telephone 533-4
NEW LEXINGTON HOTEL
B o y l s to n  A W a s h i n g t o n  S t s .
BOSTON, MANS.
F ir e -p ro o f ; new , c lean  m an ag em en t. 260 
room s— 18 0  w ith  b a th ,  s t r ic tly  firs t class 
app o in tm en t,*  te lep h o n es iu  ev ery  room .
I> ‘I IIK UK A Itr OF TUK SHOCKING UIsTKKT
Ten th e a te rs  w itliiu  th ie e  b lo ck s ; 
w ith in  one Block of th e  C om m on, 
K levated  au d  Hubway H la tious.
Ladies S h o p p in g  in  B o sto n  w ill find 
th e  R e s ta u ra n t  o rd e r ly  au d  t i r s t .c la s s  
s e rv ice  a t  m o d e ra te  prices.
W e c a te r  to th e  b est New E n g lan d  and  
C om m eicial p a tio u a g e .f
Rooms * 100  p e r Lay and upw ards 
J .  D . F A N N I N G  *4
Something for 
Nothing
M y  a d v ic e  o n  a l l  tn a tU irs  o l i n .  
tu r io r  i l tw u ra lio n  is  u b a u lu to ly  
F R E E .
M y  to tp e r le n a a  m u s t  b e  w o r th  
s o m e th in g  to  y o u .
I f  wo t lo n ’t f a g r e e  o n  p r ic e s  w o 
u re  s t i l l  f r ie n d s .
New importation English and 
German papers arrived this week.
EDWIN H. CRIE
INTERIOR DECORATOR
G L O V E R  B L O C K
Telephones 2 45 -4 , 42-3
'R om l rn m m lss io tn  • ■•>»c h illi  go  o v e r  
th* ro a d s  in th e i r  to w n s  o r  rn u a e  it to  
be (lone, lo A p ril, M ay. J u n e , A u g u s t ,  
S e p te m b e r . O c to b e r  n o d  N o v e m b e r  lo  
, a r l t  y e a r , re m o v e  th . loose  o b s t r u c ­
t io n s  to  tile  p u b lic  t ra v e l , n n d  w h e n ­
e v e r  so  d ire c te d  b y  th e  se le c tm e n , r e ­
m ove a ll s h ru b b e ry  nm l b u s h e s  g ro w ­
in g  w ith in  t i c  l im its  o f h ig h w a y s ,  no t 
p la n te d  o r  c u l t iv a te d  th e re in  fo r  th e  
p u rp o s e  o f pro fit n r  o r n a m e n ta t io n ,  
h a v in g  c a re  fo r  th e  p ro p e r  p re s e rv a tio n  
f  s h a d e  tre e s , a n d  re p a i r  su c h  d e f e c ts  
a s  m a y  o c c u r  fro m  tim e  to  t im e , d e ­
fe c ts  to  till m u n ic ip a l  o m ee rs , u n d e r  n 
p c n n l ty  o f  }5 fo r  n eg le c t o f su c h  d u ty ."
l iy  t i lls  s t a tu t e  y ou  w ill see  th e r e  y e t 
r e m a in s  fo u r  m o n th s  d u r in g  w h ich  
" lo o se  o b s tru c t io n s  to  th e  p u b lic  t r a v ­
e l ' ' m u s t  b e  re m o v e d . I>o n o t fo r g e t  
t h a t  loose  ro c k s  a r c  c o v e re d  b y  t i ll s  
s t n tu to  a n d  th a t  th e y  a r e  th e  p r in c ip a l  
" lo o se  o b s tru c t io n "  h e re in  re fe r re d  to  
Mv a t te n t io n  h a s  b een  ca lle d  b y  le t ­
te r s  fro m  se v e ra l  p o in ts  o f  o u r  S ta t e  
to  th e  a p p a r e n t  d is re g a rd  o f  th i s  s t a t ­
u te  a n d  I h o p e  y ou  w ill a ll see  to  it 
t h a t  th e re  w ill he on  f u r th e r  n e c e s s ity  
o m m ent.s  a lo n g  th is  l in e  e x c e p t 
he th o s e  o f  a  c o m p lim e n ta ry  
n a tu re .
A n o th e r  v e ry  u n p le a sa n t  f e a tu r e  !n 
th e  r id in g  o f  o u r  ro a d s  Is th e  " th a n k -  
y o u - m a 'a m s "  fo u n d  nil e i th e r  S ide o f 
n e a r ly  e v e ry  sm a ll w ooden  c u lv e r t ,  on 
c o u n t r y  ro a d s  n o d  th ro u g h  to w n s  n n d  
C ities a t  a  g r e a t  m a n y  c ro s s  walk.*. You 
a ll r e a liz e  Ih e  re a so n  fo r  Mils o f  c o u rs e  
- • i t  Is d e f e c tiv e  fo u n d a tio n  w h ic h  a l ­
i e n s  th e  f r o s t  to  c o n t in u a l ly  l i f t  o r  
" h e a v e "  tip  tin s,*  c u lv e r ts  a n d  c r o s s ­
in g s . T w ill o n ly  s a y  t h a t  th e  re m e d y  
fo r  th i s  Is th e  g r e a t  r .  n e d y  w h ic h  
m u s t be a p p lie d  to  n l l / f m r  h ig h w a y  
w o rk  b e fo re  a n y  g r e a t  nm l la s t i n g  im ­
p ro v e m e n t etttt Be a c c o m p lish e d —d r a in ­
a g e  A s th is  Is p ro p e r ly  a q u e s t io n  of 
c o n s t ru c t io n  w e w ill n o t d is c u s s  It h e re , 
b u t  w ill s im p ly  s a y  th a t  a s  lo n g  a s  
c u lv e r t s  a n d  c ro s s  w a lk s  a r e  b u i l t  w i th ­
o u t fo u n d a tio n  th e y  a r e  h o u n d  to  c o m e 
u p  n n d  a t t e n t io n  s h o u ld  lie g iv e n  in  
m a in ta in in g  a  g ood  s m o o th  s u r f a c e  
o v e r  th e m . T h is , o f  c o u rse , can b e  
d o n e  b y  g r a d in g  o n  e i th e r  s id e  w ith  
c la y  n r  lo am  a n d  to p p in g  w ith  good 
g ra v e l .  I f  th e  m a te r ia l  Is s p re a d  c a r e ­
fu lly  a u d  e v e n ly  a n d  th e  a p p r o a c h  
m a d e  n o t to o  sh o rt  th is  u n p le a s a n t  
f e a tu r e  o f  tr a v e l  will he e l im in a te d  a n d  
th e  d a n g e r  o f  b ro k e n  w a g o n  s p r in g s
v e r y  m u c h  r e d ........ T h e  t r e a tm e n t
h e re  o u tl in e d  could  w ell h e  u se d  n t 
e a c h  e n d  o r m a n y  b rid g e s . T h e s e  nr. 
h a rd  p la c e s  to  k ee p  ip s u r f a c e  a n d  c a n  
he m a in ta in e d  on ly  by  fr e q u e n t  m ie n  
tln n .
A n o th e r  p la c e  fo r  Im p ro v e m e n t Is In 
tillin g  Ih e  sm a ll " d is h "  h o les  o r  m u d  
h o les  t h a t  a r e  fo u n d  In e v e ry  ro a d  
W h e n  th is  Is d o n e  n il th e  m in i sh o u ld  
h e  c le a n e d  ou t o f th e  h o le  a n d  c a r r ie d  
a w a y , th e  w a te r  d ra in e d  off. a n d  If It 
co m e s  fro m  a s p r in g , ih e  s p r in g  
d ra in e d  In to  a d itc h  a n d  th e n  th e  h o lt 
filled w ith  good new  m a te r ia l ,  p r e f e r ­
a b ly  g ra v e l, o r  loam  to p p e d  w ith  
g ra v e l .  I f  a s  Ju s t s u g g e s te d  th e  w a tt  
c o n n s  fro m  a s p r in g  b e n e a th  th e  ro o d , 
a  d i tc h  d ee p  e n o u g h  to  ta k e  th e  flow 
In to  th e  s id e  d i tc h  s h o u ld  lie d u g  a n d  
tilled  w ith  a to n e s , p u t t in g  th e  la rg e r  
o n e s  n t  th e  b o tto m  a n d  tile  sm a ll  o n es  
a t  th e  to p . R y  d o in g  th is  y o u  h a v e  
g o n e  to  th e  se a t  o f th e  t ro u b le  a n d  if 
y o u r  w o rk  lia s  b een  w ell d o n e , 
h a v e  c u r e d  tin- th in g  fo r  a ll tim e . T h is  
Is a n o th e r  e a se  o f  d ra in a g e .
T h e se  " d ish  hob s "  o r  m u d  h id es  a r e  
o f  c o u rs e , m a n y  t im e s  n o t  d u e  In 
s p r in g s ,  b u t  to  p o o r o r  u n fin ish e d  s u r ­
face . It Is Im p o ss ib le  w h e n  s u r f a c in g  
a  ro a d  w ith  n ew  m a te r ia l  lo  s p re a d  it 
e v e n ly  a n d  th e se  In e q u a li tie s  d o  n o t 
Show  l ih il l  th . t ra v e l  In d ic a te s  th e m . I 
u rn  s p e a k in g  n o w  o f ro a d s  s u r f a c e d  
w ith o u t  tiie  11 hi o f a  ro lle r  a n d  1 p r e ­
su m e  t h a t  !I9 p e r  c e n t, o f  o u r  ro tu ls  In 
M a in e  h a v e  n e v e r  see n  o n e . A ro l le r  
In d ic a te s  th e se  p la c e s  a t  o n ce  a n d  th e y  
a r e  filled a n d  ro lled  u n li t  a  t r u e  lo n g i­
tu d in a l  g ra d e  Is o b ta in e d , ( in  th e  nit 
P e r  c e n t, o f o u r  ro a d s  now  u n d e r  c o n ­
s id e ra t io n , u s  1 h a v e  s a id  a b o v e , th e  
t r a v e l  w h ic h  Is a n o th e r  w a y  o f ro ll in g  
th e  ro a d , w ill In d ie a le  Ih e  low  p lac es . 
T h e s e  sh o u ld  a ll he tilled  a s  f a s t  a s  
th e y  u p p u t r  a n d  I w a n t to  s a y  t h a t  th e  
ro a d  m a c h in e  If y o u  h a v e  o n e  sh o u ld  
b e  u se d  to  d o  th is  w o rk . T h a t  Is, u se  
y o u r  m a c h in e  to  sm o o th  n r  td a n e  tin*
s u rfa c ......... th . ro a d  b y  ta k in g  d o w n  th e
h u n c h e s  a n d  p u t t in g  th e m  in  th e  low  
p la c e s  a n d  ru ts .  A f te r  a  p iec e  o f  ro a d  
h a s  b een  p u t  u p  w ith  th e  m a c h in e  it 
s h o u ld  tie g o n e  o v e r  a g a in  I11 f ro m  tw o  
to  f o u r  w e ek s  a c c o rd in g  to  th e  t r a v e l  
o v e r  th e  ro a d  a n d  sm o o th e d . T w o  o r  
th r e e  t r i p s  o f th is  k in d  a t  I n te r v a ls  
th ro u g h  th e  s u m m e r  w ou ld  d o  a  g r e a t  
d e a l  to w a r d s  k e e p in g  th e  s u r f u c e  
sm o o th  a n il h a rd  a n d  w ould  a d d  m a ­
t e r ia l ly  to  th e  life  o f tiie  ro a d .
D o n o t  fo r g e t  w h e n  Hits w o rk  Is d o n e
g ro w n  w ith  bu st 
c r o u c h  on  th e  n  
T il ls  Is e n t i re ly  
te m n tlc  p la n  fo r 
b u s h e s  sh o u ld  In
i e  co m p lete ! 
I s. T h e y  e \ 
ad  In  m a n y  
v ro ttg  am i so 
th e  re m o v a l 1 
b e g u n  a l  ot 
is  In
t hesi
fa ll
an d
‘I n s  the 
Id limit -
goetd t im e  to  cu t Im sht 
e s p e c ia l ly  Ju s t a f te r  ft 
T h e y  sh o u ld  l» c u t  low , a n d  ot 
p iled  tt|t a n d  b u rn e d  la t e r  on 
th e y  a r e  on, v  c u t  II Is a n  e a s  
to  k ee p  th e m  d o w n  w ith  a  tins 
W h e n  t i lls  w o rk  Is d o n e  It I. 
d r i f t i n g  sn o w  In th e  w in te r  a 
c its  Ih e  d ry in g  o f  th e  m u d  
s p r in g , a n d  Is a g r e a t  Im p ro v , 
th e  a p p e a ra n c e  of th e  ro a d  
I h a v e  p ro b a b ly  o u tl in e d  In th is  lr- I 
e u h i r  th e  v e ry  th in g s  m a n y  o f  you In- j 
le n d  to  do  l r  so, I hope th e se  
t lo n s  w ill s t r e n g th e n  y o u r  in te n t io n  In ­
to  d e te rm in a t io n  to  do  th e m . If I 
c h a n c e  I h a v e  s u g g e s te d  to  a n y  o f on 
p o in t*  yo u  h ad  n o t th o u g h t  of, th a t  
y o u  be lte r e cou ld  lie d o n e  to  good a d ­
v a n ta g e  an il w ith  p ro f it  to  y o u r  to w n  | 
I h o p e  you  w ill n e t  o n  th e  s u g g e s tio n
W HAT CUTICURA
DOES FOR W OMEN
Too much stri ss cannot h e  placed 
on the urent value of Cuticura Snap, 
Ointment, nnd l’ills in the antisep­
tic cleansing of tlu* mucous sur­
faces, nml of the blood nml circulating 
fluids, thus affording pure, sweet, and 
economical local ami constitutional 
treatment for weakening ulcerations, 
inflammations, itehings, irritations, 
relaxations, displacements, pains, ami 
irregularities p e c u l i a r  to females. 
Hemv the Cuticura remedies have a 
wonderful i n f l u e n c e  in restoring 
health, strength, and beauty to weary 
women, who have been prematurely 
aged and invalided by these distress­
ing ailments, as well ns such sympa­
thetic afflictions as amend a. chlorosis, 
hysteria, and nervousness.
Women from the very first have 
fully appreciated the purity nnd sweet­
ness, the power to afford immediate 
relief, the certainty of speedy nnd 
permanent cure, the absolute safe ty 
and great economy which have made 
Cuticura the standard humour rem­
edy of the civilized world
[ ami New York.
9 . 0 0  p .  m  da
; Hath, lu*u mton, 1 
I Bangor, liar Ha 
St. John . Hntnril 
n rc t for points 
! W ashington t o. R
TRAINS ARRIVE
4 . 4 5  a  m .  from Boston, Portland, Lewiston*
Boston, A ugusta.
It.,
fin  n.ir
I 111!
I 0 . 4 2  a .  mI .owl* ton. An
3 . 5 5  p .  m .
ami Hat *or 
8 . 3 5  p . m .Bunge
M orn ing  tra in  Trom Fortlauc l,
i“ t.» and  U if.-rvllle
>ni’B oston , P o rtla n d  L ew isto n
ton . P o rtla n d . S t . J o h n .I all points rust and
k a n d  s» no p .
. H rn . M an.
W A Y  T O  T R E A T  H A Y  K E Y E R
No S to m ach  Dom iir , J u s t  B reathe Hyontei 
— S to p s  S neez ing  and  S m a rtin g
I ■ II* I ( n k t 11 ami \ \ . 11. K ittrcilgc are 
recommending lo their customers as a cure for 1 
hay fever, 1 Ivoinct.
II is claimed lor this rerm.lv that it stops! 
Ihe spasmodic paroxysms, the sneezing, tic 1 
snouting and running ol the eve* and nose, I 
and other acute symptoms of this disease.
Many persons have been cured o l hay fever 
by Hyontei, and the discoverer ol the remedv 
professes to he able to prevent both the oc- | 
currence ol the annual attack and to stop the 
progress ol the disease, even in the most 
chronic forms. cs
A. Hamlin, of W est lord. M ass, writes “ llv- 
oinci cured me of hay fever in one week's | 
time. I consider it a duly to tell others who 
suffer from this disease.”
T his endorsem ent is only one of hundreds 
that have been received l.v the proprietors of 
llyom ci, and C. II . Pendleton and Wm. II. 
K itlredge offer to refund the money if llyomci 
does not do all that is claimed for il. is the 
strongest proof that can he given as to tile 
confidence they have in Hyom ei’s power to 
care hay (ever. I he complete outfit costs hut 
S t.oo, while extra bottles can be procured lor 
50  cents.
TORTURING HUMOR
Cured b y  Cuticura.
_ " I  su ffe re d  live  y e a rs  w i th  a  te r r ib le  
H e ll in g  ee/.c tn .1, my- b o d y  n n d  fa c e  b e ­
in g  c o v e te d  w ith  so re s . N e v e r in  m v 
l i f e  d id  I ex  pc r ie tie e  s u c h  a w fu l su ffe r­
in g , a n d  I lo n g e d  fo r  d e a th ,  w h ic h  I 
f e l t  w a s  n e a r .  | b a d  t r i e d  d o c to rs  a n d  
u u d i t 'i iu  s w i th o u t  su c c e s s , b u t  m v  
j u o t h t r  in : te d  t h a t  I t r y  C u tic u ra  
1 i t  b< tt< t aft* 1 t lu  l ira t a p p l ic a t io n  
o f  L u tio u r .i O in tm e n t ,  a n d  w as st*oti 
e n t i r e ly  w e ll . M rs . A . I i t s o n , B e lle ­
v u e , M ic h ,
-  Oiitlrnm So«p. Ointment, ami Kill* »rr »ol«I thmujhout
-, liostou, Sole l’ru|>a
T H O M A S T O N
T h o  G. I. R o b in so n  D r u g  C o m p a n y  
a r e  lo c a l a g e n ts  f o r  H y o m e l, n a t u r e ’s 
o w n  c u re , w i th o u t  s to m a c h  d ru g g in g ^  
fo r  a ll c a t a r r h a l  tro u b le s .
T h e y  g u a r a n t e e  to  r e fu n d  th o  m o n ey  
In a n y  in s ta n c e  w h e re  It d o es  n o t g iv e  
s a t i s f a c t io n .
STATK O F M AINK.
To the  H onorab le , th e  J iu lp e  ot th e  l ’rohnte 
t ’o u n  111 am i lo r  the  C ounty  o f K nox.
K«—p eetfu llv  reprvNontH M innie  W. P te ree . ot 
Sou th  'I honiHHton, t’tian lin ti o f  C harles T P ierce 
.out Hitzel M. P ierce, m inor* nml ch i tlren  ol 
H am el P ie rce , la te  of Sou th  TIiouiaM oii, in ra id  
< u tility , deceased .
T h a t «ald m I no re a re  tho  ow ners o f ce rta in  
real e s ta te ,  s i tu a te d  in S ou th  T hoiiiaaton , in 
sa id  C oun ty , and  d escrib ed  as tollmen, \ \; i >nn 
s ix th  u n d iv id e d  in te re s t iu am i to a c e r ta in  hit 
o r p a n  el ot lan d  w ith  h u ild inga  th e reo n , nitu 
a te d  iu sa id  Sou th  TIioiuuHtou, hounded  aud 
d esc rib ed  as follow s, to  w it lh-i;!uninK a t the 
so u th w est b ran ch  o f th e  Ash P o in t c reek , so 
ca lled , a t the so u th eas te rly  c o rn e r o f Joseph  
P illsh u ry ’s ltd o rig in a lly , am i ru n n in g  on saidlilt . I Ullp Si I*.*. «lr.a»»•*■..u fttf mIua m...I.. . . . .
rless,
• N 20
S u m m e r  IH a r r l io e n  h i C h i ld r e n .
D u r in g  tin* h o t w e a th e r  o f  th o  s u m ­
m e r  m o n th s  th o  f i r s t  u n n a tu r a l  loo.se- 
110HS o f a  c h i ld ’s  b o w e ls  s h o u ld  h a v e  
I m m e d ia te  a t te n t io n ,  so  a s  to  ch o c k  th e  
d is e a s e  b e fo re  it  b ec o m es  se r io u s . All 
t h a t  la n e c e s s a r y  is  a  fe w  d o se s  of 
C h a m b e r la in ’s  C olic , C h o le ra  a n d  D ia r ­
rh o e a  R e m e d y  fo llo w ed  b y  a  d o se  of 
c a s to r  oil to  c le a n s e  th e  s y s te m . R ev 
M. O. S to c k la n d , P a s to r  o f  th o  f i r s t  M. 
E . C h u rc h , L i t t l e  F a l ls ,  M in ., w r ite s :  
“ W e h a v e  u se d  C h a m b e r la in ’s  Colic, 
C h o le ra  a n d  D ia r rh o e a  R e m e d y  fo r 
s e v e ra l  y e a r s  a n d  find  It a  v e ry  v a lu ­
a b le  r e m e d y , e sp e c ia lly  fo r  s u m m e r  
d is o rd e r s  in  c h i ld re n ."  S o ld  b y  W. 11. 
K l t t r e d g e  u n d  C. U P e n d le to n .
nine roda
W. forty-two rod.** to a 
•giccN F. forty-Mix rolls, 
• Klllolt line; thence N. IL'. 
es K. twelve rods, .more or lesn, to the 
of t-lie north went hank ofsnldANh point 
creek: thenee south two roda to a bend of ihe 
shore; thence about east fifteen rods by the 
”hore to the outward heml or point; thenee 
southwesterly forty-six rods ami southeasterly 
twenty eight rod* by tho shore as It run* to Die 
first hound, containing thirteen acr»*. and 
IIIty-two H(|iiaro rods inure or less, with Mats 
adjoining to low water mark, excepting ami re- 
MTVing the growing crop*, now thereon.
I hat there is not Miillicient personal estate for 
the support tit said ward* and to provide a tea 
sonahif sum iu anticipation of accruing ex ­
penses ot s.ud wards.
That it would he lor the benefit of said minors 
tha t aaid real estate should he sold for said 
purposes.
That an advantagemi* offer of ninety live 
dollars has been made theretor to your'pe ti- 
tiniu r, aud that the interest of all concerned 
will he promoted by an acceptance of sain oiler.
\\ herelore she plays that she may he licensed 
II ami convey at private silo  iii aecordauee 
Ate for iliu purpose
S T E A M E R  S A P P H O
Leaves R ock land  a t  f» e r> a .in . an d  4 lo p .iu . woeti 
day* , H.on a. tn . .Sundays, f,,r l*le*hom  a n d  Caa- 
t in e . R e tu rn in g , leaves t a s tin e  a t 7 .(• a. in . 
week day* an d  6 2 0  p .m .da lly .S unday*  in c lu d e d ; 
I*le*t*oro a t 8.15 ,». tu. and  7.2« p. in. conn , e tlm r 
ar R ock land  w ith  io .IOa . m. •- -  • • -  K 
daily  tra in s  fo r B oston.
(»K(>. F . I’V A N S, V ice I 
F . K HOOTH BY .C I. » \ A T
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S u m m e r  S c h e d u l o  
SIX T R I P S  A W E E K
S team ers  leave  R ock land  fo r Bonton d a iiv  
ex c e p t S unday , u t 7 on p . m.
F o r r a m d e n .  B e lfa s t, B u ck ap o rt. W lntorporfc 
and  B angor d a ily , e x c e p t M onday i t f . : . 0 a m 
o r upon  a rr iv a l o t s team er from  B oston.’ '*
F or Neat sp o rt a n d  H am pden T uesdays, T h u r s ­
days a n d  Sunday* a t  5.30 a .in .
.s team er *M. I’. M orse"  leaves da lly . excepS  
M onday, a t  6.30 a.n». lo r  D ark  H arbo r, s a r g e n t -  
vlHe. D eer Isle , B rooklin . S o u th w est H artx .r. 
N o rth eas t H a ih o r, s ea l H arbor a n d  Bar H a rb o r.
s te a m e r " J u l i e t t e  ’ leaves d a ily , ex c e p t Mon- 
d a y . a t .'..IU a .m . fo r I H rigo.K ggeiiioggin, H luke’a 
l "  , , i Bn. B rooksv illv , M errick 's U n d in e  Mid 
S edgw ick .
s te a m e r  • •C a th e rin e”  leave* d a lly , e x c e p t
H .ll a n d  iVlue to ll’;  ' “ ,V" n '
RETURNING
From  B oston d a ily , ex cep t S unday , a t  8 .0 0  p .m . 
l ion,  B angor via M ln te r | o r t ,  B u ck sp o rt,
l 'iii p ' i | lll,< { ........ «’* c e p t Sunday* , a t
F rom  HamiMlet 
uesdays an d  F rin a .
r Harhtir at l.it! 
way landings.
' —yfck d a ily , ex c e p t S unday , a t  2 . 3 0
and SearsjMirt Mondays,Wod- 
. m. daily, except.Sunday ■
I* r" m Sedgv
P ni. via way landing*.
Fnun Blue Hill at ’ i 
Sunday via way landings.
All earn".exeept live sinek, via the steamer*, 
ot Him ( oiupntiy. i* iiiMired ngaiiiAt fire am i mat tue risk .
d aily , cpfe
o . '! KK?,A N - .**• A -  R ock land , Mo. 
CAI.N I.N AI STIN, V. 1*. an d  Clen’l M gr,
with said 
aforesaid
Dated a t  South ' homa.stoii, this lift
W.
tli day 
I’l KRCK, G uard ian .
VINAI.HAVHN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
Tiie d irec t roiito hetneen  RO C K IJiN n 
H l'lllil . VNK IHI.F. VI.NAl.rlAVKN. NORTli 
MAX I N. STUNI.SOTON. I.SLK AT IIX 1T 
and rtxVAN’H IF LAND.
M M M Ell AltliA NO KM KN T 
DAILY, S U N D A Y S  E X C E P T E D
In elfoct Monday, June 8, IUU6 
WKKK DAY SKRVICK
VINAI.HAVF.N LINK
Steamer Gov. Bodwell leave* Yinalhavon a t  
for Hurricane Isle ami 
ID ii  k m  n o ,Leave* Hockland |Tllfa- 
......... ...  ‘u jfo r Hut rlcane Isle and
O B JE C T S  TO A U TO M O B ILES.
R easons W h y  B ar H arbor W ill Not Have 
T h em  W ith in  T o w n  L im its.
R n r  H a rb o r ,  a s  Homo o f  o u r  r e a d e r s  
( In u b tle H s  k n o w , haw a  lo ca l l a w  e x ­
h a l in g  a u to m o b lh -8 . A s t r o n g  s e n t i ­
m e n t  a p p e a r in g  in  f a v o r  o f  Its  r e p e a l  
to  t h e  V illa g e  Im p ro v e m e n t A sstu ’la -  
t io n , to  w h ic h  in f lu e n tia l  s u m m e r  v i s ­
i t o r s  b e lo n g , h a v e  d ra w n  u p  the* fo l­
lo w in g  re s o lu tio n s :
IVe, t h e  u n d e rs ig n e d  s u m m e r  r e s i ­
d e n t s  o f  R a r  H a rb o r  a n d  v is ito r s , h e r e ­
b y  e x p r e s s  o u r  e a rn e s t  h o p e  th a t  th e  
le n t  r e s tr ic t io n s  u p o n  th e  use 
a u to m o b ile s  in  th e  to w n  o f  E d e n  m a y  
no t b e  re la x e d . W e u re  c o n v in c e d : — 
“ F i r s t —T h a t ,  w h ile  s a t i s f a c to r y  fo r 
a r r iu g e s ,  th e  ro a d s  o f th e  to w n  u re  
u n s u i te d  fo r  a u to m o b ile s , in th a t  th e y  
to o  n a r ro w , too c u rv e d , to o  h illy  
a n d  in  p la n e s  too  h e a v y . T o  m a k e  
th e m  fit fo r  a u to m o b ile s  w ou ld  c o s t f a r  ! 
m o re  t h a n  th e  tux  p a y e rs  w o u ld  co n - 
•nt to  p a y .
“ S e c o n d —T h a t  th e  p re s e n c e  o f  a u ­
to m o b ile s  u p o n  s ta  b ro a d s  w o u ld  s e ll-  j 
u s ly  e n d a n g e r  life  a n d  p r o p e r ty  un d  
w o u ld  re s t r ic t ,  n o t p re v e n t, th e  n o rm a l 
o f tlu* ro a d s  by p e d e s tr ia n s ,  r id e r s !  
u n d  d r iv e r s .
T h ird —T h a t  tlu  in t ro d u c t io n  o f  a u ­
to m o b ile s  v m ild n o t e m itr ib u ie  tu  th e !
KNOX COUNTY.—
In P ro b a te  C o u rt, held  a t  R ock land , o n  th 
f if te en th  day  A u g u st.
On th e  p e tit io n  a lo re* a id . O rdered , T h a t mi 
t i r e  be g iv en , by p u b lish in g  a  copy o f sa id  pc 
i t l  n i, w ith  till* o rd e r  th e reo n , once a  week fo r 
th re e  week* Hucceatdvely, p r io r  to th e  th ird  
T uesday  o f  S e p te m b e r  n e x t in the  Com ier <Ja 
/e t te .a  n ew sp ap e r p r in te d  in R ock land , tha t all 
neiNon* in te re s te d  m ay a t te n d  u t a C o u rt of 
P ro b a te  th en  to  he held  in R ockland , a n d  -how 
cau se , it an y , w hy th e  p ray e r o f  sa id  pe titio n  
Hhoidd n o t ho g ra n te d .
C H A R L E S K . M ILLKK, Ju d g e .
A tru e  copy ,—A r r  i » r :
07-U0-71 C L A R K M ’K D. PA Y SO N , R eg is te r, 
STATK O F MAINS*
K nox  **.
At  a P roba te  C ourt held a t R ock land , iu and  
fo r  sa id  C ounty of K nox , on the  fifteen th
• lav ot A u g u st, in th e  year of ou r L ord  one 
th o u san d  n ine  h u n d re d  and  five.
‘•a* u. p e ti t io n  h as  been du ly  filed p ra y ­
ing  th a t tin* ba lance  re m a in in g  in th e  hand* of 
I I* S ta r r e t t ,  a d m ln i* tiu to r  o f th e  e s ta te  of 
lo lin  S pear, la te  o f W arren , d eceased , on set 
tleu icu i ol h is final a c c o u n t. m ade at a P ro b a te  
• I C o u rt, held a t  Rockl&ml. w ith in  and  lo t said 
. < o iin ty , on th e  th u d  T uerduy  of Ju ly , A. D.
| 11*15. m ay be o rd e red  to  he d is tr ib u te d  am ong 
th e  h e lis  of s a u l deceased , an d  th e  shu re of 
each  d e te rm in ed .
O icn ii: i d . T h a t n o tice  th e reo f  he g iven  to  all 
perso n s in te re s te d ,b y  cau s in g  a  copy of th is  ( M 
d e r  thereon  to he pu b lish ed  th re e  weeks su c c e ss ­
ively Iii T he C o u rie r-G aze lle , a new spaper pu li, 
lia lied  a t R ockland  in sa id  C ounty , tha t they 
limy a p p ea r a t  a P ro b a te  C ourt to lie held  a t 
R ockland , iu am i lo r  sa id  C ounty  on th e  lm h
• lav «»| S ep tem b er, A D. lUOVat n ine o ’clock 
iu th e  fo renoon, an d  show  cause, it any  they 
have , why th e  p ra y e r  ol the  p e tit io n e r  should  
not he g ra n te d .
CIIAH I KS K M 1LI.KR, J u d g e  o f P ro b a te .
A t in e  copv .— A t t e s t :
«»7-till-71 CLAKKNCK D. PA YKuX, R eg iste r.
R ockland .
h a r t a t !
V inalhaveii.
(.eaves Hockland T illso n 's  W harf! n t 4.00 p  
in., and  R ailroad  W harf on a rr iv a l o t a f te rn o o n  
tra in  a t  R ailroad  W harf, fo r .North Haven 
H u rrican e  Isle am i V ina lhavun .
ST< >N INC T< > N \ m  • S W A N S IS  LA XI) LIN K 
S team er \  iiialliaveii leaves Sw un 's Island  a t  
• >-tn a . iii. fo r (Isle an  l la u t ,  H toniugton , N o rth  
H aven and  H ockland . I ( i:ti k m m i  le a v e s  
H ockland I I liu m ’* W harl a t l..«i p n, tor 
N'oilli l l a d 'l i ,  M d iiia ^ la n , 1*1,• nil l l a u t  an d  
sw an  s iNlaml.
, »  W . S. W H ITK , G en 'l M gr.
J .  It. FLY K. A g en t, T illso n ’* W harf. 
R ockland , Me., May 25, 11106,
Portland and Hockland
STEAMBOAT LINE 
S u m m e r  A r r a n g e m e n t  
S T E A M E D  M O N H E C A N
Laavaa T iIIm iii '* W h arf, l l i i .k lan il M ia a la ,.  
UednesdiiN au d  F rid ay  a t ii.;to a. m .. for T e n -  
an t s Hat h o i , P o r t  C lyde, F r ien d sh ip , R o u n d  
P ond. New H arb o r, Boothha> H arbo r and  P o r t­
land , a r r iv in g  in t im e  to  co n n ec t w ith  s te a m e re  
lo r  B oston and  New York.
R e tu rn in g  fo llow ing  days, leave F ra n k lin  
m ., fo r above nam ed
1 9 0  5
KNOXMARINE 
MOTOR
Three Port System
Auiomatie 
Float Food 
Carburetor
P erfec t S peed  Control
D e s ig n e d  a n d  B u i l t  f o r  H a id  W o r k
S izes  1 l - ' i  to  15 H o r s e  P o w e r
R em em ber th e  a d v a n ta g e s  ot b u y in g  y o u r  
M otors n ea r h o m e- No delay iu g e t t in g  p a r ts  — 
W hen iu need  o t .tsM stam  e sim ply  call us o n  
th e  te lep h o n e . T im e m eans m oney—We cjui 
save  tim e  and  iiiouey fo r  you,
SKND FO R  CATALOGUE
Camden Anchor-Fookland Machine Works
R O C K LA N D , ME., U. 8 . A.
Beautify Y our 
W alls an d  C eilings!
t b a s l V t v i
c o in fo r t ,  w i-lfuiv 
p in  t o.
" F o u r th -  T h a t. 
In t ro d u c t io n  o f a 
(‘UHion hi r io u u  <lii 
n ia rc la l  inter* stw 
w o u ld  re  tu rd  Its  f.
“ F i f th —T h a t  ib  
p la c e , now  a ltnoH  
tl ic  s a f e ty ,  q u i d  
driv« h, w ou ld , by 
U U toinobiles, be In 
e le m e n t  in  th e  ■ ••
ud g r o w th  o f th o
t tin* c o n t r u r y .  th e  
o m o b ile s  w o u ld  oc- 
t lo ss  to  t ile  cidll- 
H a rb t»f 1 nd
STATE OF M AINE.
I\M'X *s.
At a P ro b a te  C o u rt held in R ockland iu and 
lo r  sa id  < o u n ty  of K nox, on tiie  p>th day  ot 
A u g u s t. In the  year o f  o u r  D ird  oue th o u san d , 
n in e  h u n d red  au d  five.
WI n a e  a | e t i t io p  has Is eu du ly  filed p ray ing  
th a t  th e  ba lance rem a in in g  in the  hand* o f I 
P. S ta r r e t t ,  a d m in is t ra to r  o f  the  e s ta te  of 
Thom as h la r r c t t ,  l a te n t  W arren , deceased , ou 
se tt le m e n t o f h is  filial a cco u n t, m ade a t  a Pro- 
He C ourt, held  a t  Ro< k lam l, w ith in  and  lot 
Minty, on th e  th ird  T uesday  o l J u ly ,  A.
QHSOLEfiE fH o jO tt
M IA N U S
th .
* a t t r a c t i o n s  
u n iq u e  a s  i 
a n d  b e a u ty  
tL«* in t r a d u c t  
ig e ly  sp o ile d  fu r  th a t  
m iu n ity  w h ic h  puy
said
uy In
1 th e  l ie n s  o f sa id  de 
. . each deU im in ed .
O rdered .! h a t n o tice  thu ieo f h e g iv e u  to a ll p er- 
d s  sons in te re s te d , by cau sin g  a  copy  of th is  O rder 
i ty  thereon  to be jMildlsiied till ee w eeks su ccess iv e ­
ly inT he < o u n c r-G a z c tte .a  n ew sp ap e r pub lished  
c l  at R ock land  in sa id  c o u n t ) , th a t they may a p ­
pear a t  a P ro b a te  C ourt Lo lie h e ld  at R o ck land , 
iu s lid  fo r sa id  co u n ty , ou th e  PJtn day ol
A Rock Cement
C has. E. H eservey
A tto rn e y  at  L a w .
J tt MAIN STREET. - ROCKLAND, ME 
I Agent for Gerinau American F ire Jusurauoe
'Jo.. N. Y.. auu Palatine Insurance Co. (Ld.>
Ii. H. SILSBY, M. a
Office o  «"»'••*■>« 15 Summer'Sf.
| House formerly occupied by Judge Fogler. 
office hours until k a. u i.; 12, to 2 p. m ;
7 to  9 p . m .
Telephone 174-2 &
K I L L the c o u c h
and C U R E  t h e  L U f4C S
WITH Or. King’s 
New Discovery
FOR fr
w
ONSUMPTION Price 
OUGHSand S d c« > $ l.0 0  
OLDS Fre* Trial.
S u ro t. uu(J ClLiicktBt Curu fur all 
THROAT and LUNG TUOUB- 
L l i .  or AlONEY BACK.
fciuM u n  a guar*
-I)r. Oidmau*. Probcription— 
_ _  Kill tiie ('un.tii.utiujuOcriu.
o u r u n to o  a t  tt 6 C u n  La.
i n  w h l t  o 
und b ea u tifu l 
tin ts . Does no t ru b  o r  scale. D estroys d is­
ease g erm s au d  vertniu. N o w ashing  o t  
wails u lle r  oncu app lied . Any o n*  ca n  
brush  i t  o n —m ix with c o l d  w ater. O th er 
finishes, bearing  fanciful nam es an d  m ixed  
a  lilt e ith e r l i n t  o r  co ld  w a te r, t i e  u o i  
b a t e  t l i o  c e i i m u t i n g  ,>rojM.-i-ty o f 
A labastlnu. Tb> y ure s tu ck  o n  w ith g l u e ,  
o r  o th e r au ltnu l m u tte r, w tU e l i  t o t s ,  
I c e d  i ng; U iso a u o  g e n u s ,  I 'u b b i u g ,  
M -u liiig  u n d  s i io i l in i j ;  M a i l s ,  c l o t  I t .  
i n g ,  e t c .  tu e h  F in ishes m u st be w ashed 
off every y ea r—expensive, filthy w ork. Buy 
A l u b u s t iu u  o n ly  in  l iv e  p o u n d  p a c k -  
a g e * , p r o p e r l y  l a b e l e d .  T in t cu rd  
p re tty  w all au d  celling design , “  l l iu t s  o n  
iJeco ru ttu g ” a u d  o u r a r tis ts ’ serv ices  in 
m ak ing  color plans, F re e .
ALABAST1NE CO.,
Grand Rapids, Mich., o r IU5 W ater SI., N. y.
t o i Su lcpu  R ock land  by
»r. u .  a  l o t  K i t  c o .
m o re  th a n  h a ll  th e  tu x e s  o f  t i c  
n m l w h o se  so jo u rn  h e r e  m a in ly  
I p o r t s  ti ie  r o m im ie e  o f  d ie  v illug
" S ix th —1T h a t Die r e m o te n e s s  o f  TSur 
H a r b o r  fro m  h u g e  c e n tre s  o f  p o p u l a ­
t io n  re n d e r s  it  a v a i la b le  a s  a  s u m m e r
su t)- prayer of the petltirmei should uot be ciun teil.
i ’ll  A ill.K b  K . M IL1.KU, J u d g e  ol P ro b a te  I 
>>.- A tte s t
.AKKNt K l>. P A V suS . Keg later.
STATK OK .MAIN K
r e s o r t  c:h ic i ly  t • t h o s e  f o r  w h o m  
p o s s ib le .
j It .vox
j l o n g e d s t a y  is lo r  Paid <
• ba te  ( o u r i  he 
’o u u ty  o l Km
Id a t R ockland iu au d  
J - y o fl “ S e  ve n t h — rJ’l ju i t h e  a d m i s s i o n A u su s t. 1 n ihe* y ea r o l ».»ur L-n d  out* tho
Id f o r  t h e  m o s t liUliil
i a t  tra w l a  c l a s s o f  \  i s i  t o r s  w h o . b y  th e
« h. uii du ly  filed 
a iin iig  iu th e  ha
1 p ra y  -
tu c h  a  r u p id  v e h ic le  s h o w a n  in - l e t t .  auU JllilB tlalor ol th e  v» tu tu  ol| J a i u o  (.la \\ a l ie n ,  deceased , ou
c r y  m i le  o f  ro u d o n  t h e  I s l a n d  o f B lo u n t t.  held  a t  Rot
o tiiit, m ade a t  
k ia iid , w itliiu  .
u F ro
». f t ic t i  a  V e rse d  in  a !>aiil ( ounity, ou th e  tln rilI i’ut ftday ol Ji.
o be t lls ll ibu ted
tl e ho lla  •' i, a u d  th e  -*>ha< u <j |  each
The Old Reliable
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES 
1 9 0  4
. . . 1 9 0 5 . . .  
BETTER T H A N  
EV E R,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH IN 
Q U A L I T Y
Both Phones 
PORTLAND, Me.
M ianus Motor W orks
Jit I’o I t T l . A M )  P E R U  4-58
-  : ^
S o u t l i i i i g  a u d  C o o l i n g .
T h e  s a lv e  t h a t  h e a ls  w i th o u t  t 
D cY V itt’s  W itc h  i lu z c l  S a lv e , 
e d y  e f fe c ts  su c h  sp e e d y  re lie f. I t  d ru w s  
o u t  i i if ia m m a tiu n , so o th e s , co o ls  a n d  
h e a ls  u ll c u ts , b u rn s  a n d  b ru ise s . A 
s u r e  c u r e  fo r  F ile s  a n d  s k in  d isease s . 
D e W it t ’s  Is th e  o n ly  g e n u in e  W itc h  *k 
H a z e l  S a lv e , l ie w u re  o f c o u n te r fe its ,  
th e y  a r e  d a n g e ro u s . Sold  b y  W in . i i .  i 
K l t t r e d g e .
a uew >papei •p u b llfh e d  a t 
l •m u ty , th a t they  m ay ap p ea l' 
t lo b e  held  a t  R o e k ls ild . ib 
y .un lite  ly th  day  o f  S ep tcm bei 
> clock  iu th e  t
PALM ER
G A SO LEN E
EN G IN E
1 0 0 4  P r i c e s
11-2 H.K..« tou  
3 H I*. SOU 
6 H P,
t  ■ * • 1 *• *. a i u lu c  o d e s  lit b  lo rv iio t‘i t . ait 1 OoMTLEnc i \ .  i u m  vo u ii t t t , . , . . . . . .
i ’ll t i l l  EN K u i i  KH11 It “t014' i .. -4 H.C. High timed and light Frieea fio iX , .  m.U! ‘ K M *LLK R , J u d g e  o l 1 ro b a le . #125 to  #»«ou. A Special OUrvunt will be glyei- A t  to s t
y-7i CLARENCE d , FAY s o n , Register
. . - -  - . ____Mmr>____
tor the uext ;>0 da\». W rite foi fame.
CALM ER RICOS., COS COR. CONN. Ufct
)T H E  H O C K  L A N D  C O U R I E H - O A Z E T T E  T U E S D A Y ,  A U G U S T  2 f > ,  1 0 O . , .
OIL CLOTHING
Rainy Weather Protectors
W e  h n v p  j n s t  r e c e iv e d  n n ice  
lo t  o f  o i l  c l o t h i n g —j u s t  th e  
t i l in g  fo r  f is h e r m e n  a n d  s a il-
L o n g  C oats
o i l  C o a ts , b ra s s  b u c k le s ,  
g u a r a n te e d  w a te r  p ro o f . W o 
g iv e  c a n  o f  o il free  w ith  m o ll 
c o a t . E a c h  $ 3.00
L o n ^  B la c k  C o a t s  O il
Those* a r e  g r e a t  v a lu e s  a t
$ 2.00
P a n ts  a n d  Short Coats
A lso  o i l ,  koikI a s s o r tm e n t ,  
a l l  s iz e s , a l l  c o lo rs .
I’e r  s u i t ,  $ 2 .0 0
Oil H a ts
A ll s i 7t>R, n il c o lo rs .
Knell 5 0 c
( W J u s t  received--New l i n e  o f  
FALL OVERCOATS 
la te s t designs $7.50 to $20 00 
and
FALL SUITS
la te s t p a tte rn s  $7 50 to $20.00
T H E  S M A L L  S T O R E  
OF S M A L L  P R I C E S .
3. L. SEGAL
367  M AIN STR E E T _______
w ith in  a few  y e a r s  m a d e  h is  h o m o  h e r e .  | 
H o w a s  th e  so n  o f  ( 'a p t .  O be tl A m l row s, i 
A v e ry  fin e  m u s ic ia n ,  h a v in g  ta k e n  a 
c o u r s e  a t  th e  C o n s e rv a to r y  o f  M u s ie  a t 
P o s to n , a g r a d u a t e  of th e  T . I I . S ., a 
m e m b e r  o f  th e  B a p t i s t  c h u r c h ,  o n e  
lik e d  b y  a ll  w h o  k n e w  h im . F u n e r a l  
s e r v ic e s  a t 10 a .  m . to d a y  a t  c l e n m e r e .  
th e  re m a in s  b r o u g h t  h e r e  a n d  b u r ie d  
in , th e  fa m ily  lo t. T h e r e  w ill b e  a 
p r a y e r  a t tin* g r a v e  h e r e  a t  2  o ’c lo c k .
T hO IA ST O N
M r a n d  M rs. 13. K . W itlc h o n b a c h  ar.> 
a p . 'i id ln g  i l l-  w e ek  a t  C re sc e n t B eac h
B e rn ic e  O nu ld  D e rry  o t  C u s h in *  la 
v is it in n  f r ie n d s  in  to w n .
H ill 'l l  M nxey lia s  Rone In H ig h  I s ­
la n d . w h e re  lie  l ia s  e m p lo y m e n t.
M r. a n d  M rs. F . W . .Senile o f  P o r t ­
la n d  w e re  g u e s t s  o f  M rs. S. E . S now . 
S u n d a y .
W a rd e n  N o r to n  Is In B o s to n  o n  b u s i-  
u ess .
M rs . A llen  a n d  M iss G ou ld , w h o  h a v e  
b e e n  in  to w n  fo r  s e v e ra l  w e ek s , r e ­
tu r n e d  to  th e i r  h o m e in  G ouldabc.ro . 
S a tu r d a y .
H e r b e r t  K . W a s h b u rn  o f  P o r t  la ml Is 
v i s i t i n g  h is  m o th e r , M rs. E m ily  W a s h ­
b u r n .
M rs. A b b le  L . R o b in so n  lia s  re tu r n e d  
f ro m  a n  e x te n d e d  v is it  w ith  r e la t iv e s  
in  W in te r p o r t .
F r a n k  B e v e ra g e  h a s  re tu r n e d  fro m  a 
fo\V d a y s ’ s t a y  w ith  f r ie n d s  in  F r ie n d ­
sh ip .
T h e r e  w ill lx* a  b a k e d  b e a n  s u p p e r  a t  
t h e  M e th o d is t v e s t ry  W e d n e s d a y  a t  5 45 
p. m .‘
M rs. E . C. H o lb ro o k  w ill so o n  m ove 
In to  th e  h o u se  o n  M ain  s t r e e t  o w n e d  b y  
M rs. L u c y  J .  S u m n e r.
M rs. L izz ie  F le tc h e r  o f  B ro o k ly n . N. 
Y. is  v i s i t in g  M rs. C a rr ie  S tro n g , fo r  a  
fe w  w e ek s .
E a r l  W ilso n  re tu r n e d  fro m  W a h lo -  
b o ro  S a tu r d a y ,  w h e re  h e  h a s  b e e n  v is ­
i t in g  re la t iv e s .
T h e r e  w ill be a  s a le  o f f a n c y  a r t i c le s ,  
h o m e  m a d e  c a n d y  a m i o th e r  th in g s  in  
M a so n ic  h a l l  W e d n e s d a y  b y  th e  O. 
E . S.
B . O. J o n e s , w h o  h a s  b e e n  v i s i t in g  a t  
H . R . L in n c l l 's  fo r  tw o  w e e k s , r e tu r n ­
ed  to  h is  hom o in  C a in p e llo , M ass ., 
S a tu r d a y .
M r. a n d  M rs. E d w a rd  B ro w n  a n d  M r. 
a n d  M rs . E . C. J a m e s o n  s p e n t  M o n d a y  
a t  S o u th  H ope.
F r a n k  B e v e ra g e  h a s  re s u m e d  h is  
d u t ie s  a t  R. W. W a ls h ’s  s to r e  a f t e r  e n ­
jo y in g  a  tw o  w e e k s ' v a c a tio n .
F lo r a  B u rr l l l ,  \n1hj h a s  b ee n  v is it in g  
r e la t iv e s  in  C o n n e c tic u t  r e tu r n e d  h om e 
S a tu r d a y .
A. M. G lllu h ris t  o f  B ro o k ly n , N . Y. is 
in  to w n  fo r  a  fe w  d a y s .
A lid a  H y le r  h a s  r e tu r n e d  fro m  a  few  
d a y s  s t a y  w ith  f r ie n d s  in C u sh in g .
S ila s  W ilso n  a n d  f r ie n d  o f  A u b u r n  
a r e  g u e s t s  o f  M a ry  T h o m a s
F lo r e n c e  D o n ig a n  a n d  F lo r e n c e  H y le r  
s p e n t  S u n d a y  in  to w n  r e tu r n in g  to  
P o r t la n d  M o n d ay .
A lid a H y le r  is help l n g  M a u d e  l ie v e r -
a g o  n t  tl x* T h o m a s to n D ry  G( m d s SI o re .
T h e  p u b lic  sc lx >ols in  to w n b e g in  tlx*
fa ll  te rm  M nnda;y, Sc p t. 11. T h e  h ig h
sch o o l b e g ln s  T u t •sduy'. S ep t. 12.
Addh* a n d  K a li • C rt•um cr e n t e r ta in e d
th e  fo lk liv ing  frli •nds a t  “ lx*it u t s ” F r i ­
d a y  ev t ■nlng: iSadie’ L im it ll, H e le n
C a r r .  Id a S in g e r . J . M u rrni.v M iller,
F r e d  1 hitn ley , li. o .  J . m e s  a n d W illia m
B u n k e r , F r a n k  Mo rro iv  a n d  1•’re d  O v e r-
lo ck .
C a p t .  .J e s se  W ilso n w a s  in G le n m e re
S u n d a y  to  a t t e n d  th e  fu n e ra l  o f  W il­
l ia m  H e n d e rso n .
B y ro n  a n d  S im o n  H a h n  le f t  M o n d ay  
n ig h t  fo r  B o s to n  to  v is it  re la t iv e s .
D r . W . .1 J a m e s o n  a n d  fa m ily  h a v e  
r e tu r n e d  fro m  a  tw o  w e e k s ’ o u t in g  a t  
H o l id a y  B eac h .
F o r e s t  C u r l in g  l ia s  r e tu r n e d  to  P ro v -  
d e n c e , R . I . a f t e r  sp e n d in g  a  fe w  d a y s  
w i th  h is  p a r e n ts .
M rs. H e n ry  J o h n s o n , re c e n t  g u e s t  a t  
G eo. H . G a r d n e r ’s, h a s  r e tu r n e d  10  h e r  
h o m e  in B ru n s w ic k .
M au d  L e rn u m d  h a s  r e tu r n e d  to  B o s ­
to n  a f t e r  b e in g  a t  h o m e s e v e ra l  w e e k s
F r u n k  C u sh in g  h a s  r e tu r n e d  to  A u ­
g u s t a  a f t e r  s p e n d in g  s e v e ra l  w e e k s  
w ith  h is  s is te r ,  M rs C. D . P u y so n .
M r. u n d  M rs. H e n ry  H a rd y , l z a  a n d  
O s c a r  H a r d y  o f  B re w e r  a r e  g u e s t s  u t  
O. D. M a t th e w s '.
M isses  L a u r a  a n d  S u s a n  P a l e s  o f 
N e w  D o r c h e s te r  a r e  v is i t in g  a t  E . B . 
C a r l e to n ’s.
J a m e s  R o a k e s  w e n t to  B o s to n  S a t u r ­
d a y ,  w h e re  h e  w ill v is it  id s  b r o th e r  fo r  
tw o  w e ek s.
M e m b e rs  o f  th e  F a le s  f a m llv  h a d  a 
g a th e r in g  a t  C a m p  C o m fo r t  S u n d a y , 
A u g . 27. A  p ic n ic  d in n e r  w a s  se rv e d . 
T h o s e  p r e s e n t  w e re :  M r. a n d  M rs.
L e o n a rd  H o d g m a n  o f  S a b a t tu s ;  M r. 
a n d  M rs. A lfre d  L e rm o n d , so il H e n ry , 
d a u g h t e r  G r a c e  u n d  H a r r y  H o d g m a n , 
o f  W a r r e n ;  M r. a n d  M rs. O w en  D. L e r ­
m o n d , so n  J o h n , d a u g h te r  C a r r ie  i f 
N o r th  H a v e n ;  M r. a n d  M rs. E u g e n e  B 
F a le s ,  so n s  C h u r le s  a n d  E . F o s te r ,  M r 
■and M rs. F re d  M o rse , M r. u n d  M rs. 
H e r b e r t  C. F a le s ,  M r. a t ld  M rs. J i ir a m  
G . F a le s  o f T h o m a s to n .
M rs. F lo r e n c e  S t a r r  R o n lm u s , M rs. 
A h b ie  R ic e  a n d  M rs . C la r a  W illia m s  
a t t e n d e d  th e  c o n c e r t  a t  th e  S u m o se t 
o n  S u n d a y  e v e n in g , th e  p ro g r a m  i n ­
c lu d in g  fo u r  n u m b e rs  b y  th e  h o te l  o r ­
c h e s t r a  a n d  liv e  s o n g s  b y  M rs. L il ia n  
S p r a g u e  C o p p in g . M iss  L e n a  L a  wren*', 
o f  R o c k la n d  s u n g  w ith  th e  C o n g re g a ­
t io n a l  c h o ir  in  p la c e  o f  M rs. C o p p in g , 
a t  th e  v e s p e r  s e rv ic e .
G e r t r u d e  J o n e s  o f  S a le m , M a ss ., is  
s p e n d in g  a w e ek  in  to w n .
I ) W . L . C a t l a n d ,  K . 1>. C u ile to n  a n d  
J a m e s  I .c v e n s u le r  lo o k  a  t r i p  to  Cus- 
l in c  M o n d a y .
J e n n ie  R id e r  r e tu r n e d  M o n d a y  fro m  
a  w e e k ’s  s la y  in  M a r lb o r o  w i th  f r ie n d s .
M rs . L a v in u  B a r lo w , w h o  l ia s  b ee n  a
VINALHAVEN
M rs. W a rd  o f B o s to n  Is v is i t in g  lie r 
i s is te r .  M rs. A. P . G reen .
M rs. M a r th a  <»nkes a n d  M rs. H a t t ie  
i K in g , w h o  h a v e  b e e n  g u e s ts  o f M r. 
i a n d  M rs. L. R. S m ith , re tu r n e d  T lm rs -  
! d a y  to  th e i r  h o m e s  In G lo u c e s te r . M ass.
M iss G e r t ru d e  T e lm a n  a n d  M iss 
| M a r lo n  B la c k  a r e  v is it in g  re la t iv e s  in 
I C a s tin e .
J. J .  L a n e  s p e n t  S u n d a y  In  to w n  w ith  
h is  fa m ily .
M rs. J e r r y  H a m il to n  o f  R o c k la n d  
a n d  g r a n d c h i ld re n . L illia n  a n d  B e rtie , 
a r e  v is i t in g  F re e m a n  S H a m ilto n .
M r. a n d  M rs. T . O . L ib b y  r e tu r n e d  
S a tu r d a y  fro m  H a m p d e n .
E u g e n e  a n d  H e rb e r t  L lb b v . w h o  
h a v e  b e e n  v is it in g  in L in co ln , r e tu r n e d  
h o m e S a tu rd a y .
M r. a n d  M rs. E . M ont P e r r y  v is ite d  
h e re  T h u rs d a y .
M rs. E d g a r  H in d s  a n d  s is te r .  M iss 
H in d s , o f  B ige low , w e re  g u e s t s  la s t  
w e ek  o f  M r. a n d  M rs. E d g a r  B ra d -  
s t r e e t .
F . W . L a n e  re tu r n e d  S a tu r d a y  fro m  
N e w  Y o rk , w h e re  lx* a t te n d e d  th e  D e lta  
T a n  D e t t a  K a r n e a  a n d  e n jo y e d  a  fe w  
d a y s  s ig h t  se e in g
M rs. F re d  L e rm o n d  o f  B a r r e ,  V t., 
a n d  l i t t l e  so n  a r e  v is it in g  M r. a n d  M rs. 
W m . J a m e s o n  a n d  o th e r  re la t iv e s .
M rs. J .  E . H o p k in s  a n d  g r a n d  d a u g h ­
te r . E l iz a  P a t te r s o n ,  r e tu r n e d  h o m e 
S a tu r d a y  f ro m  a  v is it In  C a la is , w h e re  
th e y  w e re  g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs. W in - 
th r o p  C o n a n t.
M rs. T . O r r in  S m ith  o f  R o c k la n d , Is 
s p e n d in g  a few  d a y s 'i n  to w n  w ith  h e r  
m o th e r ,  M rs. J . E . H o p k in s .
In  M e m o ria l  h a ll, T h u r s d a y  e v e n in g  
A ug . 24, u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  tin* F ir s t  
c h u r c h  o f  C h r is t, S c ie n t is t .  P ro f .  H e r ­
m a n n  S. H e r ln g , C. S. B . o f  B o s to n , 
d e liv e re d  a  l e c tu r e o n  C h r i s t i a n  S c ien c e  
to  a  la rg e  a u d ie n c e . T h e  s p e a k e r  w a s  
in t ro d u c e d  b y  T .L . R o b e r ts  o f  U tic a , X. 
Y., a  f o r m e r  re s id e n t  o f  V ln a ll ia v e n . 
F ro m  y e a r s  in  C h r i s t i a n  S c ien c e  w o rk , 
in  r e s p o n s ib le  p o s i t io n s  th e  s p e a k e r  w a s  
a b le  to  a d d  to  a  th o ro u g h  s tu d y  o f  tin* 
s u b je c t  h is  p e r s o n a l e x p e rie n c e . T ile  
f a c ts  p re s e n te d  w e re  c le a r ly  s t a t e d  a n d  
th e  t r u e  b i r t h r ig h t  o f  m a n  a s  a  ch ild  
o f  G od , g o v e rn e d  b y  th e  D iv in e  P r i n c i ­
p le , O m n ip re s e n t  L ife , T ru t l i  a n d  L o v e  
a n d  th is  d e m o n s t r a te d  th ro u g h  th e  
te a c h in g s  o f  C h r i s t i a n  S c ie n c e  w a s  
p ro v e n  c o n c lu s iv e ly . M a n y  m is ta k e n  
Id e a s  w e re  c o r re c te d ,  a n d  th e  re lig io n  
w h ic h  c a r r ie s  to  a ll tlx* w o r ld  h e a lin g  
fro m  s in , s ic k n e s s  a n d  d e a th  w a s  m a d e  
p la in . T h o s e  p re s e n t  fro m  o u t  o f  to w n  
to  a t t e n d  th e  le c tu r e  w e re :  P ro f ,  a n d
M rs. H e r ln g , B o s to n , M iss  M ild red  
K n e r r ,  P h il . ,  M iss M ab e l S tro c k , B o s­
to n . M rs. G e o rg e  N e w c o m b , M iss G e r­
t ru d e  N e w c o m b , M rs. W m . B ic k fo rd  
a n d  M rs. E tfle  H y s le r  o f  W a rre n , M r. 
G re e n f ie ld  D a v is  a n d  M iss  D a v is  o f  A u ­
b u rn , M rs. N a n c y  H o p k in s  a n d  M rs. 
P e t t in g i l l  o f  B e lfa s t ,  M rs. D. P . O rd - 
w a y , M rs. T . J e n n o s s  F re n c h , M iss 
F lo r e n c e  K n o w lto n , M r. a n d  M rs. 
H e n ry  U p to n  o f  C a m d e n , M rs. H a r r ie t  
N o r to n , A u b u r n , M rs. I. C. C ro ss , M r. 
a n d  M rs. F re d  L ib b y , M r. a n d  M rs  
R ic h a r d so n , M lss^S . L . L y o n , M iss L il­
l ia n  F a le s ,  M iss F r a n c e s  M cL a in , M rs. 
S. A . B u rp e e  o f  R o c k la n d , M rs. A. 
G r im e s , P e o r ia ,  111., M rs. O ’B rie n , 
T h o m a s to n , M rs. M u r r a y  R o c k la n d .
T h e  M isse s  H o w e lls  o f  N e w  Y o rk  a r e  
s p e n d in g  a  fe w  w e e k s  In  to w n .
H e n r y  N a s h  o f  C h e rry flo ld  s p e n t  S u n ­
d a y  w i th  h is  a u n t ,  M rs. W . S. H o p ­
k in s .
S. S. L e w is  o f  th e  S o m e rv il le  p o lice  
fo rc e  is  th e  g u e s t  o f  M rs. A lex . S im p ­
son .
H u n t l le  G o rd o n  o f  B o s to n  Is v is it in g  
f r ie n d s  in  to w n .
NORTH HAVEN
M r. a n d  M rs. W in fie ld  B e v e ra g e  of 
B o s to n  s p e n t  t h e i r  v a c a t io n  w ith  h is  
m o th e r ,  M rs. A m e lia  B e v e ra g e .
D e a. H . C a rv e r  o f  L e v a n t  is  v is i t in g  
r e la t iv e s  in  to w n .
T h e  a n n u a l  S u n d a y  sch o o l p ic n ic  w a s  
h e ld  la s t  W e d n e sd a y . A la rg e  a t t e n d ­
a n c e  w a s  r e p o r te d  a n d  th e  o u t in g  w a s  
m u c h  e n jo y e d  b y  all.
R ev . M r. J o h n s o n  o f  D o r c h e s te r  M ass., 
o c c u p ie d  th e  p u lp i t  a t  th e  B a p tis t  
c h u r c h  S u n d a y . H e  w ill g iv e  a  le c tu r e  
n e x t F r id a y  e v e n in g , o n  th e  s u b je c t  
“ M y S u n n y  S o u th .”
M iss  J e n n ie  T ib b e t t s  o f  B a n g o r  is 
v i s i t in g  M iss R o se  C a rv e r .
G e o rg e  J u d k in s  lia s  re tu r n e d  to  ills 
hom o  a t  D e e r  Is le , a f t e r  s p e n d in g  a  few  
W e e k s  w ith  h is  a u n t ,  M rs. G e o rg e  A le x ­
a n d e r .
T h e  C a ld e rw o o d  re u n io n  w ill be h eld  
h e r e  W e d n e s d a y  if  p le a s a n t .
M iss O liv e  B e v e ra g e  s p ra in e d  h e r  a n ­
k le  q u i te  b a d ly  re c e n tly .
M rs. J a m e s  M c D o n a ld  w a s  in  R o c k ­
la n d  M o n d a y .
M rs. L a  f o r e s t  C a ld e rw o o d  a n d  d a u g h ­
te r  M a n e t ta  w e re  in  V ln a lh a v e n  la s t
SOUTH THOHASTON
G e o rg e  H a ll  a n d  d a u g h te r ,  M iss E t t a  
H a ll, o f  S u n  F ra n c is c o , a r e  v is i t in g  
M r. H a l l ’s  u n c le  J e s s e  S le e p e r, a t  th e  
K e a g . M r. H a ll  s p e n t  h is  b o y h o o d  in 
S ou tit T h o m a s to n  a n d  b is  p r e s e n t  v is it 
th e re  is  th e  f i r s t  t im e  t h a t  h e  l ia s  see n  
h is  o ld  h o m e  in  54 y e a r s .  I n  s p i te  of 
l id s  lo n g  a b s e n c e  h e  fin d s  q u i te  a  n u m ­
b e r  o f  o ld  a c q u a in ta n c e s .  S o m e of 
th e m  d id  n o t re c o g n iz e  h im  a t  f irs t ,  b u t  
w h e n  th e y  d id  th e  g la d  h a n d  w a s  
q u ic k ly  fo r th c o m in g . M r. H a ll  is  u 
c o n t r a c to r ,  a n d  h a s  a c c u m u la te d  a  f a i r  
s h a r e  o f  th e  w o r ld ’s g o o d s  o n  th e  o p ­
p o s i te  c o a s t .  H e  u n d  h is  d a u g h te r  w ill 
r e m a in  a t  S o u th  T h o m a s to n  a b o u t  a  
m o n th .
W E  ARE READ Y  
TO  TA K E
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IF YOU HAVE ANY BEING 
THEM ALONG AT ONCE.
Thorndike &  Hix
CATDEN
T h e  a n n u a l  r e u n io n  o f  th e  F o u r th  
M a in e  I n f a n t r y ,  S ece rn ! M a in e  B a t te r y  
N a v y  V e te ra n *  a n d  B e r d a n 's  S h a r p ­
s h o o te r s  w ill  h e  h e ld  in  C a m d e n  F r i ­
d a y ,  S e p te m b e r  15. A la r g e  a t t e n d ­
a n c e  fro m  e a c h  o r g a n iz a t io n  i* d e s i re d .  
B u s in e s s  m e e t in g  w ill  h e  h o ld  a t  1 0 .:to 
a . n t . D in n e r  a n d  s u p p e r  w i l l  h e  f u r ­
n is h e d  b y  th e  B e l ie f  C o rp s  am i l a ­
d ie s  o f  th e  (». A . H.
M iss  R u th  M o n tg o m e ry  e n t e r ta in e d  
*J0  o f  h e r  l i t t l e  f r ie n d s  a t  a  b i r t h d a y  
p a r ty  S a tu r d a y  a f te rn o o n . D a in ty  r e ­
f r e s h m e n ts  w e re  s e r v e d  a n d  th e  l i t t l e  
fo lk s  s p e n t  a m o s t  e n jo y a b le  a f te rn o o n .
M ay  F . M u r p h y ,  w h o  lia s  boon th e  
g u e s t  o f  M r. a n d  M rs . S ila s  I l e a l ,  th e  
p a s t  th r e e  w e e k s ,  le f t  S a t u r d a y  fo r 
B o s to n .
A lb e r t  I f .  H ld k m o re  lia s  r e tu r n e d  to  
N ew  Y o rk  a f te r  s e v e r a l  w e e k s ' v is i t  ill 
to w n , a g u e s t  a t  M rs . T . D. F r e n c h ’s.
N e x t  T h u r s d a y ,  A n n . .11, is  th e  d a te  
o f  th e  F p w o r th  L e a g u e  e x c u r s io n  to  
l l a n g n r .  T h e  s t e a m e r  V e ro n a  w ill  
le a v e  R o c k la n d  n t  s ix  a n d  C a m d e n  a t  
s e v e n  a . in . ,  a r r i v i n g  111 I t a n g o r  a b o u t  
c lo v e n  o ’c lo c k  a n d  l e a v in g  a t  s ix  p . in ., 
g iv in g  s e v e n  h o u rs  t l io re . A le x a n d e r 's  
o r c h e s t r a  w i l l  fu r n is h  m u s ic .
M rs . M a c C ln y te r  P a r s o n s  h a s  ta k e n  
ro o m s  in  th e  H u s o  b lo c k .  M rs . P a r ­
so n s  w a s  in  th e  d r e s s m a k in g  b u s in e s s  
in  S a n  F ra n c is c o  la s t  y e a r ,  m e e tin g  
w i th  e x c e l le n t  s u c c e s s . M rs . P a r s o n s  
h a s  b e e n  f o r tu n a te  in  s e c u r in g  th e  a s ­
s i s ta n c e  o f  M iss  F r a n c e s  C a r v e r ,  o f  
H a v e r h i l l ,  M a ss .
A t  tlio  FI ill s t r e e t  C o n g re g a t io n a l  
c h u r c h ,  S u n d a y  m o r n in g ,  R ev . D r. 
S te w a r t  o f  R ic h m o n d , V a . ,  p re a c h e d  a 
lin o  s e r m o n , a n d  in  th e  o v e n ln g  R ev . 
.1. K . D o d g e  o f  W e s t  B o y ls to n , M a ss ., 
w a s  th e  s p e a k e r .  B o th  s e r v ic e s  w e re  
m u c h  e n jo y e d  b y  th o s e  In  a t te n d a n c e .
K . B u r n h a m  S m a l l  h a s  r e tu r n e d  fro m  
n v i s i t  in  N o r th p o r t ,  w h e re  h is  m o th e r ,  
M rs . H .  C . S m a l l ,  is  s p e n d in g  th o  s u m ­
m e r .
T h e  a n n u a l  r e u n io n  o f  th o  P a sc a l  a s ­
s o c ia t io n  w ill  b e  h e ld  w i th  F d w iti  
L ib b y  R e l ie f  C o rp , R o c k la n d ,  W e d n e s ­
d a y ,  S e p te m b e r  II. A p ic n ic  d in n e r  
w i l l  b e  s e r v e d .  T e a  a n d  e o llo e  w ill  b e  
fu r n is h e d  b y  th e  a s s o c ia t io n .
C h a r le s  W . L e e , w h o  In is b e e n  s p e n d ­
in g  h is  v a c a t io n  ill to w n , » g u e s t  a t  W . 
R . H i l l s ’, le f t  l a s t  n ig h t  fo r  B o s to n  to  
c o m m e n c e  r e h e a r s a l s  w i th  th e  T h u s . F. 
S h e a  C o ., w h ic h  w il l  o p e n  th e  s e a s o n  in  
L a w re n c e , M a s s . ,  in  a b o u t  tw o  w e e k s .
A . I I . P a r s o n s  is  in  B a n g o r  o n  a 
s h o r t  b u s in e s s  t r i p  in  c o n n e c t io n  w ith  
o p e n in g  n p lu m b in g  u n d  b o a t in g  b u s i ­
n e s s  h e re .
A f u l l  a t t e n d a n c e  is  d e s i r e d  n t  th e  
m e e tin g  o f  th o  J o e l  K e y e s  G r a n t  C irc le  
L a d le s  o f  th e  G . A . i t .  n e x t  F r id a y  
a f te rn o o n  a t  •'! p . m .,  a s  b u s in e s s  o f  Im ­
p o r ta n c e  is  to  bo  t r a n s a c t e d .
D o n o t fo r g e t  G o r to n 's  M in s tr o ls  a t  
th e  O p e itt h o u so , W e d n e s d a y  e v e n in g .
M r. a n d  M rs . A v e  W in s b y  o f  B o s to n  
a r e  g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs . H am  B e ly e u
Mr. and Mrs. F. G C urrierarecam p- 
ing at Lake M egunticook.
G eo . W e n tw o r th ,  w h o  h a s  linen  fo r 
m a n y  y e a r s  th o  p o p u la r  j a n i t o r  o f  o u r  
o p e r a  h o u s e , l e f t  l a s t  n ig h t  fo r  B o s to n , 
w h e re  ho  w il l  v i s i t  r e la t iv e s  b e fo re  
jo in in g  th o  T’h o s . F . S h e a  C o ., w ith  
w h ic h  c o m p a n y  lie  h a s  a c c e p te d  u i 
s i t i o n u s  e le c t r ic ia n .
wARRANTEDCURE
BIIOWN'S INSTANT R E L I E F
g u e s t  o l MiI'M. A . J .  Y o u n g  h a s  g o n e
U n io n  fo r ii v is i t .
M rs . Jew *e W ilso n  ire tu r n e d  S a t  u n i
f r o m  UUtii m e re , w in n u  s h e  b u s  b e
v i s i t i n g  le i a liv e s .
Jl. F . C oja-land o f f a m  b r id g e , M usi
T in :  OF H i K IK  AUK.
ii» v i s i t in g  a i  «>. K. C o p e la n d ’*.
Mrat. C. J .  A n d re w *  o f  F lu b b in g , N. 
Y ., i* a g u e s t  ol M m . A . B. J Je u ld .
K ru o s t  A n d r e w s . w h o se  «i< a ll)  lo o k  
p l a c e  u l G Icdiijicj« > a tu id a y ,  h a il ,  u n t i l
Frank H. Ingraham
\Uorncy and Counsellor at Law
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HOPE
A  f a m ily  p a r t y  o f  sp e c ia l  I n te r e s t  w a s  
a t  “ C a m p  T r a n q u i l ”  fo r  f o u r  d a y s  r e ­
c e n tly . T h e  “ C a m p ” is s i tu a t e d  o n  th e  
old  P r e s c o t t  f a r m  on  a  p r e t t y  s i te  
o v e r lo o k in g  L a k e  M e g u n tic o o k . T h e  
o c c a s io n  w a s  t h a t  th e  fa m ily  m ig h t  
e n jo y  th e  a s s o c ia t io n s  o f  th e i r  old  
h o m e a n d  th e  r e tu r n  o f  th e i r  b ro th e r  
G e o rg e  w h o  h a s  p a s s e d  38 y e a r s  in  
A la s k a , w h e re  n o  g la d  t id in g s  fo r  a  
t im e  c a m e  f r o m  th e  w a n d e r e r  w h o m  
th e y  g a v e  u p  a s  d e a d . T h e  p a r ty  w a s  
co m p o sed  o f M r. a n d  M rs. G e o rg e  P e n ­
d le to n , th r e e  d a u g h te r s  a n d  tw o  so n s  
o f  B o s to n , M rs. S u s a n  G r a y  o f  C a m ­
d e n  a n d  G e o rg e  P r e s c o t t  o f  A la sk a .
T h e  H e w e t t  r e u n io n  w a s  w e ll r e p re ­
s e n te d  F r id a y  f r o m  th i s  p la c e  a t  P e ­
n o b sc o t V iew  G r a n g e  h a ll , O a k  H ill 
G ro v e . T h e  d a y  w a s  lin e  a n d  a  good 
t im e  e n jo y e d  b y  a ll .  T h e r e  w e re  112 
p re s e n t  a n d  a  f e a s t  o f  g o o d  th in g s  e n ­
jo y e d . T h o s e  fro m  h e r e  w e re  a s  fo l­
lo w s: E . \V. H e w e t t  a n d  d a u g h te r ,
M a r g a re t  E . H e w e t t ,  M rs . H . C. G lid­
in g , W u s h b u r n  P a y s o n  a n d  d a u g h te r ,  
M rs. A d d le  H e a th  a n d  d a u g h te r ,  L u cy  
M ay  H e a th ,  W a s h b u r n  P u y s o n ’s son  
A r th u r  a n d  w ife  f ro m  H a v e rh i l l ,  M ass  . 
M rs. R o se  W ild e r , M r. a n d  M rs. L. P . 
T ru e  a n d  M rs. T r u e 's  n iece , H e le n  
P ip e r  o f R o c k p o r t ,  M r. a n d  M rs. E u ­
g e n e  T ru e  o f  N e w to n , M u ss., w ho  a r e  
a t  th e i r  s u m m e r  c o t ta g e .
H . C. C o d in g  is  p a in t in g  h is  house .
A n n ie  K n ig h t  o f  C a m d e n  w a s  tlx*
g u e s t  o f  M iss  M a r g a r e t  E . H e w e tt , 
S a tu r d a y .
M r. a n d  M rs. J .  L . W ilk in s  e n t e r t a in ­
ed  a t  th e i r  h o m e  In U n io n  S u n d a y  
M rs. W ilk in ’s  s i s te r ,  M rs . H . C. C o d ­
in g  a n d  n iec e , M a r g a r e t  E . H e w e t t  a iu l 
h e r  f a t i ie r ,  E . W . H e w e t t ,  a n d  W a lla c e  
R o b b in s  a ll o f  th i s  p la c e .
M r. a n d  M rs. J o h n  M a r r in e r  a n d  
M rs. S a d ie  A th e a r n ,  M rs. A u g u s ta  
D y e r a n d  so n  E m e r y  D y e r  a t te n d e d  
c a in p n ie e t in g  S u n d a y  in  W a s h in g to n .
M rs. N e llie  W ilc o x  a n d  d a u g h te r  o f 
N a s h u a , N. H . w e re  r e c e n t  g u e s ts  o f 
M rs. F . J .  Q u in n  a n d  M iss  C a rr ie  
Q u in n . M rs. W ilc o x  is  v is i t in g  h e r  
m o th e r , M rs. A b i ja h  C ra b tre e ,  In 
S o u th  H o p e .
M rs. R a n d a l l  W a d s w o r th  o f  S o m e r­
v ille , M ass, is  s p e n d in g  th e  s u m m e r  
w ith  h e r  m o th e r ,  M rs . E lle n  B a rn e s .
W ill Q u in n  a n d  so n  F lo r e s to n , w h o  
h a v e  s p e n t  th e  p a s t  w e e k  w ith  h is  
m o th e r , M rs. F . J .  Q u in n , a n d  s is te r ,  
C a r r ie  Q u in n , a n d  id s  d a u g h te r ,  C a rr ie  
B elle  Q u in n , h a v e  r e tu r n e d  to  th e i r  
h o m e In W o r c e s te r .
M rs. W ill H a rw o o d  a n d  l i t t l e  son  
G e o rg e  w ill r e tu r n  to  th e i r  h o m e in  
R u ssu le , X. J .,  S e p t. 2 a n d  w ill be a c ­
co m p a n ie d  b y  M rs. J u l ia  H a rw o o d .
M r. a n d  M rs. C h a r le s  L in c o ln  a n d  
d u u g h te r  H o p e  w ill r e tu r n  to  th e i r  
h o m e in M ald en , M ass , th e  f i r s t  o f  n e x t  
w eek .
S eldom  B a r t l e t t  o f  B o s to n  w a s  a 
g u e s t  o f M rs. F . J .  Q u in n  a n d  H is s  
C a r r ie  Q u in n  f o r  a  s h o r t  s la y  th e  firs t 
o f  l a s t  w eek .
M r. a n d  M rs. F re d  N a s h  o f  B o s to n , 
w h o  a r e  s lo p p in g  w i th  f r ie n d s  In L ln -  
c o ln v llle , ca lle d  o n  M r. a n d  M rs. W . H . 
B a r t l e t t  r e c e n tly .
R ev . M r. R o b b in s  h e ld  S u n d a y  s e r ­
v ice s  a t  th e  c h u r c h  th e  la s t  tw o  S u n ­
d a y s .
M r. a n d  M rs. G e o rg e  L u d w ig  r e c e n t ­
ly  v is ite d  M rs. L u d w ig 's  s is te r ,  M rs. 
A lice  E sse n c y , in  B u rk e t tv i l le .
M rs A. O B ills  a n d  s i s te r  o f U n io n  
v is ite d  re c e n t ly  w ith  M r. a n d  M rs. S. 
L .  B ills .
T h e  re c o rd  fo r  b ig  t r o u t  w a s  b ro k e n  
a  s h o r t  t im e  a g o  b y  W . H . B a r t l e t t ,  
w h o  w hile  f ish in g  w ith  a  p a r ty  of 
f r ie n d s  on L a k e  M e g u n tic o o k  c a u g h t  
tw o  o f  th e  s p e c k le d  b e a u t ie s ,  o n e  | 
w e ig h in g  th r e e  p o u n d s , th e  o th e r  on e  
u n d  o n e - h a lf  p o u n d s .
M iss F lo r e n c e  B a r t l e t t  v is ite d  f r ie n d s  
in  N o r th p o r t  l a s t  w e e k
T h e  M isses  E s te lle , F lo r e n c e  a n d  1 
M ild red  B a r t l e t t  s p e n t  a  d e l ig h tfu l  ; 
e v e n in g  re c e n t ly  a t  th e  la w n  p a r ty  in  
C e n tre  L in c o ln  villo . T h e  p r in c ip a l  
f e a tu r e  o f  e n t e r t a in m e n t  w a s  m u sic . A 
t r e a t  o f ice c r e a m  a n d  c a k e  w a s  se rv e d
I. M. C o n a n t  a n d  w ife  o f  R o c k la n d  , 
h a v e  b e in  s p e n d in g  th e  p a s t  tw o  w e ek s 
a t  “ C a m p  H o p e .
H a s  ft r e m u r k a b le  r e c o rd  o f  
su c c e s s  in  c u r in g  a l l  s to m a c h  
a n d  b o w e l t r o u b le s ,  ns w ell as  
c o u g h s ,  c o ld s  a n d  s o re  t h r o a t .  
W e w ill  r e f u n d  th e  m o n e y  
w h e n  i t  f a ils  t o  c u r e  if  u se d  a s  
d i r e c t e d .  S e n d  fo r  f re e  s a m p le
Norway Medicine Co., Norway, Me.
MATINICUS
D e fo re s t  H u p p o r  s u p e r in te n d e n t
th e  fish firm  o f  
m a d e  a b us!new
H e n ry  Y our 
t r ip  to  R o c k la n d  tire
WALDO BORO
A sp e c ia l to w n  m e e tin g  w a s  c a lle d  to  
a s s e m b le  in  th e  to w n  h o u se  n t  2 o ’c lo c k  
p. m ., S a tu r d a y ,  to  n e t  u p o n  tlx* fo l-
firs t o f  th r w e ek lo w in g  a r t i c le s :  1s t . t » ch o yso a  m o d -
M r. a n d M rs. W illiam  A W illia m s  »*f • • ro to r; 2nd , to  See w h a t ic t io n  th e
R o c k la n d , w h o h a v e  her n p a s s in g  a to w n  w ill t a k e  to  p ro ide i n o te  sch o o l
w e ek  b o re w ith f  r ie n d s . re tu r n e d  to ro o m  fo r  p u p ils  n t  W ln sh w ’s M ills;
t lx ’i r  bom • la s t T h u rsd a y M iss A n - 3rd, to  see  if  th e  to w n w ill v o te  to  n u -
iialn  a  fe w  days n g er tr
ROCKPORT
M r. a n d  M rs . W i l l i a m  T . B ra s to w  o f  
P i t t s b u r g ,  l 'a . ,  a r e  v i s i t i n g  M rs . B ra s -  
to w ’s p a r e n ts ,  D r. a n d  M rs . A . F . 
P ip e r .
H o n . R ic h a r d  W a ts o n  H u n te d  o f  
B o s to n  U n iv e r s i t y  is  th o  g u e s t  o f  M rs . 
J o h n  <*. C ro w le y , a t  “ C ro w le y  F a r m . ”
M rs . K a te  K e llu tn  a m i M iss  A m e lia  
O v e rlo o k  of S a lu d a ,  V a . ,  a n d  M iss  
M a b e l H e w e t t  o f  T h o m a s to n  w o re  th o  
g u e s ts  l a s t  F r i d a y  o f  M r. a n d  M rs . 
F r o l  S te ts o n .
F re d  S p e a r ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t in g  
h is  m o th e r ,  M rs . A d d le  S p e a r ,  le f t  
S a tu r d a y  n ig h t  fo r  N e w  Y o r k .
M iss  B lu n c h o  S te t s o n  e n te r ta in e d  
f r ie n d s  M o n d a y  a f te r n o o n  o f  l a s t  w e e k , 
a t  h e r  h o m o  o n  C o m m e rc ia l  s t r e e t .  
C ro q u e t  fu r n is h e d  a m u s e m e n t  fo r  th e  
g u e s ts  a n d  d a i n t y  r e f r e s h m e n ts  w o re  
s e r v e d . T h o s e  p r e s e n t  w e r e ;  M rs . 
F r e d  G i lc h r o s t  a n d  M iss  M a r g a re t  
A n n is  o l C a m d e n  ; M is s  B e r th a  S h i h ies , 
M iss  E d i th  S h ild e s ,  M is s  E th e l  W a t ­
so n , M iss  E l la  M a c k e y  a n d  M iss  M ab e l 
P o tt le  o f  R o c k p o r t .
M r. a n d  M rs . J a c o b  M cM . W e s t o f  
G e r m a n to w n ,  P a . ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s ­
i t in g  th e i r  d a u g h te r ,  M rs . J .  F . S h e p ­
h e r d ,  le f t F r id a y  fo r  t h e i r  h o m e .
M iss  L in th e l  R ip le y  w a s  h o s te s s  n t  a 
c h a r m in g  la w n  p a r t y ,  g iv e n  a t  h e r  
h o m e  o n  L im e ro c k  s t r e e t ,  l a s t  T u e s d a y  
e v e n in g  in  h o n o r  o f  h e r  c o u s in ,  M iss  
B in io  B u t l e r  o f  D o r c h e s te r ,  M a ss . T h e  
la w n  w a s  b e a u t i f u l l y  d e c o ra te d  w ith  
H ags a n d  J a p a n e s e  la n t e r n s .  M u ch  
m e r r im e n t  w a s  c a u s e d  b y  a  “ g y p s y  
p a lm i s t ”  w h o  f o r e to ld  th e  f u tu r e  o f  
th o s e  p r e s e n t .  R e f r e s h m e n ts  o f  iee  
c r e a m , c a k o  a n d  le m o n a d e  w e re  s e r v e d .
M r. a n d  M rs . C h a r le s  e l e p h a n t  a n d  
d a u g h te r  F lo r e n c e  o f  B o s to n  w o re  th e  
g u e s t s  fo r  a  few  d a y s  o f  M rs .  C la p -  
b u m ’s  s i s te r ,  M rs . C . E . P a u l .
M iss  E l la  M a c k e y  e n t e r t a in e d  i r i e n d s  
n t “ B r id g e ”  l a s t  T h u r s d a y  e v e n in g  in 
h o n o r  o f  M u r t ln  P . W a r d  o f  R e n o ,N e v .,  
w h o  is th o  g u e s t  o f  C a p t .  a n d  M rs . G. 
T . D a r k n e s s .  A  e lm  l in g  d is h  lu n c h  
w as s e r v e d .  T ito  g u e s t s  p r e s e n t  w e ro  : 
M iss  <1 ra c e  P a r k e r ,  M is s  A lic e  C u r t i s  
o f  C a m d e n ;  M ias M a x e y  o f  A u g u s ta  ; 
M iss  A lic e  H o w a rd  S p a u ld in g  o f  S o m ­
e r v i l l e ,  M a ss .;  M is s  E d w in a  L o v e jo y , 
M iss B la n c h e  S te t s o n ,  G u y  C a r le to n  o f  
R o c k p o r t .
F r e d  C o le , w h o  h a s  b o o n  v is i t in g  
re la t iv e s  in  to w n , le f t  S a t u r d a y  n ig h t  
fo r  It is h o m e  in  R o c h e s te r ,  N . Y .
M rs . A d d ie  K n o w l to n  a n d  M rs . 
N a n c y  E e l Is s p e n t  l a s t  W e d n e s d a y  a n d  
T h u r s d a y  in  N o r th p o r t .
P r e s id in g  E l d e r  J o n e s  o f  T h o m a s to n  
p re a c h e d  a t  th o  M e th o d is t  c h u r c h  S u n ­
d a y  m o r n in g .
M iss  E d w in a  L o v e jo y  e n t e r ta in e d  
th e  fo l lo w in g  f r ie n d s  a t  “ B r id g e ,”  S a t ­
u r d a y  e v e n in g ,  in  h o n o r  o f  M iss  A lic e  
H o w a rd  S p a u ld in g  o f  S o m e r v i l le ,  
M a s s ., w h o  is h e r  g u e s t ,  M r. a n d  M rs . 
J .  F . S h e p h e r d ,  M iss  M in n ie  S h e p h e r d ,  
M iss E l la  M a c k e y , M a r t in  P . W a rd  
a n d  G u y  C a r le to n .
S c h o o n e r  H o r a t io  L . B a k e r ,  C a p ta in  
M o h r, a r r i v e d  S u n d a y  f r o m  B a n g o r ,  in  
to w  o f  tu g  R a lp h  B o ss , to  lo a d  iee  a n d  
a g e n e r a l  c a rg o  f ro m  th e  R o c k p o r t  ic e  
C o m p a n y  fo r  N a s s a u ,  N . P .
n e t ta  w ill r  
I v isit r e la t iv e s .
M rs. S. P. C o o p er a n d  d a u g h te r .  M iss 
M ild red  w h o  h a v e  b e e n  s p e n d in g  th e  
s u m m e r  w ith  M r a n d  M rs. E d w a rd  
C o o p er, h a v e  r e tu r n e d  to  t h e i r  h o m e 
on  N o r th  H a v e n .
C a p t. H a n s o n  T. P h llb ro o k  w ill go  to  
R o c k la n d  to d a y  to  h a v e  h is  h a n d  
t r e a te d .  C a p t. H a n s o n 's  m a n y  fr ie n d s  
i h o p e  fo r  a  S peedy  re c o v e ry .
A u x i l ia ry  y a c h t  L oon . ( ’a p t .  „ L ls h a  
T h a y e r ,  w a s  In th is  h a r b o r  F r id a y  
| n ig h t  f ro m  D a rk  H a rb o r ,  e n  ro u te  fo r  
P o r t la n d . Tlx* o w n e r. D r. F re d  S h a t -  
tu c k . o f  B o s to n , a n d  g u e s t .  D a n ie l 
D r a p e r  w e re  on  b o a rd . W ilf ts  W e a th e r -  
sp o o n  is e n g in e e r .
C a p t. J a m e s  E. H a ll, k e e p e r  on  M a- 
t ln ic u s  R o ck  l ig h t s ta t io n ,  a n d  w ife , 
a r e  v is i t in g  re la t iv e s  In  R o c k la n d  a n d  
v ic in i ty  fo r  a  sh o r t  tim e .
M r. a n d  M rs. R e u b e n  Y o u n g  a n d  
d a u g h te r s ,  M in e rv a  a n d  O e n e v ia , a n d  
so n  C a rl h a v e  re tu r n e d  f ro m  a  v is it 
w ith  r e la t iv e s  in  R o c k la n d , G len c o v e , 
a n d  V ln a lh a v e n .
M iss M on Ira  N o r to n  o f  A u b u r n  I 
v is i t in g  h e r  c o u s in . M e r to n  T o lm a n , 
a n d  fa m ily  on  M a tin lc u s  R o o k  L ig h t 
S ta t io n
M rs. S u s a n  Y o u n g  h a s  r e tu r n e d  fro m  
V ln a lh a v e n  w h e re  s h e  h a s  b e e n  v is it  
in g  h e r  d a u g h te r .  M rs. J o h n  L a n e , a n d  
so n , D a v id  Y o u n g . S h e  a ls o  v is ite d  
re la t iv e s  a n d  f r ie n d s  In R o c k la n d  a n d  
v ic in ity ,
M r. a n d  M rs. H a r v e y  H o w a rd  a n d  
so n  F re d  h a v e  re tu r n e d  f ro m  a  v is i t  In 
tlx* c o u n try  w ith  f r ie n d s .
M r. a n d  M rs. L e o n a rd  R h o d e s  ol 
B o s to n  w a s  in  th i s  p la c e  a  fe w  day? 
figo m a k in g  a s h o r t  v is i t  to  r e la t iv e s  
W h ile  h e re  M r. R h o d e s  g a v e  th e  people 
th e  p le a su r e  o f  lo o k in g  a t  t h e  picture.* 
o f  th e  s c e n e s  M r. R h o d e s  s u w  In h is  
w e s te rn  t r i p  t lie p a s t  w in te r  
R h o d e s  e x h ib i te d  th e  p i c tu r e s  a t  th e  
schoo l h o u se .
M r. a n d  M rs . R . A n so n  C r le  a n d  p a r ­
ty  fro m  R o c k la n d  w e re  In  to w n  r e ­
c e n tly .
Mr. a n d  M rs. H e r b e r t  K e i th  o f  S o m ­
erv ille , M ass ., a r e  v i s i t in g  M rs. K e i th ’s 
old  h o m e h e re , fo r  a  fe w  d a y s . M rs. 
K e ith  w ill b e  r e m e m b e re d  h e re  p le a s ­
a n t ly  a s  M iss  H a t t i e  P . Y o u n g
W o rk  o n  th o  n e w  c h u r c h  is  p r o g r e s ­
s in g  fin e ly . T h e  fo r e m a n  is  H a r r y  
W e lch  o f  R o c k la n d  a n d  h e  h a s  five 
h elp e rs .
STONINGTON
S to n ln g to n  is s t i l l  a l iv e . S e v e r a l  n ew  
b u i ld in g s  a r e  b e in g  e r e c te d ,  tn e  q u a r ­
r ie s  a r e  r u n n in g  fu ll  b la s t ,  tlx.* lo b s te r  
f ish e rm e n  a r e  d o in g  a s  w e ll i s  co m m o n  
a n d  t a k e  i t  a l t o g e th e r  w e  c a n n o t  c o m ­
p la in .
T h e  S to n ln g to n  b a s e b a l l  te a m  d» to u t­
ed  B ro o k lin  20 to  5 a t  B ro o k lln  S a t u r ­
d a y . T h e  S to n in g to n s  p la y  th e  S u n ­
s e t s  a t  S to n in g to n  n e x t  M o n d a y  a t  4 
o ’c lock .
T h e  la u n c h  F lo  a n d  R u b y  w ill t a k e  
a n  e x c u rs io n  to  B a n g o r  T u e s d a y , r e ­
tu r n in g  T h u rs d a y .
W o r k  on  th e  n e w  sc h o o l b u i ld in g  is 
s t il l  a t  a  s t a n d s t i l l .  T h e  fo u n d a tio n  
w a s  c o m p le te d  so m e  t im e  a g o . B id s  fo r  
th e  b u i ld in g  h a v e  b e e n  re c e iv e d  b u t fo r  
so m e  r e a s o n  h a v e  n o t a s  y e t  b e e n  a c ­
c e p te d .
F . S. W a r r e n  h a s  c o m m e n c e d  th e  
b u i ld in g  o f  a  n e w  s to r e  o p p o s ite  R . C. 
S m a ll’s  s to re .  T h is  w ill b e  o c c u p ie d  by 
P h il ip  C ro c k e tt.
G. W . G o t t  & Co. h a v e  m o v e d  in to  
th e i r  n e w  s to re  a n d  a r e  r e a d y  to  se rv e  
a ll c u s to m e r s  w i th  a n y th in g  in  th e  
g ro c e ry  line.
A. F . P u s c h a l  is  b u i ld in g  w h a rv e s  
fo r  H o g a n  & W ilc o x , T . F . B a rb o u r , C 
W . S. W e b b , F re d  E . W e b b . D. J . 
N o y e s  a n d  S. B. T h u r lo w  In te n d  to  
h a v e  a  w a ll la id  fo r  a  w h a r f  o n  th e i r  
p ro p e r ty  in  t h e  r e a r  o f  t h e i r  s to re s .
E. E . S p o ffo rd  a n d  J o s .  B r im ig o n  r e ­
p o r t  t h a t  b u s in e s s  in  th e  l iv e ry  lin e  
w a s  n e v e r  b e t t e r  t h a n  a t  p re s e n t .
“ E d ” G re e n la w  is  v i s i t in g  h is  b r o th ­
e r  W ill L e s lie  G re e n la w .
S c o tt  G e y e r  h a s  e r e c te d  a  g r is t  m ill 
n e a r  th e  r e a r  o f  id s  d w e ll in g  a n d  so o n  
w ill b e  in  p o s i t io n  to  f u r n is h  g r a in  a n d  
Iluu r.
T h e  n e w  lin e  o f  f r e ig h t  b o a ts  o n  th e  
ro u te  fro m  B o s to n  to  E a s t p o r t  re p o r t  
d o in g  a  m u c h  l a r g e r  b u s in e s s  th a n  th e y  
ex p e c ted .
T h e  I O. O. F , r e c e iv e d  a  n ew  s u p p ly  
o f  ro b e s  a n d  o th e r  f ix in g s  la s t  w eek . 
T h is  lodge a l th o u g h  y o u n g  h a s  a n  e le ­
g a n t  s u p p ly  o f  f ix in g s  u n d  w ill bo 
h e a rd  fro m  in  th e  n e a r  fu tu re .
M rs. H . W . T a p le y  is  a t  P o r t la n d  fo r  
a  few  w e e k s ’ o u t in g . M iss  F r o n te  is  iu  
c h a rg e  o f h e r  s to re .
C a lv in  A m e s  Is m a k in g  a  fine p iece  
o f ro a d  n e a r  th e  W e e d  h o u se . T h is  is 
th e  p a r t  s e t  o u t  b y  th e  c o m m iss io n e rs  
fo r  a  s t a t e  ro a d .
S im e o n  G oss , S r . h a s  so ld  a  q u a r r y  
to  N e w  Y o rk  p a r t i e s  o n  C ro tc h  I s la n d  
fo r  $5000. H e  is  a ls o  e r e c t in g  tw o  te n e ­
m e n t  h o u se s  a n d  a  s to r e  n e a r  h is  p r e s ­
e n t re s id e n c e .
T lx  n e w  tu g  b o a t  B e t ty  R o ss , o w n e d  
b y  J o h n  L. G oss , is  a  g r e a t  im p ro v e ­
m e n t o v e r  th e  o ld  b o a t  S te l la  P ic k e r t ,  
b e in g  la r g e r  a n d  m o re  p o w e rfu l .
EGGEHOGGIN REACH
M rs. H a t t i e  M in e r  a n d  th r e e  c h lld re  
o f M a rb le h e a d , M ass ., w h o  h a v e  b ee n  
s p e n d in g  th e  s u m m e r  h e re , w e n t h o m e 
th i s  w e ek .
F re d  E a to n ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d in g  
a  few  w e e k s  a t  h o m e, h a s  r e tu r n e d  to  
h is  w o rk  In S to n ln g to n .
M r. a n d  M rs . L ev i K n ig h t  a n d  d a u g h ­
te rs , M is se s  M n ry  a n d  M a t t ie  K n ig h t ,  
M rs. C la r a  H o ld e n , M iss  N e ll ie  H a s k e ll, 
M iss E t t a  T o r r e y  a n d  M rs. M y rtle  
L o w e  a t te n d e d  th e  S to n in g to n  a n d  
D e e r Is le  S u n d a y  S ch o o l c o n v e n t io n  a t  
N o r th  D e e r  Is le  T h u rs d a y .
M rs. M ae R ic h  o f  B a s s  H a r b o r  h a s  
b ee n  th e  g u e s t  o f  h e r  n ie c e , M rs. R ita  
G re e n la w , f o r  a  few  d a y s .
H e n ry  A d a m s  o f  N e p o n s e t ,  M ass ., 
w h o  w ith  h is  f a m ily  h a v e  b e e n  s p e n d ­
in g  th e  s u m m e r  a t  th e  “ I s la n d  H o m e ,” 
le f t  fo r  h o m e F r id a y .
H a r r y  H a r d w ic k  o f  B o s to n , s p e n t  a  
fe w  d a y s  w ith  h is  f a m ily  a t  th e  T o rr e y  
H o u s e  l a s t  w e ek .
M r. a n d  M rs. V . 13. W y m a n , w h o  
h a v e  b ee n  s p e n d in g  a  p a r t  o f  th e  s u m ­
m e r  a t  M ill G ro v e  c o t ta g e ,  h a v e  r e ­
tu r n e d  to  th e i r  h o m e in  C o n c o rd , N . H .
M isses  E th e l  a n d  G e r t r u d e  T a rb o x , 
o f  B o s to n  a r e  th e  g u e s t s  o f  r e la t iv e s  
h e re .
M iss L a u r a  G re e n la w  o f  R o s lin d a le , 
M ass ., w h o  is  th e  g u e s t  o f  h e r  a u n t ,  
M rs . S. F . T o rr e y , h a s  b e e n  q u i te  ill 
b u t  Is n o w  im p ro v in g .
S. T . L o w e  to o k  a  s a i l in g  p a r ty  d o w n  
a m o n g  th e  is la n d s  T h u r s d a y .  T h e  p a r ty  
c o n s is te d  o f  H a r r y  H a r d w ic k  a n d  l i t t l e  
so n  R ic h a r d ,  a n d  tw o  g e n t le m e n  
f r ie n d s  o f B o s to n , D r. a n d  M rs. F r a n k  
M a c C a llu m  a n d  d a u g h te r .  M iss  R u th  
M a c C a llu m  a n d  M iss A n n ie  D u B o ls  o f  
C a m b rid g e , M ass ., a n d  M issu s  G ra c o  
u n d  C o ra  G re e n  o f D e e r  Is le .
GREEN ISLAND.
M rs. E . G. L a n e  a n d  M rs . A  H . 
B u rn s  h a v e  b e e n  s p e n d in g  a  few  d a y s  
w ith  th e i r  m o th e r ,  M rs . L . E . F a r n -  
1m m , w h o  h a s  b ee n  q u i te  s e r io u s ly  ill. 
T h e y  r e tu r n e d  h o m e to d a y .
H a ro ld  M ad d o x  o f  B ro c k to n  M ass, 
is  v i s i t in g  h is  u n c le , L. L . F a r n h a m ,  o f 
H e ro n  N e c k  l ig h t s ta t io n .
F re d  W a te r m a n  o f  N o r th  H a v e n  is  
v i s i t in g  E d . M o rto n .
CASTOR i A
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bough!
“ M ako  l l „ ,  W h i l e  t h e  Dull b l l lu w ."
T h e r e  is  a  le s so n  In  th e  w o rk  o f  tile  
t h r i f t y  f a r m e r .  H e  k n o w s  t h a t  th e  
b r ig h t  s u n s h in e  m a y  la s t  b u t  a  d a y  ' 
a m i h e  p r e p a r e s  f o r  th e  s h o w e rs  w h ic h  
a r e  so lia b le  to  fo llo w . S o  I t s h o u ld  be J 
w ith  e v e ry  h o u se h o ld . D y s e n te ry ,  d lu r -  
rlio e  u n d  c h o le ra  m o r b u s  m a y  a t t a c k  i 
so m e  m e m b e r  o f  t h e  h o m e  w ith o u t  
w a rn in g  C h a m b e r la in 's  C o lic  C h o le ra  
u n d  D ia r rh o e a  R e m e d y , w h ic h  la  th e  
b e s t  k n o w n  m e d ic in e  f o r  th e s e  d is e a s -  [ 
es, sh o u ld  a lw a y s  b e  k e p t  a t  h a n d , a s  
im m e d ia te  t r e a tm e n t  is  n e c e s a r y ,  a n d  
d e la y  m a y  p ro v e  f a ta l .  F o r  s a le  by 
W . H . K l t t r e d g e  u n d  C . H . P e n d le to n . ]
B e a r s  t h e  
S ig n a t u r e  o f
THE BEST ROOF 
THE CHEAPEST ROOF
ALL AQliEK THAT
THE SLATE RQOF
18 BEST
N o  OTHKK HOOF i» so ab so lu te ly  tire  p ro o f .
NO OTHKK Ho o f  ia * p ro te c tio n  tg a iu a t  
lig h tn in g , s la te  being  a  n o n -c o n d u c to r .
NO OTHKK HOOF w ears ao long , o r  w ill go 
so  long  w ith o u t rep a irs .
NO OTH K K  HOOF involves ao hiiuiII ut) ex - 
penae in th e  long  ru n . In  a te rm  o f  tw en ty  
y ea rs , a good  S la te  roof, th a t  last.-, a ll t h a t  tim e  
a n d  ia an good  as new  a l  th e  e n d , h as  co a t m u ch  
leaa th an  any  o th e r  k in d , th a t  ha* h id  m ore  th a n  
th e  o r ig in a l coat ex p en d ed  m r e p a ir s  a tx l r e ­
n ew al, a n d  ia w orth  leas a t  th e  en d . S la te  Is 
p ra c tic a lly  in d e s tru c tib le .
lam  prepared to  contract to build any kind 
of a roof you want at the lowest rates, hut. 
with an experience o f thirty-five years, l rec­
ommend SL A T E  EVERY T IM E .
H. S. H O B B S
Roof C ontractor and Practical Slater,
7 H igh Street, Rockland, Me.
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^ T K O  U T  
^  U  L I *  ^  
IT  A  R  N I
U J 7  F a rm  H u n te r s  answ ered  o u r  new s­
p a p e r  a d v e rtis in g  d u rin g  J u ly .
If  you w a n t to  g t l  a  q u ic k , cash  sale 
w rite  to d ay  fo r o u r  F R E E  desc rip tion  
b lan k s , so th a t  y o u r fa rm  m ay  be b ro u g h t j 
to  th e  a t te n tio n  o fl l ie se  F a rm  B uyers.
W e re q u ire  n o  a d v a n c e  p a y m e n t — 
“ S t r o u t ’s  B a r g a in  U s t ”  o f  big trad es  
m ailed  free.
E. A. STROUT FARM AGENCY.
HO N m « y  S t., N. V. T rsm un t Tem pi*, BOSTON
C. E. DU R R E L L ,  A g e n t
C A M D EN . M E.
J iA s i / r /A  D r. O id m a u ’* fa m o u s  Prescr* 
/++**■'*■<**' ip t io u  cure S o u r S to m  u ch . H e­
artburn, liclchiag of wind. R rioo  6 0  Ceuta*
th o r lz e  t h e  se le c tm e n  to  e m p lo y  a r e g u ­
l a r  p o lic e m a n  fo r  on e  y e a r , a n d  If so. 
to  sp e c ify  h is  p a y , suC h su m  to  b e  a p -  
p ro p r la te d  a t  th e  n e x t  a n n u a l  m o o tin g  
In M arch , 1906; 4 th , to  see  w h a t  in ­
s t r u c t io n  if  a n y , th e  to w n  w ill g iv e  Iti 
re g a rd  to  th e  s e w e r  a n d  r e p la c in g  tlx- 
s id e w a lk s  n e a r  th e  re s id e n c e  o f  M rs. J . 
H . K e n n e d y . C a p t .  G e o rg e  o .  B o n n e r 
o f  S o u th  W a ld o b o ro  w a s  e le c te d  m o d ­
e r a to r .  T h e n  a m o tio n  w a s  m a d e  a n d  
c a r r ie d  to  a d jo u rn .
T h e  fo llo w in g  d r a f t  o f  j u r o r s  w a r  r e ­
c e n t ly  m a d e : G ra n d  ju r o r s ,  A n so n  B.
L u d w ig , G eo. O. W in s lo w , O liv e r  J . 
S tu d  ley : t r a v e r s e  J u ro r s . L . L. L a m ­
b e r t ,  G e o rg e  W . D e la n o , A v e ry  S ld e lin -  
g e r . L e ro y  S. W e a v e r .
S c a r c i ty  o f  w a te r  Is b e g in n in g  to  
t ro u b le  th e  E le c tr ic  L ig h t  Co. n tra in , 
l ig h ts  f a l l in g  F r id a y  a n d  S a tu r d a y  
n ig h ts .
T h e  b a n d  s t a r t e d  a n  o p en  a i r  c o n c e r t  
S a tu r d a y  n ig h t ,  b u t  th e  l ig h ts  w e n t 
o u t  a f t e r  th e y  h a d  g iv e n  o n e  o r  tw o  
tu n e s  a n d  c o n s e q u e n t ly  th e  la r g e  c ro w d  
w h ic h  h a d  a s s e m b le d  w e re  d is a p p o in t ­
ed .
T h e  s te a m e r  B r is to l  a r r iv e d  a t  6 a . m . 
F r id a y  fo r  th e  M o n h e g a n  e x c u rs io n , 
b u t  th e  t id e  eb b e d  so  f a s t  th e  c a p ta in  
th o u g h t  a d v is a b le  to  d ro p  d o w n  b e lo w  
th e  " m id d le  g r o u n d .” S e v e ra l  m o to r  
b o a ts  l a t e r  t r a n s f e r r e d  th e  p a s s e n g e rs  
fro m  th e  w h a r f  to  th e  s te a m e r  w h ic h  
s t a r t e d  a t  8.30, r e tu r n in g  h e re  a t  5. p. 
m . T h e  W a ld o b o ro  b a n d  a m i s ix ty  o r 
s e v e n ty  e x c u rs io n is ts  w e re  a b o a rd  a n d  
th e  t r ip  w a s  a  p le a s a n t  one.
In  c o n n e c tio n  w i th  th e  r e p o r t  o f  th e  
r e c e n t  c o lo n ia l te a  g iv e n  b y  M iss A lice 
R eed  w e  d e s ire  to  s a y  t h a t  y o u r  c o r re ­
s p o n d e n t  h a s  b e e n  p e r m it te d  to  te s t  
th e  te a  a n d  a ls o  c a k e  m a d e  f ro m  r e ­
c ip e  w h ic h  h a s  b e e n  In tlx* fa m ily  n e a r ­
ly  a  c e n tu ry .  T h e  f la v o r  o f  b o th  w a s  
e x c e lle n t .
W h ile  th e  g o v e r n m e n t  h a s  d o n e  
d r e d g in g  in  th e  r iv e r s  a t  T h o m a s to n  
am i D a m a r is c o t ta ,  th e  c i t iz e n s  o f  W a l­
d o b o ro  f r e e ly  e x p r e s s  th e i r  d i s g u s t  n t  
th e  n e g le c t  s h o w n  in  d i s r e g a r d  o f  a ll 
p e t i t io n s  fo r  s u c h  w o r k  in  th o  M e- 
d o tn a k . P o li t ic a l  p u l l  is w h a t  w e  n eed .
I. T . M a rp le  o f  B o s to n  jo in e d  M s 
fa m ily  h e re  S u n d a y .
G e o rg e  W . S in g e r , e d i to r  o f  th e  D a m ­
a r i s c o t ta  H e ra ld ,  w a s  in  to w n  T h u r s ­
d a y .
M iss A n n ie  N e w to n  o f  B o s to n , M ass , 
is  tl ie  g u e s t  o f  M rs. J e n n ie  B ru m m it t .
R ev . H u g h  M a c C a llu m  o f D e rb y , 
C o n n , w a s  in  to w n  la s t  w e ek .
M r. a n d  M rs. G e o rg e  W . B e lt  o f  A u ­
b u rn , a r e  v i s i t in g  M rs. B e l t ’s  m o th e r .  
M rs. M a ry  H u tc h in s .
U n io n  re lig io u s  s e r v ic e s  w e re  h e ld  in  
tl ie  o p en  a i r  a t  th e  b a n d  s t a n d  a t  6 
o’c lo c k  S u n d a y  e v e n in g  w h e n  m a n y  a s ­
se m b le d  to  l is te n  to  th e  s p e a k in g  by  
R ev s . C u r t i s  a n d  S ib le y  a n d  th e  m u s ic  
o f  th e  b a n d . T h e  s in g in g  w a s  w ith  
c o r n e t  a c c o m p a n im e n t .  A n o th e r  s im i­
la r  s e rv ic e  w ill b e  h e ld  in  tw o  w e e k s  a t  
a n  e a r l i e r  h o u r  in  th e  e v e n in g .
H e ro n  b ro th e r s ,  w h o  h a v e  s p e n t  a  
m o n th  a t  th e  M a g e e  c o t ta g e ,  M a r t in 's  
P o in t ,  c a m e  u p  o n  W a t to n ’s  m o to r  b o a t  
S u n d a y  a n d  to o k  th e  P u llm a n  S u n d a y  
n ig h t  en  ro u te  fo r  th e i r  h o m e s  in  M in ­
n e a p o lis .
M r. a n d  M rs. F r e d  K . F e y le r  o f  W o r­
c e s te r ,  a r e  in  to w n .
F r o s t  w a s  re p o r te d  in  th i s  lo c a li ty  
M o n d a y  m o rn in g .
T h e  c h i ld re n  o f  th e  M e th o d is t  S u n d a y  
sch o o l e n jo y e d  a  s t r a w  r id e  to  D u tc h  
N e c k  w ith  p ic n ic  d in n e r  o n  J .  G. W in - 
c h e n b a c h ’s  fa rm .
M iss G u ss ie  A lb e e  w e n t  to  B r ld g to n  
T h u rs d a y .
M rs. M y rtle  S te a r n s  a n d  s o n  o f  
S o u th  F r a m in g h a m , M ass, a r e  v is i t in g  
M rs. A d d le  B e n n e r .
T h e  d e g re e  te a m  o f  G ood L u c k  R c - 
b e k a h  L o d g e , g o  to  R o u n d  P o n d  T u e s ­
d a y  n ig h t  to  w o rk  a  d e g re e .
F re d  T u t t le  a n d  R o sc o e  L . B e n n e r  
d ro v e  to  S o u th  H o p e , F r id a y ,  w h e n  
th e y  c h a n g e d  h o rs e s  a n d  c o n t in u e d  to  
L in c o ln v il le  a n d  N o r th p o r t .  T h e y  r e ­
tu rn e d  th e  s a m e  n ig h t ,  h a v in g  h a d  a 
lo n g  b u t  v e r y  d e l ig h tfu l  tr ip .
S a tu r d a y  a f te r n o o n  a  c o m p a n y  o f 
y o u n g  In d ies  a s s e m b le d  o n  M rs . S u s a n  
M a th e w s ’ la w n  a n d  e n jo y e d  a  d e l lg h t -
fu p ic n ic  te a ,  a s th e  g u e s t s  o f M rs.
J e n n ie  B ru m m it t . T h e fo llo w in g c o in -
PO aed th e  p a r ty  b -s id es th e  h o s t : M rs.
Ge r t r u d e  C o o m b s, M is s Alice R eed .
M iss D o ra  G ny , M iss  R o se  W in s lo w , 
M rs. A n n ie  D a v is , M iss  E d n a  Y o u n g , 
M iss W e s to n , M iss  M ab e l C la rk ,  M rs. 
A lic e  C la rk , M iss  J e s s ie  K e e n e , M rs. 
A n n ie  N e w to n .
M r. a n d  M rs. R u fu s  C o n d o n  c a n t  '  u p  
fo rm  F r ie n d s h ip  In  t h e i r  m o to r  b o a t 
S a tu r d a y ,  r e tu r n in g  M o n d a y .
M rs. M a ry  A. H u tc h in s  h a s  so ld  h e r  
“ C lif t  C o t ta g e ” a t  M a r t in ’s P o in t ,  to  
G e o rg e  W a lk e r  o f  W a r re n . M rs. 
H u tc h in s  d e s i re s  to  se ll h e r  o th e r  c o t ­
ta g e  a t  tiu* P o in t .
H e r b e r t  H a s t in g s  o f  S o m e rv il le , 
M ass , is  a t  M iss  L iz z ie  G e n th u e r ’s, 
w h e re  M rs. H a s t in g s  a n d  d a u g h te r  
G la d y s  h a v e  b e e n  s e v e ra l  w e ek s.
C re s c e n t C h a p te r ,  O. E . S., o f  E a s t  
B o o th b a y , w ill v i s i t  W a ld o b o ro  W e d ­
n e s d a y  a n d  b e  e n t e r ta in e d  w i th  a  p ic ­
n ic  d in n e r  b y  W iw u r n a  C h a p te r ,  on  
D r. C. L . R a n d e l l ’s  la w n .
M rs. E . A. G lid d e n  u n d  s o p  C u rl, w h o  
h a v e  b e e n  v i s i t in g  In  B o o th b a y , r e ­
tu r n e d  h o m e S a tu r d a y .
W ill ia m  C la y te r  o f  C a m d e n  is  w o r k ­
in g  a t  th e  q u a r r y .
T h e  d r a m a  “ T h e  R e a l W id o w  B ro w n ” 
a p p e a re d  in  C la r k ’s  h a ll  W e d n e s d a y  
n ig h t  to  a  good  s ized  a u d ie n c e .
M iss R h o d a  A s h w o r th  o f W a te rv i l le  
Is in  to w n .
M iss L o rd  o f  B o s to n  h a s  b e e n  v i s i t ­
in g  a t  F re d  S im m o n s ’.
A  fe w  fro m  h e r e  a t te n d e d  W a s h in g ­
to n  c a m p m e e t in g  S u n d a y .
M iss S te l la  E u g le y  v is ite d  h e r  s is te r ,  
M rs. L e n d o n  K e iz e r , l a s t  w e ek .
M iss  L iz z ie  N a s h , c le rk  a t  C. E . 
H o v e y ’s  s to re , is  o n  th e  s ic k  l is t.
M rs. C h a s . K e e n e  fe ll w h ile  a l ig h t in g  
fro m  th e  t r a i n  c o m in g  f ro m  th e  S u n ­
d a y  S ch o o l c o n v e n tio n  a t  N o b le h o ro  
W e d n e s d a y  a n d  b ru is e d  h e r  f a c e  b a d ly .
M rs. W . E. B e n n e r  v is ite d  in  R o c k ­
p o r t , R o c k la n d  a n d  W a r re n  la s t  w eek .
M iss  R a c h e l O rff o f  N o r th  W a ld o b o ­
ro , w h o  h a s  b ee n  h a v in g  a  th r e e  w e e k s ' 
v a c a t io n , fia s  r e tu r n e d  u n d  is  w i th  
M rs. W . E . B e n n e r .
CENTER LINCOLENVILL
. V . M ille r o f  B e lfa s t  s p e n t  a  fe w  
d a y s  in  to w n  l a s t  w eek .
M iss  E lla  P o t t l e  o f  M id fie ld . M ass ., 
is  v is i t in g  h e r  b ro th e r ,  E . B. P o t t l e 's
M iss  B e lle  S te ts o n  is  h o m e  f ro m  B o s ­
to n  o n  h e r  v a c a t io n .
M iss  G e o rg ia  H a ll  le f t  M o n d a y  to  a t ­
te n d  th e  F a r m in g to n  N o rm a l S chool.
H a ro ld  M c K in n e y  a r r iv e d  h o m e  th is  
w e e k  fro m  N o r th  H a v e n .
M isses  L e n a  M c K in n e y  a rx i G e o rg ia  
M ille r, w h o  h a v e  b e e n  a t  O ld O r c h a r d  
fo r  th e  p a s t  tw o  m o n th s ,  a r r iv e d  h o m e 
M o n d ay .
M iss  M c K in n e y  is  e n g a g e d  to  t e a  h 
th e  v il la g e  sch o o l a n d  M iss M ille r  w ill 
a t t e n d  th e  fa l l  t e r m  a t  C a s tin e .
F r a n k  G r a y  r e tu r n e d  to  S to n in g to n  
l a s t  w e ek  a c c o m p a n ie d  b y  h is  s o n  B u r ­
ton .
THINKING
ABOUT
FALL
SHOES?
Better come in and let us she w you 
some of the new styles we have had 
come in. All the latest styles and 
leathers, and anyone can tell you
OUR PRICES ARE 
THE LOWEST IN TOWN
WOMEN’S "TR Y  M E ” SHOE 
FOR $2.00
Is a new line we’ve put In. 
A thorough teet proves them 
the beet on the market. But 
come In and tee tor yourself.
O R  K E N  T R A D I N G  S T A M P S  
O N  A  L  L  P U R C H A S  E  S .
BOSTON 
SHOE STORE
F o o t  P a r k  S t . ,  S t. N ic h o la s  B l’d g  
H E W E T T  FA M ILY  R - UNION.
T h is  g a th e r in g  to o k  p la c e  F r id a y  a t  
O a k  G ro v e , a n d  112 p e r s o n s  s a t  d o w n  
to  th e  p ic n ic  d in n e r .  T h is  a t te n d a n c e  
w a s  c o m p a ra t iv e ly  s m a ll  fo r  th is  
s o m e w h a t  n u m e ro u s  fa m ily , w h ic h  o n  
o c c a s io n s  h a s  b e e n  k n o w n  to  m u s te r  a s  
h ig h  a s  300 a t  th e  a n n u a l  re u n io n s . T h e  
w e a th e r  o f  F r id a y  m o rn in g  w a s  a n y ­
th in g  b u t  p ro m is in g  a n d  th i s  d o u b t le s s  
a c c o u n te d  fo r  th e  a b s e n c e  o f  m a n y  
w h o  u s u a l ly  a t t e n d .  T h e  b u s in e s s  
m e e tin g  w a s  c a lle d  to  o r d e r  b y  th e  
p re s id e n t ,  J a m e s  H . H . H e w e t t ,  a n d  
o fficers fo r  th e  e n s u in g  y e a r  w e re  e le c t­
ed  a s  fo llo w s : P r e s id e n t ,  J .  H . IT.
H e w e t t ,  T h o m a s to n ;  v ic e  p re s id e n t , S. 
C. H e w e t t ,  R o c k la n d ;  s e c r e ta r y  a n d  
t r e a s u r e r ,  E . W a l te r  H e w e t t ,  H o p e ; 
e x e c u t iv e  c o m m itte e , M iss  L a u r a  S te t ­
so n , R o c k p o r t ,  L . P . T ru e ,  H o p e , a n d  
M rs. J u l ia  L ib b y , R o c k p o r t ;  e n t e r t a i n ­
m e n t  c o m m itte e , T ru e  S p e a r , R o c k ­
p o r t ,  E d a  K n o w lto n  R o c k la n d , a n d  
M rs. F . P . C o n a n t ,  R o c k la n d ;  n e c ro lo ­
g is t ,  W ill ia m  O. H e w e t t ,  R o c k la n d ; r e ­
p o r te r ,  E . W . H e w e t t ,  R o c k la n d . T h d  
n e c ro lo g is t ’s  r e p o r t  fo r  l a s t  y e a r  sh o w ­
ed  o n ly  tw o  d e a th s ,  a s  a g a in s t  11 fo r  
th e  p re v io u s  y e a r .  T h e  a f te rn o o n  e n ­
te r t a in m e n t  in c lu d e d  s o n g s  b y  T ru e  
S p e a r , In s t r u m e n ta l  m u s ic  b y  M rs. A n ­
n ie  T ru e ,  B o s to n , a n d  M iss  M a r g a r e t  
H e w e t t ,  H o p e ; sp e e c h e s  b y  F r a n k  M e t­
c a lf , A lb io n ; A r th u r  H e w e t t ,  M in n e a ­
p o lis ; G e o rg e  H e w e t t ,  F in d le y , O .; i l  
P . T ru e , B o s to n ; M rs. K e lla n , V irg in ia ;  
M rs. T h o m a s , C h ic a g o ; M rs. S a r a h  
L e e m a n , M id d le to w n , C o n n .; A. C. 
P a y s o n , P a w tu c k e t ,  a n d  M au d  S te t ­
so n , P h ila d e lp h ia .
T h e  o ld e s t  p e r s o n  p r e s e n t  a t  th e  r e ­
u n io n  w a s  S. C. H e w e t t ,  a g e d  88. A lsu  
p re s e n t  w e re  h is  tw o  b ro th e r s ,  W ill ia m  
O. H e w e t t  o f  R o c k la n d , a g e d  84, a n d  
J o h n  C. H e w e t t  o f  H a v e rh i l l ,  M ass ., 
a g e d  81, a n d  t h " l r  s is te r ,  M rs. S a r a h  
L e e m a n  o f  M id d le to w n , C o n n , a g e d  78. 
T h is  v e n e ra b le  q u a r te t  c o m p ris e  th e  
s u r v iv o r s  o f  a  f a m ily  o f  n in e . T h e ir  
m o th e r  liv ed  to  th e  a g e  o f  DO y e a r s  a n d  
3 m o n th s .
A  g ro u p  p h o to g ra p h  o f  th e  re u n io n -  
is ts  w a s  m a d e  b y  A r th u r  H e w e t t .  I t  
w ill sh o w  112 h a p p y  c o u n te n a n c e s ,  d u e  
to  th e  p le a s u r e  o f  b e in g  to g e th e r  o n  
su c h  a  n ice  d a y  a n d  h a v in g  ju s t  p a r ­
ta k e n  o f  s u c h  a  n ice  d in n e r .  I n  c h a r g e  
o f  th e  19th a n n u a l  r e u n io n  w e re  tw o  
b u s y  R o c k p o r t  w o m en , M rs. L a u r a  
S te tso n  a n d  M rs. J u l ia  L ib b y .
= H O C S =
W A NTED
W e are now 
Cutting Hogs
If  you have any hogs 
to sell, let us know. 
We will buy them.
Thorndike &  Hix
KOCKLAND G9tf
COW  OIL
H nugtt C o m fo rt am i I te lie f  to  
C a ttle  atx i H orace, f re e iu g  them  
fro m  th e  flies.
P e rfe c tly  h arm less  to  th e  c a tt le , 
y e t k ills  th e  flies.
U se free ly  w ith  s jiray e r j u s t  b e ­
fo re  m ilk in g , am i see  how  m uch 
(ju ie te r  th e  cow s w ill k eep .
B rin g  y our can  o r  B o ttle , o r we 
w ill fu rn ish  can s a t  n o m in a l cost 
am i fill as fo llo w s :
Per Quart 10c, or Per Gallon 35c
H. H. C R IE  &  CO .
(E s tab lish ed  1850)
R O C K L A N D , M A I N E  6 2 lf
O A S T O R I A .
Beu, tt» _Tto Kind You Haw Klea/s Bought
Signature
of
f y / y / j —D r. O iJm u u 's  Proscrip tion-*  
S tro u g th e u s  th e  nerve*. Build) 
ap  w orn  o u t  m en  u n d  w om ou. P r i c e  6 0  CL*.
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, A U G U ST S!* , 1005.
In Social Circles
A r r iv a ls  a n d  d e p a r tu r e s  fro m  th is  
c i ty  a n d  a ll  In c id e n ts  In  so c ia l  life  
m a k e  le g i t im a te  a n d  In te r e s t in g  I te m s  
o f  new s. R e a d e rs  o f  T h e  C o u r ie r - G a ­
z e t te  w ill conT er a  f a v o r  b y  s e n d in g  to  
th is  c o lu m n  ite m s  o f th i s  c h a r a c te r .
M iss  M ild red  F l in t  Is v is i t in g  In 
B o o th b a y  H a rb o r ,  th e  g u e s t  o f  C tt. 
K e n n is to n .
M rs. F . C. B r a d b u r y  o f  S aco  Is th e  
g u e s t  o f  C a p t. u n d  M rs. E . It. C o lc o rd .
M r. a n d  M rs. E . C. D a v is  le f t  y e s te r ­
d a y  f o r  a  b u s in e s s  a n d  p le a s u r e  t r ip  to  
N e w  Y o rk .
M rs. T>. L . B e y e r  a n d  so n  D o n a ld , 
w h o  h a v e  b ee n  g u e s t s  o f  M rs. B e y e r 's  
s is te r ,  M rs. J o h n  \V, T h o m a s . IB G ra c e  
s t r e e t ,  le f t  S a tu r d a y  fo r  th e i r  h o m e In 
D a n v il le . 111., v is i t in g  In B e v e r ly . M ass., 
a n d  R o n to n  e n  ro u te .
C o rd s  h a v e  b e e n  re c e iv e d  h e re  a n ­
n o u n c in g  th e  m a r r ia g e  o f H a ro ld  
W o o d m a n  F ile s  a n d  D a is y  A d d a  W e s t, 
w h ic h  to o k  p la c e  in  F r a n k f o r t ,  W e d - 
n s e d a y  e v e n in g . A ug . 16. T h e  g ro o m  Is 
w e ll k n o w n  in  K n o x  c o u n ty ,  h a v in g  
b e e n  p r in c ip a l  o f th e  h ig h  s c h o o ls  in 
S o u th  T h o m a s to n  a n d  U n io n . H e  is 
n o w  s u p e r in te n d e n t  o f  s c h o o ls  in  th e  
to w n  o f  F r a n k f o r t .  M r. F lie s  is a  
B o w d o in  m a n , d e v o te d  to  h is  a lm a  
m a t e r  a n d  b is  p ro fe s s io n . H e  w ill r e ­
c e iv e  m a n y  c o n g r a tu la t io n s  u p o n  h is  
n e w  v e n tu re .
T h e  M a in e  F e d e r a t io n  o f  W o m e n 's  
c lu b s  w ill h o ld  I ts  a n n u a l  m e e tin g  a t 
H o u l to n , S e p t. 13-15. T h u r s d a y  a f t e r ­
n o o n  th e  p ro g r a m  w ill b e  in  th e  h a n d s  
o f  th e  c o m m it te e  o n  a r t  a n d  l i t e r a ­
t u r e  a n d  w ill in c lu d e  a  l e c tu r e  o n  "W  il- 
l la tn  M o rr is ” b y  M iss  K a th e r in e  T in k e r  
o f  C o n c o rd , N . H . T h u r s d a y  e v e n in g  
th e r e  w ill b e  n n  a d d r e s s  b y  P re s .  W m . 
b e W i t t  H y d e  o f  B o w d o in  C o llege . 
M e m b e rs  o f  th e  e x e c u t iv e  b o a r d , 
m e m b e rs  o f  c o m m it te e s  a n d  p re s id e n ts  
o f c lu b s  w ill b e  e n te r ta in e d .  A ll o th e r s  
d e s i r in g  a c c o m m o d a tio n s  s h o u ld  w r ite  
a t  o n ce  to  M iss  E d n a  G e n tle , I lo u l to n .
M rs. L id a  F . E m e r y  o f  B o s to n  a n d  
M rs . M a r y  J . A v e ry  o f  G a rd in e r ,  w h o  
h a v e  b e e n  v i s i t in g  t h e i r  s is te r ,  M rs. L . 
A. S p a u ld in g , P a r k  s t r e e t ,  h a v e  r e ­
tu r n e d  h o m e.
M rs. T . S. M c In to s h  a n d  so n  E a r l  a r e  
v is i t in g  in  E a s t  M a c h ia s .
M iss  W in n ie  R o b in s o n  o f  S o m e rv ille , 
M ass ., Is th e  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. R . 
N o r m a n  M a rsh .
r  *
M rs. E d w in  S p ra g u e , M rs. E m ily  
C. H i tc h c o c k . M rs. L u c y  K e n n e d y  a n d  
M r. W . M. P u r in g to n  w e re  a m o n g  th e  
m a n y  w h o  lis te n e d  to  a  fin e  c o n c e r t  
p ro g r a m  a t  th e  S u m o se t l a s t  S u n d a y  
e v e in g  c o n s is t in g  o f th e  fo llo w in g  n u m ­
b e r s  b y  th e  h o te l o r c h e s t r a  a n d  M rs. 
C o p p in g , w h o  s a n g  tw o  a d d i t io n a l  
s o n g s  in  re sp o n se  to  re c a lls :
C u iu s  A n im am  f r o n r 'S ta b a t  M a te r”  K osini 
S ong, H ea rts  D e lig h t, G ilc h ris t
M rs. L ilian  S p rag u e  C opping  
Two p a r ts  from  D M inor, T rio , M endelssohn  
A n d an te  
Scherzo
M essrs. K u n lz , H*»berlein am i S tev en s. 
F a n ta sy , L e l’o stillo n  de L o n ju m eau , A dam  
Hongs . . . .
a  A llah  C hadw ick
b F id d le  an d  I G oodeve
W ith  v io lin  o b lig a te  by  M r. K u n tz  
M rs. C opping .
E x c e rp ts  from  L oh en g rin  W ag n e r
M r. C la re n c e  A. P e n d le to n  w a s  th e  
so lo is t  o f th e  19th w h e n  h e  s a n g  s e v ­
e r a l  s a c re d  s o n g s  b y  R o to li, D u d le y  
B u c k  a n d  o th e rs .
*  *
M rs. H e n r y  C la rk  h a s  r e tu r n e d  f ro m  
a  f o u r  w e e k s ’ v i s i t  w i th  f r ie n d s  In B o s ­
to n .
M iss  M ild re d  E . C la tk  le a v e s  W e d ­
n e s d a y  m o rn in g  fo r  B a n g o r  fo r  a  fe w  
d a y s .
M iss M a u d  N ic k e rs o n  o f  S o m e rv ille , 
M ass , w a s  th e  g u e s t  o f M rs . L o t t a  
S p e n c e r  y e s te r d a y .
M r. a n d  M rs. T. A. G e r ry  o f  L a w ­
re n c e , M ass , a n d  M rs. F . L . W h i t t i e r  o f 
N e w  Y o rk  a r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs. 
G e o rg e  W a d e , 23 n a y  V iew  S q u a re .
M iss  H a z le  D a y  e n te r ta in e d  h e r  
y o u n g  f r ie n d s  W e d n e s d a y  a f te rn o o n , 
th e  o c c a s io n  b e in g  h e r  n in th  b i r th d a y .  
T h e  g u e s t s  w e re  s e rv e d  w i th  ice  c r e a m , 
c a k e , f r u i t  a n d  c a n d y . M iss  H a z le  w a s  
th o  h a p p y  r e c ip ie n t  o f  m a n y  p r e t t y  
g if ts . V a r io u s  g a m e s  w e re  p la y e d , a n d  
th e  y o u n g  g u e s ts  d e p a r te d  w is h in g  
b i r t h d a y s  c a m e  o f te n e r  t h a n  o n c e  a  
y e a r .
M iss  C a ro lin e  S ta n le y , w h o  h a s  b e e n  
s p e n d in g  h e r  v a c a t io n  in  th i s  c i ty , r e ­
tu r n e d  to  N e w  Y o rk , S a tu rd a y .
M r. a n d  M rs. L. H . R h o d e s  a n d  M iss 
L u c ia  H o w a rd , w h o  h a v e  b ee n  g u e s t s  
a t  M r. a n d  M rs. H e n r y  Y o u n g 's  h a v e  
r e tu r n e d  to  B o s to n .
M iss  E v e ly n  M. R ic h a r d s o n  le f t  y e s ­
t e r d a y  m o rn in g  fo r  F a r m in g to n ,  w h e re  
sh e  w ill a t t e n d  th e  S ta t e  N o rm a l 
sch o o l.
M r. a n d  M rs . L e r o y  C ole w h o  h a v e  
b e e n  s p e n d in g  th e  p a s t  fe w  w e e k s  in  
R o c k la n d  a n d  o th e r  M a in e  to w n s , r e ­
tu rn e d  tio th e i r  h o m e in  N a tic k ,  M ass ., 
y e s te r d a y . M r- C ole s p e n t  m u c h  o f  h is  
t im e  in  f r e s h  a n d  s a l t  w a te r  fish in g , 
w f th  th e  in e v i ta b le  r e s u l t  t h a t  h e  w e n t  
b a c k  to  M a s s a c h u s e t t s  b ro w n  a s  th e  
p ro v e rb ia l  b e r ry ,  a n d  w e ig h in g  so m e 10 
p o u n d s  m o re  t h a n  h e  d id  w h e n  h e  c a m e  
b u c k  to  G«»d’s c o u n try .
H k
M rs. S a m u e l B r y a n t  h a s  r e tu r n e d  
f ro m  a  tw o  w e e k s ’ v is it  w i th  h e r  
d a u g h te r .  M rs. A. J . M e rri ll .  B a n g o r.
T . C. F a le s  a n d  w ife  o f B o s to n  a r e  
v i s i t in g  in  th is  c i ty  a n d  T h o m a s to n .
M r. a n d  M rs. G. W e s le y  M u ses of 
L y n n , M ass ., w e re  g u e s t s  o f  C. L. 
S h e r e r  n t  T h e  H ig h la n d s ,  r e c e n tly .
H a ro ld  G a y  g a v e  a  w h is t  p a r ty  F r i ­
d a y  in  h o n o r  o f  h is  c o u s in , M iss  A n n e  
L o w  o f B o s to n . T h e  p r iz e s  w e re  w o n  
b y  W a l te r  S p a u ld in g  w h o  h a d  39 p o in ts  
a n d  G la d y s  E . J o n e s  w h o  h a d  37. R e ­
f r e s h m e n ts  o f  ice  c re a m , c a k e  a n d  
c a n d y  w e re  s e rv e d . T h e  g u e s t s  w e re  
E u g e n e  W ilso n , W a l te r  S p a u ld in g , N ed 
V e a z ie , C h a r le s  P h ilb r lc k ,  S e th  C’a r k in ,  
H a r r y  S le e p e r , G e o rg e  G a y , F r a n k  
T ib b e t t s ,  A lice  W ill ia m s , J o s e p h in e  
L e ig h to n  o f C o lu m b ia  F a l ls ,  G la d y s  
J o n e s , M a ry  H a r r in g to n ,  G e n e  C lo u g h , 
V iv ia n  B illin g s , A n n e  L o w . D e lla  A y l- 
w a rd , H e le n  W ise , H a z e l  H ix  a n d  A n n  
G ay .
F u l le r  C. B J a c k in g to n  is  h o m e fro m  
C a p e  P o rp o ise , w h e re  h e  h a s  b ee n  e m ­
p lo y e d  o n  th e  n e w  w a te r  s y s te m  a t  
t h a t  p la c e . M r. B la c k in g to n  w ill r e ­
tu r n  th e re  a b o u t  S e p t. 1.
M r. a n d  M rs. W a r r e n  E  H e a le y  of 
B o s to n  a r e  g u e s t s  fo r  a  fe w  d a y s  o f  M r. 
u n d  M rs. W . S. D. H e a le y , B ro a d w a y .
M iss  P a u l in e  A u s t in  o f  N e w c a s tle  is  
s to p p in g  a t  M r. a n d  M rs. P h il ip  H o w ­
a r d ’s, S u m m e r  s t r e e t .
M r. a n d  M rs. S a m u e l E lw e ll  e n t e r ­
t a in e d  a  p a r ty  o f f r ie n d s  a t  th e i r  hom e,
HAVE SOMEIce Cream
a n d  m a k e  i t  y o u rse lf . I t  w ill b e  p u re  
a n d  ju s t  ri>;lit m  e v e ry  w ay i f  y o u  use
:D=Zerta
I c e  C r e a m  V o i d e r
E v e r \  t i lin g  in  tl ie  p a c k a g e . N o  c o o k in g  
o r  b e a t in g . J u s t  a d d  o n e  q u a r t  r tu lk  a n d  
freeze. M ak e s  n e a rly  tw o  q u a r ts  a n d  ca n  
l>e m ad e  in  te ll m in u te s , r i v e  flavors.
S o ld  b y  a l l  g r o c e r s .  T w o  p a c k a g e s  -'5c .
PLEASES EVERYBODY
S o u th  T h o m a s to n . la s t  T h u rs d a y . a\ 
b ig  d in n e r  a n d  a d e lic io u s  s im p e r  w a s  
se rv e d . M r. a n d  M rs. Chiu*. S\V” * ts* r, 
M r. a n d  M rs. I r v in g  E lw ell. Mis-* Orac» 
P a c k a r d .  M rs. L y d ia  T i tu s .  M rs. L en a  
R ic h a r d s o n  a n d  l i t t le  son . A r th u r  IV. 
w e re  p r e s e n t .  T h e  d a y  w a s  sp e n t in 
so c ia l c o n v e rs e  a n d  a ll d e p a r te d  h a v in g  
s p e n t  a  m o s t d e l ig h tfu l  d a y .
M rs. E . A. W ig g ln . w ho  h a s  s p e n t  th e  
p a s t  e ig h t  m o n th s  in  W o r c e s te r  a n d  
N e w b u ry  p o r t .  M ass  . r e tu r n e d  lv»nu- 
S a tu r d a y  n ig h t ,  a n d  is n o w  v is it in g  
h e r  d a u g h te r .  M rs  F lo re n c e  M »ader.
M r. a n d  M rs. H a r ry  J .  S h a w  a m  o c ­
c u p y in g  a  c o t ta g e  a t  C o o p e r’s  H eat h. 
B e fo r e  r e tu r n in g  to  N< w Y o rk  they 
w ill v is it  f r ie n d s  u p -r iv e r .
E d w a rd  B ln c k ln g lo n  a n d  w ife  a n d  
M iss A n g ie  C o llin s  v is ite d  In Burk* t t -  
v l l le  S a tu r d a y  a n d  w e re  In a t te n d a n c e  
n t th e  c a m p m e e t in g  a t W a s h in g to n  on  
S u n d a y .
L e w is  E . T a y lo r  o f T e n a n t 's  H a rb o r  
s p e n t  S u n d a y  a t  th e  M eadow s.
M rs. M ary  B a te m a n , w h o  h a s  b ee n  
tb e  g u e s t  o f  N e lso n  B. C o b b , re tu r n e d  
to d a y  to  h e r  h o m e In L o w e ll, M ass.
M rs. I. W e t h e rb . • a n d  d a u g h te r  M rs 
P e a r y  r e tu r n  to d a y  to  th e i r  h o m e s  in  
N o r th  W o b u rn . M ass., a f t e r  a  v is it a t 
th e  h o m e  o f  N. It. C obb.
M r. a n d  M rs. W . A . R ip le y  o f  W e s t  
R o c k p o r t  w e re  g u e s ts  o f h e r  p a r e n ts ,  
M r. a n d  M rs. G ilb e rt  H a ll ,  o v e r  S u n ­
d ay .
L. P . L o n g  o f  K l t te r y  is  v is i t in g  
f r ie n d s  in  t i ll s  c ity .
M iss T in a  C a m p b e ll is  v i s i t in g
f r ie n d s  a n d  re la t iv e s  in  B o s to n .
M iss E v a  R ic h a r d so n  a n d  M iss F lo r ­
e n c e  T h o m a s  h a v e  g o n e  to  F a rm in g to n , 
w h e re  th e y  w ill e n t e r  th e  n o rm a l
sch o o l.
M r. a n d  M rs. C. E . D a n ie ls  w e re  
g u e s t s  a t  t h e  S w e e tla n d  c o t ta g e  in 
F r ie n d s h ip ,  S u n d a y .
M iss  A n n ie  C o n a n t h a s  r e tu r n ? d  fro m  
a  f o r tn ig h t ’s  v is it a t  N o r th  H a v e n .
M r. a n d  M rs. B e n ja m in  K e lla r  am i 
M iss  G u sh e e  o f A p p le to n  a r e  g u e s t s  a t  
th e  H a ll  c o t ta g e ,  E l w e ll 's  P o in t  fo r  a  
w e e k  o r  so.
A c o m p a n y  o f  n in e  y o u n g  la d ie s  Is 
o c c u p y in g  tl ie  B ird -T h o rn d ik e  c o t ta g e  
a t  C o o p e r’s  B e a c h , c h a p e ro n e d  b y  M rs. 
M a ry  F . V e az ie . T h e  c o m p a n y  c o n s is ts  
o f M isse s  M a r th a  C obb , R u th  C obb, 
A b id e  B ird , L e o la  T h o rn d ik e .  A u d re y  
A llen , C a ro  L it tle f ie ld . G e o rg ia  H o r to n , 
J e n n e t t e  H e a le y  a n d  A lice W e b b .
J a n u s  I,. R a m se ll  o f  E a s t  S to n e h a in , 
M e. is  in  to w n  to  a t t e n d  th o  w e d d in g  
o f h is  so n  W a l te r  a n d  M iss  A b b le  
W e n tw o r th ,  o n  W e d n e sd a y  e v e n in g .
M isses  B e r th a  nm l H e le n  B ird  of 
B e l f a s t  a r e  g u e s ts  o f  th e i r  g r a n d ­
m o th e r ,  M rs. A . L . T y le r .
M iss  A lz ira  C rie  a n d  c o u s in , M rs. 
K e lle y  o f  F a ir f ie ld ,  a r e  g u e s t s  o f M rs. 
H a ro ld  H a y n e s  a t  C r le h a v e n .
S. D . C ro sb y  a n d  fa m ily  a n d  E. A. 
D e a n  a n d  fa m ily  h a v e  r e tu r n e d  fro m  
a  w e e k ’s  o u t in g  a t  C o o p e r’s  B eac h . 
They’ o c c u p ie d  th e  T i tu s  c o t ta g e  a n d  
e n jo y e d  e v e ry  m o m e n t o f  th e i r  s ta y .
M r. a n d  M rs. A. E . B r u n b e r g  a n d  
M a u r ic e  B ird  h a v e  r e tu r n e d  f ro m  a 
f o r tn ig h t ’s  s ta y ' a t  O ld O r c h a r d  B each . 
M r. B ru n b e r g  h a s  a  w e e k ’s  v a c a t io n  
re m a in in g .
M rs . P e c k  o f  C a li fo rn ia  fo r m e r ly  
M iss  A n n ie  E a r le  o f  th is  c i ty , is a  
g u e s t  n t  th o  h o m e o f  M rs. L e a n d e r  
W e e k s , H ig h la n d  s t r e e t ,  w h e re  sh e  is 
r e c e iv in g  c a l ls  f r o m  f o r m e r  a c q u a in t ­
a n c e s .
M rs. F . H . B e r r y  is  c o t ta g ln g  fo r  a  
fo r tn ig h t  a t  C re sc e n t B e a c h .
M r. a n d  M rs. C h a r le s  E . S h a w , w h o  
h a v e  b e e n  v i s i t in g  r e la t iv e s  a n d  f r ie n d s  
in  t i ll s  c i ty  a n d  B ro o k sv ille , h a v e  re ­
tu r n e d  to  th e i r  h o m e in  B o s to n . M r. 
S h a w  is e m p lo y e d  b y  th e  f irm s  of 
H o u g h to n  & D u tto n  n s  a s s i s t a n t  b u y e r , 
w h e re  h e  h a s  b e e n  fo r  th e  p a s t  five 
y e a r s .
M rs . M a r y  B u r to n  o f  W o r c e s te r ,  
M ass ., w a s  th e  g u e s t  o f  M rs. G ilb e r t  
H a ll ,  y e s te r d a y  en  ro u te  f o r  a v is it 
w i th  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. C a rro ll , 
U n io n .
M rs. J . E . A m es h a s  r e tu r n e d  f ro m  a 
f o u r  w e e k s  v is it  a t  N o r th p o r t .
M rs. I s a b e l  B a ile y  o f B ro o k ly n , N. Y., 
is  r e n e w in g  a c q u a in ta n c e  w i th  fr ie n d s  
in  h e r  f o r m e r  R o c k la n d  h o m e. S h e  is 
th e  g u e s t  o f  h e r  s is te r ,  M rs. E s ta b ro o k
M r. R . M. A r m s tro n g  o f  W in c h e s te r ,  
M ass ., a n d  s is te r ,  M rs. J e n n ie  S cu d er , 
o f  C a l i fo rn ia  w e re  th e  g u e s t s  la s t  F r i ­
d a y  o f  M rs. E . E . H o d g d o n , W a r re n  
s t r e e t .
M iss  M a r g a re t  C a h il l  o f  K a la m a z o o  
Is v i s i t in g  M iss  L ou C obb.
M rs . C la re n c e  E . H a ll  is  v i s i t in g  re l ­
a t iv e s  in  A p p le to n .
Air. a n d  M rs. O. H . B la k e  a n d  M rs. 
W m . A. B la k e  le f t  fo r  C o lo ra d o , M o n ­
d a y , w h e re  th e y  w ill v is it  r e la t iv e s  s e v ­
e r a l  m o n th V
M rs. D o ra  F . M e tc a lf , M rs . E lb r id g e  
O rb e to n  a n d  d a u g h te r  E v a , a r e  u t  T e n ­
a n t ’s H a r b o r  w h e re  th e y  w ill o c c u p y  a  
c o t ta g e  f o r  tw o  w e ek s.
M rs. A lv a h  S ta p le s  nm l M rs. A lm a  
L eo  w e re  g u e s t s  o f  f r ie n d s  a t  N o r th -  
p o r t  l a s t  w eek .
M R S . H A N N A H  H . B IR D .
O n e o f  R o c k la n d ’s  m o s t b e lo v e d  
w o m e n  d ied  F r id a y  e v e n in g  in  th e  
p e r s o n  o f  M rs. H a n n a h  H o d g d o n  B ird , 
w h o  p a s s e d  a w a y  a t  h e r  h o m e o n  B a y  
V ie w  s t r e e t  a f t e r  a n  il ln e s s  if a b o u t  
10 d a y s . T h e  d e c e a se d  h a d  been  a  
h o p e le ss  in v a l id  s in c e  th re e  y e a r s  a g o , 
w h e n  o n e  o f  h e r  h ip s  w a s  b ro k e n  b y  a  
fa ll. S h e  b e c a m e  c o n fin e d  to  h e r  bed  a s  
th e  r e s u l t  o f  th is  a c c id e n t, a n d  ly in g  
th e re  In  o n e  p o s i tio n  in  tl ie  w e a ry  
d a y s  a n d  m o n th s  t h a t  fo llo w ed  sh e  
g a v e  e v id e n c e  of h e r  b e a u t if u l  a n d  
C h r is tia n  c h a r a c t e r  b y  u t te r in g  no  w o rd  
o f  c o m p la in t  a g a in s t  h e r  u n f o r tu n a t e  
! lo t. O n  th e  c o n t r a r y  sh e  m a n ife s te d  a  
I c h e e r f u ln e s s  t h a t  b r o u g h t  m iU 'h s u n ­
sh in e  in to  a  s h a d o w e d  h o m e  a n d  th e  
| d e v o tio n  w h ic h  sh e  h u d  a lw a y s  HhoNvn 
! fo r  h e r  s o n s  a n d  d a u g h te r s  w a s  e n -  
I h a n c e d . D u r in g  th e  p e r io d  o f  h e r  in -  
| v a lid is in  s h e  h a d  th e  a t t e n t io n  o f  a  
t r a in e d  n u r s e  a n d  th e  u n c e a s in g  c a re  
I o f  h e r  d a u g h te r  H a t t ie ,  w h o  m a d e  h e r  
h o m e  th e re ,  w h ile  th o  o th e r  m e m b e rs  
o f  th e  f a m ily  g a v e  c o n s ta n t  to k e n s  of 
th e  lo v e  th e y  b o re  th e i r  p a r e n t .  M rs. 
B ird  w a s  b o rn  in  L in c o ln v il le  80 fo u rs  
a g o , th e  d a u g h te r  o f T h o m a s  u n d  
H a n n a h  (H o d g d o n )  M ille r. S h e  c a m e  
| to  R o c k la n d  m o re  t h a n  h a l f  a  c e n tu iy  
| a g o , b r id e  o f  A d o n ira m  J. B ird , 
w h o  d ied  in  1892. S h e  w a s  a  m e m b e r  
o f th e  F re e  B a p t i s t  d e n o m in a t io n  a n d  
on e  o f  th e  fo re m o s t w o r k e rs  in  th e  
lo ca l c h u r c h  m a n y  y e a r s .  S h e  is s u r -  
| v iv e d  b y  f o u r  d a u g h te r s :  M rs. E m m a
; C. P a c k a r d  a n d  M rs. M a ry  H . W ood of 
j V a n c o u v e r , B . C ., M rs. A d a  F . K e c iit 
j o f B ro o k ly n  a n d  M iss H u t t i e  M. B ird  
o f  th i s  c i ty ;  a n d  th re e  so n s , A u g u s tu s  
| D., A. J . a n d  J o h n  B ird , a l l  o f  w h o m  
| a r e  p ro m in e n t  R o c k la n d  b u s in e s s  m en .
\ A n o th e r  so n , l l a n s o n  G. B ird  c a m e  to  
h is  d e a th  th ro u g h  a n  a c c id e n t  a  few  
| y e a r s  a g o . C a p t. E . G f M ille r  o f  W a ­
te rlo o , la . ,  w h o  w ith  h is  d a u g h te r  v is it -  
| ed  M rs. B ird  th re e  y e a r s  a g o . 1* a  n e p - 
| h ew  o f  th e  d ec ea se d .
| M rs. B ird  w a s  a  g r e a t  g r a n d - d u u g h -  
j t e r  o f  M a jo r  N o a h  M ille r, w h o  f o u g h t  
! in  th e  R e v o lu tio n .
| T h e  f u n e r a l  s e r v ic e s  w e re  h e ld  y e s ­
te r d a y  a f te rn o o n . R e v . C. A. M o o re  o f ­
f ic ia tin g . S u rro u n d in g  th e  c a s k e t  w e re  
m a g n if ic e n t flo ra l t r ib u te s ,  in c lu d in g  a  
l a rg e  n u m b e r  o f  s e t  p ieces- T h e  p a l l ­
b e a r e r s  w e re  th e  th re e  so n s  a n d  '.h e ir 
c o u s in , W ill ia m  H . B ird . T h e  in t e r  - 
j m e a t  w a s  in  th e  f a m ily  lo t a t  A c h o rn  
I o g n e te ry .
A* '*li
il l-
•' m
w e n t to  m u s te r s  fro m  th a t  c i ty  u n d e r  
th e  n a m e  o f  "G en . R e fry .” A s is te r  
e n g in e  w a s  th e  X \  B u rp - ••.” now  
th e  N ia g a ra  o f  B ru n sw ic k . R e m a rk s  
w e re  m a d e  by  C h ie f  E n g in e e r  J o h n  \  , 
K a r l . F o re m a n  C h a rle s  K. lb  c k h e r t  o f !  
R o c k la n d , th e  fo r m e r  g iv in g  m u c h  In- | 
fo r m a t io n  in  r e g a rd  to  th e  re c o rd s  o f i 
th e  G e y se r , a s  h e  w a s  on e  o f th e  m en  j 
w h o  ra n  w ith  th e  e r
t he - F o
G le n  it w a s  
*m nn J a m e s  
n a n . l  o f  t h e
BEWARE OF SOMMER GERMS
Will Cause S ckness Unless Stomach is Strengthened 
With iVlio-nn.
S c e n e  F ro m  U n d e r  S o u th e rn  S k ie s  a t  F a rw . il O p e ra  H o u se . S a tu r d a y  N n g h t 
S e p te m b e r  2. _____________________________
L ette r to  Benj. B. Bean.
Rockland\ M aine.
D e a r  S ir :  Y ou b u y  y o u r  h o rse sh o . v
a n d  n a i ls ;  y o u r  g r a n d f a th e r  if h e  w a s  
a  b la c k s m ith ,  m a d e  ’em . Y ou c a n ’t a f ­
fo rd  to  h a m m e r  th e m  o u t b y  h a n d , 
w h e n  you c a n  b u y  a s  g o od , o r  b e t t e r  
p e r h a p s ,  r e a d y m a d e  to  y o u r  lu u u l. fo r  
a  l i t t l e  m o re  t h a n  the* c o s t o f  th e  Iron .
W h a t  d o  y o u  th in k  o f a  p a in t e r  w ho  
g o e s  o n  b u y in g  h is  lin se ed  oil a n d  
w h i te  len d , a n d  m ix in g , a n d  t i n t i n g  b y  
h a n d , a n d  c h a r g in g  h is  t im e  fo r  w o rk  
t h a t  is  f a r  b e t te r - d o n e  th a n  h e  c a n  d o  
i t ,  d o n e  b y  m a c h in e ry ,  d o n e  a s  y o u r  
h o rs e s h o e s  a n d  n a i ls  a r e  m ad e .
M is ta k e  Isn ’t i t?
H e  is w a s t in g  h is  c h a n c e  in  th o  
w o r ld . T h e r e  Is n o  b e t t e r  s tu f f  to  d o  
b u s in e s s  w i th  t h a n  good h o rs e s h o e s  
a n d  p a in t ;  a n d  n o  b e t t e r  w o rk  th a n  
p u t t in g  th e m  on. G ood  h o rs e s h o e s  w e ll 
p u t  o n : I t ’s  th e  p u t t in g  ’em  o n  t h a t  
m a k e s  y o u  a  b la c k s m ith :  n b  m a t t e r
w h o  m a k e s  'em .
W h o  w a n ts  to  g o  h a c k  to  old  t im e s , 
a n d  m a k e  h is  o w n  h o rs e s h o e s ?
B e tw e e n  u s  tw o , t h a t  p a in t e r  d o n ’t 
k n o w  h o w  to  m a k e  good  p a in t—h e  u sed  
to ;  b li t  p a in t  h a s  ru n  a w a y  fro m  h im .
Y o u rs  t r u ly
80 F  W  D E V O E  & CO
F a r r a n d ,  S p e a r  & Co. se ll o u r  p a in t .
R. H. CROCKETT, Manager.'
O N E  P E R F O R M A N C E
THURSDAY, AUG. 31
HORTON’S
E L E C A N T N E W
S'
EXTRAORDINARY COMPANY
Special Engagement 
......... B I G ............
EUROPEAN NOVELTY ACTS 
Finest Minstrel Parade on Earth
P rices—35c an d  50c 
C hildren  25c
R. H. CB06KETT,
M A T I N E E  A N D  N I G H T
SATURDAY, SEPT. 2
TH E GREAT SUCCESS
Written by 
L o ttie  H la ir l 'a rk e r  
a u th o r
"W a y  Dow n Kant Under A Play T h a t W ill Live F o re v e r
Southern Skies
T h e m o at o r ig in a l,  u u h ack u o y ed  a m i d iv e r tin g  
p lay  o f S o u th e rn  file  e v e r w rit te n .
27-REMARKABLE CAST-27
Mahbive P ro d u c tio n  C om ple te  iu E v e ry  D e ta il.
Over Two Million People Have Seen 
This Play.
P rices—E ven in g  50c, 75c, $1 00 
M atinee 25c, 50c
L A B O R - D A Y  N I G H T  
A T T R A C T I O N
M o n d a y ,  S e p t. 4
Jos. M urphy’s G lfEA TL STSUCCESS
“ K erry Gow"
T he P r e t t ie s t  I r ish  P lay  E ver W ritte n .
Excellent Company 
Special Scenery
New and Catchy Music
Prices-
S e a t hale S a tu id a y , 9 a .u i. T e lephone U).
GOT BACK ALIVE
But the Rockland Firemen Were Nearly 
Killed By Kindness In Rhode Island-— 
What They Saw  and Did.
T h e  B o s to n  b o a t  w h ic h  a r r iv e d  a t  
th i s  p o r t  S u n d a y  m o rn in g , b r o u g h t  
b a c k  th e  m e m b e rs  o f A m e r ic a s  H o o k  
a n d  L a d d e r  Co., a n d  th e i r  g u e s ts ,  w h o  
h a v in g  b ee n  s e e in g  l ife  in  R h o d e  Is l ­
a n d , u n d e r  th e  p e r s o n a l d i re c t io n  o f  th e  
H y d r n u llo n  E n g in e  Co. T h e  b o y s  
b ro u g h t  a lo n g  tw o  o r  th re e  b u s h e ls  o f 
e x c la m a t io n  p o in ts  w ith  th e  v a in  h ope 
t h a t  it w o u ld  h e lp  th e m  In e x p r e s s in g  
th e i r  d e l ig h t - o v e r  th e  g r e a te s t  J u n k e t ­
in g  t r ip  t h a t  a n y  R o c k la n d  fire  c o m ­
p a n y  e v e r  in d u lg e d  in. T h e y  s a w  s ig h ts  
t h a t  h a d  n e v e r  e x is te d  e v e n  in  d r e a m s  
w ith  so m e  o f  th e m . T h e y  s a w  fire  s t a ­
t io n s  a n d  fire  a p p a r a tu s  t h a t  w e re  m o d ­
e ls  o f  b e a u ty  a n d  efficiency . T h e y
d in e d  in  sw e ll h o te ls  w h e re  s o f t -s h e lle d  
c r a b s  o n  to a s t  a n d  f r o g s  leg s  w e re  
a m o n g  th e  h u m b le s t  c o u rse s . T h e y
h o b n o b b e d  w ith  th e  N e w p o r t  m ill io n ­
a i r e s  w h o se  c o t ta g e s  a r e  p a la c e s . T h e y  
ro d e  on  e le c tr ic  c a r s  t h a t  t r a v e l  b e t t e r  
t h a n  50 m ile s  tin h o u r  a n d  th e y  w a lk e d  
o n  w h i te  a s p h a l t  s id e w a lk s  w h e re  it  
c o s ts  $20 to  e x p e c to ra te ,  o r  d ro p  a  b a ­
n a n a  sk in . T h e y  looped  th e  lo u p  a n d  
s h o t  t l ie  c h u te s .  In  f a c t  th e  n e x t 30 
d a y s  w o u ld n 't  g iv e  th e m  su ff ic ie n t t im e  
to  d e s c r ib e  a ll th e y  sa w  a n d  d id .
T h e  H y d r a u l io n  K n g in e  & H ose  Co., 
w h ic h  d id  th e  h o n o rs  s p a re d  n e i th e r  
t im e  n o r  e x p e n s e  to  sh o w  th e  R o c k ­
la n d  b o y s  w h a t  R h o d e  Is la n d  h o s p i ta l ­
i ty  is  lik e . T h e r e  a r e  a b o u t  70 m e n  in  
t h a t  c o m p a n y  a n d  th e y  to o k  tu r n s  e n ­
te r t a in in g .  so  t h a t  w h ile  o u r  b o y s  w e re  
k e p t  c o n s ta n t ly  o n  th e  go, th e  R h o d e 
I s la n d e r s  h a d  a  c h a n c e  to  r e c u p e r a te ,  
i t  w a s  a  h o t p a c e  se t b y  th e  I l y d r a u l -  
io n s , tm t th e  R o c k la n d  fire m en  d id  no t 
c o m e  b a c k  to  th e  p in e s  w ith o u t p ro v ­
in g  th e i r  c a p a c i ty  to  go  it. C h ie f  E n ­
g in e e r  K a rl , “ S a n d y ” M a n so n  a n d  
J a m e s  D o n o h u e  h a v e  b ee n  a w a y  on 
f i r e m e n 's  t r ip s  m a n y  t im e s  In th e i r  
l iv e s , b u t  l ik e  till tlie  o th e r s  th e y  a r e  
u n a n im o u s  in  d e c la r in g  t h a t  n o th in g  
e v e r  a p p r o a c h e d  th e  m a n n e r  in  w h ich  
th e  B r is to l  b o y s  la id  th e m s e lv e s  o u t.
T h e  c i t iz e n s  w e re  e q u a lly  c o rd ia l  in  
t h e i r  t r e a tm e n t .  O ne o f  th o  v is i to r s  
w e n t  In to  a  d ry g o o d s  s to re  to  b u y  a  
p a i r  o f  s u s p e n d e rs  to  re p la c e  th o s e  
w h ic h  h e  h a d  b u r s t  w h ile  e a t in g  a t  a  
sw e ll  h o te l , a n d  w a s  in fo rm e d  th u t  
th e y  w e re  “ a ll p a id  fo r .”  H e  w e n t  in ­
to  a  b a r b e r  sh o p  a n d  th e  p r ic e  o f th e  
s h a v e  w a s  h a n d e d  h a c k  to  h im  w ith  
t h e  r e m a r k  t h a t  id s  m o n e y  w a s  no  
g o o d . A n d  so  it w e n t, e v e ry b o d y  s t r i v ­
in g  to  d o  tiie  m o s t fo r  th e  v is i to r s .  
R h o d e  Is la n d  a n d  M aine  h a v e  se ld o m  
f r a t e r n i z e d  in  su c h  m a t te r s ,  b u t  th e  
“ C la m b a k e  S ta t e ” lia s  c e r ta in ly  p ro v e d  
t h a t  M a in e  d o e sn ’t  do  a ll th e  " le a d ­
in g .”  R h o d e  Is la n d !  L i t t le ,  b u t  O 
m y !
T a k in g  u p  th e  s to ry  o f th o  p i lg r im ­
a g e  w h e re  w e le ft off in  o u r  la s t  is su e , 
w e  fin d  th e  fo llo w in g  in  th e  B r is to l  
P h o e n ix :  #
T h e  t r ip  on  th e  b a y  in  th e  s te a m e r  
S a g a m o re  T u e sd a y , w a s  a  d e l ig h t  to  
th e  v is i to r s ,  w ho  a d m ire d  th e  b e a u t i ­
fu l s c e n e ry  w h ich  o n ly  N a r r a g a n s e t t  
B a y  a f fo rd s , a n d  th e  t r ip  a m o n g  th e  
s e a g o in g  b a t t le s h ip s  o f  tl ie  U n ite d  
S ta t e s  N a v y  w h ich  w e re  a n c h o re d  otT 
| J a m e s to w n  g a v e  a n  o p p o r tu n i ty  to  see  
th e  f ig h tin g  m o n s te rs  o f  th e  s e a  a t  
c lo se  ra n g e . T h e  m a n y  a m u s e m e n ts  a t  
R o c k y  P o in t  w e re  w ell p a tro n iz e d  to ­
g e th e r  w i th  th e  p e r fo rm a n c e  In  th e  
' o p e n  a i r  g a r d e n  a t  t h a t  re so r t . A m o n g  
th e  m a n y  p le a s a n t  f e a tu r e s  o f  th e  t r ip  
| o n  th e  b a y  In  th e  S a g a m o re  w a s  t lie  
! p r e s e n ta t io n  to  J o h n  A. F ly , tl ie  p o p u ­
l a r  d r iv e r  o f  t ie  c o m p a n y , o f  a  m in ia ­
tu r e  w e ll-f ille d  n u rs in g  b o tt le . “ B u d ”
; a s  h e  is  b e t t e r  k n o w n , is  a b o u t  to  g iv e  
' u p  “ s o w in g  h is  w ild  o a t s ,” a n d  in  a  
j jv w  w e e k s  is  to  be m a rr ie d  to  o n e  o f 
i R o c k la n d ’s  f a i r  w om en . T h e  p r e s e n tu -  
! l io n  w a s  m a d e  in  th e  lad les,’ c a b in  o f  
th e  s te a m e r  w ith  a  la rg e  n u m b e r  o f 
th e  w iv e s  a n d  la d y  f r ie n d s  o f  th e  m e in -  
i e r s  o f  th e  H y d r a u l io n s  g ro u p  d  a r o u n d  
h im . I n  th e  r e m a r k s  a t te n d in g  th e  
p r e s e n ta t io n  th e  w ish  w a s  e x p re s s e d  
: th a t  o u r  “ b u d ” w o u ld  b lo sso m  in to  a 
' fu ll g ro w n  rose . T h e  re c ip ie n t d id  n o t 
f a in t  a s  h e  w a s  e x p e c te d  to  ar id  re -  
I e e iv ed  th e  g i f t  a n d  r e m a r k s  w ith o u t  
- a n y  in d ic a t io n s  o f b e in g  p h a se d . l i e  
I d id  re s p o n d  w ith  a  s h o r t  sp e e c h  o f  
th u n k s  a n d  a p p r e c ia tio n  o f th e  s o i r i t  
w h ich  p ro m p te d  tk e  g if t .
I T u e s d a y  e v e n in g  th e  A m e r ic a s  eo rn - 
I p u n y  a n d  g u e s ts  w ith  a  g ood  s ized  d* 1- 
i «g a l lo n  o f  H y d rau lion* . le f t  h e ro  fo r  
I F a s t  P ro v id e n c e  w h e re  o n e  o f  th e  m o s t 
i e n jo y a b le  e v e n ts  o f th e  w eek  to o k  p la c e  
T h e  W a tc h e m o k e t  F ir e  C o m p a n y  o f 
; t h a t  to w n  h u d  p la n n e d  a b ig  re c e p tio n  
! lo r  th e  v is it in g  fire  la d d ie s  a n d  th a t  
I o r g a n is a t io n ’s  r e p u ta t io n  fo r  h o sp ita l!-  
j ty  w a s  fu lly  s u s ta in e d . T h e  v i s i to r s  
I w e re  re c e iv e d  by  th e  W a tc h e m o k e t  
I c o m p a n y  w ith  n e a r ly  f if ty  m e n  in  line  
in  fu ll  u n ifo rm  u n d  h e a d e d  b y  th e  fife 
: a n d  d ru m  b a n d  o f th u t  o rg a n iz a t io n  
T h e  E a s t  P ro v id e n c e  f ire m e n  c a r r ie d  
I re d  fire  to rc h e s  u n d  a  p a r a d e  w a s  m a d s  
to  th e  h a ll  o f th e  W atcheiiL okeis .. T h e  
R o c k la n d  f ire m e n  w e re  e sp e c ia lly  i n t e r ­
e s te d  in  th e  h a n d  f ire  e n g in e  G e y se r, 
n o w  o w n e d  by  th e  W a tc h e m o k e t  c o m ­
p a n y ,  w h ich  w a s  b u il t  fo r  th e  c i ty  o f 
R o c k la n d  a n d  w a s  r u n  to  fire s  a n d
D o n a h u e , w h o  w a s  In  <
A m e r lc u s  c o m p a n y  t»f R o c k la n d  fo r  ' 
tw e n ty - tw o  y e a rs , m a d e  e x te n d e d  re - I  
m a rk s ,  d u r in g  w h ich  h e  g a v e  an  i n t e r ­
e s t in g  a c c o u n t  o f th e  o rg a n iz a t io n  of 
th e  R o c k la n d  fir* d e p a r tm e n t  In wM b 
h e  w a s  p ro m in e n t, a n d  g a v e  ad v le . to  
th o  f ire m e n  how  to  h e  su c c e s s fu l  in o b ­
ta in in g  th e i r  w a n ts .
E a c h  o n e  o f th e  g u e s ts  w a s  p n  s*. n ted  
w ith  a  h a n d s o m e  m in ia tu re  s i lv e r  lov ­
in g  c u p . T h is  m a n ife s ta t io n  of c o u r­
te s y  p le a se d  th e  M aine  b o y s  g re a t ly  
a n d  w a s  a s  p le a s in g  to  th e  H y d r a u l­
io n s .
W e d n e sd a y  p ro v e d  a n o th e r  very  e n ­
jo y a b le  d a y . n o t o n ly  fo r  tin  M aine 
f ire m e n  b u t  fo r  m o s t o f  th e  horn.- co m ­
p a n y . T h e y  fo u n d  n g r e a t  d ea l to  In­
te re s t  a n d  in s tr u c t  th e m , fo r  th e  g r e a t ­
e r  p a r t  o f  th e  a f te rn o o n  w a s  sp en t a t  
th e  s t a t e  in s t i tu t io n s  a t  C ra n s to n .
T h e  s ta te h o u s e  a n d  c ity  h a ll w ere  
v is ite d  a n d  a t  12.25 o 'c lo c k  th e  p a r ty ,  
w h ic h  n u m b e re d  th i r t y ,  s a t  d o w n  to  a  
s p e c ia l  fine c o u rse  d in n e r  se rv e d  In e le ­
g a n t  s ty le  a t  th e  H o te l  N e w m an . Geo 
L. S m ith  o f  B a r r in g to n , c h a irm a n  of 
th e  B o a rd  o f  S ta te  C h a r i t ie s ,  th ro u g h  
w h o s e  c o u r te s y  th e  p a r ty  w a s  e n a b l' d 
to  v is it  tin* S ta te  In s t i tu tio n s ,  w a s  a 
g u e s t  a t  th e  d in n e r  a n d  o cc u p ied  a sea t 
o f  h o n o r  a t  o n e  en d  o f th e  ta ld e , tin  
o th e r  e n d  b e in g  o cc u p ied  b y  F o re m a n  
H e c k b e r t  o f  th e  A m e r lc u s  co m p a n y . 
A f te r  th e  d in n e r  and v e ry  m u c h  to  th e  
r e g r e t  o f  a ll, J a m e s  D o n a h u e , e x - fo re ­
m a n  o f  th e  A m erit u s  c o m p a n y , w h o  lias  
b e e n  h e re  s in c e  S u n d a y , w a s  o b lig ed  to 
le a v e  f o r  h is  h o m e b e c a u se  o f  h is  b u s i­
n ess .
A t 1.30 o 'c lo c k  a  c a r  w a s  b o a r d e d  for 
C ra n s to n  a n d  u p o n  a r r iv a l  a t  th e  S ta te  
P r is o n , c a r r ia g e s  fro m  th e  S ta te  I n s t i ­
tu t io n s ,  in  c h a rg e  o f tin* S u p e r in te n d ­
e n t ,  J a m e s  i t .  K a s tm a n , w e tv  In w a i t ­
in g  a n d  to o k  t in 1 p a r ty  to  th e  S oO kan- 
o s s e t  S choo l fo r  Boys..
T h e  f if th  d a y  o n  th e  p ro g ra m , th e  
g u e s t s  fro m  M a in e  w ith  a  n u m b e r  of 
In v ite d  g u e s ts ,  w e re  e n te r ta in e d  a t  a  
c la m b a k e  a n d  field d a y  w h ich  w a s  hold 
a t  M t. H o p e  P a rk ,  “ it w a s  a c r a c k e r -  
j a c k ,”  so  th e  h o y s  fro m  M ain e  sa id  
T h e  s te a m e r  S a g a m o re  c a r r ie d  th o se  
w h o  a t te n d e d  o v e r  to  th e  p a r k  f ro m  
th e  N e w p o rt f e r r y  w h a rf .  S h o r tly  b e ­
fo r e  2 o ’c lo c k  a  tine  c la m  d in n e r  w i th  a  
lo n g  list o f e x t r a s  w a s  se rv e d  u n d e r  
th e  d ire c t io n  o f  W illia m  K e rr ig a n , w h o  
is m a n a g in g  tlie  p a r k  th is  s e a s o n  a n d  
th e  o n e  h u n d re d  d in e rs  a ll sp o k e  In 
h ig h  p ra is e  o f th e  dinne r.
A f te r  th e  fe a s t  a n  a d jo u rn m e n t  w a s  
m a d e  to  th e  b a s e b a ll  g ro u n d s  w h e re  a 
v e r y  “ s c ie n tif ic "  e x h ib it io n  o f  th e  N a ­
t io n a l  g a m e  w a s  g iv e n  by tw o  te a m s , 
e a c h  v a r y in g  in  n u m b e r  o f  p la y e r s  
f r o m  7 to  13, th e  n u m b e r  d e p e n d in g  on  
w h e n  a  p la y e rs  t u r n  a t  b a t  c a m e . A 
f e a tu r e  o f  th e  o th e r  s p o r ts  w a s  a  f a t  
m a n 's  r a c e  In w h ic h  th e  s t a r t e r s  w e re  
C h a r le s  C h a m p lln , G e o rg e  S te w a r t ,  
“ B u d ” F ly , J im  M c In to sh , G. S. P e c k -  
h a m  a n d  W . F . C u sh m a n . “ B u d ” c a p ­
tu re d  th e  f irs t p r iz e  w ith  O. S te w a r t  a t  
“ c lo se "  sec o n d .
T h e  s p o r t s  h a v in g  b ee n  c o m p le te d  a n  
a d jo u r n m e n t  w a s  m a d e  to  th e  d in in g  
h a ll w h e re  a t  5.30 o ’c lo c k  a ch o w d e 
w a s  s e rv e d  to  th e  p a r ty .  S h o r t ly  a f te r  
s ix  th e  s te a m e r  w a s  h o a rd e d  f o r  th i  
t r ip  h o m e, th e  p ie r b e in g  re a c h d  s h o r t ­
ly b e fo re  se v e n  o 'c lo c k . A th u n d e r  
sh o w e r  c a m e  u p  ju s t  a s  th e  s te a m e r  
s ta r t l 'd ,  th i s  b e in g  th e  f i r s t  u n p le a s a n t  
w e a th e r  o f  th e  w eek .
T h u r s d a y  e v e n in g  th e  b o y s  fro m  
M a in e  w e re  e n te r ta in e d  a t  th o  H y ­
d ra u lio n  ‘s ta t io n  w ith  m u s ic  a n d  
f r e s h  m  e n ts .
F r id a y  m o rn in g  a  v is it  w a s  m a d e  to  
tlie  im m e n s e  p la n t  o f tlie  N a tio n a l 
I n d ia  R u b b e r  Co. H e re  s e v e ra l  h o u rs  
w e re  s p e n t  In  s e e in g  th e  w o rk  o f 
lu g  r u b b e r  g o o d s, fro m  th e  h a n d l in g  of 
th e  c r u d e  m a te r ia l  to  th e  f in ish ed  p ro ­
d u c ts ,  w h ic h  in c lu d e s  a  g r e a t  v a r ie ty  
o f  r u b b e r  go o d s. T h is  v is it w a s  in ti 
e a t in g  to  th e  M a in e  b o y s  fo r  th e y  h ad  
n e v e r  s e e n  a n y th in g  o f  tin* k in d  be for 
a n d  th e y  w e re  g iv e n  m u c h  a t te n t io n  
a n d  e v e ry  o p p o r tu n i ty  to  se e  th e  w hole 
p la n t  a t  w o rk , th e  em p lo y e s  n u m b e r ­
in g  a b o u t  2 ,100.
F r id a y  a f te r n o o n  th e  v is i to r s  w e re  
s h o w n  a b o u t  th e  to w n , th e  t r ip  b e in g  
m a d e  in  p a r ty  w a g o n s . A v is i t  w a s  
m a d e  to  R h o d e  I s la n d  S o ld ie rs ’ H o m e 
a n d  th e n e o  to  W a r re n , r e tu r n in g  to  
B r is to l  b y  w a y  o f  th e  M ain  ro a d  
P a p p o o s c s q u a w  nm l re tu r n ,  th e n  
F e r r y  H ill  a n d  to  th e  v a r io u s  p o in ts  o f 
in te r e s t  In  to w n . F r id a y  e v e n in g  i 
v is it  w a s  m a d e  to  tlie  s ta t i o n s  o f tli* 
o th e r  fire  c o m p a n ie s .
Chi© tablet of Mi-o-na taken before each 
meal during the <umnur months, whenever 
the stomach is out of order, or the digestion 
weak, will do m ore than any other treatment 
to prevent the diseases caused by germs at 
this season.
If the stomach is so weak that food docs 
not readily digest in it, the food will become a 
sour, slimy, fermenting mass in the digestive 
organs, the ideal condition for germd to cause
w el trouble, diarrhoea, or other summer ill-
Mi-o na will soothe and heal the irritated 
mucous m em brane <>f the stomach and diges­
tive tract, stim ulate the solar plexus, and 
strengthen the whole nervous system I ins 
arkahle remedy will make the whole di­
gestive system so healthv, clean and sweet 
that food cannot ferment, and any disease 
germs which may enter the stomach will be 
destroyed.
Just one small tablet out of a 50  cent box of
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P ublishcil t*y A u th o rity .
P e rso n !  calling lo t le tte rs  in th e  fo llow ing  lis t  
will p lease  nay tlie> a re  a d v e rtise d , o therw ise  
they  u iay  n o t  receive them .
F ree  de liv e ry  of le tte rs  by C arrie rs  u t th e  re s i­
d ence  o f  ow ners  limy lie secu red  by observ ing  
th e  fo llow ing  su g g estio n s.
t  I r e t -  D ire c t le tte rs  p lain ly  to  th e  s t re e t  am i 
n u m b e r o f  th e  house.
Second- Head le tte r -  w ith th e  w rite rs  fu ll a d ­
d re ss . im  la d in g  s t ie r i  und nu m b er, u nd  req u es t 
an sw er to bo d ire c te d  ace irdingly.
T h ird —L e tte rs  to  s irah u v rs  o r t r a n s ie n t v is i t ­
o rs  in u tow n o r c ity , whose special ad d re ss  
iim \ be  unk n o w n  sh iu d no m arked  iu  th o  low - 
e r  le f t h and  c o rn e r w ith  the  w old ‘‘T ra n s i t . '1
F o u r th - P la c e  th e  postage stum p  on  th e  u p ­
p e r r ig h t  h an d  co rn e r, and  leave s p a c e  betw een  
the  s tu m p  am i th e  d irec tio n  lo r |m»tiuui1iii)g 
w ith o u t in te r fe r in g  w ith th e  w ritin g .
L e tte rs  to in itia ls  or tic titio u s s ib lresses  c a n ­
n o t be d e liv ered .
M I'.N’S LIST.
! A n th o n y , C apt Itubeu 
A nderson , l.ewi> . 
i iu r le t t ,  W B 
Harlow. Il« ' 
lle rry , <ico \
M aker, Se th  \V 
lioyd , J o h n
Ito y u ten , liev 
Hii im an , Tiioma* K 
B re w s te r . Lchih 
Huzza) i, Sew all 
C a  dw ell, A lbert 
C roce. A chilla  
D ugan , C ornelius 
E a to n . H enry  
E llis , J o h n  \V 
G reen  A t ;
H a rr ig a u , C heater M 
H a rr is , C B 
H enry , T <i h a il  ten 
H udson , Aili< «i 
In d ian -, t  rank  
I J o n e s , ' • F 
K elly , W illie  A 
I K eenan . W illiam  
Du U o o lie r, F ra n k  
Lfc-wis. A S 
I L im lsIcy , C has W 
Lowe, ( bus 
1 L in nek in . E A 
M cl-augh lin , Jo h n  
M ears. A H 
Kuos, H K
t P a r ti id g e , A shley W 
I P oasgood. Will 
P ro c te r ,  C has 1 •
1 R ob inson , Kdw 
S im m ons, B it 
S te w a rt,  SS<  >,
T urfing B ros 
1 T an g , M ori is 
T hom pson , k ra n k  A
w c lis te r ,  Sandy
W O M EN 'S LIST.
A llen, S adie 
A 1 in s tro iig , II L 
A shw orth , M argare t
M iss
B .o U tt,  F la n k  W M is
Beals, L  K 
Lean. H M 
Brow n, K a th e rin e  
Itrow u, tu n a  M rs 
1 han d le r. N ancy S
< ol a a n , E un ice  M rs
< ooper. Mabel
4 o iley, Jo h n  M is 
1 .*•. E dw uiu  B Mrs 
Couksnu. (• race  M 
t losby , AI cc Miss
I 11 1  Lis, J e n n ie  
D ickey . A K 
H.t»km, A nnie 
H ellier, A nnie  H 
H eist, Sadie  Miss 
I- o rn e r . E N
II ndsoii. 4 is c a r M rs 
Jo n es , (i F 
Ju n e a u , Lizzie 
la-im und. M aude 
la td d e i, E lizab e th  
P e tte n g ill , A ila 
Poiock. Ida
Bug by. A M 
Sil ver, < ieol'go 
Kiiuiwull. .1 A i 
1 t> h>r, J u lia
Mi-o-n.i before outing, and you will have no 
headaches. Lack-ache, poor appetite, distress 
after eating, heart-burn, furred tongue, sleep­
lessness, <>r general ‘debility. It will tone up 
the digestive system and give perfect health 
ami strength.
Take Mi-o-na now, and ('. IT. Fendlcton 
will guarantee to refund the money if it docs 
not cure. The risk is all his.
T H O M A S T O N
S in c e  tb e  G. I. R o b in s o n  D ru g  C o m ­
p a n y  in tro d u c e d  M l-o -n a  In th i s  to w n  
a good  m a n y  p eo p le  h a v e  b e e n  c u re d  of 
d y s p e p s ia  b y  th i s  r e m a r k a b le  re m e d y . 
I t c o s ts  b u t  50c. fo r  a  tw o  w e e k s ’ t r e a t ­
m e n t  a n d  Is a b s o lu te ly  g u a r a n te e d  to  
e u ro  d y s p e p s ia  a n d  a ll  s to m a c h  
t ro u b le s .
I f  M l-o -n a  d o e s  n o t d o  a l l  t h a t  Is 
c la im e d  fo r  It, tb e  R o b in so n  D rq g  C o m ­
p a n y  s t a n d s  re a d y  to  re fu n d  th e  m o n ey  
o n  re q u e s t .
THE M C. H A SK ELL ’S FATE.
Further Particulars About the Shipwreck 
Was Rockland’ s Last Square Rigger- 
Mate Paulsen’ s Struggle.
Tho , Item-1
. Run*
W atte . W J J) 
WateOU. l eleepo Mrt 
W atte, G e rtru d e  M i, 
W hit leu . H. m e  M i- 
W hile, Ada 
W itliam , L o ttie  M im 
W ig h t-, A laigaret 
W oo*ter, Bel tbw
S now  jtrriv h om e 
k fro m  
n t  1 1 1  t h r ­
ee w h a t
looki
.-1 lm d .’ tald
G apt R lc h n ril 
th e  l a t t e r  p a r t  o f  tin*
C h a th a m , M ass, w h i th e r  it 
In te r e s t  o f th e  o w n e rs  t 
co u ld  he- dotii* a b o u t  th e  wreck* d 
s c h o o n e r M. C. H a sk e ll It d id  n o t t a k e  
h is  e x p e rie n c e d  ey e  lo n g  to  see  th a t  'h e  
vesse l a n d  c a rg o  w e re  a to ta l  loss. Tin- 
e x a c t  lo c a tio n  o f th e  w re c k , w h ich  luis 
b ee n  a  m a t t e r  o f c o n s id e ra b le  s p e c u la ­
tio n  h ero , w a s  on  S h o v e lfu l S h o al, 
th re e  m ile s  in  fro m  th o  lig h t, on  th e  
w e s tw a rd  side .
T h e r e  a r e  fro n t 12 to  14 fee t o f  w a te r  
o v e r  h e r  r a i ls  on  th e  lee  s id e . B o th  
h o u se s  w e re  go n e, a n d  o n ly  th e  s t a r ­
b o a rd  c a th e a d  w a s  o u t o f  th e  w a te r . It 
w a s  o n ly  th re e  y e a r s  a g o  th a t  this- 
c r a f t  w a s  c o n v e r te d  fro m  u b rig  In to  a 
s c h o o n e r, nm l In s p i te  o f  h e r  a g e  sh e  
w a s  a  fine v e sse l. “ 
w re c k  a n d  It m a d e  t 
C a p t. D ick , to  w h o m  th e  M. H a s ­
k e ll’s  n a m e  b ro u g h t  u p  m a n y  a n d  v a ­
ried  re c o lle c tio n s .
T h e  a u x i l ia r y  w re c k in g  sc h o o n e r 
G le a n e r , C a p t. E lm e r  F . M ay 
w o rk in g  on  th e  v esse l w h e n  C ap t 
S n o w  c a m e  h o m e, a n d  C a p t. W ingfie ld  
w a s  s ta n d in g  b y  to  s u p e rv is e  th e  w ork  
T h e  s a ils  lm d b e e n  sa v e d  in  a  dam ag e »1 
c o n d it io n , a n d  th e  o th e r  w re c k a g e  
w h ic h  h a d  b e e n  re c o v e re d  In c lu d ed  a 
few  o f  th e  l ig h t  s p a r s , p a r t  o f  th e  
b lo ck s , a n d  tin- b o a ts . It w a s  th o u g h t 
lik e ly  t h a t  th e  a n c h o rs  a n il c h a in s  
w o u ld  b e  s a v e d . T h e  v esse l is  b e in g  
s t r ip p e d  o n  a p e r c e n ta g e .
T h e  lo ss  o f  th e  c a rg o  a m o u n ts  to  
a b o u t  $1200 a n d  th e  lo ss  o f  tin* vesse l 
to  a b o u t $41100. A s a l r e a d y  s ta te d  
th e r e  w a s  a n  in s u ra n c e  o n  th o  c a rg o , 
b u t n o n e  o n  th e  v esse l. C a p t. A r th u r  
W in g fie ld  o w n e d  o n c - q u a r te r  <»f th e  
s c h o o n e r, a n d  th e  o th e r  th r e e - q u a r te r s  
w e re  o w n e d  b y  I. L . S n o w  & Co.
W ith  th e  p a s s in g  o f  th e  M. C. f in s  
k e n  v a n is h e s  th e  la s t  sq u a re - r ig g e d  
v e s se l  e v e r  o w n e d  In R o c k la n d .
T h e  d iv e r  w h o  fo u n d  th e  b o d y  of 
M a te  P a u ls e n  w a s  c o n f ro n te d  b y  e v i­
d e n c e s  o f  a  p a th e t i c  s t ru g g le  fo r  life  
C a p t. W in g fie ld , M a te  P a u ls e n  a n d  th e  
cook  h a d  g o n e  in to  th o  c a b in  w h e n  tlie  
s c h o o n e r  s t r u c k ,  th in k in g  t h a t  th e y  
w o u ld  get th e i r  p e r so n a l e f fe c ts  to g e th ­
e r  in  e a s e  tin* a e c ld i-n t p ro v e d  se r io u s  
—fo r  a t  t h a t  t im e  it w a s  n o t deem ed  
so. W h ile  th e y  w e re  t in ts  em p lo y ed  
tiie  v e sse l lu rc h e d  a n d  th e  c a b in  filled. 
T h e  c a p ta in  a m i co o k  b a r e ly  esc ap ed , 
a n d  th e  l a t t e r  s a y s  th a t  M a te  P a u lso n  
w o u ld  u n d o u b te d ly  h a v e  g o t te n  a w a y  
h a d  lie n o t a t t e m p te d  to  c a r r y  a w a y  
ids b a g  o f  c lo th in g . A s it w a s  h e  m ad e  
a  m o s t d e s p e r a te  s tru g g le . H e  m a n ­
a g e d  to  u n h o o k  th e  s k y lig h t, b u t  a 
ro p e  e n ta n g le d  a b o u t  ills fe e t  p re v e n te d  
h im  fro m  d ra w in g  h im se lf  th ro u g h , a n d  
w h e n  h is  b o d y  w a s  fo u n d  th e  m u sc les  
\^ero  in  ti ie  s a m e  rig id  p o s itio n  t h a t  
th e y  h a d  as s t i in e tl  w h ile  la* w a s  c lin g ­
in g  so  d e s p e ra te ly  to  th e  s k y lig h t.
SHOE SALE
NOW GOING ON AT
P A R M E N T E R S
TH E 5HOEMAN
M  ION’S  F A M O U S
Packard Oxfords
C U T  F K O M  $1.50 TO
S 2 . 6 9
1.A D I E S ’ E . \V. m i l l ’ $.1.5(1
n 0 vfnndo
N O W  O N L Y
S 2 . 6 9
A S  LO N G  A S T IIK Y  L A S T .
I t  t b e  I t u b y  J»  < u i t J i i g  T t t f i l i
Be »u re  am i u»e th a t ol<i am i w e ll- t i le d  rom - 1 
eily , U n a . W in »i .o w '» goo'lUJM* t iv u i l -  foi 
dUildreii teetinuK . i t  i»ootbe» llie  t l i i l i j ,  lu-iin 
tb e  g u m s, a llays  a ll ea rn , cu re s  w m il colic am i 
is tlie  treat rem edy lo r d ia l 1 Luca. T w eiity-iivv 
cen ts  a  b o ttle . b  I
See o u r D en 's  fjOp
W ork Shoes, only uJu 
and
L igh t (w eigh t QQn
S a tin  Calf, only uoU 
L adies ' Hoard m a il (t) 1 p n  
$2.00 T an  Oxfords l} )l.U j
T h e se  M illi i im n y  o th e r  b a r ­
g a in s  n o w  o n  th e  B a rg a in  lin t.
421 MAIN STREET 
::IS THE PLACE::
OREL E. DAVIES
O P T I C I A N
ALL WORK IS WARRANTED , 
M a i n  S t r e e t
MARINE MATTERS.
Sell. A. H e a to n , H a r t ,  a r r iv e d  S a t u r ­
d a y  fro m  N e w  Y ork , co a l la d e n .
Sell. M e th e b e se e . B a r t le t t ,  a r r iv e d  
S a tu r d a y  fro m  N e w  Y o rk  w i th  co a l fo r 
th e  g a s  c o m p a n y .
Sch . V ic to ry , D a v is , a r r iv e d  S a tu r d a y  
fro m  O rln m l, w i th  n  c a rg o  o f  b r ic k  fo r 
th e  T h o rn d ik e  & II lx  b lo ck .
Sell. J e n n ie  G. P il ls b u ry , G r a y , a r ­
r iv e d  S a tu r d a y  fro m  W a ld o b o ro .
S ch . H e le n . T r a in e r ,  b ro u g h t  coa l 
fro m  N e w  Y o rk  fo r  th e  R o e k la m l-  
R o c k p o r t  Linn* Co., S a tu r d a y .
Sell. K lb ii M. S to r e r ,  H a s k e ll, w a s  in  
p o r t  S a tu r d a y ,  b o u n d  fro m  S a rg e n tv i l le  
fo r  N ew  Y ork .
S eh . G e o rg e  A. L n w ry , H e n d r ic k s ,  
s a ile d  S a tu r d a y  fo r  N ew  Y o rk , w ith  
lim e  fro m  A . J . B ird  & Co
Sell, i 'a n i l i n e  G ra y  is c h a r te r e d  to  
lo ad  p a v in g  n t  F r a n k f o r t  fo r  N ew  Y o rk  
a t  $t a  to n  a n d  P e n o b s c o t r i v e r  to w ­
a g e s .
S eh . G e o rg ia  L. D r a k e , H a ll , a r r iv e d  
a t  S t. T h o m a s  th e  26th f ro m  R o c k p o r t  
w ith  tee.
Seh . J u l ia  P . C ole Is c h a r te r e d  to  lo a d  
s to n e  a t  H u r r ic a n e  fo r  N e w  Y o rk  a t  $1 
p e r  to n  am i u s u a l  c u s to m s .
Sell. R rn g a d ie r , E a to n ,  is  c h a r te r e d  
to  lo ad  s;one* a t S to n ln g to n  fro m  R y a n  
& P a r k e r  t ^ r  N ew  Y o rk  a t  $1 p e r  ton .
S ch . S a m u e l R. H u b b a rd , R o g e rs , a r ­
r iv e d  in  P o r t la n d  S u n d a y  fro m  B e a r  
R iv e r , X. S. w ith  lu m b e r  fo r  N e w  
Y ork .
T h e  fo llo w in g  v e s se ls  a r r iv e d  In N ew  
Y ork  t in ' 26th: Ir e n e  R. M e se rv e y
fro m  B a n g o r ;  A n n ie  L o rd , R u sse ll, 
fro m  G a rd in e r ;  E u g e n e  B o rd a  fro m  
P le a s a n t  R iv e r; J .  S. L u m p h re y , T h o m ­
a s . fro m  F r a n k l in ;  J a s  A. B ro w n , S im ­
m ons, fro m  R o c k la n d ; J o h n  S. B en  c h ­
a in  a n d  M o rr is  C liff, f ro m  R o c k la n d ; 
a n d  J .  F r a n k  Se& vey fro m  S to n ln g to n . 
T h e  fo llo w in g  v e s s e ls  a r r iv e d  a t  C ity  
Is la n d  th e  27th : S u s a n  N P ic k e r in g
fro m  S to n in g to n ;  M ollle R h o d e s  fro m  
B a n g o r ;  M. H. R eed  fro m  R o c k p o r t;  
C h a r lie  W o o lsey  fro m  R o c k la n d ; a n d  
L. T . W h itm o re  fro m  S to n ln g to n .
Seh . A d a  A m es, H a lv e rs o n , s a ile d  
fro m  N ew  Y o rk  tiie  26th fo r  R o c k la n d  
w ith  eon 1 fo r  A. J  B ird  & Co.
S ch . L e n a  W h ite , T h o m a s , s a ile d  
fro m  N e w  Y ork th e  27th w ith  co a l lo r  
R o c k la n d .
A N O T H  K R  T 11 K( >LIN  K..
T h e  n o w  fo u r -m a s te d  sc h o o n e r  b u ild ­
in g  In tiie  G llc h re s t  y a r d  a t  B e lfa s t  fo r  
tin* M e Q u e s tc u s  o f  B o sto n  w ill he n a m ­
ed  T h eo lin e . It w ill b e  tin* se c o n d  Ves­
se l o f th e  n a m e  b u il t  fo r  th is  firm  b y  
G e o rg e  A. G llc h re s t . M r. G llc h re s t  
ta k e s  th e  f ir s t  om* in p a r t  p a y m e n t  fo r 
th e  n ew  Vessel.
T h e  O n ly  W a y .
T h e re  Is no  w a y  to  m a in ta in  th o  h e a l th  
a n d  s t r e n g th  o f  m in d  a n d  b o d y  e x c e p t 
by  n o u r is h m e n t .  T h e r e  is  no  w a y  to  
n o u r ish  e x c e p t t h r o u g h  th e  s to m a c h . 
T h e  s to m a c h  m u s t  bo k e p t  h e a l th y , 
p u re  u iu l s w e e t  o r  th e  s t r e n g th  w ill le t  
d o w n  a n d  d is e a s e  w ill s e t  up . N o a p ­
p e ti te , lo ss  o f s t r e n g th ,  n e rv o u s n e s s , 
h e a d a c h e , c o n s t ip a t io n , b a d  b re a th ,  
s o u r  r is in g s , r i f t in g ,  In d ig e s tio n , d y s ­
p e p s ia  a n d  a ll s to m a c h  t ro u b le s  t h a t  
a r e  c u ru b le  a r e  q u ic k ly  c u re d  b y  th o  
u se  o f  K o d o l D y s p e p s ia  C u re . K odo l 
d ig e s ts  w h a t  y ou  e a t  u n d  s t r e n g th e n s  
th o  w h o le  d ig e s t iv e  a p p a r a tu s .  Sold  b y  
W in . H . K l t t r e d g e .
I l l s  o f
C h i l d h o o d
I lev t il amt iK-rwuueutly cured i
Dr. True's Elixir
II  U h wonderful tonic mid builder • 
Ural, und uiuacle. M uk ti weakly elite 
ilrcn MtriMiK anti rohunt. For ovt*r «*o ■ . .... moiheni
buull.-l * ‘4 Nil- 
dr.ii fetid tln-lr
Key West
RIVAL
Best lOc. C IG A R
H as been on the market 12 year* BigAScllcr 
— sale* constantly im itating .
W H Y ?  They luve M E R I T
Bl.aT OEALEK9 LVLHY WIIKIUB
C. H. HKCLETCN
d r u g g i s t
-----AND ttllA D L ’A T K ------
OPTICIAN
1 ’ TATION -HTHEK 
R A N K IN  BLOCK
BUCKUANl.
wf
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , A U G U ST  20, 190.5.
GEN C ILLEY S  JOURNEY
Telling in Installments How He Traveled 
Many Miles and Visited Many States in 
Order to be With the Nat'l Editorial As 
sedation.
a m ;  a  c o m m a n d i n g  v ie w  o f  t h e  S a n  
O n b r le l .  l . a  P a n a d a ,  a m i  S a n  F e r n a n d o  
v a l l e y s ;  A l t a d e n a .  P a s a d e n a ,  L o *  
A n y e le S . t h e  P a c i f ic  o c e a n ,  S a n t a  C a t -  
t a l i n a .  S a n  C le m e n te ,  S a n t a  B a r b a r a
T h ir te e n th  b e t te r .
W h i l e  h . in *  e n te r ta in e d  a t th e  M art
l a n d  H o te l  a t  P a s a d e n a  ns  m e n t l ....... .
In  o tir  l a s t  l e t t e r  w e h a d  a n  e n jo y a b le , 
c o n v e r s a t i o n  w ith  th e  first m a y o r "t 
t h a t  c i ty ,  a  M ain e  m a n . a n d  fro n t loin 
l e a r n ,  d th e  f o u n d a tio n  s te m  s on  w hich  
•w a s b u i l t  th e  m o st b e a u t if u l  c ity , as  
■far n s  th e  e n t i r e ty  o f c o s tly  hom es is 
c o n c e r n e d .  In th e  w h .d e  1 tille d  S t a b s  
- I  I n s i s te d , ' ' h e  to ld  Us. " th a t  tie  c ity  
s h o u ld  b e  m a d e  a c i ty  o f t r u e  lw cs 
n s  f a r  n s  o rd in a te  - s cou ld  h e lp  r*i. It 
r e s u l t s ,  a n d  to  th is  en d  th a t  a ll tra f f ic . 
In  In to x ic a t in g  l iq u o rs  be p ro h ib it ,i.
1 w a s  m e t  b y  a r g u m e n t  th a t  su ch  a 
p r o h ib i t io n  w o u ld  h ill a ll h o t. h an d  
k e e p  p e o p le  o f w e a lth  fro m  s e t t l i n g  
w i th in  o u r  lim its . W ith  h a rd  w ork  
t tn .l s o m e  d e g re e  o f  S ta te  o f M aine 
p lu c k ,  m y  Id e a  b e c a m e  th e  fu n d a m e n ­
t a l  la w  o f th e  c i ty , a n d  now  th e  d ire c t  
r e s u l t  o f  s u c h  p ro c e e d in g , n s  a ll a d m it . 
Is  t h a t  w e h a v e  m o re  m en  o f c a p ita l  in 
i u i r  1 .o rd e rs  th a n  a n y  p lan*  o f  its  size 
in  th e  U n ite d  S ta te s ,  n n d  h o te ls  w h ich  
.«»utrntik  a n y  In th e  lan d . N o w onde t 
t h a t  M o u n t I .o w e  w ith  Its  h ead  a b o v e  
th e  c lo u d s  lo o k s w ith  a d m ira tio n  on  
b e a u t i f u l  P a s a d e n a  a t  Its  feet.
At M in n e a p o lis  In 1899 we fo und  th is  
a u th e n t i c a t io n  o f th e  p ro h ib it io n  p r in ­
c ip le . In  t h a t  c i ty  llte  s a le  o f liq u o r e  
c o n f in e d  to  o n e  w a rd . In  e v e ry  o llie t 
w a r d  o f t h a t  c i ty  w h e re  liq u o r se lle rs  
r e s id e  th e y  a r e  s t r e n u o u s  to  h a v e  lie 
sta le  Of In to x ic a tin g  liq u o rs  p ro h ib ite d  
in  s u c h  w a rd s , on  th e  g ro u n d  t h a t  they 
w is h  t l te l r  c h ild re n  not to  b e  c o n ta m ­
in a te d  liy  ev e n  th e  s ig h t o f n liq u o r 
s a lo o n . In  th i s  s a m e  lin e  see  h o w  B os­
to n  a n d  O th er e l t ie s  p ro h ib it  th e  g r a n t ­
i n g  .>r liq u o r lic e n se s  w ith in  c e r ta in  
d i s ta n c e s  o f  sch o o l h o u se s  n n d  c h u r c h ­
e s ,  n s  th o u g h  th e y  w e re  d a m n e d  
th in g s .
N o w  fi t 's  go  u p  M o u n t L ow e. T ills  
w h o le  e x c u rs io n  w a s  c ro w n e d  w ith  jo y  
a n d  h a p p y  m e m o ry  b e c a u se  w e w en t 
tip  M o u n t L ow e, b e c a u se  w e looked  
o v e r  th e  h a y  o f S a n  F ra n c is c o  n n d  Its  
c i t i e s  fro n t th e  to p  of T a m a lp a is ,  a n d  
b e c a u s e  o u r  fe e t s to o d  o n  th e  s u m m it  
o f  P ik e ’s  P e a k . A n d  w e m ig h t a d d  lte- 
•cu u se  o u r  e y e s  re s te d  on  th e  sw eet 
• c u r v in g  s h o re s  o f  A v a lo n  B ay  a t  S a n ta  
C a ta l i n a  I s la n d .
F o r  t h e  a s c e n s io n  o f  M o u n t L o w e  w e 
le a v e  L o s  A n g e le s  a n d  go  th r o u g h  S un 
G a b r ie l  V a lle y  w ith  i t s  a t t r a c t i v e  
h o m e s , a n d  o v e r  th e  A r ro y o  S eco  w ith  
a  d i s ta n t  v iew  o f  P a s a d e n a ,  a n d  f u r ­
t h e r  o n . th e  S ie r ra  M n .lre  M o u n ta in s . 
W e  p a s s  th e  o s t r ic h  fa rm s  a n d  th e n  go 
(th ro u g h  P a s a d e n a ,  b e a u t if u l  w ith  
h o m e s  a n d  g a r d e n s ,  o n  to  A l ta d e n a  
a n d  w e  a r e  a l r e a d y  c lim b in g  th e  fo o t 
h i l l .  A l R u b io  C a n y o n , w h e re  w e  m e e t 
t h e  In c lin e d  c a r ,  w e  h a v e  a s c e n d e d  
2100 fe e t . D o n o t  b e  in  a  h u r r y .  S to p  
a n d  lo o k  u p  th i s  in c lin e , a n d  y o u r  v e ry  
•d re a d  o f  g o in g  s k y  h ig h  a t  a n  a n g le  o f
02 d e g r e e s  w ill a d d  Z est to  y o u r  s u b s e ­
q u e n t  g o in g  u p  in  a lm o s t  p e r p e n d ic u la r  
l in e .
I t  Is  a  w o n d e rfu l  ra i lw a y , a n d  o n e  of 
I t s  m a n y  a t t r a c t i v e  f e a tu r e s  is  th e  
s t e e p e s t  b r id g e  e v e r  b u i l t—a  b r id g e  200 
f e e t  in  le n g th  a n d  i ts  u p p e r  em l 120 fe e t  
l i i g h e r  t h a n  I ts  lo w e r  en d . W e  s te p  o u t 
o f  th e  In c lin e d  c a r  u p o n  E c h o  M o u n ­
t a in ,  3500 fe e t  a b o v e  th e  s e a , a n d  b e ­
h o ld  a  p e r fe c t  p a n o r a m a  o f  la n d  a n d
an ti th e  Sun N ic h o la s  is) nnd*.
F ro m  E ch o  M o u n tn ln to  A lp ln T a v -
r-m m  t ra v e l  th ro u g h tl ie  urninde*t
m o u n ta in  s re n e ry  In th • w o rld TV.*
npi’in d  h ig h e r  n n d  hlfflu r. w in d ro u n d
tl„ . , i]pi s o f b r n u t l f u l  ( an y o n * . look
do w n  th e i r  p re c ip i to u s  s Id©*, see nt h e r
T h e Better 
Way
The tissues of the throat are 
inflamed and i r r i t a t e d ;  you 
cough, and there is more irrita­
tion—more coughing. You take 
a cough mixture and it eases the 
irritation—for a while. You take
S C O T T ’S
E M U L S I O N
and it cures the cold. That’s 
what is necessary. 1 1 soothes the 
throat because it reduces the 
irritation ; cures the cold because 
it drives out the inflammation ; 
builds up the weakened tissues 
because it nourishes them hack 
to their natural strength. That’s 
how Scott’s Emulsion deals with 
a sore throat, a cough, a cold, 
or bronchitis.
c a n y o n s  Ju s t b e y o n d  n n d  noon co m e to 
n p o in t w h ich  n fe w  m in u te *  p re v io u s  
wit* d ire c t ly  a b o v e  u s . s h o w in g  m a n y  
loops on  th e  w in d in g  ro a d . S oon w e  a r e  
u p o n  th e  G r e a t  ( ’i r c u la r  Bridff© w h ich  
sp a n s  a y a w n in g  c a n y o n  a n d  fro m  o u r  
c h o se n  p o s itio n  on  th e  o u te r  s id e  o f  th e  
ea r. we look  clow n w ith  th r i l l in g  e x u l­
t a t i o n  to  tl ie  d e p th s  b e n e a th  a n d  th e  
w id e  d i s ta n t  la n d  f la t te d  to  th e  leve l 
o f th e  d i s ta n t  o c e a n . W e re a c h  A lp in e  
T a v e rn  5000 fe e t  a b o v e  th e  sea .
O n th e  m o r ro w  w e w e re  on  t h a t  sea . 
on o u r  w a y  to  t h e  is le  o u r  e y e s  h a d  b e ­
held  a f a r  off. M o u n ta in s  in a v  c h a n g e , 
v a lle y s  n n d  p la in s  m a y  d e sc e n d  to  
g r e a t e r  o r  le s s  d e p th s ,  o r  h e  c lo th e d  
w ith  m o re  o r  le s s  v e r d u re ,  b u t  th e  
o ce an  re m a in s  th e  sa m e . T h e  sa m e  
b lu e  w a v e s  w h ic h  to s s  th e m s e lv e s  on 
th e  A t la n t ic  s h o re s , ro ll a n d  tu m b le  on 
th e  P a c if ic  s id e . T h e  s a m e  e x p a n s e  o f 
u n se e n  p o w e r  ro c k s  u s  to  n n d  fro . 
w h ile  in  th e  d i s ta n t  h o riz o n  th e  b lu e  
o f  th e  w a v e s  a n d  th e  w a v e s  o f  h e a v e n ­
ly b lu e  u n i te  n s  on e  In o u r  v is io n . M rs 
J o h n s to n  ( o u r  R o c k la n d  G ra c e  F la n ­
d e r s )  a c c o m p a n ie d  th e  e d i to r ia l  e x c u r ­
sio n  to  C n tn le n a  nn d  th u s  n l i t t l e  of 
R o c k la n d  f la v o r  w a s  a d d e d  to  th e  t r ip  
an d  th e  A tla n t ic  a n d  th e  P a c if ic  w e re  
n e a r e r  t h a n  b e fo re . I t  w a s  th e  sa m e  
<>id o c e a n  b u t  G ra c e  w a s  m o re  s e d a te  
n nd  m n tr o n - l lk e  th a n  th e  G ra c e  w h o  
w ore h o m o  th e  h a t  o f  C n p t. M ills .
T o  r e a c h  th e  s t e a m e r  f o r  C a ta l in a  
w e g o  to  t h e  s e a p o r t  o f  L o s  A n g e lo s  
w h e re  n a t u r e  n n d  th e  V .  S g o v e r n m e n t  
a r e  h a n d  In h a n d  in  th e  e n d e a v o r  to  
p e r fe c t  a  h a r b o r  a d a p te d  to  th e  n e e d s  
o f t i lls  p o p u lo u s  s e c tio n  o f  tin* s t a t e  of 
C a l i fo rn ia .  T h e  n a tu r a l  h a r b o r  o f  S an  
P e d ro  is  a  la g o o n  a n d  a  s m a l l  h a y  p ro ­
te c te d  o n  th e  s o u th  b y  a  lo n g  p o in t  of 
la n d  r u n n in g  w est in to  th e  o c e a n  a n d  
on  th e  n o r th  b y  s h o re  o f  h ig h  lan d . 
N o w  f u r th e r  to  th e  s e a w a r d , n n d  fro m  
th e  n o r th  s h o re  a t  r i g h t  a n g le s  w i th  th  
s o u th e rn  p o in t ,  th e  U n it  
b u ild in g  a in o n s tro u  
b u i ld in g  It In  a  w a y  
p o r ts . S h e  h a s  eroi 
th e  e n t i r e  le n g th  
b r e a k w a te r  a n d  on 
la id  a t r a c k  a n d  ru  
c a r s  fro m  th e  m a in
T h re e  h o u rs  i t  ta k  
S a n  P e d ro  to  A v a il 
h o u rs  o f  o c e a n  a i r  I 
a p p e t i t e  f o r  e a t in g  
fe e t to  th e  h o te l be: 
re w a r d . W e  v ls lte i 
w h e re  M rs. J o h n s to n  p la n n e d  fo r  a n  
o u t in g  f o r  h e r  h u s b a n d  a n d  h e r s e l f  a n d  
th e n  a lo n g  th e  c u r v in g  b e a c h , a n d  s 
a  le a p in g  tu n a  w e ig h in g  so m e 200 
p o u n d s  a n d  c a u g h t  o n  rod  a n d  ree l o f 
th e  s iz e  u se d  in  M a in e  w o o d s, a n d  the  
e q u a lly  la r g e  b a r r a c u d a  a n d  th e  b r ig h t  
c o lo re d  y e llo w  ta l l ,  a ll s t r a n g e  In co lo r 
a n d  q u e e r  In  s h a p e . T h e n  w ith  a  b o a t  
lo ad  o f  e d i to r s  w e  s a w  th e  s ig h t  o f a ll 
m a r in e  r e v e la t io n s ,  th e  S u b m a rin e  
G a rd e n . T h e  b o a t  w a s  b u i l t  a f t e r  th e  
c e n te r - b o a r d  s ty le ,  o n ly  th e  e n c lo su re  
w a s  fo u r  fe e t  o r  m o re  in  w id th  a n d  a s  
lo n g  a s  th e  b o a t  w o u ld  a d m it  a n d  c o v ­
e red  w i th  g la s s  j u s t  b e lo w  th e  w a te r  
line. T h e  re v e la t io n  w a s  t h e  a s to n is h  
In g  c le a rn e s s  o f  th e  w a te r  e n a b l in g  you  
to  s e e  to  a  d e p th  o f  20 fe e t  o r  m o re  
w ith  m o re  c le a rn e s s  th a n  y ou  c o u ld  see 
h a l f  t h a t  d i s ta n c e  t h r o u g h  th e  a i r .  W e 
s a w  th e  fish  a t  m e a ls  a n d  a t  p la y . W e 
s a w  se a  c u c u m b e rs  ro ll in g  th e i r  s id e  a s  
If l a u g h in g , a n d  s e a  flo w e rs  o p e n in g  
th e i r  b r i l l i a n t  p e ta ls , a n d  th e n  w h e n  
th e  m in u te  in fu s o r ia  h a d  b ec o m e d a z e d  
b y  su c h  b e a u ty ,  s h e  c lo se d  h e r  a rm s  
a b o u t  th e m  so  f irm ly  t h a t  a d m ir e r  b e ­
c a m e  th e  a d m ire d  b y  b e in g  sw a llo w e d  
T h e  b r ig h t  c o lo re d  y e llo w  fish  m o v ed  
h i th e r  a n d  t h i t h e r  n s  th o u g h  e a c h  w a  
c o m p lim e n t in g  th e  o th e r  a s  a  re fiec tio i 
o f  h e r s e lf . T h e  s e a  w e ed , fa s c in a t in g  
b y  i ts  p u r p le  c o lo r  a n d  e v e ry  s h a d e  of 
h r i l l a n t  b e a u ty .  D e e p  c a v e r n s  a n d  
h u g e  b o u ld e r s  g a v e  c o n s ta n t  v a r ia t io n  
to  th e  m o v in g  p ic tu re ,  a n d  su c h  a  p ic ­
tu r e  n s  o n ly  n a tu r e ’s  h a n d  co u ld  fo rm , 
o r  co lo r, p e r f e c t  in  a ll Its  d e ta ils ,  a n d  
aUvo.
(T o  be c o n tin u e d .)
e d S ta t e s  Is
s b re a k w a te r . a n d
n ew  4o ( u r  e a s te r n
•led n i lie iv h n rf
n f  th e p ro p o se d
h is  long; w h a r f  h a s
n s  n u t th e  ro o k  on
la n d  a n d (lu n ip s  it
*s u s  to  8 te a m  fro m
in b a y . m il th re e
■lings I ts re w a r d  In
a n d  O ra re  l(*d o u r
st adapt© 1 fo r  su c h
th e  ca n v a s  c i ty
WE’LL SEND YOU 
A SAMPLE FREE.
SCOTT & B0WNE,
T h e  o ffic ia l d i r e c to ry  n n d  p ro g r a m  
fo r  thi* 39 th  N a tio n a l  E n c a m p m e n t  of 
th e  G. A. R . a t  D e n v e r, S ep t. 4 to  9, In ­
c lu s iv e , h a s  b e e n  re ce iv e d  b y  m e m b e rs  
o f  E d w in  L ib b y  P o s t ,  a s  w e ll a s  th e  
a n n o u n c e m e n t  o f  th e  t im e  a n d  r a te s  of 
th e  e x c u rs io n  fo r  M ain e  v e te ra n s .  T h e  
d i re c to ry  is  a  150 p a g e  b o o k le t , c o n ta in ­
in g  a  s y s te m a t ic  o u t l in e  o f  th e  p ro c e e d ­
in g s  o f  tin* e n c a m p m e n t ,  fu ll In f o rm a ­
tio n  a b o u t  th e  c i ty  o f D e n v e r, w i th  lo ­
c a t io n s  w h e re  ro o m s  a n d  b o a r d  m a y  
b e  h a d  in  p r iv a t e  f a m ilie s . A m a p  o f 
tin* c i ty  is  f u r n i s h 'd ,  a n d  th e  b o o k  Is 
a  c o m p le te  g u id e  to  th e  c i ty  o n  a ll 
p o in ts  w h ic h  m ig h t  p u z z le  t h e  s t r a n ­
g er . T h e  e x c u rs io n  w ill s t a r t  fro m  
P o r t la n d .  W e d n e s d a y  m o rn in g , A u g . 30. 
a n d  p a s s e n g e r s  fro m  th e  e a s t  w ill ta k e  
th e  e a r ly  t r a in ,  N o. 44, w h ic h  le a v e s  
A u g u s ta  a t  ti.37.
'♦♦«#•<§* *>*>*>*><* 444144>44>44444444444444 .
I BURN COKE! BURN COKE! I
T
i t  Coke is worth ns much as cou |
|  Will 1 ast as long, and
% Gives as much heat.
|  C O S T S  O N LY 5 4 .0 0  Per Ton
I  A T THE GAS HOUSE.
ROCKLAND, THOMASTON & CAMDEN STREET RAILWAY I
415 MAIN STREET, ROCKLAND fi
Don’t Forget Us
when in need of anything 
in the Drug Line.
Our Stock is complete.
Special attention given 
to filling Prescriptions.
Two Registered Druggists.
W .  C . P O O L E R .  D r u g g i s t
M A IN  S T IU IK T , R O C K L A N D
In Theatrical Circles.
M anager Crockett H as Some Good Com panies Booked  
for the Next few W eeks.
M IN S T R E L S  T H U R S D A Y .
A m o n g  th e  f i r s t - c la s s  S p ecia l a r t s  
w h ic h  c o m p ris e  th e  n llo  o f  G o r to n 's  
M in s tre ls , is  th e  c o m e d y  a n d  d a n c in g  
s p e c ia l ty  o f  W e lb y , P e a r l  a n d  F ell 
J a k e  W e lh y  s  n e g ro  c o m e d y  h a s  lo n g  
b ee n  n o te d  fo r  i t s  o r ig in a l i ty  a n d  e x c e l­
len c e , a n d  fo r m s  a  c o n s p ic u o u s  p a r t  of 
t i ll s  s k e tc h ,  C. C. P e a r l  c o n t r ib u te s  a 
m a rv e lo u s  d a n c in g  p e r fo rm a n c e  a n d  
M iss C le o n e  P e a r l  F e ll h a s  b e e n  In c lu d ­
ed  in  th e  a c t t h i s  s e a s o n  to  a d d  s t il l  
m o re  d a s h  to  a n  a l r e a d y  liv e ly  p e r -
in J o s e p h  M u rp h y 's  g r e a t  su c c e s s . 
" K e r r y  Q o w " . T h is  is  p e r h a p s  th e  
p r e t t i e s t  I r is h  p la y  e v e r  w r it t e n ,  fu ll o f 
b r ig h t  n n d  c a tc h y  m u s ic  w i th  Ju s t 
en o u irh  c o m e d y  a n d  p lo t to  ho ld  th e  in ­
t e r e s t  o f  t h e  a u d ie n c e  d u r in g  e v e ry  
m o m e n t o f  i t s  p r e s e n ta t io n .  M r. D non 
h a s  a  firs t c la s s  c o m p a n y  to  s u p p o r t  
h im  a n d  th e  e n t i r e  p ro d u c tio n  is  c a r ­
ried  so  th e  p o p u la r  p la y  m a y  b e  se e n  to  
th e  b e s t  a d v a n ta g e .  Tin* a d  v a lu e  s a le  
o f  s e a l s  fo r  " K e r r y  'l o w "  o p e n s  n e x t 
S a tu r d a y  m o rn in g  a t  9 o ’c lock .
D e W o lf  H o p p e r  in  " H a p p y la n d "  a t  B o s to n  T h e a t r e ,  N e x t  W e e k .
fo rm a n c e . M iss  F e ll In t ro d u c e s  a  n u m ­
b e r  o f h e r  o w n  d a n c in g  s p e c ia l  t ic s , an d  
th e  t r io  o ffe rs  o n e  o f  th e  m o s t l a u g h a ­
b le a n d  e n t e r t a in in g  s k e tc h e s  o f a  v a u ­
d e v ille  c h a r a c t e r  t h a t  h a s  b ee n  p r e ­
s e n te d  th is  s e a s o n . T h e  a c t ,  w h ic h  Is 
a  w h ir lw in d  o f  c o m e d y  a n d  a c t io n  fro m  
s t a r t  to  f in ish , is  s u r e  to  p ro d u c e  a  
s e n s a tio n  w h e re v e r  i t  is  p re s e n te d . 
T h e y  w ill b e  s e e n  a t  F a r  w ell o p e ra  
h o u se , T h u r s d a y ,  A ug . 31. W a tc h  fo r 
p a r a d e  a t  n o u n , c o n c e r t  a t  7.30 p. in.* 4
G O IN G  T O  J A I L  F O R  F U N .
W e s t  a n d  Y o k e s , in  t h e i r  n ew  e d it io n  
o f  "A  P a i r  o f  P in k s ,"  h a v e  s tu d ie d  th e  
h u m o ro u s  s id e  o f  th e  b a s t l le .  So w h e n  
th e  m a n y  s t a u n c h  f r ie n d s  o f th e s e  tw o  
m e r r y  fu n  p ro v id e r s  jo u r n e y  to  tlie  
F a r w e l l  o p e r a  h o u se , W e d n e s d a y . S ep t. 
16. th e y  w ill se e  th e  i n t e r io r  o f a  p riso n , 
u s  o n e  o f  tl ie  g o rg e o u s  s e t t i n g s  In tlie  
e n t i r e ly  n e w  f u n  fro lic , d e s ig n e d  e s ­
p e c ia lly  fo r  m ill io n a ire s , p r e t t y  g irls , 
c le v e r  c o m e d ia n s  a n d  s in g e rs . T h e  a c t  
s h o w s  a  g ild e d  g o ld e n  ja i l  In te r io r , 
w i th  o e lls  f i t te d  w i th  e le c tr ic  c a ll b e lls ; 
th e  d o o rs  a r e  b r i l l ia n t  b r a s s  b a r s ,  a n d  
p in g  p o n g , b i l l i a r d  ro o m s , p ia n o s , e tc ., 
a r e  a t t r a c t i v e  p o r t io n s  o f th e  In v e s tu re . 
T h e  e n t i r e  a tm o s p h e r e  is  t h a t  o f t r a v -
e a ty . All a r e c la d  In th e  rt •tfu lar
s tr ip e s i, a n d  th e c lo th e s a r e  oif th e
b r ig h t est fa b r ic * a n d  late.*U c u t. T h e
in n ia ti •N o f th is u n iq u e  In a tl tu t io n a r e
u lilic ti ■d w ith  s o n g  m a n ia . a n d e v e ry
o n c e  in  a w h ile w h e n  t in * co tiu •dlllllH
c e a se th e i r  fu n m a k in g  1long  ciilough,
th e  o th e r  o c c u p a n ts  b r e a k  o u t  in  u p - to -  
d a t e  m u s ic a l  n u m b e r s  in  w h ic h  th e  
sh o w  g ir ls  art* e s p e c ia l ly  e f fic ien t. T h e n  
th e  c e le b ra te d  " P a i r  o f  P in k s "  o c te tte  
c a v o r te  v o c a lly  w i th  g r a n d  o p e r a  a n d  
p o p u la r  a i r s .  A s a  w h o le , th e  s c e n e  is 
n o v el, s p i r i t e d  a n d  e x h i la r a t in g .
4 4
" U N D E R  S O U T H E R N  S K IE S ."
" U n d e r  S o u th e r n  S k ie s ,”  th e  m o s t 
su c c e s s fu l  p la y  o f  th e  p re s e n t  d a y  
w h o se  sc e n e  is  lo c a te d  in  th e  s o u th ,  o c ­
c u p ie s  a  p la c e  b y  I ts e l f  in  S o u th e rn  
d ra m a . M rs. P a r k e r ’s  th e m e  in " U n ­
d e r  S o u th e rn  S k ie s "  is  a  s to r y  o f love 
a n d  o f s u f f e r in g . I t  m o v e s  tin- s p e c ta ­
to r  to  s y m p a th y  a n d  te u rs .  T h e  p lay , 
n o tw i th s ta n d in g  th e  te n s e n e s s  a n d  p a ­
th o s  o f  i t s  th e m e  is a s  fu ll o f  e n te r ­
t a in m e n t  a n d  l a u g h te r  a s  m a n y  p la y s  
w h o se  o n ly  a im  is  to  a m u s e  So d e f tly  
a r e  th e  la u g h s  m in g le d  w ith  th e  te a r s  
th a t  a n  e f fec t o f  p u r e  n a tu r e  Is p ro d u c ­
ed  w h ic h  is a s  f a s c in a t in g  a s  it  is u n -  
u su u l in  p la y s . A m o re  t h a n  u su a lly  
la rg e  c a s t  is  n e c e s s a r y  to  p o r t r a y  tin* 
c h a r a c t e r s  in  " U n d e r  S o u th e rn  S k ie s"  
a n d  e a c h  o f  th e  tw e n ty  se v e n  p eo p le  in 
th e  d r a m a  is  e s p e c ia l ly  a d a p te d  to  id s 
o r  h e r  p a r t .  O n e  o f  tin* m o s t a t t r a c t ­
ive f e a tu r e s  o f  th e  p ro d u c tio n  is  th e  
H a llo w e ’en  c e le b ra tio n  a n d  p u m p k in  
d a n c e , w h ic h  h a s  n e v e r  b e e n  see n  in 
a n y  o th e r  p la y .  M a n a g e r  C ro c k e tt  w ho  
is e v e r  a l e r t  to  s e c u re  th e  b es t a t t r a c ­
t io n s  fo r  o u r  c i ty ,  w ill p re s e n t  " U n d e r  
S o u th e rn  S k ie s "  a t  F a rw e l l  o p e ra  
h o u se , m a t in e e  a n d  n ig h t ,  S a tu rd a y , 
S e p t. 2.
4 4
"A  P A IR  O F  P IN K S ."
W e s t u n d  V o k e s  w ill b r in g  th e  e n ­
t i r e ly  new  e d i t io n  o f  t h e i r  b ig  m u s ic a l  
fu n  t i m t  "A  P a i r  o f P in k s ’’ to  tin* 
F a rw e l l  o p e r a  h o u s e  W e d n e s d a y  S ep t. 
6 . T h e y  w ill a ls o  p r e s e n t  a  dec id ed  
w e lc o m e m e m b e r  o f  th e i r  b ig  c o m p a n y , 
M a r g a re t  D a ly  V o k e s—th e  jo lly  " R u b e  
G ir l"  w h o se  sm ile  Is c o n ta g io u s .  T ills  
s e a s o n  th e  tw o  g e n t le m a n ly  h o b o  d ro -  
in io s  a r e  in tro d u c e d  a s  tw o  P in k e r to n  
d e te c tiv e s , a n d  th e i r  s ty le  o f d e te c tin g  
th in g s  p e r ta in in g  to  p u r e  h u m o r  is  e n ­
t ire ly  o r ig in a l  w i th  th e m s e lv e s . N o t­
w i th s ta n d in g  th e y  h a v e e i i l ls te d  a  la rg e  
c o m p a n y  o f  w e ll k n o w n  c o m e d ia n s , 
s in g e r s  a m i p r e t t y  sh o w  g ir ls  to  a id  
u n d  a b e t  th e i r  e f fo r ts . T h e r e  is  Ju st 
e n o u g h  p lo t in  th is  s e a s o n ’s  e d it io n  to  
in te n s ify  i n te r e s t  in  so  f u r  a s  it r e la te s  
to  co m ed y , s i tu a t io n s ,  u n d  th e re  tlie  
p lo t lo o se n s  i t s  g r ip  u n d  g iv e s  w a y  to 
b ig  m u s ic a l  n u m b e rs  b y  tlie  h a n d s o m ­
e s t  a n d  b e s t  s in g in g  c h o r u s  in  m u s ic a l 
co m e d y . E v e r y  r e q u is i te  in  m a g n if ic e n t 
s tu g e  m o u n t in g s ,  g o rg e o u s  c o s tu m e s , 
d e l ig h tfu l  e le c t r ic a l  e f fe c ts , in s p ir in g  
o rc h e s tra l  s e le c tio n s , h a v e  b ee n  w oven  
o t p o u r r i  o f p u re  m u s ic a l 
T h e  b ig  c o m p a n y  w ill e n te r ­
ta in  a t  R o c k la n d , S e p t. 6 .
4 4
" K E R R Y  GOW."
O n  L a b o r  D a y  n ig  lit M o n d ay . S ep t. 4.
1 a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u se . A l im  D oone.
I tlie  p o p u lu r  I r is h  c o m e d ia n  w ill be seen
" U n d e r  S o u th e rn  S k ie s ’* is  n o w  in  i ts  
t i l th  su c c e s s fu l  s e a s o n  a n d  h a s  y e t  o n ly  
b ee n  se e n  in  ti c o m p a r a t iv e ly  s m a ll  p o r ­
tio n  o f  th e  c o u n t r y  o u ts id e  o f  th e  la r g ­
e r  c i t ie s . T h e  in c re a s e d  e n th u s ia s m  
w ith  w h ic h  th e  p la y  is  re c e iv e d  o n  i ts  
th i r d  a n d  f o u r th  v is i ts ,  in d ic a te  t h a t  
M rs. P a r k e r ’s  p la y  w ill b e  o n e  o f  th e  
s t a n d a r d  a t t r a c t i o n s  fo r  m a n y  y e a r s  
to  com e. M a t in e e  a n d  e v e n in g  S e p t. 2, 
a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u se .
4 4
M a r g a r e t  D u ly  V o k e s  is  a g a in  p ro m ­
in e n t a m o n g  th e  m a n y  f e a tu r e s  o f  tlie  
W e s t  a n d  V o k e s  b ig  c o m p a n y  in  "A  
P u ir  o f  P in k s ,” w h ic h  co m e s  to  R o c k ­
la n d  to  th e  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  W e d ­
n e s d a y , S e p t. 6 . T il ls  la d y  is  a lw a y s  a 
w e lc o m e v is ito r . S h e  h a s  a  n u m b e r  of 
now  s in g in g  a n d  d a n o in g  t r a v e s t ie s  
b e s id e s  t h e  ro le  o f  " M a g  N e tic "  th e  s o ­
c ie ty  s c r u b  la d y  in  " P e r c y "  a n d  " H a r ­
o ld "  p r iv u te  m i ll io n a ire  j a i l .  O n e  o f 
th e  d ec id ed  h i ts  o f  th e  p ie c e  is  a  w a ltz  
d o n e  b y  M rs. V o k e s  a n d  M r. S te w a r t ,  
" I k y  L o c k "  in  w h ic h  w ill b e  r e a d i ly  
re c a lle d  th e  g r o te s q u e  d a n c in g  o f h e r  
b ro th e r ,  th e  la te  D a n  D a ly .
DR. KENNEDY’S
FAVORITE 
REMEDY
PlcaMant to Take, 
P ow erfu l to Cure, 
And W elcom e  
In Every Home,
KIDNEY AND LIVER CURE
Hr. David K ennedy's Favorite Remedy is adapted 
to  all a^ 't-rt and Im Ui tn-xes, atTordin^ perm anent re­
lief in ailci*eH caused by I m p u r i t y  o f  tlu* b lo o d ,  
mieli us K id n e y .  und L iv e r  C o m -
p liiin tH ; cured ( d u a l i p u l i o n  und W e a k u e a a e *  
peculiar to  women.
It proves successful in cases where all other m edi­
cines have totally failed. No sullurcr should despair 
ub lo n g ub tills rem edy in untried. It lias an unbro­
ken  record of success for over 30 years, and has 
won hosts of w arm  friends.
Are you Buttering from  any  disea*© traceable to 
th e  causes m en tioned? I f  s»», D r .  K e n n e d y  lias 
staked  bis personal and professional reputution on 
tlie sta tem ent th a t F a v o r i t e  R e m e d y  will do you 
glM»«L
Send for a f r e e  t r i a l  b o t t l e  and  booklet con­
taining valuable medical advice on the trea tm en t of 
various diseases. W rite also fo r  uu “ E u sy  Teat** 
for finding n u t if  you have kidney disease. Address 
l> r. I lav id  K e n n e d y  h S o n s ,  l t o n d o n t .  N . V.
Please 
Your Hair
Don’t have a falling out with 
your hair. It might leave you I 
Then what? Better please it 
by giving it a good hair-food— 
Ayer’s Hair Vigor. The hair 
stops coming out, becomes 
soft and smooth, and all the 
deep, rich color of youth 
comes back to gray hair.
'• I w m  troubled g r .i i t lr  w ith dundriiff until 
I u .n l  A ier'd  I I .ir  Vigor It com pletely cured 
th e  d.ndriilT and alio  .topped  my hair from * — i v s rr  nicely al«n In
............. _nv *tjrlc I w ish." —
rlta  C oon. Divide. Va.
Made by J .  O. A yer Co.. Low ell, Maes. 
A lso m an u fac tu re rs  o f
SARSAPARILLA. 
PILLS.
CHERRY PECTORAL.vers
BURKETTVILLE
Mi** Nelli© T h u r s to n  o f  R o c k la n d  in d  
Mi** K a te  T h u r s to n  o f  B a n g o r ,  a r e  
v i s i t in g  th e i r  m o th e r ,  M r*. C a rr ie  
T h u rs to n .
M r. n n d  M rs F a le s  o f  M a s s a c h u s e t ts  
a n -  a t  J o s e p h  L ig h t 's .
D r. M elv in  O v e rlo o k  o f  W o r c e s te r ,  
M ass , w a s  h e r e  W e d n e s d a y  c a l l in g  m  
f r ie n d s .
M rs. P a u l  n n d  M rs. A b id e  T h o m p so n  
o f  B e lfa s t  h a v e  b ee n  s p e n d in g  a  few  
d a y s  a t  H a m lin  B u r k e t t ’s.
M r. a n d  M rs. W illis  M itc h e ll o f  M al­
d e n . M ass ., a r e  g u e s t s  a t  T h e lb e r t  
D a y ’s.
M rs. W a l te r  a n d  so n  o f W a r r e n  a r e  
v i s i t in g  a t  A d la l L ln s c o t t ’s.
M rs M a ry  D ow . a f t e r  a  tw o  w e e k s ’ 
s ta y  a t  A. M. D o w ’s. 1ms r e tu r n e d  to  
h e r  h o m e  In M a s s a c h u s e t ts .
M iss M ab e l F is h  o f  R o c k la n d  Is p a s s ­
in g  h e r  v a c a t io n  a t  h e r  f a th e r 's .
T h e  P re s c r ip t io n  is  F re e .
It cures D yspepsia, Indigestion and 
all Stomach Troubles.
Your Stomach is your best friend there­
fore don't experiment with secret nos­
trums, hut always insist on knowing what 
yon take.
I)r. V. I. Oldman felt it his duty to the 
sick to make public his famous formula of
FE Y L E R ’S CORNER
M r. n n d  M rs. A. L . H i l to n  a n d  L iz ­
zie F le tc h e r  h a v e  r e tu r n e d  f ro m  B o s ­
ton .
M rs. T h e o d o re  L o rd  a n d  d a u g h te r  
M ab e l a r e  v is i t in g  r e la t iv e s  in  th i s  v i ­
c in ity .
W llm o n t D a v is  Is v is i t in g  Ills g r a n d ­
p a r e n ts .  M r. a n d  M rs. S y lv e s te r  D a v is .
M rs. M a r g a re t  H o ffse s  h a s  b e e n  v i s ­
i t in g  h e r  d a u g h te r ,  M rs. F r a n k  S ta in .
M rs. B u r l e t t a  B u rg e s s  is  th e  g u e s t  of 
h e r  d a u g h te r ,  M rs. C. E . H a r r i s ,  o f 
L ib e r ty .
M r. a n d  M rs. W in . H . W a l te r  h a v e  
re tu r n e d  f ro m  a  v is i t  in  L ib e r ty .  T h e y  
a t te n d e d  th e  B u rg e s s  r e u n io n  a t  A p ­
p le to n  a n d  th e  M e r r ia m  re u n io n  a t  
M o rrill w h ile  o n  th e i r  v is it .
M r. a n d  M rs . J a c o b  D a v is  o f  O rff 's  
t ’o r n e r  a n d  F o r r e s t  D a v is  a n d  fa m ily  
d f G e o rg ia  c a lle d  o n  re la t iv e s  in  th i s  
v ic in i ty  re c e n t ly .
M rs. W . F . B . F e y le r  w a s  In  R o c k ­
la n d  re c e n t ly .
L e ila  H a r r i s  o f  L ib e r ty  Is v is i t in g  
h e r  a u n t ,  L a u r a  W a lte r .
T E S T S  P A T IE N C E
T h e  M o st P a t i e n t  R o c k la n d  C itiz e n  
M u st S h o w  A n n o y a n c e  a t  T im e s .
N o th in g  sp o ils  a  g o o d  d is p o s it io n ,
N o th in g  ta x e s  a  m a n ’s  p a t ie n c e ,
L ik e  a n y  I tc h in e s s  o f  th e  sk in .
I tc h in g  P ile s  a lm o s t  d r iv e  y o u  c r a z y .
A ll d a y  i t  m a k e s  y o u  m ise ra b le ,
A ll n ig h t  It k e e p s  y o u  a w a k e .
IteH ! I tc h !  I t c h !  w i th  n o  re lie f .
J u s t  trtie s a m e  w ith  E c z e m a .
C a n  h a r d ly  k e e p  f r o m  s c r a t c h in g  It.
Y ou  w o u ld  d o  so  b u t  y o u  k n o w  it 
m a k e s  i t  w o rse .
S u c h  m ise r ie s  a r e  d a l ly  d e c re a s in g .
P e o p le  a r e  le a r n in g  th e y  c a n  b e  c u re d
L e a r n in g  th e  m e r i t  o f  D o a n ’s  O in t­
m e n t.
P le n ty  o f  p ro o f  t h a t  D o a n ’s O in tm e n t  
w ill c u r e  P ile s , E c z e m a  o r  a n y  I t c h i ­
n e s s  o f  th e  sk in .
R e a d  th e  te s t im o n y  o f  a  R o c k la n d  
c it iz e n .
J a m e s  M. C u r t is ,  o f  107 S o u th  M ain  
s t r e e t ,  R o c k la n d , M e., s a y s :  " F o r  s e v ­
e r a l  y e a r s  p r io r  to  1898 I w a s  a  g re a t  
s u f f e re r  fro m  i tc h in g  h e m o r r h o id s  a n d  
no o n e  w h o  h a s  n o t  s u f f e re d  f ro m  th is  
t ro u b le  c a n  im a g in e  th e  a n n o y a n c e  o f 
it. I t r ie d  m a n y  o in tm e n ts  a n d  s a lv e s  
re c o m m e n d e d  fo r  th i s  c o m p la in t  b u t  a ll 
fa ile d  to  g iv e  m e  a n y  p e r m a n e n t  re lie f, 
a n d  I h a d  a b o u t  lo s t f a i t h  in  m e d ic in e s . 
W h e n  I g o t  m y  f irs t  b o x  o f  D o a n ’s 
O in tm e n t ,  it b r o u g h t  m e  s u r p r is in g  r e ­
l ie f  a n d  I k e p t  u s in g  it u n t i l  I h a d  
n e a r ly  f in ish e d  tw o  b o x e s . I t  m a d e  a  
c o m p le te  c u r e  a n d  s in c e  th e n  I h a v e  
f r e q u e n t ly  g o n e  o u t  o f  m y  w a y  to  re c ­
o m m e n d  D o a n ’s  O in tm e n t  to  o th e r s  
s u f f e r in g  a s  I h a d . I g a v e  a  t e s t im o n i ­
a l  fo r  p u b l ic a t io n  In  th e  lo c a l p a p e r s  
s ix  y e a r s  a g o , a n d  a m  g la d  to  s a y  n o w  
w h a t  I c o u ld  n o t th e n , n a m e ly , t h a t  
th e  c u r e  h a s  b e e n  p e r m a n e n t .”
F o r  s a le  b y  a ll  d e a le r s .  P r ic e  50 
c e n ts .  F o s te r - M i lb u r n  C o., B u ffa lo , 
N e w  Y o rk , so le  a g e n t s  f o r  th e  U n ite d  
S ta te s .
R e m e m b e r  th e  n a m e —D o a n 's —a n d  
t a k e  n o  o th e r .
" D o n ’t p u t  y o u r  fe e t  on  th e  c a r  c u r ­
t a in s . ’' r e a d s  a  c o n s p ic u o u s  s ig n  in  th e  
s t r e e t  c a r s ,  a n d  it Is s a f e  to  s a y  th a t  o f 
a ll th© p la c a r d s  In th o s e  c a r s  th i s  h a s  
c a u s e d  th e  m o s t c o m m e n t a n d  a m u s e ­
m e n t. P e o p le  w h o  r id e  In th e  c a r s  
w i th  th e  c u r ta in s  fa ll  to  se e  th e  need  
o f  s u c h  c a u t io n , b u t  a  l i t t l e  t h o u g h t  on  
th e i r  p a r t  w o u ld  s e r v e  to  sh o w  t h a t  on 
c h i l ly  n ig h ts  a n d  d a m p  d a y s  th e  c u r ­
t a in s  a r e  lo w e re d  a n d  in  h a n d y  p ro x ­
im ity  to  th e  c a re le s s  m a n ’s fo o tg e a r . 
T h e  S tr e e t  R a i lw a y  Co. d id n ’t h a v e  
th o s e  s ig n s  p r in te d  J u s t  to  k e e p  th e  
p r in t e r  b u sy . I t  w a s  d o n e  f o r  a  w e ll- 
o rd e re d  p u rp o se . Y e t th e r e  Is n o  d i ­
m in u tio n  in  th e  s u p p ly  o f  h u m o r is ts  
w h o  c r a c k  a lle g e d  Jo k e s  a t  th e  e x p e n se  
o f  th e  w a rn in g  p la c a rd s .  I t  h a s  g o t so  
t h a t  th e  a v e r a g e  c o n d u c to r  k n o w s  In a  
m in u te  w h a t  th e  p a s s e n g e r  is g o in g  to  
s a y , w h e n  th e  l a t t e r  g la n c e s  in  th e  d i ­
re c t io n  o f  th e  s ig n .
L e m o n s  a r e  s c a rc e  a n d  h ig h , w i th  th e  
p ro s p e c t  f a i r  t h a t  th e y  w ill b e  s c a r c e r  
a n d  h ig h e r  d u r in g  th e  c o m in g  w in te r . 
L e m o n s  w h ic h  co u ld  b e  b o u g h t  n o t 
lo n g  a g o  fo r  20 c e n ts  a  d o z e n  a r e  n o w  
a b o u t  d o u b le  t h a t  p r ic e . T h e  c a u s e  o f 
th e  r is e  Is th e  fe w  s h ip m e n ts  o f  le m o n s  
to  t h e  f r u i t  c e n te r s .  A lm o s t n il fo r -  
( Ign  le m o n s  h a v e  c o m e in  a n d  th e r e  a r e  
fe w  s h ip m e n ts  t h a t  th e  d e a le r s  c a n  
re ly  o n  to  e a s e  th e  m a r k e t .  T h e r e  Is a  
s h o r ta g e  a ll o v e r  th e  le m o n  d is t r ic t s  
a n d  th e  s u p p ly  is  already* a b o u t  75.000 
b o x e s  le ss  t h a n  a  y e a r  ag o .
with which the doctor has cured thous­
ands of the most obstinate cases of Dys­
pepsia, Indigestion and Stomach Disor­
ders. Pepsoids has the formula on the 
bottle, and is not a patent medicine but 
a noted Physician’s Prescription, recom­
mended by Doctors and Druggists every­
where. PEPSOIDS make an old stom­
ach new. PEPSOIDS cure quickly and 
the cure is lasting. PEPSOIDS sell at 
50 cents a bottle. If you want to  try  a 
bottle w ithout risk, write us, and you 
will also receive free, a valuable booklet. 
Don’t delay—write to-dav. T u b  VlO 
C h em ic a l  Co., Chicago, 0 . S. A.
/Pj /S/'-A^o / / / A ^ v • Oldm an’s Fam ous Prescr- 
for th e  cur© of Constip­
a tion  RUionsness and Rlclc Hsndach© — try  
thorn— 25 cents. 5o ld  and recoi nended by •
C. II . PE N D L E T O N , D ru g g is t, l to c k a lo d
W H A T  F I  A L A  F O U N D .
A n th o n y  F ia l a  o f  th e  Z e lg le r  e x p e ­
d i t io n  w a s  In H u l l ,  E n g la n d . T u e s d a y , 
n n d  d e sc rib e d  a t  c o n s id e r a b le  le n g th  
th e  h a r d s h ip s  e x p e r ie n c e d  In h is  u n ­
s u c c e s s fu l  q u e s t .  " T h e  q u e s t io n  o f  p o le  
re m a in s  u n s o lv e d ,"  s a id  he , b u t  w e  h a ir 
b ro u g h t  b a c k  d a t a  w h ic h  s h o u ld  p ro v e  
o f  s c ie n tif ic  v a lu e  a n d  h a v e  e x p lo re d  
n n d  s u rv e y e d  th e  a r c h ip e la g o  f ro m  
C ro w n  P r in c e  R u d o lp h  la n d  to  C a p e  
F lo r a ,  d is c o v e r in g  fo u r  n ew  c h a n n e ls  
n n d  th r e e  la rg e  Is la n d s ."
W h ile  in  p u r s u i t  o f  m in n o w s  a t  th e  
M a rsh , M o n d a y , A ug . 22. K n o t t  P e r r y  
c a m e  a c r o s s  a  b la c k  d u c k  a s le e p  in  th e  
w a te r .  T lie  n e t  In te n d e d  fo r  m in n o w s  
c lo sed  o v e r  h is  d u c k s h lp  a n d  th e  s le e p ­
in g  b e a u ty  fig u re d  in  K n o t t 's  T u e s d a y  
b ill o f  f a re .
T h re e  C ro w  P in e  a n d  E lm .
(|)hy doe* he smile?
V* W i f e  c o o k s  w ith  G a s c
Result -  Weals 11
on time!
T his h a s  been o u r  G a la  y e a r .  7(5 G as R a n y e s
h o ve  been so ld  th is  season , 
in crease  th is  n u m b er.
L ea ve  y o u r  o rd e r  so a s to
R. T. tS- C. Street Railway,
G I L M O R E ’S A M B IT IO N .
A n n o u n c e m e n t  h a s  b e e n  m a d e  o f  th e  
c a n d id a c y  o f  H on . P a s c a l  P . G ilm o re , 
p re s id e n t  o f  th e  B u c k s p o r t  N a tio n a l  
B u n k , fo r  s t a t e  t r e a s u r e r .  M r. G il­
m o re  h a s  is su e d  l e t t e r s  a n n o u n c in g  h is  
c a n d id a c y , w h ic h  h a v e  b e e n  re c e iv e d  In 
v a r io u s  p a r t s  o f  th e  s t a t e .
No such  th in #  as "h u m m e r c o m p la in t"  w here 
H r. F o w le r’s  E x tr a c t  o r W ild  S tra w b e rry  is 
k e p t  h a n d y . N a tu re ’s  rem edy  fo r ev ery  loose­
ness o f  th e  bow els.
445 MAIN ST.
DON’T W AIT
Until cold weather conies before you fix up your steam 
hot water heater or furnace for the winter. Take time by 
the forelock and have it done now. We will do it for you 
now so everything will be all ready to start fire when time 
does come.
Rockland Hardware Co.
ROCKLAND, ME.
N. V.,un(l the price is Ml.OO (-ix bottles 15.00) at 
all druggists in the United Slates, Canada und I 
foreign countries.
T o Cure a Cold in One Day
Take Laxative Bromo Quinine Tablets. / /
Seven Million boxes sold In past 12 months. This signature, ^
Cures Crip 
in Two Days.
o n  e v e r y  
b ox. 2 5 c .
D T o w a r d s  BRIGHT’S DISEASE
M any people w ho are  neg lec ting  sym ptom s of k idney  trouble , hoping  it will w ear aw ay , a re  
d rifting  to w ard s  B rig h t’s D isease, w hich is k idney  troub le  in one of its  w orst forms.
FOLEYSKIDNEYCURE
stops irregularities, strengthens the urinary organs and builds up the worn-out tissues 
of the kidneys so they will perform their functions properly. Healthy kidneys strain out 
the impurities from the blood as it passes through them. _ Diseased kidneys do not, and 
the poisonous waste matter is carried by the circulation to every part of the body, 
causing dizziness, backache, stomach trouble, sluggish liver, irregular heart
If you have any signs of Kidney or Bladder Trouble commence taking FOLEY a 
KIDNEY CURE at once, as it will cure a slight disorder in a few days and prevent a 
fatal malady. It is pleasant to take and benefits the whole system.
O. B. B u r h a n s  T e s t i f i e s  A f te r  F o u r  Y e a r # .
G. B. Burhaus of Csrlisls Center, N. Y ., writes: •
i n t o  t h i s  
n o i ih t  iibe. S ?
H ow  t o  F ind  O u t.
You can easily determine if your kldnejs arc 
out of order by netting aside for 2 4  boura a 
bottle of the urioe passed upon arising. If 
upon examination it Is cloudy or milky or ha* 
a brick-dust sediment or small particle* float 
about in it, your kidney* arc di*ea*ed, and 
F O L E Y 'S  K ID N E Y  C U R E  should be taken
" A b o u t  four y e a rs  .g o  1 w ro te  you  e la tin g  t h a t  I b e d  been . o t l r . l y  
c u re d  o f  s  eev e ic  k id n ey  tro u b le  by u k tu g  I . . .  tb a u  tw o  b o t t le ,  o f  
F o le y '.  K idney  C u ra . I t  e n tire ly  . to p p e d  th e  b r ick -due t se d im e n t a n d  
p a in  an d  sy m p to m s  o f  k id n ey  d isea se  d isap p ea red . 1 am  g lad  to  aay  th a t  
1 b a v a  n ev e r b ad  a  re tu rn  o f  a n y  o f  th u .a  sy m p to m s  d u ring  th e  fou r 
y e a rs  th a t  h av e  e lap sed , an d  I am  ev id e n tly  cu red  to  a te y  c u re d , a o d  
h e a r ti ly  reco m m en d  F o le y 's  K idney  C u re  to  a a y  e u a  su g a rin g  from  
k id n ey  or b lad d e r troub le .* '
Tw o S izes, 50  C ents and $ 1 .0 0 .
SOLD AND RECOMMENDED BY
C. h. PENDLETON, Druggist and Optician Rockland
